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El Banco de España viene publicando desde 
1983 esta monografía, relativa a los resultados 
de las empresas no financieras que colaboran 
voluntariamente con la Central de Balances 
Anual. Por otra parte, en el primer trimestre de 
1994 se inició la publicación de los resultados 
de la Central de Balances Trimestral, que se 
vienen difundiendo en artículos que aparecen 
en los boletines económicos correspondientes. 
Precisamente con ocasión de la presentación 
de esta monografía de los resultados de la 
Central de Balances Anual, que comprende la 
serie 1985-1994, se distribuye una separata 
con un avance de los resultados de las empre-
sas que, hasta el momento, han colaborado 
con la Central de Balances Trimestral durante 
los tres primeros trimestres de 1995. Esta se-
parata aparecerá publicada también en el Bole-
tín económico. La consolidación de los trabajos 
que viene llevando a cabo la Central de Balan-
ces del Banco de España se completa con el 
reforzamiento de la colaboración que la Central 
viene manteniendo con los Registros Mercanti-
les en lo relativo al aprovechamiento, con fines 
analíticos, de las cuentas que las empresas es-
tán obligadas a depositar. Tanto el ámbito 
como el resultado de esa colaboración se reco-
gen en el Suplemento, de páginas grises, que 
figura al final de esta publicación. El citado Su-
plemento refleja un importante crecimiento del 
número de empresas que constituyen esta 
base de datos y notables mejoras en su trata-
miento. Todo ello hace abrigar fundadas espe-
ranzas sobre la utilidad analítica de esta infor-
mación, en tanto que, por un lado, complemen-
ta la que la Central de Balances recopila y trata 
directamente, con la inapreciable ayuda de las 
empresas colaboradoras, y, por otro, porque 
permitirá, llegado el momento, extrapolar esti-
maciones sobre algunas variables referidas al 
total de las empresas no financieras del país. 
Al margen del citado Suplemento, la publica-
ción se articula en cinco capítulos, precedidos 
por esta Nota metodológica, en la que se rese-
ñan las principales novedades de la presente 
edición y las características técnicas de las se-
ries que figuran en los cuadros incluidos en los 
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distintos capítulos. Esta ordenación, diferente 
de la seguida en la edición anterior, que inter-
calaba notas y cuadros, ha estado facilitada por 
la eliminación de algunos apéndices y porque 
se ha dotado de identidad propia al Suplemento 
relativo a la colaboración entre la Central de 
Balances y los Registros Mercantiles. Como 
consecuencia, los distintos capítulos del corpus 
central de la publicación (páginas I;>lancas) que-
dan de la siguiente forma. El capItulo /. Carac-
terísticas generales de las bases de datos man-
tiene la configuración y contenido de ediciones 
anteriores. Por su parte, los capítulos 11. Análi-
sis empresarial y /11. Análisis económico gene-
ral, que están referidos, respectivamente, a la 
presentación de los datos de las empresas se-
gún las normas contables que las regulan y se-
gún los propósitos analíticos a los que sirve la 
contabilidad nacional, mantienen su estructura 
previa; pero con importantes mejoras técnicas. 
El capítulo IV. Trabajadores, remuneración de 
asalariados y fondos de pensiones, sobre las 
variables relacionadas con el factor trabajo, es 
más amplio que el que se venía publicando. El 
capítulo V. Comparaciones internacionales 
mantiene su ámbito y contenido. 
2. NOVEDADES Y PRINCIPALES 
CARACTERíSTICAS DE ESTA 
PUBLICACiÓN 
La principal novedad formal de esta publica-
ción, respecto a la edición aparecida en no-
viembre de 1994, es que explica el ámbito de 
las rúbricas que figuran en los cuadros, con el 
máximo detalle disponible. Ese proceso de cla-
rificación ha permitido ir revisando determina-
dos aspectos conceptuales de los capítulos 11 y 
111, que constituyen el núcleo de la publicación. 
Esa revisión conceptual ha tenido como objeti-
vo el reducir a sus ámbitos específicos las dos 
aproximaciones contables aquí contempladas, 
la de la contabilidad de la empresa (capítulo 11) 
y la de la contabilidad nacional (capítulo 111). En 
el caso del capítulo 11, su alcance se señala en 
el epígrafe 3.4. En el capítulo 111, esta revisión 
ha consistido en una adaptación a las normas 
del SNA/93 en los puntos que se señalan en el 
epígrafe 3.5. En lo relativo a los montantes de 
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las estimaciones que figuran en los cuadros, las 
del capítulo 111 se han visto modificadas por las 
revisiones conceptuales reseñadas y por la 
incorporación a todas las bases de datos disponi-
bles de un importante holding público. El holding 
público también se ha incorporado al agregado 
de empresas del capítulo 11, con las mismas con-
secuencias. En concreto, hasta la presente edi-
ción se había forzado el marco conceptual para 
ofrecer las mismas estimaciones para rúbricas si-
milares en ambas aproximaciones (Gastos de 
personal y Remuneración de asalariados, por 
ejemplo), cuestión que ahora se ha reconside-
rado, para restituir a cada capítulo su verdade-
ro valor analítico y evitar, en la medida de lo 
posible, imprecisiones conceptuales. 
A partir de estas consideraciones generales, 
destacan como novedades a reseñar en la pre-
sente edición: 
a) Los cuadros anejos que figuran al final 
de los capítulos 11 y 111. Estos cuadros recogen, 
precisamente, con datos referidos a la base 
1994, las rúbricas del cuestionario que determi-
nan los conceptos de los citados capítulos e, in-
directamente, el ámbito de los conceptos Re-
muneración de asalariados y Fondos de pen-
siones del capítulo IV. Por lo que concierne al 
capítulo V, se mejora el anejo con esa finalidad, 
que ya aparecía en las ediciones anteriores. 
Como consecuencia de la publicación de estos 
anejos, se han suprimido tanto el apéndice 
donde se difundían los cuestionarios normal y 
reducido, cumplimentados con las respuestas 
de las empresas, como el apéndice donde se 
establecía la correspondencia de los estados 
contables del análisis empresarial con las rúbri-
cas del cuestionario (apéndices A y C de la pri-
mera parte de la publicación referida a 1993). 
b) El proceso de revisión implícito en la 
elaboración de los anejos reseñados en el pá-
rrafo anterior ha permitido introducir algunos 
cambios conceptuales para determinar las rú-
bricas de los capítulos en cuestión. En las no-
tas de estos capítulos se precisa el ámbito de 
estas modificaciones. 
e) Por otra parte, dentro de los propios 
anejos citados en el párrafo a), se han incluido 
los esquemas que explican cómo se calculan, a 
partir del balance diferencial, las operaciones 
patrimoniales y las otras variaciones de activos 
y pasivos (capítulo 11), y las cuentas de revalori-
zación, las cuentas de otras variaciones en el 
volumen de activos, y las cuentas de capital y 
financiera (capítulo 111). Ambos esquemas se 
complementan con un detalle de las rúbricas 
que explican el ámbito de las cuentas mencio-
nadas. Alguno de estos detalles (por ejemplo, 
el de los recursos propios por instrumentos y 
12 
por rúbricas del balance) aparece en forma de 
serie histórica en los cuadros de la publicación 
(II.A.3, pág. 3) del capítulo 11. 
d) En el capítulo 111 se ha delimitado, de 
forma más precisa que en anteriores ediciones, 
el ámbito de las transferencias de capital; fun-
damentalmente, las que llegan a las empresas 
procedentes de las Administraciones Públicas. 
En este contexto, ha tenido singular importan-
cia la incorporación a la base de datos de un 
gran holding público y la jerarquización efectua-
da entre fuentes diversas cuando existen 
distintas informaciones para una misma varia-
ble; fundamentalmente, porque se utilizan dis-
tintos criterios de imputación temporal. En es-
tas jerarquizaciones de los flujos entre las Ad-
ministraciones Públicas y las empresas públi-
cas, se ha otorgado prioridad a la fuente Inter-
vención General de la Administración del Esta-
do (IGAE), sin alterar los equilibrios contables 
de las empresas. Se está lejos de identificar las 
diferencias de imputación temporal que afectan 
a todas las empresas, pero se han localizado 
las que afectan a las más importantes. 
e) Por último, en el epígrafe 5 se presen-
tan las publicaciones de la Central de Balan-
ces, que en la anterior edición eran una parte 
separada de la monografía. 
3. CENTRAL DE BALANCES ANUAL 
3.1. Introducción 
Los capítulos I a IV de esta publicación y 
este epígrafe de la Nota metodológica presen-
tan los resultados obtenidos en 1994 por las 
empresas no financieras que colaboran volun-
tariamente con la Central de Balances Anual 
del Banco de España, y una síntesis de parte 
de la serie histórica disponible en las bases de 
datos anuales de la Central. En esta publica-
ción se ofrecen los resultados de las diez últi-
mas bases de datos (1985 a 1994), si bien la 
serie completa disponible en la Central de Ba-
lances abarca desde 1982 hasta la base de 
1994. Por motivos de presentación formal, se 
ha optado por ofrecer la serie 1985-1994, en el 
caso de los datos referidos a valores absolutos 
y estructuras de flujos patrimoniales, y también 
en todas las tasas de variación, en tanto que 
para los cuadros en valores absolutos y estruc-
turas de los balances y de los flujos corrientes 
se han seleccionado las últimas cinco bases de 
datos: las de 1990 a 1994. Como es habitual, 
con el fin de obtener tasas anuales de variación 
significativas que no dependan del manteni-
miento de la colaboración de las mismas em-
presas en dos bases de datos consecutivas, en 
cada una de ellas, se ha optado por recopilar 
información para el año que designa a la base 
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y para el precedente. Los datos de la base 
1993 son provisionales (dado que se seguirá 
recibiendo información de ella hasta la primave-
ra de 1996), y de avance los de la base 1994 
(en este caso, la recogida de datos terminará 
en la primavera de 1997) (1) Esta Nota: a) pre-
senta la información que se solicita a las em-
presas, las verificaciones a las que esta se so-
mete y las clasificaciones en las que las empre-
sas quedan encuadradas; b) detalla las carac-
terísticas generales de las empresas incluidas 
en las bases de datos, y e) introduce los estados 
contables (que se facilitan con la denominación 
de cuadros generales), agregados y rafias que fi-
guran en los cuadros de los capítulos 11 y 111 de 
esta publicación, así como la información sobre 
trabajadores, remuneración de asalariados y fon-
dos de pensiones que figura en el capítulo IV. 
3.2. Tratamiento de la información 
La Central de Balances Anual, desde su crea-
ción en 1983, invitó a las empresas no financie-
ras residentes a que colaboraran con el Banco 
de España mediante la cumplimentación de un 
cuestionario normalizado, ajustado a la normativa 
contable en vigor (entonces, el Plan General de 
Contabilidad de 1973; actualmente, el de 1990). 
Dicho cuestionario es remitido, de forma volunta-
ria, por las empresas informantes, las cuales faci-
litan el nombre de una persona de contacto, 
quien resuelve las dudas e incoherencias conta-
bles que se detecten. Como contrapartida a esa 
colaboración, la Central de Balances viene facili-
tando a las empresas colaboradoras un estudio 
individual, que incluye datos sectoriales que les 
sirven de contraste en el análisis de la gestión de 
su negocio y otras informaciones no confidencia-
les disponibles en las bases de datos del Banco 
de España (2). Sobre las ventajas que se derivan 
para las empresas por su colaboración con la 
Central de Balances, informa el recuadro que ini-
cia la segunda columna de esta página. 
Este epígrafe informa sobre: a) el contenido 
del cuestionario que se remite a las empresas; 
b) los controles y contrastes que se establecen 
para garantizar la calidad de la información re-
cibida, y e) las clasificaciones utilizadas por la 
Central de Balances para catalogar a las em-
presas según su actividad principal, tamaño y 
naturaleza. Estas clasificaciones son las que 
(1) La referencia a que los datos de 1994 son de avance debe 
matizarse, en la medida que la Central de Balances también mantie-
ne una base de datos trimestral (en la que colaboran las empresas 
de mayor dimensión de entre las que informan a la Central de Ba-
lances Anual). 
(2) El estudio individual se ofrecía, en pasadas ediciones de 
esta publicación, entre los apéndices de la misma. En esta ocasión, 
se ha eliminado. Las empresas que todavía no colaboran con la 
Central de Balances pueden solicitar, si lo desean, un ejemplar del 
estudio ficticio, al departamento de difusión de la Central, en los te-
léfonos, fax y dirección que se indican en el epígrafe 5. 
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VENTAJAS OFRECIDAS A LAS EMPRESAS 
COLABORADORAS 
La Central de Balances lleva a cabo una amplia 
labor de difusión, dirigida prioritariamente hacia las 
empresas colaboradoras. Ese esfuerzo se concreta 
en el envío de: 
1. La PUBLICACiÓN ANUAL de la Central de Ba-
lances, sin cargo alguno. 
2. Un ESTUDIO INDIVIDUAL COMPARADO CON 
EL SECTOR, que se remite gratuitamente y sin 
solicitud previa. 
3. ESTUDIOS DE LOS SECTORES DE SUS 
CLIENTES Y PROVEEDORES, también gratui-
tos, que se remiten previa petición por escrito. 
4. ESTUDIOS DE ENCARGO (más detallados que 
los referidos en los puntos 2 y 3 anteriores). 
5. ESTUDIOS SECTORIALES COMPARADOS 
CON PAíSES DE LA UNiÓN EUROPEA, ESTA-
DOS UNIDOS Y JAPÓN (proyecto BACH de la 
Comisión Europea). 
6. INFORMACiÓN PÚBLICA SOBRE TIPOS DE 
INTERÉS PREFERENCIALES y DE REFEREN-
CIA DEL MERCADO HIPOTECARIO, que se re-
mite, gratuitamente, previa petición por escrito. 
7. POSICiÓN ACREEDORA DE LA EMPRESA 
ANTE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS, según 
las declaraciones de estas a la Central de Informa-
ción de Riesgos del Banco de España (CIRBE), 
también gratuitamente, previa petición por escrito. 
sirven posteriormente para seleccionar agrega-
dos de empresas en los diferentes estudios que 
se realizan, entre los que se incluyen los que 
se presentan en esta publicación. 
3.2.1. Cuestionarios de la Central de 
Balances: información disponible 
En consonancia con la normativa vigente en 
España en materia contable, desde 1992, la 
Central de Balances elabora dos cuestionarios, 
normal y reducido, que se remiten a las empre-
sas colaboradoras, según sea su tamaño. El 
cuestionario normal está destinado a las em-
presas que, de acuerdo con la clasificación pro-
pia de la Central de Balances (clasificación que 
es detallada más adelante), son consideradas 
medianas y grandes, en tanto que el reducido 
se remite a las empresas de pequeña dimen-
sión. Interesa destacar la diferencia que existe 
entre ambos conceptos, a través del número de 
datos solicitado en cada uno de ellos: el cues-
tionario amplio contiene algo más de 450 ifem 
contables para cada uno de los dos ejercicios a 
los que va referido, en tanto que el reducido lo 
hace para solo algo más de 100. Se solicitan, 
además, otros 100 detalles adicionales para el 
año que designa la base, en el caso del amplio, 
y solo 40 para el reducido. No obstante, para 
simplificar el número de conceptos que deben 
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Item de información de cada ejercicio 
del cuestionario 
Información contable ......... . 
Informaciones adicionales .... . 
TOTAL ..................... . 









cumplimentar las empresas, en el caso de las 
que son habituales colaboradoras, se les remite 
un cuestionario preimpreso con la contestación 
que ofrecieron, en la base de datos anterior, al 
año que, en el nuevo cuestionario, se recoge 
como primer ejercicio (1993 en el caso del 
cuestionario de 1993-1994). 
La existencia de un diferente detalle de infor-
mación reduce el volumen de datos solicitados a 
empresas de pequeña dimensión -a las que la 
mayor parte de las informaciones solicitadas en 
el cuestionario normal no son de aplicación- y, 
como es lógico, también el de datos disponibles 
para realizar estudios. Esa es la razón de que, 
en los cuadros generales de la publicación, apa-
rezca en numerosas ocasiones la leyenda «sin 
clasificar (cuestionario reducido)>>, que, en nin-
guno de los casos tienen un valor significativo. 
Los cuestionarios de la Central de Balances 
son anualmente revisados, a fin de incorporar 
los cambios normativos que han podido afectar 
a la contabilidad y fiscalidad de las empresas, y 
las sugerencias que, a lo largo del año anterior, 
han efectuado las empresas y los usuarios fina-
les de la información agregada. No obstante, se 
intenta introducir los menores cambios posi-
bles, con el fin de no afectar a las aplicaciones 
informáticas de contabilidad que tienen instala-
da como salida de información normalizada el 
cuestionario de la Central de Balances. A este 
respecto, interesa recordar las facilidades que 
se han introducido en los dos últimos años en 
los cuestionarios, con la finalidad de hacer más 
sencilla y cómoda la colaboración con la Cen-
tral: a) en los cuestionarios se ofrecen referen-
cias de los conceptos que son comunes con los 
que todas las empresas deben presentar en los 
Registros Mercantiles, y también con los que 
solicita la encuesta industrial del INE; b) como 
consecuencia de una invitación a las principa-
les empresas productoras de programas de 
contabilidad en soporte magnético de incluir en-
tre sus salidas normalizadas los cuestionarios 
de la Central de Balances, actualmente existen 
en el mercado aplicaciones que satisfacen la 
demanda de información de la Central, en tales 
soportes, referidas exclusivamente, en este 
caso, al cuestionario reducido, y e) las empre-
sas que contestan el cuestionario reducido pue-
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den optar entre cumplimentarlo totalmente o re-
llenar exclusivamente las rúbricas no requeri-
das por los Registros Mercantiles. En el segun-
do caso, también han de remitir a la Central de 
Balances copia de las cuentas depositadas en 
los Registros. 
Hasta la publicación de noviembre de 1994, 
referida a los resultados de 1993, se venían 
editando los cuestionarios de la Central de Ba-
lances con las contestaciones agregadas de las 
empresas incluidas en la última base de datos 
de la publicación. En esta ocasión, se han sus-
tituido los cuestionarios por los anejos a los ca-
pítulos II (Análisis empresarial) y III (Análisis 
económico general), en los que se informa del 
total de rúbricas disponibles y de su articulación 
en los cuadros de la publicación. El cuestiona-
rio normal (que es el más amplio) estructura en 
dos bloques su contenido, a saber: 
a) Caracterización de la empresa y otras 
informaciones no contables (páginas 1 a 3 del 
cuestionario): 1. Confidencialidad de la informa-
ción facilitada, en la que la empresa puede au-
torizar, si expresamente lo indica, la difusión no 
comercial o lucrativa de la información conteni-
da en el cuestionario, con fines de estudio e in-
vestigación, con el mantenimiento estricto del 
secreto de identificación de la empresa (3); 
2. Domicilio social y persona de contacto con la 
que resolver los problemas que se puedan 
plantear al revisar los datos de la empresa en 
el proceso de validación; 3. Actividades desa-
rrolladas por la empresa, con detalle de las tres 
principales; 4. Localización geográfica de activi-
dades, con referencia a las Comunidades Autó-
nomas en las que desarrolla su actividad y de-
talle del porcentaje de gastos de personal de-
vengados en cada una de ellas; 5. Afectación 
de la empresa por operaciones de absorción, 
fusión o escisión, y número de empresas que 
se incluyen en el grupo de sociedades, cuando 
la empresa presente datos consolidados (4); 
6. Recursos humanos empleados, con separa-
ción de fijos y temporales, y distribución de los 
primeros según la función que desarrollen en la 
empresa; 7. Estructura de la propiedad de la 
empresa a 31 de diciembre de 1993, así como 
relación individualizada de las sociedades que 
participan en más de un 10 % en la empresa; 
8. Otras informaciones (año de constitución de 
(3) Hasta el momento, 974 empresas, sobre un total de 5.248. 
han autorizado la difusión individual de sus datos. 
(4) La Central de Balances solicita datos individuales de empre-
sas no de grupos consolidados. En ocaSiones, es ImpOSible aten-
der 'a este requerimiento; cuando asi ocurre, la incorporación de in-
formación consolidada conlleva, además de los ajustes contables 
necesarios para introducir esos datos en la base de información de 
empresas individuales, que las empresas integradas en el grupo no 
sean cargadas en la base, en el caso de que alguna de ellas cola-
bore previamente con la Central. La petición del número de empre-
sas integradas en la consolidación es el primer paso para la Identifi-
cación de cada una de ellas. 
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la empresa, fecha de cierre de las cuentas, dis-
ponibilidad de informes de auditoría sobre los 
que realizar contrastes, etc.). 
b) Informaciones contables 
b. 1) Solicitadas a todas las empresas (pá-
ginas 4 a 16 del cuestionario): 1. Balances de 
situación. Información complementaria de acti-
vo: detalle del inmovilizado que se considere es 
ajeno a la explotación, inmuebles situados en el 
extranjero, detalle de las partidas del inmovili-
zado en régimen de arrendamiento financiero, 
imputación de los gastos a distribuir en varios 
ejercicios en los gastos financieros del ejercicio 
y, por último, importe de las activaciones de 
gastos efectuadas en el ejercicio (con separa-
ción entre las que han pasado por la cuenta de 
resultados y las que no lo han hecho). Informa-
ción complementaria de pasivo: importe de los 
reconocimientos y condonaciones de deudas 
efectuados en el ejercicio, con contrapartida en 
los fondos propios de la empresa (es decir, no 
los que se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias), y otras informaciones de interés 
(saldo vivo de pagarés emitidos, importes no 
dispuestos en líneas de descuento y en pólizas 
de crédito, operaciones con derivados financie-
ros); 2. Cuentas de pérdidas y ganancias, en 
las que se incluye el detalle de las compras y 
de la cifra de negocios, según se realicen en 
España, resto de la UE y resto de países. Infor-
maciones complementarias: diversa informa-
ción de índole fiscal; 3. Distribución de los re-
sultados de ambos ejercicios; 4. Aportaciones y 
distribuciones efectivas de/a los accionistas, in-
formación con la que se concilia el movimiento 
de los fondos propios de la empresa, además 
de facilitar el estudio de las variaciones internas 
a esa masa patrimonial (movimientos entre ca-
pital suscrito y reservas: emisiones liberadas, 
reducciones de capital con cargo a reservas); 
5. Información relativa al Impuesto sobre el Va-
lor Añadido; 6. Gastos e ingresos por activida-
des de investigación y desarrollo (I+D) y gastos 
destinados a la formación del personal; 7. Infor-
mación complementaria de las subvenciones 
recibidas, tanto de capital como a la explota-
ción; 8. Descripción de los saldos y movimien-
tos registrados en 1994 en las cuentas de pro-
visiones para riesgos y gastos, distinguiendo 
dentro de ellas sus diferentes componentes, en 
especial la provisión para responsabilidades, 
grandes reparaciones y otras, y dentro de esta 
última, la de responsabilidades por reestructu-
ración de plantilla; 9. Detalle de los movimien-
tos en fondos de pensiones internos, en los 
ejercicios 1993 y 1994; 10. Cuadros de movi-
mientos patrimoniales en 1994, en diversas 
partidas del inmovilizado y de los acreedores a 
largo plazo, con detalle por elementos patrimo-
niales y por naturaleza de las operaciones; 
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11. Operaciones con empresas del grupo y 
asociadas; 12. Detalle de los activos y pasi-
vos frente a agentes económicos no residen-
tes en España; 13. Activos y pasivos en mo-
neda extranjera. 
b.2) Solicitadas a las empresas afectadas 
por ciertas operaciones, u obtenidas de los 
contactos directos con las empresas (hojas in-
ternas del cuestionario, páginas 17 y 18): 1. De-
talle de los activos afectados por operaciones 
de saneamiento; 2. Dotación y aplicación a 
ciertas provisiones durante el ejercicio 1993; 
3. Detalle, de los beneficios diferidos y amorti-
zaciones aceleradas aplicadas; 4. Detalle de 
deudas con Administraciones Públicas con cos-
te financiero; 5. Detalle, por naturaleza econó-
mica de los gastos extraordinarios y de ejerci-
cios anteriores; 6. Hoja de ajustes especiales, 
que se han realizado para calcular correcta-
mente el estado de operaciones patrimoniales 
(estado de origen y aplicación de fondos), en la 
medida que el resto de informaciones solicita-
das a las empresas no permitan su cálculo; 
7. Información complementaria, referida al año 
1992, con la que obtener la tasa de variación 
de la inversión; 8. Otros datos que se solicitan, 
exclusivamente, a las empresas inmersas en 
un proceso de fusión o escisión. 
El contenido del cuestionario ha ido cam-
biando a lo largo del tiempo, como ya se ha in-
dicado, para ajustarse a la nueva normativa 
contable y también para representar correcta-
mente las variaciones que se han producido en 
la propia realidad y en el marco jurídico-econó-
mico en la que esta se desenvuelve. Los usua-
rios de las bases de datos de la Central de Ba-
lances deben tomar en consideración dos he-
chos puntuales que tuvieron efectos sobre las 
series mantenidas: 
a) Homogeneidad de los resultados de 
1986: en el año 1986 se introdujo en el ordena-
miento fiscal español el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y también coincidieron en ese período 
la supresión de la desgravación fiscal a la ex-
portación y una caída brusca del precio del pe-
tróleo. Estos hechos tuvieron reflejo en las 
cuentas de las empresas y contribuyeron a al-
terar la homogeneidad de las series que aquí 
se presentan. Sobre sus consecuencias en la 
evolución de las series, consúltese el epígrafe 
3.2 de la edición de 1989 (Banco de España, 
Central de Balances 1989, noviembre 1990, 
págs. XVI y XVII). 
b) Enlace de la serie histórica con el cues-
tionario de la base 1991: la promulgación del 
Plan General de Contabilidad de 1990 (RD 
1643/1990) Y la adaptación al mismo de los 
cuestionarios de la base de datos de 1991 
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(ejercicios 1990/1991) Y siguientes introdujeron 
algunos problemas de ruptura con las series 
obtenidas en el marco del Plan de 1973, es de-
cir, con las series de las bases 1982 a 1990. 
Sobre el contenido, alcance y solución (cuando 
esta fue posible) de los problemas detectados, 
informa un epígrafe específico de la publicación 
de 1991. A él se remite al lector interesado (epí-
grafe 4.4, Banco de España, Central de Balan-
ces 1991, noviembre 1992, págs. XIV a XVI). 
3.2.2. Verificación de los cuestionarios 
La recepción de cuestionarios se extiende 
durante el año en curso, el siguiente y primer tri-
mestre del posterior (dos años en total), si bien, 
el grueso de las colaboraciones, sobre todo de 
las empresas de gran tamaño, se produce entre 
los meses de mayo y octubre del mismo año en 
el que se remiten los cuestionarios, con el inevi-
table paréntesis del mes de agosto. Es por eso 
por lo que el proceso de verificación de los 
cuestionarios también se realiza a lo largo de 
todo el año, si bien se concentra en intensidad 
entre los meses de junio y octubre. 
La información bruta facilitada por las em-
presas se somete a un proceso de depuración 
en contacto directo con cada una de ellas, de 
forma que no se incorpora a la base de datos y 
a los estudios que de ella surgen hasta que no 
se han superado múltiples pruebas de coheren-
cia. Estas pruebas, se pueden clasificar en: 
a) Pruebas de coherencia interna, es de-
cir, coherencia de la empresa consigo misma. 
Esta supone: a) una revisión de tipo «horizon-
tal», que significa que los datos aportados por 
la empresa, para una misma rúbrica en los dos 
años solicitados en cada cuestionario (1993 y 
1994, en el caso del de esta base de datos), 
deben ser homogéneos, para no privar de sig-
nificado a las tasas de evolución ni a los flujos 
obtenidos a partir de balances diferenciales; 
pero también significa que los mismos concep-
tos en años comunes de diferentes bases de 
datos (por ejemplo, 1992 en las bases de datos 
de los ejercicios 1991-1992 y 1992-1993) de-
ben de ser, en principio, idénticos (5). Además, 
se hace una depuración de tipo «vertical», o lo 
que es lo mismo, para cada período, las rela-
ciones entre los datos de los distintos docu-
mentos contables y la información complemen-
taria deben guardar una coherencia predetermi-
nada. Esta no se limita al cumplimiento de rela-
(5) Solo en principio. ya que las empresas en ocasiones efec-
tuan cambios en sus sistemas de valoración. Cuando esto ocurre no 
se puede ni se debe hacer coincidir los años comunes a dos bases 
de datos distintas. ya que es preferible mantener el cambio. que es 
el que permite que los dos años de un cuestionario sean interna-
mente coherentes, y con ello poder utilizar esa información como 
base del cálculo de tasas y flujos del ejercicio analizado. 
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ciones aritméticas, sino a que exista una ade-
cuada proporción entre ciertos elementos patri-
moniales y determinados conceptos de gasto e 
ingreso, y que las diferencias de balance que-
den explicadas por los flujos efectivos del ejer-
cicio (operaciones) y las variaciones de balance 
que no son flujos efectivos (variaciones en el 
volumen de los activos), sobre los que se solici-
ta información en el cuestionario. 
b) La aplicación de los mismos criterios 
contables a todas las empresas de la base de 
datos (o a grupos de empresas, en el caso de 
las de sectores de actividad específicos), per-
mite establecer unas pruebas de coherencia 
externa, mediante las que se verifica que las 
empresas que se incorporan a las bases de da-
tos son coherentes con las de su sector de acti-
vidad y tamaño. La Central de Balances, por 
ejemplo, corrige las incoherencias que presen-
tan aquellas empresas que no aplican los crite-
rios de las adaptaciones sectoriales al plan 
contable nacional. Posteriormente, en la fase 
de elaboración del estudio individual que se re-
mite a las empresas colaboradoras (en las que 
se les ofrece información comparada con su 
sector de actividad y tamaño), se comprueba si 
la empresa es coherente con su agregado de 
referencia. Con ello se pretende que el resulta-
do de la agregación de las empresas esté dota-
do de la máxima validez analítica. 
Los contrastes de tipo interno se efectúan 
mediante la generación de unas pruebas de 
coherencia que indican las relaciones aritméti-
cas y lógicas que se han incumplido y que se 
corrigen por el personal de la Central de Ba-
lances. 
Número de contrastes de coherencia 
Contrastes aritméticos ....... . 
Contrastes lógicos. 
TOTAL ..................... . 









Cuando son localizadas aparentes incohe-
rencias en los datos aportados, o bien, cuando 
falta información por cumplimentar, la Central 
de Balances se pone en contacto con la empre-
sa en cuestión para aclarar los problemas. Por 
término medio, es necesario ponerse en con-
tacto con el 80 % de las empresas colaborado-
ras, requiriéndoles aclaraciones al cuestionario. 
Los contrastes de tipo horizontal, como se ha 
indicado, se ejecutan de forma automática en el 
momento de elaborar el estudio individual. En 
ocasiones, una vez se remite este, se genera 
un retorno de información que permite mejorar 
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la calidad de los datos mantenidos en las ba-
ses. También se dispone de memorias e infor-
mes de auditoría (que son remitidos por algu-
nas empresas, además de cumplimentar el 
cuestionario) y de una base de datos de infor-
maciones de prensa, con la doble finalidad de 
evitar llamadas innecesarias para aclarar cues-
tiones puntuales y de mejorar la calidad del pro-
ceso de tratamiento y depuración de los datos. 
3.2.3. Clasificación de las empresas 
por actividad, tamaño y naturaleza 
Las empresas que se incorporan a las bases 
de datos son clasificadas según diversos crite-
rios (actividad principal, tamaño de la empresa, 
naturaleza pública o privada de la propiedad, 
comunidad autónoma donde radica, otros), él 
partir de los cuales, posteriormente, pueden ser 
seleccionados grupos de empresas por el inte-
rés analítico que presenten esos agregados. 
Esta publicación utiliza tres tipos de clasificación 
en la presentación de los cuadros B de sus ca-
pítulos 11 a IV, «Cuadros por actividad, tamaño y 
naturaleza de las empresas». De las tres cate-
gorías empleadas interesa destacar: 
Referido a la clasificación por actividades, el 
apéndice A de esta parte de la publicación in-
forma sobre los agregados de actividad dispo-
nibles, que son definidos en cuatro niveles. El 
menor es el de los grupos de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, esto es, 
tres dígitos de la CNAE/93. Con el fin de permi-
tir el enlace de las series, la Central de Balan-
ces codificó todas las empresas disponibles en 
sus bases de datos, abiertas y cerradas (es de-
cir, tanto las posteriores a 1994, año en el que 
se inició la aplicación de la CNAE/93, como en 
las previas), según la clasificación de activida-
des económicas en vigor, que es la única que 
se mantiene a partir de 1994. La asignación de 
una empresa, que puede dedicarse a activida-
des productivas diferenciadas, a un único códi-
go de actividad, se realiza mediante el método 
descendente, según es definido por el Instituto 
Nacional de Estadística (6). Posteriormente, 
una vez se clasifica a cada empresa en un gru-
po de la CNAE, se emplea la tabla de activida-
des de la Central de Balances para asignar a 
cada empresa un sector (se han definido 82), 
gran sector (hay 26 definidos) y sector de la pu-
(6) Este método determina que la actividad principal asignada a 
una empresa con producción diversificada debe tomar en conside-
ración el árbol de la clasificación de actividades. Por ejemplo, si una 
empresa genera el 45 % de su valor añadido en actividades extrac-
tiv~s .(que es un nivel? en la clasificación), el 25 % en industrias 
qUlmlcas (que es un nivel 3, Integrado en el nivel 2 de industrias 
manufactureras) y el 35 % en industrias textiles (nivel 3, integrado 
en el 2 de manufactureras), esta empresa deberá catalogarse a un 
primer, n.lvel como empresa manufacturera y a un segundo nivel 
(tres dlgltOS de la CNAE), según su actividad mayoritaria en la in-
dustria textil. 
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blicación anual, siendo los 14 que hay definidos 
en este ultimo caso los que se presentan en los 
cuadros B antes referidos. 
En relación con la clasificación por tamaño, 
desde la creación de la Central de Balances, 
numerosas peticiones de estudios de encargo 
se interesaron por disponer de información es-
tratificada según esta categoría. Después de un 
estudio pormenorizado de los criterios de estra-
tificación por tamaño más ampliamente acepta-
dos en el ámbito nacional y en el comunitario, 
se decidió tomar como variable explicativa el 
número medio de trabajadores de cada empre-
sa en cada uno de los años de la base de da-
tos. Así, se han considerado empresas peque-
ñas aquellas que, en los dos años de la base 
de datos, tienen menos de 100 trabajadores, 
medidos estos en cifra media anual. Empresas 
medianas, son, a los efectos de esta publica-
ción, las que, en cualquiera de los dos años de 
la base, tienen al menos 100 trabajadores y, al 
mismo tiempo, en los dos años de la base, su 
cifra media de trabajadores es menor de 500. 
Empresas grandes, son las que, en cualquiera 
de los dos años de la base, tienen al menos 
500 trabajadores (7). Adicionalmente, se han 
definido otros dos parámetros de catalogación, 
conceptualmente secundarios respecto del an-
terior: la cifra de total activo y la cifra de total 
debe de la cuenta de pérdidas y ganancias, en 
ambos casos con unos importes de 5.500 millo-
nes (para separar las pequeñas de las media-
nas empresas) y 55.000 millones (para diferen-
ciar las medianas de las grandes). 
La clasificación por naturaleza ofrece de for-
ma separada el agregado total de empresas 
públicas y privadas. En las bases de datos de 
la Central de Balances y en esta publicación, 
se considera que una empresa es pública 
cuando: a) la participación de las Administracio-
nes Públicas, directa más indirecta, supera el 
50 %, Y b) no detentando una participación ab-
solutamente mayoritaria, el control efectivo de 
la empresa (o lo que es lo mismo, las decisio-
nes gerenciales) es ejercido por las Adminis-
traciones Públicas. También se incluyen como 
empresas públicas, las empresas que son con-
troladas o participadas mayoritariamente por 
(7) Los valores finalmente adoptados (100 Y 500 trabajadores) 
son los que el proyecto BACH (vease epigrafe 4.3 de esta Nota me-
todológica) define en la división por tamaños para la mayoria de las 
centrales de balances que ofrecen sus datos de base al proyecto, 
debido, fundamentalmente, a la necesidad de establecer unos um-
brales que sean comparables con los existentes en Estados Unidos 
y Japón. No obstante, existen otras definiciones de tamaño de em-
presa, si bien ninguna de ellas está adoptada como patrón o norma. 
El «Informe de la Comisión al Consejo, relativo a las definiciones de 
las PYME empleadas en el marco de las acciones comunitarias Co-
misión de las Comunidades Euroeeas, Bruselas, abril 1992», ~epa­
sa todas las definiciones de tamano que se utilizan en las actuacio-
nes de la Comisión y aboga por una normalización. En la medida 
q~e esta se consiga (y sea diferente de la utilizada en esta publica-
Clon, lo que es posible), se reconSiderarán los umbrales definidos. 
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otras empresas que se encuadran, a su vez, en 
alguno de los dos casos antes apuntados. 
La agregación de empresas según las cate-
gorías presentadas genera, en ocasiones, pro-
blemas de comparabilidad de los datos. Esto 
ocurre cuando en el agregado seleccionado se 
integran empresas que han experimentado 
operaciones especiales en el ejercicio (fusio-
nes, escisiones, cesiones de negocio, etc.). En 
esos casos, el análisis del agregado del total de 
la base de datos no presenta las anomalías 
que sí se observan al estudiar una partición de 
la misma, cuando en ella permanece una o va-
rias de las empresas (pero no todas) que han 
experimentado dicha operación especial. En 
ese caso (por ejemplo, cuando se obtienen dos 
agregados de actividad que se han visto afecta-
dos por un proceso de fusión, quedando en uno 
la empresa absorbida y en otro la absorbente), 
se hace necesario eliminar ambas empresas de 
los estudios, o adoptar soluciones ad hoc te-
niendo en cuenta la importancia de las empre-
sas afectadas y con la finalidad de no alterar la 
validez de las tasas de evolución. 
3.3. Características generales de las 
bases de datos (capítulo 1) 
El capítulo I de la publicación recoge, bajo la 
misma denominación de este epígrafe, datos 
sobre el ámbito general y principales caracte-
rísticas de la información recopilada por la Cen-
tral de Balances. Los cuadros van referidos a 
algunos aspectos de interés (aunque fuera del 
marco contable) para el usuario de esta infor-
mación, destacándose de lo que se deduce a 
partir de ellos: 
a) Desde 1983, año en el que se creó la 
Central de Balances, el número de empresas 
colaboradoras aumentó, año tras año, hasta 
1990, en el que se produjo la estabilización en 
el nivel de colaboración. Para la base de datos 
de 1982 se captaron 2.057 empresas, con una 
cobertura, respecto al valor añadido bruto al 
coste de los factores del sector de Empresas 
no financieras y familias, del 20,1 %; Y para la 
de 1992, última cerrada hasta la edición de 
esta publicación, se recibieron datos de 7.151 
empresas, con una cobertura del 22,1 %, nú-
mero y cobertura que se pretenden mantener al 
cierre de las bases de datos de 1993 y de 
1994 (8). No obstante, interesa destacar que el 
(8) Por cobertura se entiende. a lo largo de este texto y en los 
cuadros de la publicación. la relación entre el valor añadido bruto al 
coste de los factores (VABcf) de las empresas colaboradoras. se~ 
gún se calcula este en el ámbito del capitulo 111. de Análisis econó~ 
mico general. y el VABcf del sector «Empresas no financieras y fa~ 
milias» de la Contabilidad Nacional de España. No existe en el Sis~ 
tema de Contabilidad Nacional una cuenta que recoja separada~ 
mente el VABcf de las empresas no financieras. 
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concepto de «base de datos cerrada» quedó 
vacío de contenido, según se informaba en pa-
sadas ediciones de esta publicación. En efecto: 
para las bases de datos cerradas se siguen re-
alizando revisiones e incorporaciones de aque-
llas empresas que, con el fin de recibir su estu-
dio individual con la serie completa de sus da-
tos, deciden solicitar y remitir cuestionarios de 
ejercicios previos. Además, en 1994, siendo 
novedad en esta publicación, se ha realizado 
una revisión de todas las bases de datos, para 
mejorar la información disponible, en los si-
guientes aspectos: a) como resultado de un es-
tudio monográfico realizado en la Central de 
Balances sobre el sector eléctrico, se ha revisa-
do la serie completa de las cuentas aportadas 
por las empresas de ese sector, al haber dis-
puesto de nueva información que ha permitido 
la conciliación y homogeneización de las com-
pensaciones entre empresas (por moratoria nu-
clear, por diferencias de costes de producción, 
otras), que son práctica propia del sector; b) se 
han incorporado a la base de datos las cuen-
tas anuales de un gran holding público, mejo-
rándose con ello la información sobre los pa-
sivos financieros del sector de empresas no 
financieras, y c) se ha continuado revisando 
la coherencia histórica de otras operaciones 
singulares (fusiones y escisiones, procesos 
de integración de distintos grupos de empre-
sas a la Seguridad Social, otros). Sobre los 
dos primeros temas, se informa con detalle en 
el epígrafe 3.5.1 de esta Nota. Por todo ello, 
el concepto de base cerrada debe entenderse 
como bases de datos en las que la Central de 
Balances ha dejado de efectuar tareas activas 
de captación de empresas. De la base de 
1994, abierta en la primavera de 1995 y que 
se cerrará en la de 1997, se han recopilado, 
hasta el 31 de octubre de 1994, 5.248 empre-
sas, que representan una cobertura del 
18,6 % (véase el cuadro 1.1.1). 
b) La Central de Balances no dispone de 
una muestra de empresas que se haya diseña-
do mediante procedimientos estadísticos, dado 
que la colaboración con la base de datos es vo-
luntaria. Por la peculiar composición de la 
«muestra» que integra las bases de datos exis-
ten unos sesgos que deben ser tomados en 
consideración por los analistas de los datos de 
la Central de Balances. Así, predomina la em-
presa grande (para 1993, aproximadamente el 
78 % del valor añadido bruto recogido en la 
base de datos se obtiene en 458 empresas con 
más de 500 trabajadores), pública (367 empre-
sas públicas aportan el 37 % del valor añadido 
bruto al coste de los factores total) y con un 
elevado porcentaje de personal fijo (el 85 % del 
personal estaba en esa situación en 1992, ratio 
que se elevaba al 95 % en 1983). 
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Las diferentes actividades económicas tam-
bién están desigualmente representadas en las 
bases (9). En la práctica, no están suficiente-
mente representados ni la agricultura ni los ser-
vicios distintos de los de transporte, motivo por 
el que, en todos los cuadros con detalle por ac-
tividad principal de las empresas, se presentan 
bajo la común denominación de «sectores con 
cobertura reducida». Además, en los cuadros 
de evolución (cuadros II.B, III.B Y IV.B) no se 
facilita la tasa de crecimiento o la ratio relativa 
a estas actividades, por tratarse de cifras poco 
significativas, si bien se han tenido en cuenta 
en el cálculo del valor del total. Solo están bien 
representadas las empresas con las siguientes 
actividades principales, de las que se indica, 
entre paréntesis, el porcentaje de valor añadido 
bruto al coste de los factores respecto del sec-
tor de actividad correspondiente, perteneciente 
al sector institucional de Empresas no financie-
ras y familias (sin incluir instituciones sin fines 
de lucro), aproximado mediante cálculos pro-
pios para la nueva clasificación sectorial, a par-
tir de la Contabilidad Nacional de España, ela-
borada por el Instituto Nacional de Estadística 
para el año 1991: producción y distribución de 
energía eléctrica, gas yagua (99,3 %, sobre 
esta cobertura véase comentario en párrafo si-
guiente), fabricación de material de transporte 
(74 %), industrias químicas (57,1 %), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (51,6 %), 
refino de petróleo y tratamiento de combusti-
bles nucleares (51,1 %) e industria de material 
y equipo eléctrico, electrónico y óptico (45,9 %). 
En los cuadros 1.4.1.1 y 1.4.1.2 pueden consul-
tarse más detalles sobre este punto. 
c) La actividad total captada por la Central 
de Balances es importante al cierre de la base 
de datos, y de ahí la utilidad de esta informa-
ción para el estudio de la estructura y evolución 
de las empresas españolas. Sobre la importan-
cia aludida son reveladores los siguientes da-
tos: la Central de Balances recopila empresas 
que aportan (véase cuadro 1.4.1.1), referido al 
año 1991, algo más del 22 % del valor añadido 
bruto al coste de los factores generado en el 
sector de empresas no financieras y familias, 
casi el 21 % de su número total de trabajadores 
asalariados (según datos elaborados en media 
anual) y, aproximadamente, el 35 % de los gas-
tos de personal del sector; todo ello según se 
deduce de la Contabilidad Nacional de España. 
Es más: para las cinco últimas bases de datos 
cerradas, la cobertura del valor añadido bruto al 
coste de los factores supera, en media, el 24 % 
(véase cuadro 1.4.1.2). Los datos de la Central 
de Balances ofrecen, entre otros, detalles por 
(9) La clasificación de actividades económicas utilizada ha sido 
la nueva CNAE/93, sobre la que se ha informado en el epígrafe 3.2 
de esta Nota metodológica. 
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actividades, naturaleza y tamaño de las empre-
sas. En relación con las actividades, importa re-
coger una precisión conceptual. Como se indi-
ca en los cuadros 1.4.1.1 y 1.4.1.2, la Contabili-
dad Nacional (o, mejor dicho, la tabla inpuf-ouf-
puf en que se basa) determina las operaciones 
y saldos por actividades, mediante la agrega-
ción de las distintas unidades de producción 
homogénea (establecimientos o centros de pro-
ducción) que producen el mismo bien o servi-
cio. En cambio, las empresas de la Central de 
Balances se agregan según su actividad princi-
pal, es decir, sin tener en cuenta, a estos efec-
tos, sus actividades secundarias, en las que se 
pueden obtener productos muy distintos de los 
producidos por la actividad principal. Es decir, 
no existe identidad conceptual para los agrega-
dos por ramas, que se comparan en los cua-
dros 1.4.1.1 y 1.4.1.2, entre la información de la 
Central de Balances y la de Cuentas Naciona-
les o Estadísticas Industriales, razón que, junto 
con la imposibilidad de comparación directa, 
habida cuenta de la adaptación de los datos de 
la Central de Balances a la nueva CNAE/93, 
explica las aparentes incoherencias de algunas 
coberturas presentadas en esos cuadros. En 
relación con la clasificación según el tamaño de 
las empresas, la publicación incorpora abun-
dante información sobre tres estratos predefini-
dos. En el epígrafe 3.2 se han definido y delimi-
tado las características y contenido de los es-
tratos presentados. 
d) La Central de Balances clasifica las em-
presas en la provincia y comunidad autónoma 
donde radica su domicilio social. Por ello, la 
aproximación por Comunidades Autónomas 
también puede ser analizada a partir de los da-
tos disponibles, si bien en este caso la vincula-
ción forzada de la empresa a la provincia de su 
sede social, y no a las provincias donde se lo-
calizan sus centros de producción, introduce 
sesgos que los especialistas en estudios regio-
nales deben tener en cuenta al realizar inferen-
cias a partir de los datos de la Central de Ba-
lances. El cuadro 1.4.2 es ilustrativo a este res-
pecto, porque muestra cómo la centralización 
de las sedes sociales, fundamentalmente en 
Madrid, pero también en Cataluña, y en concre-
to en Barcelona, distorsiona los resultados por 
Comunidades. Un dato es revelador: cuando la 
Contabilidad Regional de España, elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística, consi-
dera que el 14,7 % del valor añadido bruto al 
coste de los factores de todas las empresas no 
financieras y familias se origina en Madrid, la 
Central de Balances muestra que el 53,9 % de 
ese agregado se ha originado en empresas con 
sede social en esa comunidad. Ambas rafios no 
son contradictorias, sino que miden realidades 
distintas, y esa es la advertencia que se trans-
mite a los usuarios. No obstante, para poder 
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Indicadores de cobertura (año 1991) 
Valor añadido bruto al coste de los 
factores ......................... . 
Número total de trabajadores 
asalariados ..................... . 
Gastos de personal ................ . 
Capitalización bursátil (1991) ........ . 
Impuestos sobre beneficios pagados .. 
Impuestos ligados a la producción ... . 
Valor de la producción .............. . 
Formación bruta de capital .......... . 















(a) Empresas cotizadas que colaboran con la Central de Balan-
ces, respecto total empresas cotizadas. 
(b) Cobertura sobre empresas no financieras, exclusivamente. 
ofrecer una aproximación más certera a la co-
bertura real regional de las bases de datos, la 
Central de Balances solicita a las empresas de 
tamaño mediano y grande que detallen sus 
gastos de personal según las Comunidades 
Autónomas en donde están situados sus cen-
tros de trabajo. En la columna (b.1) del citado 
cuadro puede observarse cómo esta distribu-
ción de la masa salarial se aproxima a la que 
calcula la contabilidad regional y cómo la co-
lumna «cobertura», calculada a partir de esta 
nueva información (columna b.2), corrige los 
principales sesgos del mismo indicador referido 
a la localización del domicilio social. 
3.4. Análisis empresarial (capítulo 11) 
3.4. 1. Consideraciones generales 
Las primeras novedades referidas a los cua-
dros de la presentación del Análisis empresarial 
son: 1. Inclusión, tanto en el capítulo 11 como en 
el 111, de unos anejos que, referidos al cuestio-
nario de la base 1993-1994, facilitan un desa-
rrollo de los cuadros generales de ambos capí-
tulos, con el máximo detalle posible, a partir de 
la información disponible. Como ha quedado in-
dicado anteriormente, el anejo relativo al capí-
tulo 11 sustituye tanto al cuestionario agregado 
que se facilitaba en anteriores ediciones de 
esta publicación como al apéndice en el que se 
informaba del sistema de elaboración de los 
cuadros, y 2. Los cambios introducidos en el 
sistema de elaboración, o lo que es lo mismo, a 
los cambios de la metodología empleada en 
este capítulo. En la introducción general se ha 
hecho mención a las razones de estos cam-
bios, que no son otras que la clarificación de 
los dos ámbitos de estudio de los capítulos 11 y 
111 (el de análisis empresarial y el económico 
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general), dotando con ello a ambos de todo el 
potencial explicativo que es propio de cada pre-
sentación de datos. No solo se trata de ofrecer 
una misma información de base, bajo dos for-
matos de presentación complementarios; las di-
ferencias entre los dos capítulos van más allá, 
tanto por la utilización en el capítulo 111 de infor-
mación obtenida de otras fuentes externas a la 
Central de Balances (véase epígrafe 3.5 de 
esta Nota metodológica) como por la distinta 
aproximación en ellos al devengo económico 
de las operaciones, al superponerse al mismo, 
en el análisis empresarial, los principios conta-
bles de correlación entre gastos e ingresos y de 
prudencia. La finalidad última de la presenta-
ción del capítulo 11 es ofrecer una imagen de las 
empresas según un enfoque empresarial, es 
decir, desde la óptica de la propia empresa y 
del empresario y no con fines de análisis gene-
ral, al menos de forma prioritaria. Para ello es 
necesario que el cálculo del resultado empresa-
rial (y los distintos márgenes previos que se de-
terminan en la Cuenta de pérdidas y ganan-
cias) se realice de acuerdo con, entre otros, los 
principios contables antes citados: la Cuenta de 
pérdidas y ganancias refleja tanto los gastos 
que se han devengado efectivamente como los 
que habrán de devengarse en el futuro, pero 
que, en la medida que facilitan la generación de 
un ingreso actual, deben también consignarse 
en esa cuenta correlacionándose con dicho in-
greso. Así, por ejemplo, para la presentación 
del Análisis empresarial es necesario que las 
dotaciones ordinarias a las provisiones para 
grandes reparaciones se integren como mayor 
valor de los consumos intermedios si se desea 
calcular un margen de explotación obtenido con 
criterios empresariales. Sin embargo, en el 
Análisis económico general, el sistema solo re-
conoce los consumos cuando estos se deven-
gan efectivamente (o, lo que es lo mismo, 
cuando hay un sector de contrapartida para el 
que también se devenga la operación); en el 
caso citado, cuando se aplican dichas provisio-
nes, pero nunca cuando estas son dotadas. 
Llevar las dos presentaciones (la del capítulo 
11 y 111) al ámbito que le es propio ha sido posi-
ble una vez se ha dispuesto de nuevos deta-
lles de información para ciertas rúbricas del 
balance y de la información complementaria. 
El alcance, significado e importancia de los 
cambios introducidos en este capítulo de la 
publicación pueden analizarse en el anejo a 
los cuadros, si bien, por el interés que presen-
ta para los usuarios de las publicaciones pre-
vias de la Central de Balances conocer lo más 
significativo de los mismos, se hace mención 
a ellos en el apartado B) «Articulación conta-
ble» de este epígrafe. 
A partir de la información recopilada, se 
construyen los cuadros del capítulo 11, en cuyo 
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La Cuenta de pérdidas y ganancias analítica RECUADRO 1 
La Cuenta de pérdidas y ganancias analítica es un instrumento propio de la contabilidad de gestión, y pieza clave para compren-
der y controlar los diferentes aspectos de la actividad productiva de la empresa. En ella, los ingresos y gastos se clasifican según la 
naturaleza económica de las operaciones (por tanto, no siguiendo una clasificación funcional, que seria otra de las opciones posibles 
de este estado, pero inviable a partir de los datos aportados por las cuentas anuales de las empresas), detallando los conceptos fun-
damentales de gasto e ingreso, agregándolos por grupos homogéneos y obteniendo así saldos intermedios que permiten estudiar 
cómo ha contribuido cada uno de ellos a la consecución del resultado final (resultado neto total). 
El valor de la producción, al igual que todos los componentes de la cuenta, se mide en términos monetarios, siendo el primer 
indicador de la actividad productiva de la empresa (creación de bienes y prestación de servicios). En términos empresariales, la 
producción del sector comercio no viene dada por el margen comercial (como ocurre en el Análisis económico general), sino por el 
precio total de la venta (10). Incluye tanto la producción vendida, valorada por el precio de venta, como la acumulada dentro de la 
empresa (ya sea por la elaboración de existencias no vendidas, como por la construcción por la propia empresa de su inmoviliza-
do), valorada, en este caso, por el coste de producción. Legalmente (así lo establece el Plan General de Contabilidad), la cifra de 
negocios también debería incluir las subvenciones a la explotación compensatorias de precios regulados, en la medida que estos 
últimos se fijan, con criterios de interés social, por debajo del precio de mercado (en tanto que la cifra de negocios se debe registrar 
a ese precio). En la práctica, dado lo difícil que en ocasiones resulta distinguir si una subvención recibida cubre precios o costes de 
producción, una buena parte de las empresas consignan en el concepto creado al efecto el total de las subvenciones a la explota-
ción, que también forma parte de la producción. El valor de la producción es, quizás, el mejor referente para poner de manifiesto la 
importancia relativa de cada rúbrica de gasto e ingreso implicado en la actividad económica de la empresa. Como tal es utilizado en 
la cuenta de pérdidas y ganancias analítica presentada en formato de estructura. 
Los consumos intermedios registran los gastos o costes en los que la empresa ha tenido que incurrir para producir. Incluye el 
consumo de materiales y mercaderías (los adquiridos en el ejercicio más la disminución neta que se haya producido en el almacén 
de la empresa por el consumo de esos insumas), y otros gastos habituales de la explotación, incluidos los impuestos ligados a la 
producción (excepto los impuestos que gravan los productos, IVA, IGIC y especiales). Los gastos de esta naturaleza en los que 
una empresa incurre, no son únicamente los que devengan paralelamente una deuda o una disminución de activo (en el caso en 
que se hayan satisfecho), sino también los que son provisionados en cada ejercicio, en la medida en que son gastos correlaciona-
dos con la producción del ejercicio, que se pondrán de manifiesto en el futuro por medio de desembolsos o reconocimientos de 
deuda. 
El valor añadido bruto al coste de los factores es, desde un punto de vista formal, el resultado de la simple resta de los dos 
conceptos anteriores, mas, desde un punto de vista metodológico, se trata de un concepto capital en el análisis económico-finan-
ciero. Primero, porque es la medición del primer excedente empresarial, a partir del cual se distribuyen las rentas correspondientes 
a los diferentes factores productivos y terceros relacionados con la empresa (personal, prestamistas, Hacienda Pública, accionistas 
y la propia empresa). Además, la adición de los valores añadidos de un grupo de empresas no genera duplicaciones, lo que sí ocu-
rre en el caso de la cifra de producción. Por ello, es más indicado que la cifra de negocios o que la cifra de producción para realizar 
análisis agregados sobre la actividad y productividad de las empresas. 
La diferencia entre el valor añadido y los gastos de personal es el resultado económico bruto de la explotación. Este saldo in-
forma del beneficio o pérdida que ha obtenido la empresa, derivado exclusivamente de las operaciones propias de su ciclo de ex-
plotación, y sin tener en cuenta las repercusiones de su modo de financiarse (carga financiera), el inmovilizado «consumido» en el 
ejercicio y otras pérdidas potenciales (amortizaciones y provisiones), ni otros gastos o ingresos derivados de su buena o mala ges-
tión de cobros y pagos, o de carácter extraordinario. 
Si al concepto anterior se le sustraen las amortizaciones y provisiones de explotación (inmovilizado material, inmaterial, insolven-
cias de clientes, depreciación de existencias), se obtiene el resultado económico neto de la explotación, concepto muy similar al ante-
rior, si bien en este caso se ha introducido en el nuevo saldo una variable de evolución inesperada, que depende, entre otras cosas, de 
la carga de «subjetividad» incorporada al concepto citado al inicio de este párrafo. 
Uno de los fines principales de la contabilidad de empresas es la medición del resultado del ejercicio, que recoge todos los 
gastos e ingresos, ordinarios y extraordinarios, de la explotación y ajenos a ella, en los que la unidad económica incurre en el ejer-
cicio. El resultado antes de impuestos resume el efecto total del conjunto de gastos e ingresos del ejercicio, a excepción del im-
puesto de sociedades. En comparación con el concepto anterior (resultado económico neto de la explotación), este añade el efecto 
de la actividad financiera de la empresa (carga financiera neta), así como otros gastos e ingresos extraordinarios y ajenos a la ex-
plotación (plusvalías y minusvalías, diferimiento de resultados, dotaciones extraordinarias, etc.). Estos últimos no se desglosan en 
la contabilidad de empresa, según sean el reflejo de operaciones efectivas o no, dado que, para sus fines, esta información no tie-
ne la misma relevancia que para el análisis económico general (véase epígrafe 3.5 de esta Nota metodológica). Si del resultado an-
tes de impuestos se detrae el gasto devengado por impuesto de sociedades (es decir, el calculado con criterios contables, que no 
tiene por qué coincidir con la cuota líquida del impuesto sobre sociedades que se contrae ante la Hacienda Pública), se llega al re-
sultado neto total, que es el indicador de síntesis más comúnmente utilizado por los empresarios para conocer la situación de sus 
negocios. Sin embargo, en el análisis de agregados de empresas, este indicador, por ser un saldo de flujos que puede integrar, 
además, valores positivos y negativos (suma de empresas que ganan y pierden), debe ser estudiado con cautela, y las conclusio-
nes que se obtengan de él, suficientemente matizadas. 
Por último, los beneficios no distribuidos informan del importe del resultado neto total que no se reparte a los accionistas vía di-
videndo. Una vez más, la utilización de este concepto en el análisis de agregados de empresas puede llevar a conclusiones apa-
rentemente contradictorias (dado que, se insiste, en él se mezclan empresas con beneficios y pérdidas). Por ejemplo, que esta par-
tida presente signo negativo indica que los «beneficios no distribuidos" de las empresas con ganancias no superan a las pérdidas 
de las empresas con resultado neto negativo y no necesariamente que se estén distribuyendo más dividendos que beneficios se 
(10) Este proceder está fuertemente arraigado en la cultura empresarial (de hecho es el más natural al análisis de la empresa). Por 
ejemplo, la facturación (uno de los componentes de la producción, cuando se mide esta desde un punto de vista empresarial) es uno de los 
indicadores claves para las empresas de distribución en grandes superficies, y no el valor añadido bruto al coste de los factores: la medición 
de sus cuotas de mercado y de sus márgenes empresariales solo tiene sentido si se hacen relativos a la primera magnitud reseñada. 
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Apartado A, de cuadros generales (11), se re-
cogen los «ESTADOS DE FLUJOS", los «ES-
TADOS PATRIMONIALES" Y los «ESTADOS 
DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FI-
NANCIERO», al ámbito de los cuales se refiere 
el apartado siguiente. 
El Apartado B recoge la evolución (tasas de 
crecimiento y estructuras), por actividad princi-
pal, tamaño de las empresas (según sean, pe-
queñas, medianas o grandes) y naturaleza públi-
ca o privada, de los principales conceptos apare-
cidos en los cuadros anteriores. Algunos de ellos 
son rúbricas también utilizadas en el ámbito de 
los cuadros del capítulo 111 (cuando así sucede, 
se deja constancia en nota a pie de cuadro). En 
concreto, se facilitan las tasas de crecimiento so-
bre las mismas empresas en el año anterior, del 
valor añadido bruto al coste de los factores, del 
resultado económico bruto de la explotación, de 
los gastos financieros, de las amortizaciones y 
provisiones de explotación y de los recursos ge-
nerados. Se incluye también en este apartado el 
cálculo, para el total de empresas y las agrupa-
ciones ya mencionadas, de unas rafias siginifica-
tivas a los efectos del análisis de empresa: 
«Rentabilidad del activo neto» (R.1), "Intereses 
por financiación recibida sobre recursos ajenos 
con este» (R.2), «Rentabilidad de los recursos 
propios» (R.3) y «Ratio de endeudamiento (re-
cursos ajenos sobre pasivo remunerado)>> (RA), 
así como su síntesis en el cálculo de la ratio R.S. 
«Apalancamiento financiero». Todas ellas se de-
finen en el cuadro IIA? Por último, se ofrece la 
ratio «Relación entre el resultado económico 
bruto de la explotación y la producción», que 
constituye una aproximación al estudio de los 
márgenes de explotación. Referido a las cinco 
primeras, interesa destacar que en las publica-
ciones de la Central de Balances Trimestral, que 
se han venido editando en el Boletín económico 
del Banco de España, se ha ofrecido informa-
ción sobre esas cinco rafias, con una denomina-
ción similar (de hecho la misma, con el calificati-
vo de «serie trimestral,,), pero diferente conteni-
do, como queda destacado en dichas publicacio-
nes. El diferente detalle solicitado a las empre-
sas colaboradoras de la Central de Balances Tri-
mestral permite obtener una aproximación al 
cálculo de las cinco rafias referidas, de forma 
que la relación matemática que existe entre ellas 
se mantiene (véase recuadro número 2, referido 
al cálculo de la serie anual de estas ratios, pero 
de aplicación también a la serie trimestral, por lo 
(11) Los capítulos 11 «Análisis empresarial", III "Análisis econó-
mico general" y IV «Trabajadores. remuneración de asalariados y 
fondos de pensiones" organizan sus cuadros en tres cuerpos princi-
pales: A. cuadros generales. referidos a la agregación de todas las 
empresas; B, cuadros por actividad, tamaño y naturaleza pública o 
privada de las empresas; y C, cuadros de detalle en serie histórica 
de las principales rúbricas que, apareciendo en los cuadros A, por 
su importancia cuantitativa, significación analítica y posibilidad de 
detalle, merecen una información complementaria. 
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que respecta a este tema), lo que permite su 
análisis integrado y en serie histórica, si bien no 
es posible la comparación directa entre los nive-
les obtenidos por las mismas ratios en las bases 
anual y la trimestral, aunque la evolución de am-
bas dibuja un perfil similar. 
El apartado e recoge un detalle de algunos 
conceptos de los estados de flujos (importe neto 
de la cifra de negocios y compras netas, detalle 
por países y relación intersocietaria; empresas 
con resultados positivos frente empresas con 
resultados negativos; operaciones comerciales 
con el exterior, empresas importadoras, empre-
sas exportadoras, datos según el tamaño y na-
turaleza de las empresas) y de los balances (ac-
tivos y pasivos según residencia, moneda y re-
lación intersocietaria). Los cuadros II.C.1.2 y 
II.C.1.3, en valores absolutos, estructuras y ta-
sas, ofrecen una información diferente a la reco-
gida en el resto de la publicación (si bien el su-
plemento de esta monografía también incluye 
cuadros del mismo tipo). Los primeros, facilitan 
el número de empresas que cada año presen-
tan resultados positivos y el importe de estos, y 
el de aquellas que incurren en pérdidas (para 
las que también se ofrece su número e importe). 
Los segundos, ofrecen el número de empresas 
importadoras y exportadoras, así como la cuan-
tía de esas operaciones y una referencia a la 
importancia de estas en el total de las compras 
y ventas de los agregados de empresas objeto 
de análisis. Por su parte, los cuadros II.C.1.1 y 
II.C.2, que ya venían difundiéndose, han au-
mentado el ámbito de su información, al detallar 
los datos referidos a ventas, compras, activos y 
pasivos, según sean operaciones o saldos, res-
pectivamente, frente a empresas del perímetro 
de la consolidación (que está formado por las 
empresas del grupo, las multigrupo y las socie-
dades asociadas) o ajenas al mismo (12). 
3.4.2. Articulación contable 
Se presentan siete cuadros generales, 
agrupados de la siguiente forma: 
A) Estados de flujos 
1 . Cuenta de pérdidas y ganancias analítica. 
(12) El Plan General de Contabilidad establece numerosos deta-
lles de partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
según que estos surjan por operaciones con empresas del grupo, 
con empresas asociadas y multigrupo, o con terceros ajenos a ellos. 
La suma de las dos primeras (empresas del grupo, sociedades mul-
tigrupo y asociadas) es lo que la normativa nacional considera perí-
metro de la consolidación. El Plan Contable pretende informar, en 
las cuentas anuales, de las partidas de balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias que, respectivamente, se mantienen o se ori-
ginan por operaciones con empresas relacionadas por vínculos de 
propiedad o de gestión: las empresas del grupo están formadas por 
las «dependientes" (aquellas sobre las que una sociedad «domi-
nante" ejerce un dominio efectivo) y la «dominante,,; las «asocia-
das» son aquellas sobre las que el grupo ejerce una «influencia no-
table", según los términos empleados por el legislador. Las «empre-
sas multigrupo", por último, son las gestionadas de forma conjunta 
por varios grupos de empresas. 
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2. Cálculo de los recursos generados y la 
autofinanciación: enlace con el estado 
de operaciones patrimoniales. 
3. Operaciones patrimoniales. 
4. Otras variaciones de activos y pasivos. 
B) Estados patrimoniales 
5. Balance. 
C) Estados de análisis del apalancamiento fi-
nanciero 
6. Estado de equilibrio financiero. 
7. Rafios que determinan el apalanca-
miento financiero. 
A) ESTADOS DE FLUJOS 
La «Cuenta de pérdidas y ganancias analíti-
ca», mediante el cálculo de saldos significati-
vos, muestra tanto la contribución de las em-
presas a la actividad económica general [valor 
añadido bruto (13)] y las rentas generadas en 
este proceso (gastos de personal y resultado 
económico bruto de explotación) como la deter-
minación del resultado neto total después de 
distribuir a terceros (gastos financieros, im-
puestos sobre los beneficios) y asignar interna-
mente (amortizaciones y provisiones de explo-
tación) las rentas generadas en el proceso de 
producción de la propia empresa, o las recibi-
das de otras empresas (ingresos financieros), y 
otros ingresos netos ajenos a la explotación. 
Como novedad en la presente publicación, en 
esta cuenta se ha integrado, como un consumo 
intermedio más, la dotación ordinaria a las pro-
visiones para riesgos y gastos. Las dotaciones 
extraordinarias, al igual que ocurría en anteriores 
ediciones, se han mantenido en el concepto de 
«Otros ingresos netos». Como ya se ha indica-
do, este cambio se ha introducido para permitir 
el cálculo del resultado económico bruto de la 
explotación con criterios empresariales. Además, 
los gastos financieros han sido escindidos en 
dos componentes (intereses por financiación re-
cibida, en los que no se incluyen los atribuidos a 
(13) El valor añadido bruto, es decir, las rentas generadas en el 
período, es un concepto introducido por.la Contabilidad Nacional y, 
como tal, figura en los cuadros del capitulo 111, donde se pres_enta 
valorada a precios de mercado. Las diferencias entre el valor anadl-
do bruto en los capítulos 11 y 111, una vez homogeneizados a precIos 
de mercado. proceden de: 
a) En el capítulo 11 se han incluido como consumos intermedios 
las dotaciones ordinarias a las provisiones para riesgos y gastos, en 
tanto que en el 111 son las aplicaciones de estas provisiones las que 
se recogen como mayor consumo intermedio. 
b) En el capítulo 111 se ha incluido como consumo intermedio la 
aplicación de fondos del ejercicio en los gastos de establecimiento, 
en tanto que en el capítulo 11, solo se recogen estos g~stos cuando 
son amortizados bajo ese concepto de la c~enta de perdlda~ y.ga-
nancias (no influyendo, por lo tanto, en el calculo del valor an~dldo, 
sino en el cálculo del resultado económico neto de la explotaclon). 
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fondos de pensiones internos, y descuento so-
bre ventas por pronto pago y otros gastos finan-
cieros), para mejorar la aproximación que se 
hace al cálculo del coste de la financiación, den-
tro del análisis del apalancamiento financiero. 
El estado «Cálculo de los recursos genera-
dos y la autofinanciación: enlace con el estado 
de operaciones patrimoniales», que en pasadas 
ediciones de la publicación tenía otra denomina-
ción y un contenido parcialmente distinto, ofrece 
el cálculo de los recursos generados, por medio 
de la suma, al resultado neto total de los gastos 
e ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias 
que no tienen la consideración de ser efectivos o 
que se deben a variaciones de precios (amorti-
zaciones y provisiones ordinarias y de explota-
ción, y otros ingresos netos que no son mayores 
o menores recursos generados, y es necesario 
sumarlos al resultado neto para calcular los re-
cursos generados, así como la dotación ordina-
ria a la provisión para riesgos y gastos). En la 
cuenta de pérdidas y ganancias se han reorde-
nado los otros ingresos netos, para facilitar el 
enlace con este estado. Los recursos generados 
también se pueden obtener a partir del resultado 
económico bruto de explotación, si a este se le 
incorporan los restantes ingresos y gastos efecti-
vos de la cuenta de pérdidas y ganancias, es de-
cir, se detrae la «carga financiera» (<<gastos fi-
nancieros» menos «ingresos financieros"), más 
los «ingresos y gastos extraordinarios» y tam-
bién se adicionan los «intereses activados y 
otras revalorizaciones» (referida a la activación 
de intereses de las empresas eléctricas y de las 
diferencias de cambio de las empresas de trans-
porte aéreo, realizada en el marco del plan con-
table, y las plusvalías por revalorización de acti-
vos de las empresas concesionarias de autopis-
tas), cuya consideración como flujo efectivo es 
convencional, y, por último, se suma la dotación 
ordinaria a la provisión para riesgos y gastos, 
dado que esta rúbrica se ha restado previamen-
te, junto con el resto de consumos interme-
dios (14). En el mismo cuadro se determina, 
como último concepto, la Autofinanciación, que 
es la rúbrica que enlaza con el estado de «Ope-
raciones patrimoniales». 
El estado de «Operaciones patrimoniales» 
recoge las operaciones efectivamente realiza-
das en los distintos elementos de activos y pa-
sivos. Este estado ofrece una visión paralela a 
la que facilita un estado tradicional de origen y 
aplicación de fondos, que difiere del formulado 
en el plan contable nacional, básicamente, en 
(14) Como se puede deducir de lo expuesto, en la rúbrica "F!e-
cursos generados» se incluyen las subvenCiones a )a explotaclon, 
que son tanto las destinadas a mantener precIo!, polltlco? como las 
destinadas a retribuir a los factores de producclon, tamblen denomi-
nada de cobertura de costes, cuya distinción es siempre problemática. 
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Ratios que definen el apalancamiento financiero RECUADRO 2 
La "Rentabilidad del activo neto" (R.l) constituye la verdadera rentabilidad de las empresas, que es independiente de cómo 
estas se financian, y mide la adecuación con que las empresas utilizan sus recursos e inversiones. En su numerador figura el re-
sultado antes de impuestos (es decir, el resultado neto antes de deducir el impuesto sobre beneficios) más los gastos financieros, 
porque ambos constituyen el producto obtenido con el activo neto de la empresa, y en el denominador, el activo neto medio. La 
rafia R.2 pretende medir el coste de los recursos ajenos utilizados por la empresa, e informa acerca de la remuneración de esta a 
sus prestamistas. No debe confundirse con el tipo de interés medio de la financiación recibida con coste, ya que el endeudamiento 
medio que figura en el denominador no es el endeudamiento medio propiamente dicho, sino la aproximación al mismo, constituida 
por la semisuma del endeudamiento al principio y al final del período. Esta rafia es coherente con la anterior, por obtenerse ambas, 
sin considerar el impuesto sobre sociedades, lo que permite hacer un análisis discriminante desde el punto de vista de un potencial 
inversor externo a la empresa. En las publicaciones previstas a la referida al ejercicio 1993, la rafia R.l se calculaba después de 
impuestos. En ese caso se primaba el análisis desde el interior de la empresa, en el contexto del análisis de la inversión-financia-
ción empresarial. Si R.l es mayor que R.2, la "Rentabilidad de los recursos propios" (R.3, también denominada rentabilidad finan-
ciera) es superior a la "Rentabilidad del activo neto" (R.l, también denominada rentabilidad económica), y, a la inversa, en el 
caso que R.l sea inferior a R.2. Precisamente de la cuantía de la "Rentabilidad de los recursos propios" informa la rafia R.3 que fi-
gura en el cuadro II.B.2.3. Esta, en coherencia con el cálculo de la rafia R.l, se ha obtenido en su aproximación antes de impues-
tos. El endeudamiento de la empresa se expresa en la ralio R.4 (cuadro II.B.2.4) como la relación por cociente entre recursos aje-
nos y pasivo remunerado (que es igual al activo neto), ambos en valores medios. El cuadro II.B.2.5 ofrece la síntesis de las rafias 
antes obtenidas. Bajo la denominación de "apalancamiento financiero" se recoge el efecto de la diferencia entre la rentabilidad del 
activo neto (rafia R.l) Y el coste de la financiación (aproximado por medio de la rafia R.2), ampliado o reducido, en función del nivel 
de endeudamiento del agregado de empresas. 
la aproximación a las operaciones del circulan-
te: la variación en las provisiones afectas al cir-
culante son ajustadas en el estado de operacio-
nes patrimoniales. Respecto del publicado en 
pasadas ediciones, incorpora los mismos cam-
bios que se han efectuado en el balance, que 
se analizan más adelante, Además, el cuadro 
ofrece un detalle de las operaciones que afec-
tan a los recursos propios, con un doble detalle, 
por instrumentos (capital, reservas y prima de 
emisión y subvenciones de capital) y por natu-
raleza de las operaciones (autofinanciación, 
aportaciones y distribuciones deja los accionis-
tas, reconocimiento y condonaciones de deu-
das y subvenciones), 
El estado de «Otras variaciones de activos y 
pasivos» presenta, en formato de serie históri-
ca, el conjunto de variaciones distintas de las 
operaciones patrimoniales (recogidas en el es-
tado anterior), que explican el paso del balance 
inicial al final. En definitiva, lo que se recoge en 
él es el resumen de las variaciones no efectivas 
en activos y pasivos (incluidos los recursos pro-
pios), Para el análisis histórico es evidente el 
interés en disponer de un estado que permite 
enlazar el balance inicial y el balance final. Con 
este estado se analizan los motivos que produ-
cen aumentos en las diferentes masas patrimo-
niales, permitiendo descomponer las variacio-
nes de los recursos propios en variaciones ori-
ginadas en operaciones patrimoniales y varia-
ciones originadas en otros movimientos de acti-
vos y pasivos, Para estas últimas, se detallan 
los diferentes componentes de estas variacio-
nes: dotaciones a las amortizaciones y varia-
ción neta de provsiones, ganancias y pérdidas 
de capital, actualizaciones y saneamientos, di-
ferimientos de resultados y reclasificaciones va-
rias, 
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B) ESTADOS PATRIMONIALES 
Los balances facilitan los activos y pasivos 
de la empresa, con distinción, en los primeros, 
entre activo inmovilizado y circulante, y en los 
segundos, entre recursos propios, recursos aje-
nos y provisiones para riesgos y gastos, Es 
precisamente en esta última partida donde se 
ha producido un cambio de presentación en la 
publicación de 1994, al restituir los fondos de 
pensiones internos al grupo previsto por el Plan 
General de Contabilidad (en la publicación pre-
via, los fondos de pensiones se recogían entre 
el resto de financiación con coste; en la presen-
te, se mantienen en el grupo en el que el plan 
contable define que aparezcan), Al mismo tiem-
po, las deudas a largo plazo con coste financie-
ro frente a la Administración Pública se han uni-
do al resto de deudas que las empresas tienen 
contraídas con ella, Paralelamente, tanto para 
los fondos de pensiones como para este último 
caso, se han reclasificado los gastos financie-
ros de estas deudas, no quedando recogidos 
en los intereses por financiación recibida, facili-
tando con ello el cálculo del apalancamiento, 
C) ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 
Se componen del «Estado de equilibrio fi-
nanciero», en el que para elaborarlo se dedu-
cen del activo del balance convencional los pa-
sivos sin coste, lo que permite enfrentar el acti-
vo neto resultante a unos pasivos remunerados 
(recursos propios y recursos ajenos), La utili-
dad analítica de esta reordenación de determi-
nadas rúbricas del balance se pone en eviden-
cia al analizar las ratios que determinan el apa-
lancamiento financiero y la coherencia interna 
que existe entre ellas, como queda descrito en 
el recuadro 2 de esta Nota metodológica 
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El cuadro IIA? facilita, precisamente, las 
«Rafias que determinan el apalancamiento fi-
nanciero», teniendo un doble propósito. Por 
una parte calcula, referido al total de empresas 
(su detalle por actividades, tamaños y naturale-
za se recoge en los cuadros II.B.2), la cuantía 
de las cuatro ratios que resumen la situación 
económico-financiera de las empresas del 
agregado, y de la ratio de síntesis de las ante-
riores, el «apalancamiento financiero». Por 
otra, facilita el sistema de cálculo de estos, me-
diante la elaboración previa de datos medios de 
balances calculados como semisuma de saldos 
al inicio y al fin del ejercicio en cuestión. 
3.5. Análisis económico general 
(capítulo 111) 
3.5.1. Consideraciones generales 
Los cuadros del capítulo 111, que presentan 
la información recopilada por la Central de Ba-
lances con fines de análisis económico general, 
complementan los que ofrece el capítulo 11, 
donde dicha información aparece articulada 
con fines de análisis empresarial. En general, el 
capítulo III pretende describir el proceso de ge-
neración y distribución de rentas y de acumula-
ción, así como las situaciones patrimoniales 
(balances) de partida y cierre (15). Concreta-
mente, el ejercicio que se desarrolla en este ca-
pítulo presenta la información según el esque-
ma formal y el marco conceptual definido en la 
revisión 4 del Sistema de Cuentas Nacionales 
publicado a finales de 1993 y que, en adelante, 
se denominará SCN/93. La versión que ahora 
se presenta constituye una revisión y actualiza-
ción de las publicadas en las monografías de la 
Central de Balances editadas en noviembre de 
1993 y 1994. 
La primera reflexión obvia ante un caso 
práctico de esta naturaleza consiste en cuestio-
narse su utilidad. Desde la óptica de la Central 
de Balances, este ejercicio, en el que se segui-
rá profundizando en posteriores ediciones (y 
que no se difunde a terceros, a diferencia de 
las publicaciones que se referencian en el epí-
grafe 5 de esta Nota) tiene utilidad analítica e 
interés metodológico. La primera viene dada 
porque estos cuadros describen los procesos 
arriba reseñados, sin que sesgos de carácter 
contable, administrativo, fiscal, etc., sin duda 
fundados desde la óptica del Plan General de 
Contabilidad, enmascaren la medición de los 
agregados que se determinan en las cuentas. 
(15) La revisión 4 del Sistema de Cuentas Nacionales, publica-
das en 1993 (SCN/93) bajo los auspicios de Naciones Unidas, FMI, 
Banco Mundial, OCDE y Comisión Europea-Eurostat, incluye en 
acumulación a las cuentas de capital, financiera y las nuevas cuen-
tas de otras variaciones de activos (otras variaciones en el volumen 
de activos y revalorización). 
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La utilidad analítica de la citada descripción no 
queda invalidada porque el ejercicio no incluya, 
como hubiera sido deseable, todas las empre-
sas o un mayor número de ellas, o, al menos, 
se hubiera referido a empresas seleccionadas 
por un procedimiento aleatorio. Pero la primera 
posibilidad es, en realidad, una utopía y la crea-
ción y mantenimiento de las bases de datos a 
partir de los depósitos de cuentas en los Regis-
tros Mercantiles, de las que se informan en el 
suplemento a esta publicación, está en línea 
con las restantes posibilidades. A partir de la 
constatación de estas carencias, y de la infor-
mación de las medidas para superarlas en 
cuanto sea posible, hay que reseñar que, inclu-
so con los límites expuestos en el epígrafe 3.3 
(Características generales de las bases de da-
tos), la estructura y evolución que se recogen 
en estos cuadros muestran una estabilidad y 
coherencia a lo largo del tiempo que avalan, no 
solo su utilidad para el análisis, sino su validez 
como fuente estadística. Por otra parte, la pro-
visión por las empresas no financieras españo-
las de una información tan detallada obliga a 
corresponder difundiendo agregaciones con va-
lor analítico. Además, aunque el ejercicio que 
aquí se presenta va referido al total de empre-
sas colaboradoras con la Central de Balances, 
siempre es posible referir su ámbito a determi-
nadas agregaciones institucionales de induda-
ble utilidad analítica, para las que no existen 
problemas de cobertura incompleta (grandes 
empresas públicas y empresas eléctricas, por 
ejemplo). 
Con la referencia hecha más arriba al inte-
rés metodológico de este ejercicio, se quiere 
llamar la atención sobre dos puntos: a) a finales 
de la presente década habrá de aplicarse el 
SNA/93 (SEC/95 en su versión comunitaria), lo 
que supone un reto importante en el ámbito 
conceptual, principalmente en todo lo relativo a 
la integración en el Sistema de los balances, o 
situaciones patrimoniales, de los distintos sec-
tores institucionales y de los movimientos que 
las modifican, de los cuales, no todos son ope-
raciones. Sin duda alguna, estos trabajos pre-
vios contribuyen a clarificar gran parte de esos 
problemas con antelación suficiente y suponen 
una ayuda a los elaboradores y a los usuarios. 
Efectivamente, estos últimos pueden, por este 
medio, empezar a informarse del alcance de la 
contabilidad nacional que habrán de utilizar a 
partir del año 2000; b) determinadas mejoras y 
contrastes de la aproximación empresarial que 
se desarrolla en el capítulo 11, nunca hubieran 
podido llevarse a cabo sin los contrastes dedu-
cidos del capítulo 111 y viceversa. En efecto, no 
solo el Plan General de Contabilidad, y, en defi-
nitiva, la contabilidad tradicional ha «tomado 
prestados» conceptos de la contabilidad nacio-
nal (valor añadido, resultado o excedente bruto 
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de explotación), sino que los más recientes de-
sarrollos de esta última ofrecen una articulación 
de las masas patrimoniales entre principio y fin 
de ejercicio, que se corresponde con prácticas 
seguidas por la contabilidad tradicional, y todo 
ello sin que se pretenda concluir que existe una 
convergencia entre ambas, lo que carece de 
sentido, dados sus diferentes ámbitos y finali-
dades. Concretamente, en la revisión que aho-
ra se presenta se ha pretendido precisar, con 
todo el detalle posible, cuáles son esas similitu-
des y semejanzas. Ese es el objeto de los ane-
jos que siguen a los cuadros de ambos capítu-
los. 
Al explicar la articulación contable también 
se hará referencia a las diferencias (y semejan-
zas) aludidas, pero antes hay que reseñar que 
las cuentas del capítulo 111 no son la exacta tra-
ducción de los datos de las empresas al marco 
conceptual establecido en el SCN/93. Efectiva-
mente, por muy detallada que sea la informa-
ción recopilada en los cuestionarios de la Cen-
tral de Balances, es prácticamente imposible, al 
menos por el momento, que responda a las exi-
gencias del Sistema concebido como un con-
junto de referencias generales a tener en cuen-
ta para elaborar las cuentas de todos los secto-
res de la economía a partir de informaciones 
parciales y no mediante la agregación de las 
unidades implicadas en cada caso. La citada 
imposibilidad se refiere, sobre todo, al segui-
miento exacto de los criterios de valoración e 
imputación temporal propuestos por el SCN/93 
en una aproximación que, como esta, constru-
ye cuentas a partir de los datos aportados por 
las empresas. Esta limitación se funda en que 
los citados datos responden a (o están siempre 
sesgados por) su marco conceptual (Plan Con-
table), en el que, por ejemplo, es sumamente 
difícil, y arriesgado, introducir valoraciones al-
ternativas de las masas patrimoniales. 
En definitiva, el ejercicio se limita a calcular 
las cuentas, rúbricas y saldos propuestos por el 
Sistema, a partir de un tratamiento exhaustivo 
de la información contable disponible, cuya ló-
gica interna es conocida. Pero, tales cuentas, 
rúbricas y saldos no se han construido exclusi-
vamente a partir de simples agregaciones de 
las rúbricas del cuestionario de la Central de 
Balances, por muy detallado que este sea. Se 
ha tenido también en cuenta la coherencia in-
terna y externa de la información tratada. Por 
coherencia interna se entiende el proceso de 
homogeneización a que se ha sometido, tanto 
en el capítulo III como en el capítulo 11, la infor-
mación aportada por las empresas, sin que ello 
haya implicado alterar los equilibrios contables. 
Dos ejemplos ilustran este tipo de homogenei-
zaciones: 1. Las empresas eléctricas efectúan 
transferencias entre sí para distribuir el impacto 
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de la moratoria nuclear y de los distintos costes 
de producción de energía soportadas por cada 
una de ellas (véase cuadro III.C.2.). La forma 
en que las empresas anotan estas transferen-
cias es heterogénea: unas anotan los recursos 
que deben transferir en su cifra de negocios y 
los trasvases de fondos entre sus empleos, 
como gastos extraordinarios u otra rúbrica al-
ternativa; otras, que también reciben recursos 
que deben transferir, no los anotan ni entre sus 
recursos, al recibirlos, ni entre sus empleos, al 
transferirlos; por último, entre las que reciben 
los citados fondos se producen también plurali-
dad de anotaciones (unas los registran en la ci-
fra de negocios, otras, como ingresos extraordi-
narios, etc.). La homogeneización que lleva a 
cabo la Central de Balances consiste en hacer 
figurar en todas las empresas eléctricas, todos 
los ingresos por venta de energía eléctrica en 
su cifra de negocios, e identificar, uno a uno, 
todos los trasvases de fondos entre empresas y 
anotarlos como transferencias corrientes paga-
das o recibidas, según los casos, de forma que, 
como se dispone de información de la totalidad 
de las empresas importantes, estas transferen-
cias quedan consolidadas, es decir, se hacen 
cero. Esta corrección restituye el verdadero sig-
nificado de la cuenta de producción de cada 
una de las empresas eléctricas y del conjunto 
de las mismas; 2. También entre las empresas 
públicas y los holding que las controlan existen 
movimientos internos de aportaciones de fon-
dos, compensación de pérdidas, consolidación 
fiscal, etc. Igualmente, en este caso, y sin rom-
per tampoco los equilibrios contables, se ha ho-
mogeneizado el tratamiento dado a estos flujos, 
para evitar toda heterogeneidad. Por otra parte, 
de lo que aquí se ha denominado coherencia 
externa, que con el significado aquí atribuido 
solo se ha introducido en el capítulo 111, es un 
buen ejemplo la jerarquización de fuentes que 
se menciona en el párrafo d) del epígrafe 2. 
(<< Novedades y principales características de 
esta publicación»), de esta Nota metodológica, 
en relación con los fondos que llegan a las prin-
cipales empresas públicas, según la IGAE y se-
gún las empresas en cuestión. 
3.5.2. Articulación contable 
Al igual que los cuadros de los capítulos II y 
IV, los del capítulo 111 recogen los datos referi-
dos a los dos ejercicios consecutivos recopila-
dos en cada base, para cada una de las empre-
sas colaboradoras. Como en los capítulos cita-
dos, esta información permite calcular tasas de 
evolución, que, en este caso, son especialmen-
te significativas porque, a pesar de los sesgos 
de la peculiar «muestra» formada por las em-
presas que colaboran con la Central de Balan-
ces (véase epígrafe 3.3), son indicadores útiles 
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de la evolución de las magnitudes y agregados 
normalmente utilizados en el análisis macroe-
conómico. Al margen de ello, las cuentas que 
figuran en estos cuadros se articulan, siguiendo 
las normas del manual de referencia, en co-
rrientes, de acumulación y balances, las dos 
primeras de las cuales recogen flujos, y la ter-
cera, situaciones patrimoniales. Es importante 
tener en cuenta que la descripción más com-
pleta es la que se recoge en los anejos al capí-
tulo 111, que figuran detrás de los cuadros del 
capítulo, es decir, de los siguientes: 
Rúbricas del cuestionario que determinan 
los conceptos del capítulo 111 (datos de la base 
1994): 
Anejo 1. Cuentas corrientes (Producción, ge-
neración y distribución de rentas). 
Anejo 2. Balance. 
Anejo 3.1 Estados de conciliación: 
Enlace entre Balance inicial y final. 
Cuentas de acumulación. 
Anejo 3.2. Detalle de la cuenta de revaloriza-
ción. 
Anejo 3.3. Detalle de la cuenta de otras varia-
ciones en volumen. 
A estos anejos se hará reiterada referencia 
en los párrafos que siguen. 
1. Cuentas corrientes 
La serie histórica de estas cuentas puede 
consultarse en el cuadro III.A.1, Y su forma de 
elaboración en las páginas 1 y 2 del anejo 1 a 
este capítulo, que figura al final de los cuadros. 
Ni en el cuadro 111.A.1 ni en los anejos 1 y 2 fi-
guran explícitamente los nombres de las cuen-
tas corrientes en los que se determinan los dis-
tintos saldos que figuran en el cuadro. Estas, 
en un esquema simplificado, son: 
La cuenta de producción está formada por 
los conceptos de Producción y Consumos inter-
medios, que determinan por saldo el valor aña-
dido bruto a precios de mercadoNABpm (rúbri-
ca S.1), que es el indicador de síntesis que me-
jor refleja la evolución de la actividad económi-
ca y que equivale, en el ámbito de las empre-
sas estudiadas, al PIBpm, que se determina 
para el total de los sectores que forman la eco-
nomía nacional. El concepto «Producción» no 
incorpora impuestos de ningún tipo, aunque 
parte de la producción se aplicará, más adelan-
te, al pago de los impuestos que la contabilidad 
nacional denomina «impuestos ligados a la pro-
ducción, excepto los impuestos sobre los pro-
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ductos» y la contabilidad de empresa «otros tri-
butos» (aquellos distintos del impuesto sobre 
sociedades en los que la empresa es el contri-
buyente). Los impuestos sobre los productos 
son el «IVA, que grava los productos», y aque-
llos otros sobre los productos que también son 
recaudados por las empresas por cuenta del 
Estado (especiales, hidrocarburos y otros, e in-
cluso el nuevo impuesto especial que, desde 
1993, grava la adquisición de determinados 
medios de transporte). En el SCN/93 los «im-
puestos que gravan los productos» figuran 
como pagados a la Hacienda Pública por los 
demandantes últimos de los bienes a los que 
van incorporados los citados impuestos, es de-
cir, por los consumidores finales, mientras que 
los «impuestos ligados a la prodúcción, excepto 
los impuestos sobre los productos» figuran 
como pagados directamente por las empresas, 
lo que no quiere decir que estas no los repercu-
tan en sus ventas (producción). 
La cuenta de generación de renta tiene 
como recursos el VABpm, determinado en la 
cuenta anterior, y las subvenciones de explota-
ción recibidas (16). Estas últimas, que en lo 
que concierne a este capítulo 111, han sido so-
metidas a los contrastes y jerarquizaciones re-
señados para las transferencias de capital, 
pueden consultarse en el cuadro III.C.2. El 
VABpm y las subvenciones de explotación per-
miten, además de pagar a las Administraciones 
Públicas los «impuestos ligados al proceso de 
producción, excepto los impuestos sobre los 
productos», generar las rentas necesarias para 
retribuir a los factores trabajo (es decir, la re-
muneración de asalariados, cuyo ámbito puede 
consultarse en el cuadro IV.A.1.a) y capital (ex-
cedente bruto de explotación). El excedente 
bruto de explotación (rúbrica S.2) se determina 
en esta cuenta, de forma residual. Como se in-
dica al final del cuadro liLA. 1 , si se deducen del 
VABpm los impuestos ligados a la producción 
netos de subvenciones a la explotación, se de-
termina el valor añadido bruto al coste de los 
factoresNABcf (rúbrica S.1 *), agregado con va-
lores no coincidentes con los del cuadro 1I.A.1, 
por el distinto ámbito conceptual de ambos ca-
pítulos, como se ha puesto de manifiesto en el 
epígrafe 3.4. 
En la cuenta de renta empresarial se efec-
túa una primera distribución de la renta genera-
da. En ella se incorporan, al excedente bruto 
obtenido por las empresas (que mide su retri-
bución por su contribución al proceso de pro-
ducción) los intereses, dividendos y otras ren-
(16) El SCN/93 las anota como empleos negativos para obte· 
ner los «impuestos sobre la producción neta de subvenciones», 
pero, su consideración como recursos facilita la exposición en este 
contexto. 
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tas percibidos, es decir, los rendimientos de su 
inversión en activos y otras rentas) y se dedu-
cen de aquel los montantes pagados por las 
empresas declarantes en concepto de intere-
ses y otras rentas, en tanto que las empresas 
demandan fondos prestables para financiar su 
actividad. El saldo de la cuenta es la renta em-
presarial (rúbrica S.3), agregado definido por 
vez primera en el SCN/93. La renta empresarial 
mide, mejor que ningún otro saldo, la renta ge-
nerada por las empresas como consecuencia 
de la producción realizada y de sus inversiones 
financieras, y una vez deducido el coste de la 
financiación ajena, es decir, los intereses. 
En la cuenta de renta disponible se realiza 
una segunda distribución de la renta obtenida 
por las empresas y se determina la renta dispo-
nible (rúbrica S.4). Para ello, se deduce, de la 
renta empresarial los dividendos e impuestos 
sobre los beneficios pagados en el ejercicio y 
se añade a la misma el saldo de cotizaciones 
sociales recibidas menos prestaciones sociales 
pagadas por la propia empresa. En la determi-
nación de la renta disponible también influyen 
los flujos de transferencias corrientes recibi-
das/pagadas por las empresas. El Sistema no 
prevé la existencia de esta rúbrica para terce-
ros distintos de las Administraciones Públi-
cas (17). Sin embargo, las peculiaridades rese-
ñadas al final del epígrafe 3.5.1, para las em-
presas eléctricas y las empresas públicas, justi-
fica considerar como transferencias corrientes 
internas los trasvases de fondos corrientes que 
se producen en su ámbito. Tales transferencias 
corrientes están consolidadas (es decir, suman 
cero) para la agrupación de empresas que aquí 
se presenta, por eso no aparecen explícitamen-
te al calcular la renta disponible. 
En la cuenta de utilización de la renta dispo-
nible se determina el ahorro bruto (rúbrica S.5, 
que equivale al concepto autofinanciación bruta 
de la contabilidad de empresa), al deducir de la 
renta disponible la variación de la participación 
de los trabajadores en los fondos de pensiones 
internos, es decir, la parte de aquella que no 
corresponde a la empresa y que, en tanto que 
tal, se materializa en un pasivo (reservas técni-
cas de seguro) de la empresa frente a sus asa-
lariados y/o a sus antiguos asalariados con de-
recho a recibir prestaciones con cargo a estos 
fondos. El ahorro bruto es uno de los saldos 
más significativos y el principal recurso de la 
cuenta de capital. En cualquier caso, la articula-
ción establecida en el SCN/93 recoge, como se 
verá más adelante, que en los recursos de la 
(17) Las transferencias corrientes entre los distintos subsecto-
res de las Administraciones Públicas (del Estado a la Seguridad 
Social, por ejemplo) están siempre consolidadas para el sector 
conjunto. 
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cuenta de capital (rúbrica S.6) deben figurar el 
ahorro neto (rúbrica S.5'), y en empleos de esa 
misma cuenta, el consumo de capital fijo, con 
signo menos. Más adelante se expondrá la ra-
zón de este proceder. Mientras tanto, valga re-
señar que el ahorro neto determinado en el 
cuadro III.A.1 se ha obtenido deduciendo del 
ahorro bruto un consumo de capital fijo medido, 
convencionalmente, por el montante de la 
amortización del inmovilizado material. En efec-
to: ante la imposibilidad de calcular de forma 
satisfactoria la depreciación del inmovilizado 
material a precios de reposición, que así es 
como define el Sistema al consumo de capital 
fijo, se ha optado por escoger la hipótesis ya 
reseñada, a pesar de que la amortización con-
table no mide la citada depreciación (18). 
2. Cuentas de acumulación 
2. 1_ Introducción 
La serie histórica de estas cuentas puede 
consultarse en los cuadros IIIA2, y su forma 
de elaboración en los anejos 3.1, 3.2 Y 3.3. 
Las cuentas de acumulación recogen todas 
las variaciones de los activos (financieros y no 
financieros) y las variaciones de los pasivos, y, 
en consecuencia, las variaciones del patrimonio 
neto (net worth), en tanto que este viene defini-
do por: 
AnF + AF - P = PN [1] 
donde: AnF = activos no financieros; AF = acti-
vos financieros; P = pasivos, y PN = patrimonio 
neto. 
Por supuesto que: 
VAnF + VAF - VP = VPN [11] 
donde V indica variaciones de los saldos reco-
gidos en la igualdad [1] entre el principio y el fi-
nal de un período determinado. Aunque se vol-
verá sobre el concepto patrimonio neto (PN), 
hay que tener en cuenta que: a) nada tiene que 
(18) En este ejercicio no se ha estimado útil considerar otras al-
ternativas de medición. Estas implicarian la adopción de hipótesis 
más elaboradas, pero discutibles, que requieren, además, disponer 
de series muy largas de formación bruta de capital (método del in-
ventario permanente, con hipótesis de vida útil de las diferentes cia-
ses de inmovilizado, por ejemplo). Además, el Plan Contable de 
1990, en cuyo ámbito se han calculado las amortizaciones desde 
1991, establece una nitida separación entre la amortización, calcu-
lada en el ámbito de la formulación de las cuentas anuales de la 
empresa y aquella otra imprescindible en la determinación del im-
puesto sobre el beneficio de sociedades. El principio inspirador del 
nuevo plan contable es el de que la contabilidad (las cuentas anua-
les) debe ofrecer la imagen fiel de la empresa. Aplicado al cálculo 
de las amortizaciones, significa que estas deben representar la de-
preciación efectiva de los bienes, sin que otras aplicaciones de la 
contabilidad, entre otras, el cálculo del beneficio a efectos fiscales 
(que necesita diferenciar entre gastos e ingresos contables y gastos 
e ingresos fiscalmente deducibles o computables, respectivamente), 
puedan influir en la información ofrecida en las cuentas anuales y, 
por extensión, en los cuestionarios de la Central de Balances. 
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ver con el neto patrimonial de la contabilidad de 
empresa (19); b) que, de los activos no finan-
cieros (AnF) que lo determinan se ha deducido 
el montante del consumo de capital fijo (medido 
aquí, convencionalmente, por el importe de las 
amortizaciones del inmovilizado material). En 
consecuencia, el patrimonio es neto porque se 
ha calculado después de deducir el consumo 
de capital fijo. De la misma forma, las variacio-
nes del patrimonio neto (VPN) incorporan, ade-
más del saldo entre transferencias de capital 
recibidas y pagadas, el ahorro neto y no el aho-
rro bruto, y c) entre los pasivos (P) que lo deter-
minan figura también el capital, es decir, las ac-
ciones y participaciones, ya que en contabilidad 
nacional se considera que los tenedores de es-
tos valores tienen un activo financiero frente a 
la empresa. 8egún lo expuesto, se puede decir 
que las cuentas de acumulación son aquellas 
que recogen las variaciones del patrimonio 
neto, puesto que estas se originan por variacio-
nes de los activos (financieros y no financieros) 
y de los pasivos. 
Las variaciones del patrimonio neto son de 
dos clases: 
a) Las que tienen su origen en el ahorro 
neto y las transferencias netas de capital, que se 
recogen en la cuenta de capital. Estas variacio-
nes se materializan en variaciones de activos no 
financieros, registradas en la propia cuenta de 
capital, o de activos financieros y de pasivos re-
gistradas en la cuenta financiera. Estas cuentas 
son, por tanto, aquellas donde se anotan flujos 
que corresponden a operaciones (20). 
b) Las que se originan por otros factores, 
que se recogen en las cuentas de otras varia-
ciones de activos (y pasivos), que son dos, a 
saber: cuenta de revalorización (o de ganan-
cias netas de capital) y en la cuenta de otras 
variaciones en el volumen de activos (y pasi-
vos). Estas cuentas son, por tanto, aquellas 
donde se anotan flujos que no corresponden a 
operaciones (21). 
(19) En términos de contabilidad de empresa el neto patrimo-
nial incluye, junto a las reservas, las «Acciones y participaciones» 
que figuran en el pasivo de la empresa y detrae el importe de los 
activos ficticios (gastos de establecimiento y otros gastos amortiza-
bles). La contabilidad nacional, al considerar estas «Acciones y par-
ticipaciones» pasivos de la empresa, no las incluye en su concepto 
"Patrimonio neto», y no incluye tampoco los activos ficticios, dado 
que estos no son reconocidos por el sistema. 
(20) El SCN/SNA denomina operaciones (transactions) a aque-
llas acciones económicas emprendidas por mutuo acuerdo entre las 
dos partes (unidades institucionales) implicadas y, por extensión, 
otras acciones de naturaleza similar, aunque no impliquen a dos 
partes (producción de bienes dedicados a la formación bruta de ca-
pital de la propia empresa, por ejemplo). 
(21) Estos flujos, que no son operaciones, pero que modifican 
el patrimonio neto, son todos los no incluidos en la nota anterior. 
Ejemplos de este tipo de flujos son: destrucción de activos por gue-
rras y catástrofes naturales, variaciones del valor de activos/pasivos 
por modificaciones en los precios (por ejemplo, de activos/pasivos 
en moneda extranjera, como consecuencia de variaciones del tipo 
de cambio), depreciación de la cartera de valores, saneamientos de 
créditos y, en general, todas las regularizaciones o actualizaciones 
del valor de los activos (y pasivos). 
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2.2. Cuentas de capital y financiera 
Los recursos de la cuenta de capital 
(III.A.2.1) son el ahorro neto y las transferencias 
de capital, que son las que explican las variacio-
nes del patrimonio neto originadas por operacio-
nes. El saldo de la cuenta de capital es la capa-
cidad (+) o necesidad (-) de financiación (rúbri-
ca 8.8), que es igual, al preparar este caso 
práctico, por disponerse de información comple-
ta, al saldo de la cuenta financiera (III.A.2.2), es 
decir, a la variación de activos financieros me-
nos la variación de pasivos, que aquí se ha de-
nominado ahorro financiero neto (8,9 = 8.8). 
Obsérvese que la consolidación en una cuenta 
única de las de capital y financiera haría desa-
parecer 8.8 y 8.9, y mostraría cómo las varia-
ciones de activos (empleos de capital y variacio-
nes de activos financieros) debidas a operacio-
nes, y las variaciones de pasivos, por la misma 
causa, explican, o determinan por saldo, la va-
riaciones del patrimonio neto (recursos de capi-
tal). Precisamente, esa integración es la que se 
presenta en la columna 5 del anejo 3.1, que re-
coge la articulación de las cuentas de acumula-
ción. Las partes de esa columna correspondien-
tes a los conceptos AnF y PN, que están sepa-
radas por puntos, constituyen, respectivamente, 
los empleos y recursos de la cuenta de capital. 
Al margen de estas consideraciones globa-
les sobre la situación dentro del 8istema de las 
cuentas de capital y financiera, conviene rese-
ñar tres aspectos concretos relativos a estas 
cuentas: 
a) Las transferencias netas de capital son 
el saldo de las recibidas menos las pagadas. 
Unas y otras se han calculado en dos etapas. 
En la primera se han agregado, entre otras de 
menor cuantía, las rúbricas del análisis empre-
sarial de: subvenciones de capital, condonacio-
nes y reconocimientos de deudas, ingresos ex-
traordinarios y gastos extraordinarios distintos 
de los incluidos en remuneración de asalaria-
dos. En una segunda etapa, primero se han de-
ducido las que tienen naturaleza corriente (las 
transferencias ya reseñadas al describir el ámbi-
to de la cuenta de renta disponible, entre em-
presas eléctricas y entre empresas públicas), y 
después se han contrastado y jerarquizado las 
rúbricas de transferencias del capital recibidas 
por las principales empresas, con las que figu-
ran en los registros de la IGAE (y, por tanto, en 
la Contabilidad Nacional de España), sin romper 
los equilibrios contables. Ello ha permitido, no 
solo conciliar estas distintas estimaciones, sino 
disponer los detalles adicionales por naturaleza 
(deuda asumida, aportación para compensar 
pérdidas), que, junto a las restantes transferen-
cias de capital, figuran en el cuadro III.C.1.3. 
Con este cálculo se ha pretendido satisfacer, si-
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quiera de forma aproximada, la referencia con-
ceptual del SCN/93, que obliga a incluir en esta 
rúbrica los pagos (ingresos) sin contrapartida 
destinados a financiar la adquisición de activos, 
las transferencias de propiedad de un activo y la 
cancelación de un pasivo por parte del acree-
dor, el reconocimiento de una deuda por parte 
del deudor, ambos sin contrapartida aparente, la 
asunción de deuda por una administración pú-
blica y las aportaciones de las Administraciones 
Públicas a las empresas públicas para compen-
sar pérdidas acumuladas. 
b) En el cuadro III.A.2.1 se recogen cuen-
tas de capital para los dos años de cada base, 
lo que permite calcular las tasas de evolución 
de la formación bruta de capital (véase cuadro 
III.A.2.1.b), sobre cuyo valor analítico no cabe 
insistir. Al calcular la formación bruta de capital 
del segundo año de cada base (1994 en la 
base 1994), se han depurado tanto las variacio-
nes del inmovilizado material como la de la va-
riación de existencias de aquellas revalorizacio-
nes y otros movimientos no debidos a operacio-
nes. Estos ajustes, que figuran en los anejos 
3.1, 3.2 Y 3.3, son los que se incluyen en las 
cuentas de otras variaciones de activos (revalo-
rización y otras variaciones en volumen), que 
se reseñan más adelante. Por otra parte, el 
problema se presenta al calcular la formación 
bíUta de capital en las cuentas del primer año 
de cada base, para bases anteriores a la de 
1994 (en la que ya se dispone de información 
suficiente para calcular, la formación bruta de 
capital). Por ejemplo, la de 1992 de la base 
1993, que comprende 6.536 empresas. En prin-
cipio, esta cuenta no se puede calcular, porque 
se necesitaría, además de la cuenta de resulta-
dos y del balance al final de 1992 de esas 
6.536 empresas (que está disponible en el 
cuestionario), del balance de esas mismas em-
presas a final de 1991, del que no se dispone 
en esa base, es decir, del que no se dispone 
para esas 6.536 empresas. Sin embargo, como 
tales informaciones están disponibles en la 
base 1992, incluso para un mayor número de 
empresas (7.139), se ha aplicado la estructura 
deducida de la cuenta de capital de 1992 en la 
base 1992 para obtener la cuenta de capital de 
1992 en la base 1993, y poder así calcular ta-
sas relativamente homogéneas. En cualquier 
caso, debe tenerse en cuenta que los cálculos 
anteriores se han sometido a contrastes alter-
nativos, y que el ahorro bruto y sus componen-
tes ahorro neto y consumo de capital fijo, se 
determinan de forma directa, esto es, no esti-
mada, para los dos años de cada base. 
c) La cuenta financiera recoge las opera-
ciones financieras, entendiendo por tales los in-
tercambios, por mutuo acuerdo, que suponen la 
simultánea creación o liquidación de un activo 
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financiero y de su pasivo de contrapartida, o un 
cambio en la propiedad de su activo financiero 
o la asunción de un pasivo. La estructura de la 
cuenta financiera es muy simple: En un esque-
ma tipo T, las operaciones financieras que 
constituyen variación de pasivos se anotan en 
la parte derecha (o de recursos) y las operacio-
nes financieras que suponen variación de acti-
vos, en la parte izquierda (o de empleos). El sal-
do resultante de deducir de la variación neta de 
activos financieros la variación de pasivos se 
denomina, en estas cuentas, ahorro financiero 
neto, y es, como ya se ha indicado, conceptual-
mente igual al saldo de la cuenta de capital, es 
decir, a la capacidad (+) o necesidad (-) de fi-
nanciación. En la elaboración de la cuenta fi-
nanciera hay que considerar que las operacio-
nes se registran al valor de transacción, es de-
cir, al valor en moneda nacional al que los acti-
vos financieros y/o pasivos en cuestión han 
sido creados, liquidados, intercambiados o asu-
midos entre las distintas unidades del Sistema. 
A partir de estas referencias generales, y al 
igual que en el caso de la cuenta de capital, la 
columna 5 del anejo 3.1 muestra cómo se ha 
calculado la cuenta financiera (intersección de 
la columna 5 y los conceptos incluidos en AF y 
P). Ese cálculo pone en evidencia que para de-
terminar los montantes al que se han realizado 
las transacciones de las rúbricas en cuestión se 
ha depurado la diferencia de saldos (columna 2 
del anejo 3.1), de las revalorizaciones y otras 
variaciones en volumen que figuran en las co-
lumnas 3 y 4 del citado anejo y que se detallan 
en los anejos 3.2 y 3.3. Así, por ejemplo, la rú-
brica "Acciones y participaciones» del anejo 
3.1 registra: a) en la variación de pasivos, un 
montante de 403,3 mm refleja la aportación 
neta de fondos de los accionistas de todas las 
empresas privadas, de las participadas mayori-
tariamente por los desaparecidos INI e INH y 
de las empresas participadas directamente por 
las Administraciones Públicas que cotizan en 
bolsa (el Sistema considera transferencias de 
capital a las aportaciones de fondos de las Ad-
ministraciones Públicas a las empresas públi-
cas con pérdidas acumuladas), y b) en la varia-
ción de los activos, el montante de 546,1 mm 
refleja las adquisiciones netas de valores, al 
margen de las modificaciones experimentadas 
por la cartera por "otros flujos», es decir, reva-
lorizaciones (columna 3) y otras variaciones en 
volumen (columna 4). 
2.3. Cuentas de otras variaciones de activos 
(y pasivos) 
Las cuentas de otras variaciones de activos 
(y pasivos) son las reiteradamente citadas de 
revalorización (cuadro III.A.2.3.2) y de otras 
variaciones en el volumen de activos (cuadro 
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III.A.2.3.1). Ambas recogen los «otros flujos» 
que no son resultado de operaciones, es decir, 
que no están contabilizados en las cuentas de 
capital y financiera. La cuenta de revaloriza-
ción registra (véase columna 3 del anejo 3.1, 
que se detalla en el anejo 3.2) las variaciones 
de activos, pasivos y patrimonio neto debidas 
a las pérdidas y ganancias de capital origina-
dos por variaciones en el nivel y la estructura 
de los precios de los activos (y pasivos) en 
cuestión. La cuenta de otras variaciones en el 
volumen de activos recoge (véase columna 4 
del anejo 3.1, que se detalla en el anejo 3.3) 
los cambios en el volumen de los activos, es 
decir, las variaciones por insolvencias, sanea-
mientos en su sentido más amplio (aunque a 
veces es difícil aislar el efecto revalorización 
implícito en estos ajustes) y también las recla-
sificaciones de rúbricas y/o sectores. Conti-
nuando con el ejemplo recogido en el párrafo 
anterior, los -477,5 mm que figuran como va-
riación de pasivos en la cuenta de revaloriza-
ción (columna 3 del anejo 3.1, rúbrica «26. Ac-
ciones y participaciones»), muestran, funda-
mentalmente, la reclasificación de capital a re-
servas (patrimonio neto) de aquellas aportacio-
nes de fondos que no incrementan el capital 
social (prima de emisión y aportaciones para 
compensar pérdidas), y los 140,5 mm que figu-
ran como variación de activos en la cuenta de 
revalorización muestran el mayor valor de la 
cartera de valores y, en consecuencia, del pa-
trimonio neto, como consecuencia de las ga-
nancias netas de capital. Por último, las mis-
mas rúbricas en la cuenta de otras variaciones 
en volumen, cuyo montante asciende a -198,8 
mm en variación de pasivos y a -320,5 mm en 
variación de activos, representan, respectiva-
mente, el ajuste neto de emisiones liberadas y 
reducción de capital con cargo a reservas, por 
un lado, y la depreciación de la cartera de va-
lores, por otro. 
3. Balances 
La serie histórica de los balances figura en 
los cuadros 1I1.A.3, y su detalle, en el anejo 2. 
El anejo 3.1 recoge el enlace entre balance ini-
cial y final de cada base. 
El activo (1II.A.3, pág. 1) Y el pasivo (1I1.A.3, 
pág. 2) de los dos años que comprende cada 
base de datos son una reordenación, para sa-
tisfacer el marco conceptual que se viene si-
guiendo, del activo y pasivo que figuran en los 
cuadros IIA5 de análisis empresarial. Sin en-
trar en mayores detalles, el análisis económico 
general, que se desarrolla en este capítulo 111, 
privilegia una ordenación de las masas patrimo-
niales, atendiendo a su naturaleza financiera o 
no financiera, para, posteriormente, dividir es-
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tas grandes agrupaciones, según la naturaleza 
económica de cada uno de sus componentes. 
Obsérvese: a) que existe una identidad entre la 
denominación que las distintas operaciones re-
ciben en las cuentas de acumulación y la deno-
minación de los activos y pasivos correspon-
dientes que figuran en el balance, lo que facilita 
la conciliación, que se establece en el Anejo 
3.1, entre balance inicial, cuentas de acumula-
ción y balance final, y b) que, como ya se había 
adelantado, entre los pasivos figuran las «Ac-
ciones y participaciones», es decir, el capital, 
que, por tanto, no está incluido en el patrimonio 
neto que, en esta aproximación, está constitui-
do por la acumulación de los sucesivos ahorros 
netos y transferencias netas de capital, y por 
las otras variaciones originadas en las ya men-
cionadas cuentas de otras variaciones en volu-
men y revalorización. En definitiva, desde el 
punto de vista del análisis económico general, 
interesa determinar el stock de capital y la es-
tructura de financiación de las empresas, de 
acuerdo con los conceptos que utiliza el análi-
sis macroeconómico, y, por el contrario, la ópti-
ca empresarial, que se desarrolla en el capítulo 
11, pone el énfasis en una articulación de las 
masas patrimoniales (véanse cuadros II.A.5), 
atendiendo a la condición de circulante o no cir-
culante (inmovilizado) de sus activos y a la or-
denación de sus recursos (pasivos) en propios 
y ajenos, incluyendo también entre los primeros 
al capital que la aproximación de análisis eco-
nómico general considera una financiación pe-
culiar, pero «ajena» a la empresa, en tanto que 
esta se considera una unidad institucional dis-
tinta de sus propietarios (22). 
Un último punto debe destacarse con rela-
ción al balance: su valoración. El SCN/93 y el 
SEC/95 establecen que los saldos del balance 
deben valorarse a precios de mercado, norma 
que no se ha seguido en este ejercicio, porque 
implicaría hipótesis que podrían cuestionar el 
valor analítico de los datos que se presentan. 
Se ha optado por respetar las valoraciones de-
claradas por las empresas en el marco del 
Plan Contable, para sus distintos activos y pa-
sivos y explicar las variaciones entre situacio-
nes iniciales y finales de los activos y pasivos. 
Este proceder no es totalmente heterodoxo 
para los activos financieros y para los pasivos 
distintos de acciones y participaciones, en tan-
to que, al menos parcialmente, las dotaciones, 
provisiones, saneamientos, etc. habidos en el 
ámbito de estas rúbricas suponen una adapta-
ción de los valores patrimoniales a esa valora-
(22) Esta aproximación de la contabilidad nacional estaria más 
cercana a otra existente en el análisis empresarial, que no utiliza la 
clasificación de los pasivos entre recursos propios y ajenos, sino la 
que separa la financiación en interna (generada por la empresa, es 
decir, sin incluir el capital) y externa (que sí lo incluye). 
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ción de mercado. Pero, sin lugar a dudas, que 
la valoración a precios de mercado de los acti-
vos no financieros (inmovilizado material, exis-
tencias, terrenos, etc.) y de las «acciones y 
participaciones» del pasivo afectaría de forma 
importante al valor del patrimonio neto, de for-
ma que un aumento del valor de los activos no 
financieros incrementaría el valor del patrimo-
nio neto y un aumento de valor de las acciones 
y participaciones del pasivo lo disminuiría. El 
problema reside en la dificultad de, por ejem-
plo, valorar a precios de mercado los edificios 
que las empresas mantienen en su inmoviliza-
do y en determinar el valor de mercado de las 
acciones y participaciones de las empresas no 
cotizadas en bolsa. Obsérvese que, al renun-
ciar a ello, se está afectando no solo al cálculo 
del verdadero montante del patrimonio neto, 
sino al significado mismo de algunas rúbricas 
de la cuenta de revalorización y de otras varia-
ciones en volumen. Es este el caso de, por 
ejemplo, la rúbrica «Acciones y participacio-
nes" del pasivo en las dos cuentas citadas, 
que están condicionadas por la necesidad de 
hacer figurar como valor patrimonial de esta 
rúbrica, en los balances al principio y al final 
del período, el valor nominal del capital desem-
bolsado. Una solución alternativa sería valorar 
el saldo de «Acciones y participaciones" que 
figura en el pasivo del balance, de forma que 
incluyera el montante del patrimonio neto, con 
lo que este quedaría igual a cero. Sin embar-
go, no es esta la valoración a precios de mer-
cado a que se refieren tanto el SCN/93 como 
el SEC/95. 
3.6. Trabajadores, remuneración de 
asalariados y fondos de pensiones 
(capítulo IV) 
El capítulo IV de cuadros recoge toda la in-
formación relacionada con el empleo en las 
empresas no financieras informantes de la 
Central de Balances. El interés del tema, en su 
conjunto, y el valor analítico de esta informa-
ción, tanto en el ámbito empresarial como en el 
económico general, han aconsejado que esta 
información se presente en capítulo separado 
de ambos, y que en el contenido de estos cua-
dros se mantengan, en parte, las dos aproxima-
ciones complementarias que sobre el coste del 
personal se derivan de los capítulos II y 111, 
dado el interés analítico de ambas. Los cuadros 
sintetizan la información disponible sobre esta 
materia, de acuerdo con la siguiente estructura: 
A) Cuadros generales, que informan sobre 
el número medio de trabajadores, con distin-
ción entre fijos y no fijos, y también sobre la re-
muneración de asalariados y sus componentes 
-según se define esta en el capítulo 111 de la 
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publicación-, y sobre la remuneración de asa-
lariados por trabajador. En promemoria a los 
cuadros, también se facilitan los gastos de per-
sonal totales y medios por empleado, que son 
conceptos derivados del Análisis empresarial 
del capítulo 11. Los cuadros se ofrecen en valo-
res absolutos, estructuras porcentuales y tasas 
de crecimiento sobre las mismas empresas del 
año anterior. El distinto ámbito conceptual de 
los capítulos 11 (Análisis empresarial) y 111 (Aná-
lisis económico general) obliga tanto a presen-
tar en los cuadros del capítulo IV las dos infor-
maciones referidas como a establecer en esta 
Nota metodológica algunas precisiones sobre 
la contabilización de estos conceptos en una y 
otra aproximación: a) la dotación a la provisión 
para reestructuración de plantillas, por la parte 
que se dota con cargo a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, se considera en el capítulo 11 una 
dotación extraordinaria a las provisiones para 
riesgos y gastos (concepto 6.3.3.2 del estado 
de Cálculo de los recursos generados, cuadro 
II.A.2), que se materializa en la rúbrica del pasi-
vo, provisiones para riesgos y gastos (rúbrica V 
del cuadro II.A.5). Como ya se ha indicado an-
teriormente, las dotaciones no son reconocidas 
como tales en el capítulo 111, lo que implica que 
figuran incrementando el patrimonio neto, en 
tanto que no se deducen al calcular el ahorro 
neto; b) la aplicación de la provisión para rees-
tructuración de plantillas aparece en el capítulo 
11 minorando la provisión, dentro del concepto 
de reconocimientos de deudas frente a terceros 
(concepto IIl.b.6.1 del detalle de los recursos 
propios del cuadro II.A.3), y en el capítulo 111 
como remuneración de asalariados, lo que es 
una novedad de la presente publicación, que 
ha podido ser introducida al haberse solicitado 
nueva información a las empresas para los dos 
años del cuestionario de 1993-1994; c) las in-
demnizaciones por despido y las jubilaciones 
anticipadas se incluyen en el capítulo 11, junto 
con los ingresos y gastos extraordinarios (con-
cepto 6.2 del cuadro II.A.1), a fin de que no 
afecten al cálculo del resultado económico bru-
to de la explotación, en tanto que en el capítulo 
111 son una parte más de la remuneración de 
asalariados, y d) las aportaciones extraordina-
rias a fondos de pensiones internos no afectan 
al cálculo de los gastos de personal ni de la re-
muneración de asalariados, ya que se contabili-
zan en el capítulo 11, por la parte que las empre-
sas registran en su cuenta de pérdidas y ga-
nancias, entre los ingresos y gastos de otros 
ejercicios, y por la parte que reconocen por vía 
del balance, en los activos o pasivos de contra-
partida (reservas, gastos amortizables, etc.). En 
el capítulo 111, las dos aportaciones aparecen 
registradas entre las transferencias de capital, 
como se pone de manifiesto en el cuadro 
IV.C.2.2, en el que se detallan los movimientos 
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de los fondos de pensiones, con una presenta-
ción de los mismos en el ámbito propio del ca-
pítulo 111 de la publicación. 
B) Cuadros de evolución de la remunera-
ción de asalariados, del número medio de tra-
bajadores, y de los sueldos y salarios por traba-
jador, en tasa de variación respecto de las mis-
mas empresas del año anterior, con detalle por 
actividad económica principal, tamaño y natura-
leza pública o privada de las empresas. Ade-
más, se publica un cuadro, con el mismo deta-
lle referido, con la estructura porcentual que se 
obtiene, para cada agregado, del cociente re-
muneración de asalariados respecto del valor 
añadido bruto al coste de los factores. 
C) Los cuadros de detalle de la presente 
publicación han experimentado algunos cam-
bios respecto de la edición previa: además de 
facilitar información en valores absolutos y se-
rie histórica, de la remuneración de asalariados 
por trabajador, que ya se venía difundiendo en 
este capítulo, en esta ocasión se han incorpo-
rado los cuadros relativos a fondos de pensio-
nes y pagos directos a pensionistas, que ante-
riormente se publicaban en al ámbito del capí-
tulo 11. Por último, el cuadro IV.C.3, en valores 
absolutos, estructura y tasas de variación, faci-
lita el detalle de la creación y destrucción de 
empleo, informando del número de empresas y 
de empleados que se encuentran en tales si-
tuaciones, con desglose por tamaño y naturale-
za. Además, con igual estructura, se determina 
el porcentaje de empresas que crean empleo 
respecto de su agregado de comparación, y la 
tasa de variación del aumento y de la disminu-
ción del empleo para cada agrupación de em-
presas. 
4. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
4.1. Introducción 
El capítulo V de la publicación ofrece una re-
ferencia histórica de la colaboración de la Cen-
tral de Balances del Banco de España con dife-
rentes organismos internacionales. El epígrafe 
segundo de esta parte de la Nota metodológica 
se refiere a la participación de la Central de Ba-
lances del Banco de España en el Comité Eu-
ropeo de Centrales de Balances, del que es 
miembro fundador, y en sus diferentes grupos 
de trabajo. En el punto 4.3, se describe el con-
tenido del banco de datos homogéneos de las 
cuentas de las empresas no financieras de paí-
ses de la Unión Europea, Estados Unidos y Ja-
pón (proyecto BACH), auspiciado y mantenido 
por la Comisión Europea, con la colaboración 
de las centrales de balances integradas en el 
Comité Europeo, y se ofrecen algunas referen-
cias sobre los cuadros recogidos en esta Nota 
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metodológica. Por último, el cuarto punto de 
esta parte de la Nota remite al lector interesado 
a "OECD Financial Statistics», publicación in-
ternacional con la que la Central de Balances 
del Banco de España colabora desde 1982. 
La información y publicaciones disponibles, 
desarrolladas en el ámbito de estas colabora-
ciones internacionales, así como sus tarifas y 
normas de difusión, figuran en el epígrafe quin-
to de esta Nota metodológica, junto con las de-
finidas para las bases de datos nacionales. 
4.2. Comité Europeo de Centrales 
de Balances 
4.2. 1. Referencia histórica 
El Comité Europeo de Centrales de Balan-
ces (CECB) se creó en noviembre de 1987, a 
iniciativa de las centrales de balances depen-
dientes de algunos bancos centrales europeos 
y de la Comisión Europea, con el propósito de 
contribuir a la mejora del análisis de la informa-
ción de las empresas no financieras, perfeccio-
nar las técnicas de recogida y tratamiento de 
datos de este sector, intercambiar información 
en estos y otros objetivos propios de las centra-
les de balances y, por último, desarrollar traba-
jos en común. En el momento de editar esta 
publicación, forman parte del CECB las centra-
les de balances de los bancos centrales de Ale-
mania, Austria, Bélgica, Francia, Grecia (23), Ir-
landa, Italia (24), Portugal, Reino Unido y Espa-
ña, así como unidades similares de la oficina 
de estadística de Finlandia (23) y Holanda. Por 
último, también participa la Comisión Europea, 
a través de sus Direcciones Generales II (de 
asuntos económicos y financieros) y XV (de 
mercado interior y servicios financieros). Ade-
más, en calidad de observador, acude a las 
reuniones plenarias del Comité un representan-
te de la OCDE. Los cuadros recogidos en el 
epígrafe 4.5 de esta Nota metodológica ofrecen 
información adicional sobre las centrales de ba-
lances europeas. 
El fin último de la existencia de este Comité 
es potenciar el aprovechamiento de las fuentes 
de información pública sobre empresas no fi-
nancieras europeas, mediante la homogeneiza-
ción de los sistemas de captación, tratamiento 
y análisis de los datos de las diferentes centra-
les de balances. Se trata, en definitiva, de un 
intercambio de experiencias, con el fin último 
de mejorar los flujos de información disponibles 
(23) Países incorporados al CECB en 1995. 
(24) La Centrale dei Bilanci es una sociedad anónima constitui-
da por los bancos comerciales y cajas de ahorros italianas, en las 
que el ICRI (homólogo de la Confederación Espafíola de Cajas de 
Ahorro, CECA) y la Banca d'ltalia tienen una influencia notable, es-
pecialmente esta última, 
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y, en consecuencia, la calidad y comparabilidad 
de los estudios que se realizan. 
4.2.2. Grupos de trabajo del Comité. 
Funciones, estudios realizados 
y proyectos futuros 
El CECB está organizando en tres grupos 
de trabajo y un grupo de estudio, que se reú-
nen entre dos y tres veces al año. El CECB se 
reúne semestralmente, con el fin de realizar 
una revisión de los diferentes desarrollos en 
curso, aprobar las decisiones tomadas en el 
seno de los grupos de trabajo y estudio, y fijar 
nuevos objetivos de carácter general. 
El primer grupo de trabajo es el encargado 
de la elaboración de una guía sobre metodolo-
gía de análisis de empresas no financieras en 
las centrales de balances europeas. Los análi-
sis que realiza este grupo de tra~ajo se refie-
ren a los diferentes aspectos de la gestión 
económica y financiera de las empresas: equi-
librio financiero, análisis de los flujos económi-
co-financieros, tipos de crecimiento, indicado-
res de los resultados y la rentabilidad, análisis 
del riesgo, etc. 
Las centrales de balances participantes en 
este grupo de trabajo han abordado el análisis 
del equilibrio financiero, tanto en términos de 
stocks (tomando como base los balances de las 
empresas) como en términos de flujos (tomando 
como base las cuentas de resultados y diversos 
estados de flujos financieros, tales como el esta-
do de origen y aplicación de fondos y el estado 
de cash-flow). Por el momento, se ha elaborado 
un informe, de difusión general, «Contribution a 
I'analyse des flux financieres en Europe» (Contri-
bución al análisis de los flujos financieros en Eu-
ropa). 
Los trabajos en curso del grupo versan so-
bre el análisis del riesgo. Es previsible que las 
conclusiones del estudio sean presentadas a fi-
nales de 1996. 
El segundo grupo de trabajo es el encargado 
de analizar las diferentes muestras nacionales 
de empresas, así como de estudiar la validez de 
los análisis estadísticos comparativos que se re-
alizan a partir de las bases de datos nacionales. 
Dentro este segundo ámbito, el grupo colabora 
con la Comisión Europea (DG 11) en el manteni-
miento y mejora de la base de datos sobre las 
cuentas de las empresas no financieras (pro-
yecto BACH), sobre cuyo contenido, alcance y 
limitaciones se informa en el apartado siguiente. 
El grupo aprobó un nuevo formato de presenta-
ción de los estados contables BACH, con más 
posibilidades analíticas, para el que estaba pre-
visto haber comenzado su difusión durante 
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1995. Sin embargo, se ha decidido retrasar su 
puesta a disposición de los usuarios hasta el 
próximo año, una vez concluidos los trabajos 
de validación del mismo (25). Desde su consti-
tución, el grupo de trabajo ha editado tres pu-
blicaciones: «Report on national samples» (In-
forme sobre las muestras nacionales), «Ta-
bies de passage des schémas nationaux de 
comptes annuels vers la forme réduite du fi-
chier BACH de la Commission Européenne» 
(Guía para los usuarios del Proyecto BACH) y 
"Annuaire des organismes diffussant des in-
formations sur les entreprises dans 11 pays 
européens» (Anuario de los organismos que 
difunden informaciones sobre empresas en 
Europa). Todos ellos son actualizados anual-
mente. 
El tercer grupo de trabajo abordó inicial-
mente el proyecto de creación de una central 
de balances europea de cuentas anuales indi-
viduales. La contestación, en gran medida vo-
luntaria y en algunos casos confidencial, de 
las empresas colaboradoras de las centrales 
de balances dificultó el desarrollo de este pro-
yecto. Posteriormente, el grupo se ha ocupado 
del estudio de las cuentas anuales de los gru-
pos de sociedades, en el marco de la aplica-
ción de la VII Directiva de la CE. Existe un 
cuádruple objetivo en la agenda de este gru-
po: a) conocer la normativa nacional y las dife-
rencias que surgen entre países en su aplica-
ción; b) intercambiar información sobre los 
cuestionarios normalizados de formulación de 
cuentas anuales consolidadas que se esta-
blezca en cada país; c) analizar los problemas 
específicos de creación y mantenimiento de 
bases de datos de cuentas consolidadas, y 
d) estudiar los informes normalizados que se 
pueden realizar a partir de una base de datos 
de esta naturaleza. Por el momento, no se 
han realizado publicaciones, si bien está pre-
visto que en 1996 se edite un borrador de tra-
bajo sobre estos temas. 
El Grupo de estudio fue creado en noviem-
bre de 1993, con el objetivo de reflexionar so-
bre temas no cubiertos específicamente por los 
otros grupos de trabajo del Comité, para los 
cuales se precisa un informe ad hoc y en un 
(25) Interesa destacar que. en el momento de editar esta publi-
cación, se acaba de terminar la revisión de las diferencias metodo-
lógicas que existen entre los diferentes países. También se han ele-
vado las propuestas a cada Central de Balances para que intenten 
homogeneizar los datos. En el estado actual del análisis, se puede 
asegurar que hay diferencias que no serán subsanadas (por falta de 
información de base, en muchos casos), por lo que el ideal de la ho-
mogeneización completa no podrá ser alcanzado. En cualquier 
caso, si será posible la comparación de todas las variables entre los 
países en los que sus bases de datos son más homogéneas, y en-
tre todos los países, para aquellas variables que ofrecen idénticas 
formulaciones en todas ellas. El usuario de la base de datos BACH, 
no obstante, siempre contará con las posibilidades que ofrece para 
la mejora del análisis la guía del usuario de BACH, que es actualiza-
da por este grupo de trabajo. 
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período de elaboración relativamente corto. El 
primer estudio, que se inició en 1994, se refiere 
al análisis de los recursos propios. Su objetivo 
es encontrar una definición común, que permita 
construir un indicador válido del nivel de capitali-
zación de las empresas no financieras para efec-
tuar comparaciones internacionales. La primera 
parte del estudio, basada en el análisis patrimo-
nial, será presentada en 1996, para, a continua-
ción, acometer el análisis desde un punto de vis-
ta dinámico, basado en los flujos financieros. 
4.3. Banco de datos homogéneos de las 
cuentas de las empresas no 
financieras de países de la Unión 
Europea, Estados Unidos y Japón 
(proyecto BACH) 
4.3.1. Características de la base de datos 
La idea de la creación de un banco de datos 
de empresas no financieras, agregadas en fun-
ción de la actividad económica y el tamaño (se-
gún dos categorías: pequeñas y medianas, de 
una parte, y grandes empresas, de otra), partió 
de una iniciativa de la Dirección General de 
Asuntos Económicos y Financieros de la Comi-
sión Europea (DG 11). que en 1985 solicitó la 
colaboración de los países de la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y Japón. A este proyecto 
se le denominó BACH (Bank for the Accounts 
of Companies Harmonised). Las razones que 
llevaron a la Comisión Europea a promover 
este proyecto se pueden encontrar en los resul-
tados obtenidos en sendos estudios realizados 
en la década de los ochenta, sobre el compor-
tamiento empresarial (estructura de la financia-
ción de las empresas, decisiones de inversión, 
etc), que ofrecieron unas diferencias entre paí-
ses tan marcadas, que se creyó justificado ac-
ceder a datos de contraste, obtenidos directa-
mente desde las empresas no financieras (los 
previos habían sido obtenidos a partir de apro-
ximaciones macroeconómicas). En definitiva, 
se trataba de determinar la naturaleza de las di-
ferencias detectadas, es decir, discernir si los 
resultados se debían a causas reales (desigua-
les grados de desarrollo industrial, distintos 
comportamientos empresariales y otros), o bien 
a factores relacionados con el sistema de regis-
tro y valoración adoptado en cada país. En la 
actualidad, participan en el proyecto: Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, 
Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados 
Unidos y Japón, cuyas centrales de balances 
envían a la DG 11 datos agregados de sus em-
presas (no datos de empresas individuales), en 
un formato establecido, siguiendo las pautas de 
la IV Directiva comunitaria (26). 
(26) Los datos de Finlandia todavía no han sido difundidos. En 
la próxima actualización de la base BACH, esta información estará 
disponible. 
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Las fuentes de información presentan diferen-
cias que afectan a la comparabilidad de los da-
tos. Ello es debido al diferente sistema de capta-
ción de datos de cada central de balances (algu-
nas en régimen de voluntariedad, y otras con el 
amparo de una ley que obliga a colaborar), de 
una parte, pero también a la diferente adscripción 
administrativa y a la diferente finalidad persegui-
da por las centrales en cuestión. En el epígrafe 
4.5 de esta Nota metodológica y en los cuadros 
del capítulo V de esta publicación, se exponen 
estas características diferenciadoras de las cen-
trales de balances europeas, informando, entre 
otras cosas, sobre la cobertura y estructura por-
centual del valor añadido bruto al coste de los 
factores de las bases de datos incluidas en el 
proyecto BACH. Un análisis de esas informacio-
nes permite extraer algunas conclusiones sobre 
la representatividad de las cifras: 
1 . Referido al número de empresas colabora-
doras y a la cobertura respecto del valor 
añadido del sector de empresas no finan-
cieras y familias, existen diferencias, va-
riando desde el 82,6 % de Bélgica hasta el 
18,5 % de Portugal. Las diferencias obede-
cen, como ya se ha expresado, a la exis-
tencia o no de obligación de colaborar. 
2. Varios países remiten al proyecto BACH 
solo una parte de su base de datos, lo que 
produce una ligera caída en la representati-
vidad de sus cifras, respecto de la cobertu-
ra de su base de datos completa. 
3. La estructura del valor añadido por activida-
des productivas es, por el mismo motivo, sus-
tancialmente diferente entre países. Alema-
nia, Austria, Francia, Italia, Portugal, Reino 
Unido y Estados Unidos destacan por el ele-
vado peso de las empresas manufactureras. 
Por otra parte, el sector de otros servicios tie-
ne peso importante en Bélgica y en Japón. 
España y Holanda destacan por la importan-
cia del sector de transportes y comunicacio-
nes en la información que suministran al pro-
yecto BACH. En cualquier caso, hay que te-
ner en cuenta lo que se dice en el epígrafe 
4.3.3 sobre la homogeneidad de los trabajos 
que sirven de base a esta comparación. 
4.3.2. Información disponible 
Las centrales de balances remiten a la Direc-
ción General 11 de la Comisión Europea, a fina-
les de cada año (t), la información de su base 
de datos, agregada por sectores de actividad, 
referida al ejercicio (t-1) (27). Esas informacio-
(27) El desfase resulta difícil de reducir. Por ejemplo, para el 
caso del ejercicio 1994, las empresas españolas envían sus datos a 
la Central de Balances una vez sus cuentas anuales han sido elabo-
radas y aprobadas por sus socios en junta general (finales de junio 
de 1995). Hasta finales de 1995 no serán enviados a la Comisión 
Europea. 
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nes son combinadas y cargadas en un fichero 
que, con un aplicativo desarrollado por el usua-
rio, permite extraer la siguiente información: 
Países: los de la Unión Europea (excepto 
Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxem-
burgo y Suecia), Estados Unidos y Japón. Fin-
landia comenzará a enviar sus datos a la Comi-
sión a lo largo de 1996. 
Variables contables normalizadas: son un 
máximo de 27 conceptos de la cuenta de pérdi-
das y ganancias y 41 del balance, según los 
esquemas de la IV Directiva comunitaria (28). 
Los datos se facilitan en valores absolutos, en 
la unidad monetaria de cada país. Estas varia-
bles han sido revisadas por el segundo grupo 
de trabajo del CECB, para ampliar el detalle de 
información ofrecido; de los nuevos epígrafes 
se dará difusión en 1996. 
Años disponibles: varían según el país. El 
rango máximo cubre desde 1971 hasta 1993, 
último ejercicio difundido (en el caso de Espa-
ña, desde 1982). 
Agregaciones de actividad: existen 22 agre-
gados de actividad. El apéndice B de la publi-
cación muestra la clasificación utilizada. 
Tamaños de empresa: se han definido dos 
categorías de tamaño: medianas y pequeñas 
empresas (menos de 500 empleados), y gran-
des empresas (a partir de 500 empleados). No 
obstante, este es uno de los trabajos de homo-
geneización todavía no finalizados. Algunos 
países emplean otros criterios al definir el ta-
maño de las empresas: 
- Bélgica emplea un criterio mixto entre el nú-
mero de empleados (100 empleados), ven-
tas y total activo; 
- Estados Unidos clasifica las empresas se-
gún el total activo; 
- Japón distingue los tamaños según el capi-
tal social; por último, 
- España utiliza un criterio mixto, según se 
explica en esta misma Nota metodológica. 
Una de las principales limitaciones que ha 
presentado esta base de datos se ha referido 
anteriormente: es necesario que el usuario de-
sarrolle una programación propia para poder 
utilizar la base de datos BACH. La Dirección 
(28) El formato del balance es el recogido en artículo 10 de la 
IV Directiva (formato de lista); el de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias es el del artículo 23 de esa norma (formato en cascada). 
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General II de la Comisión Europea presentó a 
la reunión plenaria del CECB el nuevo formato 
de difusión de BACH. A partir de 1996, se dis-
tribuirá en disquetes que incluirán un programa 
ejecutable sobre PC. Como quiera que en 1996 
se producirán cambios de suma importancia en 
la información disponible en BACH (nuevo for-
mato, con mayores detalles; nueva guía del 
usuario, más completa, pero, al mismo tiempo, 
más sintética que la previa; nuevo sistema de 
difusión), el CECB decidió unánimemente, en la 
reunión citada, que la difusión de la nueva infor-
mación (la relativa a 1994) comenzará no antes 
del 1 de noviembre de 1996, a fin de que todas 
las centrales de balances y la propia Comisión 
puedan hacer las comprobaciones necesarias. 
4.3.3. Homogeneidad de las series 
Como ya se ha hecho referencia, los trabajos 
de validación del proyecto BACH, para su uso 
en comparaciones internacionales, se llevan a 
cabo en el seno del segundo grupo de trabajo 
del CECB. Inicialmente, los trabajos se centraron 
en el estudio de las comparaciones internaciona-
les de tendencias y de nivel. Se puso de mani-
fiesto que, utilizando BACH, el análisis de ten-
dencias se ajusta a la realidad para la mayoría 
de los países, mientras se constató la dificultad de 
efectuar comparaciones de nivel, las cuales 
deberían ser estudiadas con más profundidad. 
Las causas que dificultan la superación de estos 
problemas son, básicamente, de dos tipos: 
1 . Diferencias en las fuentes estadísticas de las 
que se nutre la base de datos BACH, es de-
cir, las bases de datos de cada central de ba-
lances. Por esta causa, se introducen sesgos 
que provienen de la diferente composición de 
las encuestas (sectores de actividad cubier-
tos, tamaños y naturaleza de las empresas) y 
de su representatividad, así como del nivel de 
detalles contables solicitados en las mismas. 
2. Diferencias provenientes del propio entorno le-
gal de cada país (contable y fiscal): existe un 
grado diferente de aplicación de la IV Directi-
va. El amplio abanico de posibilidades que 
esta ofrece dificulta la comparabilidad (29). 
(29) La Comisión Europea auspició la creación de un foro con-
table internacional, en el que están representados los organismos 
públicos y las instituciones privadas de las que emanan las normas 
contables de cada país miembro de la UE. y también las empresas 
multinacionales que se dedican a la auditoria de cuentas. El objetivo 
de este foro es estudiar los mecanismos para reducir el amplio aba-
nico de posibilidades que ofrecen la presentación formal y los siste-
mas de valoración de las Directivas IV y VII. En pasadas ediciones 
de esta publicación, se informaba de que los avances conseguidos 
eran escasos. Sin embargo. recientemente (segundo semestre de 
1995) se está dinamizando el análisis de los problemas y la búsqueda 
de soluciones a la falta de homogeneidad de las normas europeas 
en materia de consolidación (VII Directiva), respecto de las acepta-
das internacionalmente. Especialmente es destacable que, antes de 
final de año, se finalizará un estudio comparativo sobre la materia y 
que, según parece, en el primer trimestre de 1996 se tomarán de-
ciones en este ámbito. 
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Con el fin de superar estas limitaciones, el 
segundo grupo de trabajo ha revisado las ta-
blas de paso entre cada esquema nacional y 
BACH, para redactar una base metodológica 
que ponga de manifiesto el grado de compara-
bilidad existente para cada concepto contable 
entre los diferentes países. Esta guía, junto con 
unos cuadros sintéticos que pondrán de mani-
fiesto los conceptos BACH que son menos 
comparables, será entregada a los usuarios de 
la base de datos. No obstante, como se ha in-
formado anteriormente, habrá diferencias meto-
dológicas que los países informantes no podrán 
subsanar (30). 
En el capítulo V de cuadros de esta publica-
ción, se presentan unos estados contables re-
sumidos, referidos al total de empresas, y un 
detalle por tamaños (grandes empresas, por 
un lado, pequeñas y medianas, por otro) a par-
tir de los definidos por BACH y unas ratios sig-
nificativas (las definidas por BACH y otras), 
para el último año disponible por país. Tam-
bién se ofrece la evolución por países, desde 
1983 hasta 1993, de algunas rúbricas significa-
tivas y de las ratios siguientes: 1. Gastos de 
personal sobre valor añadido; 2. Resultado 
bruto de explotación sobre cifra de negocios; 
3. Recursos generados (aproximación) sobre 
valor añadido; 4. Gastos financieros sobre 
deudas no comerciales; 5. Deudas totales so-
bre recursos totales, y 6. Financiación bancaria 
sobre deudas totales. Por último, se ofrece una 
versión reducida de los cuadros de balance y 
cuenta de resultados, en serie histórica, solo 
para los países que, por presentar una cierta 
homogeneidad entre sus cifras, o por ser espe-
cialmente significativos, resulta interesante su 
difusión. 
Al estudiar dichos cuadros, el lector intere-
sado habrá de tener en cuenta que: 
a) En tanto no concluyan los trabajos men-
cionados y se difunda la nueva base de datos, 
el valor de la comparación en el espacio (es de-
cir, entre países) es solo aproximado (aunque 
ya se ha dicho que, incluso después de ello, 
seguiría existiendo este problema). Por ello, en 
los cuadros V.B, que comparan estados conta-
bles y ratios para un año determinado y en se-
rie histórica, para diversos países (comparación 
de nivel), aparecen sombreadas las cifras que 
presentan mayores problemas de comparabíli-
dad, y que, por lo tanto, han de ser tomadas 
con extrema cautela. 
(30) A este respecto. cabe destacar que son países como Bél-
gica. Francia y Espafía. que disponen de un Importante volumen de 
información de detalle en sus cuestionarios. los que tienen menos 
dificultades al efectuar cambios que mejoren la comparabilidad. por 
lo que son otros países quienes. en última instancia. vayan a ser los 
que marquen la máxima homogeneidad a la que se puede llegar. 
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b) El ámbito al que van referidos los cua-
dros son las Industrias manufactureras, y no el 
total de las actividades. Las citadas industrias 
comprenden un grupo de actividades bien cu-
biertas por todas las centrales de balances 
que participan en el proyecto, la mayoría de 
las cuales renuncia explícitamente a captar 
otras. En el apéndice B de la publicación apa-
rece la relación de las actividades que compo-
nen esta agrupación y su correspondencia con 
las agregaciones utilizadas por la Central de 
Balances. 
c) Los conceptos contables utilizados en 
los cuadros se obtienen por agregación de los 
definidos en BACH. Esos conceptos permiten, 
siquiera parcialmente, la comparación con el 
resto de países, pero desde una consideración 
integrada de esta publicación anual de la Cen-
tral de Balances del Banco de España, alcan-
zar esa homogeneidad implica articular la infor-
mación de este capítulo en un marco concep-
tual distinto al del capítulo 11. Por tanto, el lector 
debe tener en cuenta que incluso conceptos 
con denominación idéntica o similar en ambas 
aproximaciones pueden reflejar ámbitos distin-
tos. El anejo al capítulo V de la publicación 
ofrece la correspondencia entre los estados 
contables y las rúbricas de los cuestionarios de 
la Central de Balances. 
4.4. Contribución española a Non-Financial 
Enterprises Financial Statements 
(OECD Financial Statistics) 
La Central de Balances colabora, junto con 
los restantes países miembros, en la publica-
ción de la Organización de Cooperación y De-
sarrollo Económico (OCDE): "OECD Financial 
Statistics. Part 3: Non-Financial Enterprises Fi-
nancial Statements». Existe también un volu-
men de notas de esta publicación ("OECD Fi-
nancial Statistics: Methodological Suplement»), 
donde se explica el ámbito y características de 
este trabajo. 
4.5. Centrales de balances europeas. 
Características generales 
Los cuadros que siguen a continuación ofre-
cen una referencia sintética sobre la tipología 
de los trabajos desarrollados por cada central 
de balances, sobre los criterios de selección 
empleados en la incorporación de empresas a 
las bases de datos y otras características de in-
terés. Asimismo, se ofrece una referencia final 
a las publicaciones disponibles (periodicidad, 
nivel de agregación, contenido, etc.). Otra infor-
mación de interés sobre las centrales de balan-
ces europeas puede ser consultada en el capí-

































4.5. CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. CARACTERíSTICAS GENERALES 
TIPOLOGíA DE WS TRABAJOS OUE REALIZAN 
Los datos recopilados tienen una doble finaLidad en el 
Banco Central. Son utilizados de forma estrictamente confi-
dencial por el Departamento de Crédito (análisis de solven-
cia), y por la Oficina de Estadistica (análisis generales y sec-
toriales). 
Mismo caso de Alemania. 
Hasta 1992, cooperaban con los "Grifeux de Commer-
ce» en la publicidad de cuentas anuales. Desde esa fecha, el 
depósito de cuentas anuales es de su competencia, si bien la 
publicidad de estas sigue compartiéndose con los organismos 
citados. Informan a las empresas de su situación relativa en 
el sector al que pertenecen. 
Desde 1993, se ocupan de verificar la coherencia conta-
ble de las cuentas anuales, procediendo a su devolución (no 
efectuando el depósito, por tanto) cuando no se cumplen 
unas coherencias contables mínimas, a fin de que las empre-
sas subsanen los errores detectados. 
Se está potenciando la utilización estadística de la infor-
mación depositada. 
Análisis sectoriales y del total. 
CRITERIOS DE SELECCiÓN 
El Bundesbank realiza operaciones de redescuento de 
efectos con empresas "de reconocida solvencia» (sección 19, 
Bundesbank Act.). Las empresas que quieren hacer estas 
operaciones deben acreditar su solvencia meditante el envío 
al Bundesbank de sus documentos contables. 
Tienen una muestra no estadística de 4.500 empresas, 
aproximadamente. 
Una ley de 1978 obliga a todas las empresas residentes 
a enviar sus estados contables normalizados al BNB, cum-
pliéndose por esta vía la normativa comunitaria de depósito 
de cuentas. Las cuentas pueden presentar dos formatos: nor-
malo abreviado. Las empresas se acogen a uno u otro, de-
pendiendo de su número de empleados, total activo e importe 
neto de la cifra de negocios. 
Recopilación directa de datos de todas las empresas ma-
nufactureras con más de 20 empleados. Además, seleccionan 
una muestra estadística para el resto de sectores, con infor-
mación proveniente de los datos que las empresas presentan 
al Registro Mercantil, Aktieselskaabsregister (80.000 empre-
sas presentan sus cuentas en él). 
OTRAS CARACTERíSTICAS 
Las empresas que no pueden acceder al redescuento 
(por estar en una situación, calificada por el Bundesbank, de 
riesgo) están mal representadas en la muestra de empresas. 
Por este motivo, y por el extraordinario peso en la muestra de 
las grandes empresas, el Bundesbank realiza un trabajo esta-
distico de extrapolación, para proveer de datos que cubran 
el total poblacional. La extrapolación la realizan tomando en 
consideración las cifras netas de negocio de la muestra, 
en relación con la cifra de negocio que se recoge en las esta-
dísticas de la Oficina Estadística Federal. 
No realizan extrapolación de sus datos. 
Las empresas que presenten sus cuentas anuales en 
formato amplio (12.339 en 1989), cuya remuneración de asa-
lariados es el 80 % del total nacional, son las únicas que si-
guen difundiendo en "Non Financial Enterprises Financial 
Statements, OECD». 
Es la única Central de Balances que dispone, por ley, de 
la información de todas las empresas. 
Sesgo hacia ias empresas manufactureras. 






























4.5. CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. CARACTERíSTICAS GENERALES (continuación) 
TIPOLOGíA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN 
Los datos de la Central de Balances Anual (CBA) del 
Banco de España se recopilan mediante la colaboración va· 
luntaria de las empresas y se depuran en contacto permanen· 
te con ellas. Los datos se utilizan con fines estadísticos (sir-
ven de contraste en la elaboración de las Cuentas financieras 
de la economía espa!lola, del Banco de España). 
Además de los datos anuales obtenidos directamente de 
las empresas colaboradoras, la Central de Balances inició en 
1991 una colaboración con el Ministerio de Justicia, para la 
explotación estadística de los depósitos de cuentas en los Re-
gistros Mercantiles (véase suplemento de esta publicación). 
En 1994, el Banco de España creó una Central de Balan-
ces Trimestral (CBT). 
En 1969, un acuerdo entre le INSEE (Instituto Nacional 
de Estadística y Estudios Económicos) y el Banco de Francia 
asignó a este último el establecimiento de la Central de Ba-
lances, para el análisis de las tendencias del sector producti-
vo y de la solvencia de las empresas. Desde 1989, han exten-
dido sensiblemente sus servicios comerciales, acentuando la 
labor de intercambio de información con las empresas. 
- ~---_. __ ._---
Estudio de la financiación y distribución de la renta por 
procedimientos estadísticos. 
Esencial interés en el análisis de la autofinanciación de 
las empresas holandesas. 
CRITERIOS DE SELECCiÓN 
La CBA solo capta a las empresas que voluntariamente 
atienden los requerimientos de cumplimentar el cuestionario. 
Para incentivar la colaboración, se facilita a estas empresas 
información por medio de un estudio individual comparativo 
con la rama de actividad a la que pertenece la empresa, en 
forma de serie histórica, que les permite conocer su situación 
relativa. 
La CSA capta unas 7.000 empresas en cada base de da-
tos. La CBT capta, también de forma voluntaria, unas 700 em-
presas. 
La base de datos de información depositada en los Re-
gistros Mercantiles incorpora las cuentas que suministran los 
Registros Mercantiles de seis provincias españolas. En j 994 
se recibieron datos de algo más de 110.000 empresas. 
El descrito en el caso de España. En realidad, la Central 
de Balances del Banco de Francia fue el modelo seguido por 
la Central de Balances del Banco de España en el momento 
de su creación. 
Actualmente, se dirigen a todas las compañías cuyo acti-
vo total es mayor de 10 millones de florínes. 
Asimismo, desde 1987, realiza una encuesta comple-
mentaria a las pequeñas empresas (activo total inferior a 10 
millones de florines). 
Han ido paulatinamente incorporando a su base de datos 
empresas de diferentes sectores de actividad: 
Desde 1977, grandes empresas manufactureras; 1980, 
grandes sociedades comerciales; 1983, sociedades de trans-
porte y de servicios; 1987, mantienen una muestra de peque-
ñas compañías. 
OTRAS CARACTERíSTICAS 
La CBA está sesgada hacia las grandes empresas, fun-
damentalmente las públicas y manufactureras. Se solicitan 
datos de dos años consecutivos. A la encuesta contestan em-
presas individuales y grupos consolidados. Nunca se recoge 
en la base de datos la contestación individual de una empresa 
que pertenece a un grupo consolidado, ya contenido en la 
base. Se realizan agregados de empresas comunes a todos o 
algunos años. La flexibilidad en la petición de agregados de 
empresas es muy amplia. (Para más información, consultar la 
nota metodológica de esta monografía "Publicaciones de la 
Central de Balances».) 
La CBT demanda una información muy reducida (unas 
30 rúbricas), referida a todos los trimestres transcurridos des-
de el comienzo del año. Comenzó a publicar sus trabajos en 
1994. 
Desde 1990 dispone de información contable depositada 
en los Registros Mercantiles. 
Sesgo hacia las grandes empresas y hacia las empresas 
manufactureras. 
En la práctica, mantiene tres bases de datos: una, sobre 
la que se informa en este apéndice, mantenida a partir de una 
encuesta directa. Las otras dos, con información mucho más 
reducida en cuanto al número de variables económicas y con-
tables, pero mayor en cuanto al número de empresas, sirven 
de contraste y para el análisis de determinadas características de 
la población. Estas bases de datos se obtienen de fuentes 
exógenas al Banco de Francia (Registro oficial y declaracio-
nes fiscales). 
También tratan, desde 1992, cuentas consolidadas en 
una base de datos separada. 
Disponen de datos referidos a grupos de empresas, si 
bien tienen especial cuidado de no incluir las operaciones de 




































4.5. CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. CARACTERíSTICAS GENERALES (continuación) 
Italia (1) 
Portugal (P) 
TIPOLOGIA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN 
Caso de Alemania, pero informando a las instituciones fi-
nancieras partícipes en el capital de la "Centrale dei Bilanci", 
que son las encargadas de la recogida de la información, con 
la finalidad de análisis del riesgo. 
Caso de España. 
Reino Unido (UK) Predominio de la función estadística. Desde 1991. ha ce-
sado la actividad, por lo que no se dispone de información 
accesible sobre las empesas no financieras. 
Finlandia (FIN) Estudio de flujos de formación y distribución de la renta. 
Interés en la elaboración de las Cuentas Nacionales. 
Suecia (SWE) Mejora de las estimaciones del sector industrial empre-
sas no financieras en las Cuentas Nacionales. 
CRITERIOS DE SELECCiÓN 
El banco de datos de la Central de Balances mantiene in-
formación de 36.000 empresas no financieras y financieras 
(excepto bancos y empresas de seguros). Esta información 
es idéntica a la presentada en los registros oficiales. De este 
total, la Central extrae una muestra para sus propios análisis, 
que incluye todas las empresas grandes y una selección "es-
tadísticamente representativa» de las pequeñas. Para 1 .500 
empresas de gran tamaño (más de 1.000 empleados o más 
de 1 00 billones de liras), solicita información adicional a la de-
positada en los registros. 
Se partió de un directorio de 29.000 empresas. Se trata 
de colaboración voluntaria. 
Diversas asociaciones empresariales incentivan la cola-
boración entre sus miembros asociados. 
La Central Statistical Oflice recogía una muestra estadís-
tica para, mediante su elevación, obtener totales para el con-
junto de empresas industriales y comerciales del Reino Unido. 
En 1992, las funciones de central de balances fueron asumi-
das por el Banco de Inglaterra, si bien no ha continuado con 
sus trabajos. 
La muestra pretendía recoger todas las grandes empre-
sas (medidas por el capital) y una selección aleatoria, con una 
fracción de muestreo de 1/300, de las restantes empresas in-
cluidas en el GB Companies Registers. En 1990, la muestra 






Sesgo hacia los acreditados en las instituciones accionis-
tas de la Central de Balances. Incluyen instituciones financie-
ras distintas de bancos y empresas de seguros (holdings). 
El 54 % de las empresas incluidas en las 36.000 del año 
1993 son manufactureras. Mantienen datos consolidados de 
300 grupos Industriales y financieros. 
Se excluyen los datos de los grupos de empresas y se 
solicitan a las empresas que la integran, la cumplimentación 
individual de los datos. Asimismo, se excluyen empresas que 
hayan cesado su actividad, las que presentan "valor añadido 
bruto negativo», las que están en situaciones irregulares (fu-
sión, absorción. huelgas prolongadas, suspesiones de pagos, 
etcétera). 
Sesgo hacia las grandes empresas, las manufactureras y 
las empresas cotizadas en bolsa. 
El 75 % de los datos referidos a grandes empresas pro-
viene de cuentas consolidadas, en las que no se ha separado 
la actividad de las filiales extranjeras. 
Datos disponibles desde 1948 hasta 1977, para grandes 
empresas que cotizan en bolsa. 
Desde 1977 hasta 1982, datos de una muestra de em-
presas de todos los tamaños. 
Muestra nueva: desde 1982 hasta 1990. 
Publican estadísticas de entidades bancarias (un balance 
y cuentas de pérdidas y ganancias). Los bancos tienen que 
rellenar un cuestionario, con carácter obligatorio. 
No disponen de datos de inmobiliarias. 
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Agregación de la información difundida (d) 
'" " 1, Información individual Sí 
2. Información agregada 
1, Ramas de actividad (NACE o similar) 12 Sí 218 450 Sí 28 282 22 34 
2, Agregación de ramas 5 146 82 100 59 11 30 10 46 
3. Agregación adicional (sobre 2,2) Sí 26 10 4 5 4 9 
4, Global Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
4, Contenido de los estudios 
1, Balance/Estado patrimonial Sí Sí Sí Si Si Sí Si Sí Si Si Sí Sí 
2, Cuenta de pérdidas y ganancias Si Si Si Sí Si Si Sí Si Sí Sí Sí Sí 
3, Estados de flujos patrimoniales 
1, Estado de origen y aplicación de fondos Sí Sí Si Sí Sí Sí Sí Sí 
2, Cash·Flow (de tesorería) Sí Sí Sí Sí 
4, Ratios Sí Sí Si Sí Sí Sí Si Si Si Si 
5, Presentación según el sistema de Cuentas Nacionales 
(Análisis económico general) No No Sí No No No No No No No 
Fuente: "Report on National Samples, June 1995, European Committee 01 Central Balance Sheet Data Oflices". 
(a) No se informa en este capítulo acerca de la accesibilidad general o restringida a la información disponible. Respecto del caso español, véase el epígrafe 5 de la Nota metodológica. "Publicaciones de la Central de Balances. 
(b) Véase texto de este epígrafe. 
(e) Publicación de un avance de datos en el mes de mayo (nota de prensa). 
(d) Cuando se facilita una cifra, esta significa el número de agregaciones disponibles. 
Dato no disponible . 
.p. 
5. PUBLICACIONES DE LA CENTRAL 
DE BALANCES 
1. CENTRAL DE BALANCES 
Se recogen a continuación una relación de 
las publicaciones de la Central de Balances y 
un extracto de las tarifas aplicables y normas 
de difusión. 
1 . PUBLICACIONES 
A. Estudios gratuitos destinados a las 
empresas colaboradoras 
La Central de Balances lleva a cabo una la-
bor de difusión, dirigida prioritariamente hacia 
las empresas colaboradoras. En reconocimien-
to a la colaboración de las empresas, la Central 
de Balances facilita gratuitamente: a) un estudio 
individual (A. 1 ) de sus datos, en el que se ofrece, 
además del año actual, la información histórica 
de la empresa, para los ejercicios en los que 
haya colaborado en los últimos cinco años, en 
comparación con el agregado de actividad que le 
es de aplicación (rama, sector o gran sector, en 
función de la disponibilidad de la infomación), y 
b) a las que lo soliciten, se les remite un estudio 
(estudio sectorial para empresas colaboradoras, 
A.2) con un formato similar al anterior, referido a 
los sectores de actividad en los que se encua-
dran sus clientes y/o proveedores (31). 
B. Estudios con un precio explícito 
1. Monografía anual (B. 1) 
La última de las cuales es esta que ahora se 
difunde: Banco de España. Resultados de las 
empresas no financieras, 1994, que contiene la 
serie 1985-1992, 1993 provisional y avance de 
1994, y que se edita en noviembre de 1995. 
2. Estudios de encargo (B.2) 
Se atienden requerimientos para dos moda-
lidades de solicitud de información: 
a) Información de base (B.2.1). Comprende, 
para cada agregado que se solicita, la cober-
tura de empresas y el listado de claves, que 
contiene todos los conceptos del cuestionario. 
b) Estudio elaborado (B.2.2). Comprende un 
conjunto de cuadros elaborados por la Cen-
tral de Balances, con un contenido similar 
(aunque más detallado), al de los cuadros 
II.A de esta publicación. Además, integra 
una batería de ratias y su distribución esta-
dística. 
(31) Estos estudios no son disponibles para las empresas cuyo 
objeto social sea la elaboración y venta de informes de sectores de 
actividad o empresas. 
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Los dos tipos de estudio de encargo pueden 
solicitarse para las diferentes posibilidades que 
se obtengan del cruce de las condiciones 
siguientes (solo se difunden los agregados 
que no vulneran la confidencialidad de los da-
tos): a) Por naturaleza y tamaño de las empre-
sas (32); b) Por actividades (véase apéndice A 
de la publicación); c) Empresas de una base de 
datos; d) Empresas comunes a varias bases de 
datos; e) Empresas de varias bases de datos 
(comunes y no comunes); f) Empresas de 
cuestionario reducido y empresas de cuestiona-
rio normal (desde la base 1991-1992); g) Loca-
lización geográfica de la sede social (municipio, 
provincia, comunidad autónoma, total nacional); 
h) Empresas con actividad localizada en una 
Comunidad Autonómica (sobre su disponibili-
dad y limitaciones, consúltese previamente con 
el Servicio de Información de la Central de Ba-
lances); i) Suma de actividades (según los nive-
les definidos en el punto 2 anterior); j) Suma de 
un mínimo de cinco empresas (el solicitante de 
datos deberá adjuntar relación con el NIF de 
las empresas), solo en el caso de que en el 
agregado no pueda reconocerse a ninguna de 
ellas; k) Otras condiciones especiales referidas 
a las claves del cuestionario de la Central de 
Balances (ventas, participación en el capital, 
etc); 1) Empresas individualmente considera-
das. Solo para aquellas que hayan autorizado 
su difusión a centros de estudio e investigación. 
Las bases de datos disponibles son las 
comprendidas entre la de 1983 (1982-1983) Y 
la de 1994 (1993-1994). 
El disquete con información normalizada 
(B.3), estudio que se venía difundiendo hasta la 
edición de esta publicación, carecía de deman-
da en su formato informático actual. Se ha op-
tado por suspender su distribución en tanto no 
aumente su demanda al nivel que justifique una 
actualización de la aplicación informática incor-
porada a su soporte. 
2. TARIFAS 
2.1. Monografía Central de Balances 1994 y 
precedentes. 
España: 2.080 PTA (incluido el IV A). 
2.2. Estudios destinados a las empresas cola-
boradoras: gratuitos (véase epígrafe 1.A). 
2.3. Estudios de encargo. Según las tarifas, 
que se solicitan a: 
(32) La distinción por tamaño se basa en la aplicación simul~ 
tánea de tres criterios para los dos años de cada base de datos: 
a) número de empleados (menos de 100 empleados para peque~ 
ñas empresas. entre 100 Y 499 para medianas y 500 o más para 
las grandes); b) importe del activo. y e) cifra del debe de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
BANCO DE ESPAÑA. CENTRAL DE BALANCES. 1994 
Servicio de Difusión de la Central de Ba-
lances, calle de Alcalá, 50 - 28014-Madrid. 
Tel. (91) 3386931,3386929 Y 338 69 30. 
Fax (91) 338 68 80. 
Al aplicar las tarifas a cada petición con-
creta, se obtiene un presupuesto. Acepta-
do este, y abonado su importe en la Sec-
ción de Publicaciones del Banco de Espa-
ña, se inicia la realización del trabajo. 
3. NORMAS DE DIFUSiÓN 
Destino de las solicitudes 
Las solicitudes realizadas por empresas co-
laboradoras, las de estudios de encargo, así 
como las consultas relacionadas con estos te-
mas, deben dirigirse a: 
Servicio de Difusión de la Central de Balan-
ces, calle de Alcalá, 50 - 28014-Madrid. Tel. 
(91) 338 69 31, 338 69 29 Y 338 69 30. Fax 
(91) 338 68 80. 
Solicitudes de la monografía Central de Ba-
lances 1994 y precedentes: 
Sección de Publicaciones del Banco de Es-
paña, calle de Alcalá, 50 - 28014-Madrid. Tel. 
(91) 338 51 80. 
Acceso a la información 
Tienen acceso a la información: 
a) El público en general puede adquirir las 
monografías anuales (B.1) publicadas por 
la Central de Balances, en las condiciones 
que se indican en la lista de publicaciones 
que figura en todas las editadas por el Ban-
co de España (véase última página de esta 
publicación). 
b) Las empresas colaboradoras con la Central 
de Balances: acceden gratuitamente a la 
información recogida en el punto 1.A ante-
rior (estudios A.1 y A.2). También tienen 
acceso a los estudios de encargo (estudio 
B.2) referidos a su sector de actividad, el 
de sus clientes o proveedores y otros en 
los que demuestren por escrito tener inte-
rés en abrir líneas de negocio, en estos ca-
sos, en las mismas condiciones que se es-
tablecen para el resto de usuarios (33). 
e) Las Administraciones Públicas españolas, 
las universidades, otros centros de estudio 
e investigación no lucrativos y cualesquiera 
otras instituciones privadas sin fines de lu-
cro con residencia en España pueden soli-
(33) Excepto las empresas cuyo objeto social sea la elabora-
ción y venta de informaciones de sectores de actividad o empresa, 
que solo tienen acceso al estudio de su propio sector de actividad. 
BANCO DE ESPAÑA I CENTRAL DE BALANCES, 1994 
citar los estudios B.2, «Estudios de encar-
go", siempre y cuando estos se utilicen en 
el ámbito de trabajos de estudio e investi-
gación de carácter no lucrativo. 
d) Las entidades de crédito. 
Condiciones que rigen la distribución 
de los estudios 
1 . Está prohibida la difusión de toda informa-
ción que permita identificar de forma directa 
o indirecta a una empresa informante. La 
Central de Balances adoptará las medidas 
oportunas para llevar a término esta condi-
ción, que, en general, se entiende cumpli-
da, no difundiendo ningún agregado que no 
contenga un mínimo de cinco empresas, y 
excluyendo las empresas que por su espe-
cial significación en el agregado solicitado 
puedan desvelar su participación en él. 
2. No se permite el acceso directo de terceros 
a las bases de datos de la Central de Ba-
lances. 
3. Se prohíbe redistribuir los datos recibidos 
de la Central de Balances, incluso cuando 
se pretenda hacerlo a título gratuito. 
4. La información se distribuye en soporte 
convencional (papel), o en disquete, cuan-
do lo requiera el volumen de información 
solicitada. 
5. Los usuarios se comprometen a hacer figu-
rar la fuente de los datos de sus trabajos, 
de la siguiente forma: «Banco de España. 
Central de Balances». 
6. No se inicia la elaboración de ningún encar-
go sin la previa aceptación del presupuesto 
y el abono del mismo en la Sección de Pu-
blicaciones del Banco de España. 
7. Período en el que se proveen los datos: La 
monografía se pone a la venta a finales de 
noviembre, o primeros de diciembre, de 
cada año. Los estudios de encargo se pue-
den solicitar en cualquier momento, pero no 
se difunden datos de una base hasta que el 
Banco de España no haya realizado su pre-
sentación (normalmente, a finales de no-
viembre). Cuando se demandan datos de 
una base «abierta», debe tenerse en cuen-
ta que, cuanto más se demore la solicitud, 
más empresas formarán parte de la misma. 
Las demandas se atienden con la mayor 
celeridad posible. El plazo de respuesta es 
mayor en los meses de septiembre a no-
viembre, ya que en este período los recur-
sos disponibles están, en gran medida, ab-
sorbidos por la recopilación de información. 
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8. Los solicitantes de datos de la Central de 
Balances se comprometen a enviar una co-
pia de los estudios que realicen a partir de 
los datos que se les facilitan, aun cuando 
estos no se publiquen. 
11. PROYECTO BACH 
1 . PUBLICACiÓN 
Existe a disposición de los usuarios, en so-
porte disquete, el contenido de la base de da-
tos BACH, cuyas características generales se 
describen en el epígrafe 4.3 de la Nota metodo-
lógica. En ese mismo epígrafe se informa de la 
revisión que se está realizando de esta base de 
datos, que hace que este sea el último año que 
se distribuye la base de datos en su formato 
actual (para mayor información, véase el epí-
grafe 4.3 de esta Nota metodológica). La Cen-
tral de Balances del Banco de España actúa 
como colaboradora y difusora del Proyecto 
BACH, tarea esta última que realiza ateniéndo-
se a las condiciones y tarifas fijadas por la Co-
misión de la Unión Europea. La base de datos 
del Proyecto BACH contiene información cruza-
da de: a) Balance, cuenta de resultados, rafias 
significativas; b) agrupaciones (las incluidas en 
el apéndice B de la publicación); e) período cu-
bierto (desde 1971 hasta 1993, variable según 
naciones); d) países (Alemania, Austria, Bélgi-
ca, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
Reino Unido, Estados Unidos y Japón). 
2. TARIFAS 
Consultar al Servicio de Difusión de la Cen-
tral de Balances. 
3. NORMAS DE DIFUSiÓN 
Destino de las solicitudes 
Servicio de Difusión de la Central de Balan-
ces, calle de Alcalá, 50, 28014-Madrid, Tel. (91) 
338 69 31, 338 69 29 Y 338 69 30. Fax (91) 
3386880. 
Las empresas no financieras que no colabo-
ran con la Central de Balances deben tener en 
cuenta lo que se establece en el apartado si-
guiente, punto 4. 
Condiciones de difusión 
1 . Los usuarios potenciales deben comprome-
terse, por escrito, a no utilizar los datos 
BACH para otra finalidad, no pudiendo re-
distribuir los mismos. 
2. Los usuarios se comprometen a hacer figu-
rar la fuente de los datos en sus trabajos, 
de la siguiente forma: «BACH, Comisión de 
las Comunidades Europeas». 
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3. La redistribución de los datos con finalidad 
comercial puede ser autorizada, previa soli-
citud por escrito a la Central de Balances. 
En ese caso, se pagará cuatro veces la ta-
rifa establecida. 
4. No se atienden demandas de información de 
empresas que hayan negado su colabora-
ción con la Central de Balances del Banco de 
España, ni de entidades lucrativas que perte-
nezcan a un grupo en el que existan empre-
sas que hayan negado su colaboración. 
111. COMITÉ EUROPEO DE CENTRALES 
DE BALANCES 
1 . PUBLICACIONES 
El Comité Europeo de Centrales de Balan-
ces ha acordado la distribución general, sin nin-
gún tipo de limitación, de las siguientes publica-
ciones: 
1 . «Contribution a I'analyse des flux financiers 
en Europe» (mayo 1992). 
2. «Annuaire des organismes diffusant des in-
formations sur les entreprises dans 9 pays 
européens» (noviembre 1995). 
3. «Tables de passage des schémas natio-
naux de Comptes annuels vers la forme ré-
duite du fichier BACH de la Commission 
Européenne» (mayo 1993). 
«Tablas de paso de los esquemas naciona-
les de cuentas anuales a la presentación 
reducida de la base de datos BACH. Guía 
del usuario del proyecto BACH» es un do-
cumento que contiene las tablas de paso 
entre los datos de cada central de balances 
y los estados contables BACH, que se di-
funden en el disquete que ha sido presen-
tado en el epígrafe precedente (<< Proyecto 
BACH»). Su finalidad es mejorar la utiliza-
ción de la base de datos, al facilitar a los 
usuarios la comprensión del ámbito con-
ceptual de BACH y de las diferencias exis-
tentes entre países. 
4. «Report on national samples» (mayo 1995). 
2. DIFUSiÓN 
Los usuarios interesados en obtener infor-
mación adicional sobre estos documentos, y 
conocer las condiciones en que se distribuyen, 
deben dirigirse al Servicio de Difusión de la 
Central de Balances, calle de Alcalá, 50, 
28014-MADRID, Tel. (91) 3386931, 338 69 29 
Y 338 69 30. Fax (91) 338 68 80. 
BANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 1994 
CAPíTULO I 
CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 































DE LAS BASES DE DATOS 
1. NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
1. EMPRESAS COLABORADORAS Y EJERCICIOS DISPONIBLES 
AÑO EN ELQUE EJERCICIOS A LOS AÑO POR EL EMPRESAS EN LA EMPRESAS EN LA 
SE RECOPILA LA QUE VA REFERIDA QUE SE DESIGNA PUBLICACiÓN DE AVANCE BASE DE DATOS AL31.10.95 





NÚMERO NÚMERO COBERTURA (a) 
I 
1983 1981-1982 1982 2057 20,1 2057 20,1 
1984 1982-1983 1983 3075 22.4 3225 22,4 
1985 1983-1984 1984 3506 22,1 4053 22.7 
1986 1984-1985 1985 4161 22.4 5070 23,7 
1987 1985-1986 1986 4121 21,3 6421 25,1 
1988 1986-1987 1987 4254 20,9 7453 25,0 
1989 1987-1988 1988 4404 21,0 7497 24,8 
1990 1988-1989 1989 4656 19,5 7520 24,2 
1991 1989-1990 1990 4749 19,6 7209 23,2 
1992 1990-1991 1991 4702 19,8 7151 22,1 
1993 1991-1992 1992 5059 19,3 7139 21,2 
1994 1992-1993 1993 5111 18,2 6536 19,7 
1995 1993-1994 1994 5248 18,7 5248 18,6 
CUADRO 1.1.1 
SITUACiÓN DE LA 















(a) Porcentaje del valor añadido bruto al coste de los factores (VABcf) de las empresas de la Central de Balances respecto del VABcf del sector empresas no financieras y familias, según la Contabilidad Nacional de España. 
(b) Hasta 4.96. 
(e) Hasta 4.97 
.¡,. 
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1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
1. NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
2. EMPRESAS COLABORADORAS SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DONDE SE LOCALIZA SU DOMICILIO SOCIAL. AÑO 1992 (a) 
CUADRO 1.1.2 
DEPÓSITOS DE CUENTAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES (EMPRESAS NO FINANCIERAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS REGISTROS 
MERCANTILES 
CUENTAS ANUALES DE 1992 REGISTRADAS HAN NEGADO SU COLABORADORAS COBERTURA 
(EMPRESAS FINANCIERAS EN EL DIRECTORIO COLABORACiÓN (b) EN 1992 
Y NO FINANCIERAS) 
NÚMERO I % NÚMERO I % NÚMERO I % DEL DIRECTORIO I COLABORADORAS 
(1) (2) (3) (4) (211) (4/1) 
1. ANDALUciA 36355 8844 9,3 4560 8,5 395 5.5 24,3 1,1 
2. ARAGÓN 12155 3311 3,5 1623 3,0 227 3,2 27,2 1,9 
3. ASTURIAS 7049 1582 1,7 731 1,4 147 2,1 22,4 2,1 
4. BALEARES 9487 2549 2,7 1299 2,4 131 1,8 26,9 1,4 
5. CANARIAS 9434 2478 2,6 1225 2,3 135 1,9 26,3 1,4 
6. CANTABRIA 3747 1011 1,1 632 1,2 77 1,1 27,0 2,1 
7. CASTILLA- LA MANCHA 12312 4417 4,6 2599 4,8 199 2,8 35,9 1,6 
8. CASTlLLA- LEÓN 13760 4708 4,9 2126 3,9 223 3,1 34,2 1,6 
9. CATALUÑA 96960 19776 20,7 11465 21,3 1879 26,3 20,4 1,9 
10. EXTREMADURA 3864 1001 1,0 560 1,0 33 0,5 25,9 0,9 
11. GALlCIA 18692 4395 4,6 2337 4,3 401 5,6 23,5 2,1 
12. MADRID 80857 22020 23,1 14289 26,5 1762 24,7 27,2 2,2 
13. MURCIA 7754 1740 1,8 703 1,3 155 2,2 22,4 2,0 
14. NAVARRA 6335 1225 1,3 603 1,1 86 1,2 19,3 1,4 
15. PAis VASCO 13329 5749 6,0 3252 6,0 390 5,5 43,1 2,9 
16. LARIOJA 2663 955 1,0 651 1,2 62 0,9 35,9 2,3 
17. VALENCIA 40121 9407 9,9 5134 9,5 825 11,6 23,4 2,1 
18. CEUTA y MELlLLA 559 172 0,2 86 0,2 12 0,2 30,8 2,1 
TOTAL 375433 95340 100,0 53875 100,0 7139 100,0 25,4 1,9 
'--------- ------- -----------
Fuente: Elaboración propia, a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). 
(a) El cuadro pretende, simplemente, una aproximación a la determinación del nivel de colaboración de las empresas por áreas geográficas. El depósito de cuentas en los Registros Mercantiles, al que no están obligadas las empresas individuales, es 
una buena referencia del total de empresas existentes. 
































l. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
2. CLASIFICACiÓN DE LAS EMPRESAS 
POR TAMAÑO Y NATURALEZA. AÑO 1993 
CUADRO 1.2 
I-'-~ 'l- EMPRESAS" TRABAJADORES (a) VALOR AÑADIDO BRUTO AL IMPORTE-~ETO DE-:---¡ 
I 
TAMAÑO (NÚMERO DE TRABAJADORES) ___ ~. I __ ~~ ____ ~ COSTE DE LOS FACTORES CIFRA DE NEGOCIOS 
Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS T I I 
I NÚMERO (Miles) ESTRUCTURA ---- .- I 
I NÚMERO, % 1- - - --~-- MILES DE MILLONjs % MILES DE MILLONES! I %Yo 
I i ., -----¡:~ DE PESETAS DE PESETAS 
~ __ ~_ _ ! I T(>TALI ~~OS TOTAL NO FIJOSITOTAL I_~_____ _ _ __ ~ 
TAMANO -----
1. PEQUEÑAS 
1. Hasta 9 
2. De 1 O a 19 
3. De 20 a49 
4. De 50 a 99 
2. MEDIANAS 
1. Hasta 99 
2. De 100 a 199 
3. De 200 a 499 
3. GRANDES 
1. Hasta 499 
2. De 500 a 999 






















73,7 127,3 95,9 
20,1 5,4 4,2 
16,2 15,2 11,6 
25,7 53,7 40,3 
11,8 53,0 39,8 
19,2 226,5 180,6 
4,1 12,9 10,4 
8,5 79,4 61,8 
6,7 134,2 108,3 
7,0 901,0 792,6 
1,4 18,9 17,6 
2,9 129,8 110,5 
2,8 752,3 664,5 
100, O 1254,8 1069,1 
5,6 382,4 359,5 

















































































































CJl 1. CARACTERíSTICAS GENERALES 3. CLASIFICACiÓN DEL PERSONAL FIJO MEDIO POR OCUPACIONES CUADRO 1.3 o 
DE LAS BASES DE DATOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA. 1986-1994 
BASES 1987 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 7453 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (Miles) 1367,5 1352,1 1320,0 1286,2 1266,6 1222,8 1184,2 1069,1 938,6 
PEQUEÑAS 133,8 138,5 134,2 129,7 117,8 108,6 105,1 95,9 79,3 
MEDIANAS 266,8 269,9 261,7 251,2 247,9 232,9 212,8 180,5 142,4 
GRANDES 966,9 943,7 924,1 905,2 900,9 881,4 866,3 792,7 716,8 
ESTRUCTURA: 
A. MEDIANAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Directores y gerentes de empresas 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7 2,6 2,7 2,7 
Profesionales, técnicos y similares 12,4 12,9 13,4 14,0 14,9 15,7 15,5 15,8 15,8 
Personal de servicios administrativos y similares 15,1 15,2 15,8 15,5 16,0 16,4 16,1 15,9 15,3 
Comerciantes, vendedores y similares 8,5 8,6 8,9 9,3 9,1 9,2 9,3 9,4 9,1 
Resto del personal asalariado 61,8 61,1 59,7 59,0 57,5 56,0 55,0 53,7 55,4 
Sin clasificar (cuestionario reducido) 1,5 2,5 1,8 
B. GRANDES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
IJJ Directores y gerentes de empresas 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 :p 
z Profesionales, técnicos y similares 19,9 20,5 20,8 21,6 23,0 23,6 23,8 24,4 24,7 o o Personal de servicios administrativos y similares 13,5 13,4 13,9 14,5 15,2 14,8 15,2 15,2 15,4 o 
m Comerciantes, vendedores y similares 4,7 5,1 5,9 6,4 6,3 6,6 7,0 7,0 8,1 
m 
















































l. CARACTERíSTICAS GENEI'lAL.ES 
DE LAS BASES DE DATOS 
4. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BAl.ANCES 
1. SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINC!PAL DE LAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD (AGRUPACiÓN DE UNIDADES DE PRODUCCiÓN HOMOGÉNEA) 
DE LOS AGREGADOS NACIONALES 




RAMAS DE ACTIVIDAD (CNAE /93) 
1", VA B. AL COSTE DELOS FACTORES NÚMERO MEDIO DETRABAJADOR!" G""'" DEPERSONAl 
lCO~ABIL~AD lNTRAL DE I COBER1ORA CONTABILIDAD CENTRAL DE COSERT"RA CONTABILIDAD CENTRAL DE COBERTURA 
NACIONAL BALANCES CENTRAL DE NACIONAL BALANCES CENTRAL DE NACIONAL BALANCES CENTRAL DE 
I BALANCES BALANCES BALANCES 
_____ ~___ 1 
1. Industrias extractivas 1,8 1,8 14,6 1,8 2,5 28,8 2,3 2,4 35,6 
2. Industrias manufactureras 24,1 39,2 35,3 33,4 45,8 28,5 34,4 45,7 45,6 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 5,0 6,1 25,6 4,8 6,5 28,2 4,9 5,9 42,0 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0,8 1,8 51,1 0,2 0,7 69,8 0,4 1,1 84,6 
2.3. Industrias químicas 2,0 5,2 57,1 2,0 5,0 51,0 2,8 5,9 73,9 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 5,5 7,8 31,3 7,7 10,3 28,0 8,3 9,8 40,5 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 2,3 4,7 45,9 2,8 4,5 32,8 3,3 5,5 57,2 
2.6. Fabricación de material de transporte 2,3 8,1 74,0 3,7 10,8 60,6 4,7 10,2 75,1 
2.7. Otras industrias manufactureras 6,2 5,6 19,8 12,2 8,0 13,7 10,1 7,2 24,4 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 3,5 15,3 99,3 1,1 4,7 87,5 2,2 6,6 105,2 
4. Construcción 11,4 6,6 13,0 14,4 8,8 12,8 16,2 8,2 17,3 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 18,0 10,1 12,3 16,7 12,3 15,4 13,9 10,9 27,1 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,4 20,8 51,6 6,6 16,2 51,2 8,7 17,5 69,1 
7. Actividades con cobertura muy reducida 33,8 6,2 3,9 26,0 9,6 7,7 22,4 8,8 13,5 
STo SUBTOTAL EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 100,0 100,0 22,1 100,0 100,0 20,8 100,0 100,0 34,6 
7. Administraciones Públicas 16,0 29,1 37,1 - -
8. Instituciones de crédito y seguro 9,2 4,6 - 10,9 - -
8.bis. Menos producción imputada de 
servicios bancarios (PISB) -9,4 - - -
9. Otros servicios no destinados a la venta 1,1 6,8 2,7 - -
T. TOTAL NACIONAL (ST +7 a 9) 116,9 140,5 - - 150,7 - -
-----_. __ ._-
Fuente: ElaboraCión propia. a partir de la publicaCión" «Contabilidad Nacional de España. Base 1986. Serie contable 1988-1993 y Tabla Input-Output 1990. Instituto Nacional de Estadística, Madrid. 1995". La comparación entre los datos de Contabilidad 
U1 NaCional y Central de Balances no es directa, por emplear la primera la CNAE/74, en tanto que esta publicaCión ya se ha adaptado a la CNAE/93 
Nota' Las columnas "Cobertura Central de Bal8nces)) reflejan. para los conceptos valor añadido bruto al coste de los factores. número mediO de trabajadores y gastos de personal, el porcentaje cubierto por la Central de Balances respecto al total que la 





























4. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES 1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 1. SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD (AGRUPACiÓN DE UNIDADES DE PRODUCCiÓN HOMOGÉNEA) 
DE LOS AGREGADOS NACIONALES 
2. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES. 1986-1991 (a) 
BASES 
NClmero de empresas 
Af'los 
ACTIVIDADES (CNAE 193) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 











































































Fuente: Elaboración propia. a partir de la publicación: .. Contabilidad Nacional de España. Base 1986. Serie contable 1988-1993 y Tabla Input-Output 1990. Instituto Nacional de Estadistica. Madrid, 1995". Los datos de la Contabilidad Nacional de 1990 
son provisionales. La comparación entre los datos de Contabilidad Nacional y Central de Balances no es directa, por emplear la primera la CNAE/74, en tanto que esta publicación ya se ha adaptado a la CNAE/93. 
(a) Porcentaje cubierto por la Central de Balances respecto al total que la Contabilidad Nacional estima para cada rama. En la comparación implícita en este cuadro, entre datos nacionales y de Central de Balances, no existe identidad conceptual entre 
los agregados que se comparan (véase texto de la publicación), lo que puede explicar alguna de las aparentes incongruencias que aparecen en este cuadro. 
(b) En el año 1986 se introdujo el impuesto sobre el valor añadido en el ordenamiento fiscal español. Acerca de sus consecuencias (y las de otros hechos también acaecidos en ese año) sobre la evolución de las series, véase texto de la publicación. 
























1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
4. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES 
2. SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO SOCIAL 
DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES, 
Y AQUELLAS EN LAS QUE SE LOCALIZAN LOS CENTROS DE PRODUCCiÓN 
SEGÚN LA CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA. AÑO 1991 
CUADRO 1.4.2 
V.A.B. A COSTE DE LOS FACTORES NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES GASTOS DE PERSONAL 
CENTRAL DE BALANCES COBERTURA CENTRAL 
DE BALANCES 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONTABILIDAD CENTRAL DE COBERTURA CONTABILIDAD CENTRAL DE COBERTURA CONTABILIDAD 
REGIONAL BALANCES CENTRAL DE REGIONAL BALANCES CENTRAL DE REGIONAL 
BALANCES BALANCES SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN 
DOMICILIO CENTRO DE DOMICILIO CENTRO DE 
SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO 
(b.1) (b.2) 
1. ANDALUcíA 13,6 3,0 4,9 14,0 2,7 4,1 12,5 2,5 8,9 7,0 24,7 
2.ARAGÓN 3,5 2,0 12,9 3,2 2,2 14,1 3,5 1,8 3,0 17,6 30,2 
3. ASTURIAS 2,7 2,1 17,1 2,6 3,6 28,9 3,0 3,3 4,2 38,0 48,3 
4. BALEARES 2,4 1,1 10,5 2,3 1,6 14,8 2,2 1,3 1,8 20,1 27,9 
5. CANARIAS 3,6 1,2 7,2 3,8 1,3 7,3 3,4 1,0 2,2 9,8 22,6 
6. CANTABRIA 1,3 0,7 12,0 1,2 0,6 10,4 1,2 0,6 1,5 16,4 40,4 
7. CASTILLA- LA MANCHA 3,7 0,4 2,2 3,4 0,5 3,3 2,9 0,3 2,0 4,0 24,8 
8. CASTILLA- LEÓN 5,6 1,9 7,3 5,2 2,4 9,5 5,2 2,2 5,2 14,7 34,7 
9. CATALUÑA 19,8 17,2 19,1 19,7 19,1 20,2 21,0 18,2 20,3 30,0 33,4 
10. EXTREMADURA 1,8 0,0 0,6 1,8 0,1 1,1 1,5 0,1 0,7 1,3 16,2 
11. GALlCIA 5,4 1,9 7,9 5,8 2,9 10,5 5,2 2,1 4,5 13,9 29,9 
12. MADRID 14,7 53,9 81,0 14,1 49,0 72,5 16,3 54,1 27,8 115,0 59,0 
13. MURCIA 2,5 0,5 4,3 2,6 0,8 6,6 2,1 0,5 1,5 7,8 24,0 
14. NAVARRA 1,7 1,1 14,6 1,7 1,4 16,8 1,8 1,2 1,4 23,7 27,6 
15. PAfS VASCO 6,6 9,1 30,5 6,6 6,5 20,6 7,7 7,1 7,5 31,8 33,6 
16. LARIOJA 0,8 0,1 3,1 0,7 0,2 4,6 0,7 0,1 0,5 5,7 25,2 
17. VALENCIA 10,3 3,6 7,8 11,0 5,0 9,5 9,7 3,6 7,0 12,9 24,8 
18. CEUTA y MELlLLA 0,2 0,0 5,8 0,2 0,1 6,4 0,2 0,0 0,1 9,5 16,6 
TOTAL EMPRESAS NO FINANCIERAS 100,0 100,0 22,0 100,0 100,0 20,9 100,0 100,0 100,0 34,6 34,6 
Fuentes: Central de Balances e Instituto Nacional de Estadistica: "Contabilidad Regional de España. Base 1986. Serie 1988-1993. Instituto Nacional de Estadística». En esta publicación, los datos de 1991 son provisionales. 
I 
(a) IMPORTANTE. Las columnas "Cobertura Central de Balances» reflejan, para los conceptos valor añadido bruto al coste de los factores, número medio de trabajadores y gastos de personal. el porcentaje cubierto por la Central de Balances respecto 
al total que la Contabilidad Regional estima para cada Comunidad Autónoma. El fin de estas columnas es poner en evidencia los límites que tiene la utilización de la Central de Balances en estudios regionales, ya que cada empresa se ha clasificado 
en la Comunidad Autónoma donde se localiza su sede social, y no, como implícitamente hace la Contabilidad Regional, en las distintas Comunidades donde puede haber realizado su producción o retribuido a los factores. Por el contrario, la columna b.2, 
(J1 "Cobertura Central de Balances, según Centro de trabajo», constituye un buen indicador de la cobertura regional de la Central de Balances, del concepto gastos de personal, sin sesgos del tipo antes descrito (véase texto de la publicación). 
W 
Ul 1. CARACTERíSTICAS GENERALES 5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DIRECTA DE LAS EMPRESAS CUADRO 1.5 .¡:,. 
DE l,AS BASES DE DATOS SEGÚN TAMAÑOS. 1985-1994 
~-_._-- ----._-------------- ----_ .. _----,~--~---~----
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
---~_._.-
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
------~-----
TOT AL EMPRESAS 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Administraciones pública.s (a) 41,6 39,1 35,4 34,8 32,0 32,3 31,6 34,9 35,5 33,6 
Entidades de crédito 5,4 4,2 4,2 3,7 4,4 4,9 3,9 4,6 4,6 4,8 
Otras empresas residentes en España 14,0 14,4 15,4 16,4 18,1 19,0 24,1 22,8 26,8 29,4 
Otros titulares residentes 26,8 29,0 28,6 29,6 30,7 28,2 24,4 21,2 18,0 19,1 
No residenl~s 12,1 13,2 16,4 15,6 14,8 15,6 15,9 16,5 15,2 13,2 
1. PEQUEÑAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
"dministraciones Püblicas (al 7.6 7,9 7,5 7,7 8,6 7,8 7,5 9,6 10,0 10,8 
Entidades de crédito 6,0 5,8 5,6 5,1 4,8 5,9 5,9 5,3 5,3 4,4 
Otras empresas residentes en España 29,2 27,1 26,3 27,9 29,9 29,6 30,5 30,5 26,9 25,5 
Otros titulares residentes 42,4 415,6 48,6 46,4 44,5 44,4 43,8 42,7 42,6 4.1,6 
No residentes 14,9 12,7 11,9 12,9 12,3 12,2 12,3 12,0 15,2 15,7 
2. MEDIANAS 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Administraciones Püblicas (a) 23,0 21,5 19,5 18,0 17,8 17,1 19,9 20,1 23,4 22,7 
Entidades de crédito 6,6 3,8 3.3 2,7 2,0 4,0 3,0 2,9 4,1 5,5 
Otras empresas residentes en España 23,9 23,5 2'1,9 31,5 35,6 37,5 33,9 37,6 38,3 40,7 
Otros titulares residentes 29,1 29,3 29,1 28,5 25,9 22,3 21,6 17,8 15,4 14,7 
No residentes 
OJ 
17,5 21,9 20,2 19,3 18,7 19,1 21,6 21,5 18,8 16,5 
" z 3. GRANDES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 o 100,0 100,0 o 
o 
Administraciones Públicas (a) m 46,6 43,9 40,0 39,4 36,0 36,6 35,2 39,4 39,0 36,6 m 
(f) Entidades de crédito 5,2 4,2 4,2 3,8 4,8 5,0 3,9 4,9 4,7 4,6 u 
" Otras empresas residentes en España 11,5 12,2 12,6 13,1 14,3 14,9 22,0 19,4 24,7 27,6 z' 
" Otros titulares residentes 25,5 27,9 27,1 28,6 30,6 28,3 23,8 20,6 17,1 18,7 




CAPITAL (m.m.) (b) 4924,6 5366,6 6022,5 6628,3 6867,3 7276,1 7990,2 8689,7 9559,9 8867,8 " r 
O 
m 
Capital por tamaño de empresa (estructura) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 OJ 
1" 
" 1. PEQUEÑAS 4,6 5,2 5,7 5,3 5,4 5,1 4,8 4,9 4,2 z o 2. MEDIANAS 13,3 13,1 13,3 13,6 13,8 14,8 14,8 15,7 15,0 m (f) 
3. GRANDES 82,1 81.7 81,1 81,1 80,7 80,2 80,4 79,4 80,8 ce; 
CD 
'" (al Incluye. a estos :-fectos: lé1s. particlpacionos directas de las AdministraCiones PLlblicas en sentido estricto y de los holdings públicos INI e INH. en emmesas colaborador8.s con la Central de 5alances. 
(bl Véase en el anf'~Jo 2 el amhlto dol capital ' 
























1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
6. NÚMERO DE EMPRESAS COLABORADORAS 
DETALLE POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y NATURALEZA. 1985-1994 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 63 74 79 68 67 
2. Industrias manufactureras 2706 3266 3550 3449 3380 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 480 589 677 668 628 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 7 8 9 9 9 
2.3. Industrias químicas 343 378 411 403 362 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 722 865 937 875 872 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 148 207 224 209 224 
2.6. Fabricación de material de transporte 157 179 186 179 169 
2.7. Otras industrias manufactureras 849 1040 1106 1106 1116 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 93 112 121 123 120 
4. Construcción 207 311 370 364 370 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 1016 1411 1807 1909 1894 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 292 348 388 376 364 
7. Actividades con cobertura muy reducida 693 899 1138 1208 1325 
TOTAL 5070 6421 7453 7497 7520 
TAMAÑOS 5070 6421 7453 7497 7520 
1. Pequeñas 3157 4399 5349 5424 5468 
2. Medianas 1454 1559 1625 1595 1571 
3. Grandes 459 463 479 478 481 
NATURALEZA 5070 6421 7453 7497 7520 
1. Públicas 337 344 358 368 381 
2. Privadas 4733 6077 7095 7129 7139 
CUADRO 1.6 
1990 1991 1992 1993 1994 
7209 7151 7139 6536 5248 
1990 1991 1992 1993 1994 
64 54 63 56 50 
3186 3032 2982 2710 2186 
591 542 540 510 385 
9 10 9 9 8 
350 342 329 306 245 
808 771 765 681 572 
215 214 215 171 140 
173 148 138 126 104 
1040 1005 986 907 732 
124 118 128 112 99 
347 404 440 411 326 
1780 1759 1721 1600 1278 
339 345 353 325 278 
1369 1439 1452 1322 1031 
7209 7151 7139 6536 5248 
7209 7151 7139 6536 5248 
5169 5194 5271 4820 3927 
1549 1467 1377 1258 948 
491 490 491 458 373 
7209 7151 7139 6536 5248 
379 384 353 367 313 
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1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
7. ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 
DETALLE POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y NATURALEZA. 1985-1994 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refine de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 




































































































































































6,3 5,5 I 
6,1 5,8 
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Este capítulo comprende, además de los cuadros en serie histórica, los anejos donde se explican, con 
el máximo detalle disponible, el ámbito de cada una de las rúbricas de los cuadros. 

OJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO IIA 1.a :<> 
z 1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA (a) o 
o (a. Valores absolutos) o A. CUADROS GENERALES m 
m mm 
(J) 
" :<> BASES 1990 1991 1992 1993 n 1994 ('.) z' :<> 









1. VALOR DE LA PRODUCCiÓN (incluidas subvenciones) 27053,7 29092,9 28699,3 30367,9 , 30561,9 31548,1 30095,9 30295,4 27639,3 30479.7 :<> 
z 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación (e) o 26168.3 28190,0 27831,7 29499,0 29687,0 30532,2 29198,3 29472,9 26877,4 29750,6 m 
(J) 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 240,3 203,4 213,2 107,6 121,1 117,7 84,1 -19,9 -40,0 -54,6 
~ 3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 227,2 236,4 209,6 239,9 243,4 305,6 282,8 259,1 237,8 241,5 
<D 
'" 4. Subvenciones a la explotación 417,9 463,1 444,8 521,4 510,4 592,6 530,7 583,3 564,1 542,2 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 18446,2 19986,2 19717,0 20859,9 21093,5 21783.0 20776,8 20959,4 18965,0 21104,3 
1. Compras netas (e) 13985,4 14603,1 14265,3 14888,6 15094,0 15475,7 14719,5 14780,8 13375,5 15239,1 
2. ( - ) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 212,4 24,7 11,3 36,7 36,2 120,7 133,8 -28,3 -5,7 35,0 
3. Otros gastos de explotación 4520,1 5203,7 5150,7 5672,2 5774,4 6154,0 5871,8 5790,6 5237,0 5579,5 
4. Tributos 114,8 139,7 133,4 143,3 145,7 152,6 149,2 151,8 141,3 158,6 
5. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos 38,3 64,5 178,8 192,5 115,5 121,4 170,2 207,8 205,6 162,1 
S.l. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 8607,5 9106,7 8982,3 9507,9 9468,4 9765,1 9319,1 9336,0 8674,3 9375,4 
3. GASTOS DE PERSONAL 4839,3 5333,4 5251,4 5699.4 5628,1 5930,8 5618,2 5662,9 5187,7 5206,2 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 3768,2 3773,4 3731.0 3808,5 3840,3 3834,3 3701,0 3673,1 3486,6 4169,1 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN (d) 1444,5 1544,0 1541,7 1792,9 1774,5 2014,0 1940,1 2115,8 1960,3 2185,1 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN (S.2 - 4) 2323,7 2229,4 2189,2 2015,7 2065,8 1820,3 1760,9 1557,3 1526,3 1984,1 
5. CARGA FINANCIERA NETA 799,7 957,3 985,2 1062,8 1074,1 1182,1 1119,2 1235,0 1179,6 923,4 
1. Gastos financieros 1391,2 1593,3 1595,7 1700,7 1702,6 1863,2 1785,5 1892,5 1789,1 1487,1 
1. Intereses por financiación recibida 1300,3 1474,2 1471,4 1565,5 1555,1 1699,5 1627,5 1705,2 1616,6 1326,1 
2. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros 90,9 119,1 124,3 135,3 147,6 163,7 158,0 187,2 172,5 161,0 
2. ( - ) Ingresos financieros 591,5 636,0 610,5 637,9 628,6 681,2 666,3 657,5 609,4 563,8 
6. OTROS INGRESOS NETOS 185,8 114,8 192,9 -24,5 -58,7 -504,4 -546,5 -681,2 -741,7 -118,2 
1. Intereses activados y otras revalorizacion es 100,3 88,6 90,9 88,3 87,3 107,2 113,0 74,7 72,6 43,1 
2. Ingresos y gastos extraordinarios 23,7 4,2 71,0 28,4 35,2 15,1 -30,6 -29,0 -73,2 140,2 
3. Otros ingresos netos no incluidos en recursos generados (d) 61,8 22,0 31,0 -141,2 -181,2 -626,7 -628,9 -726,9 -741,2 -301,6 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) 1709,8 1386,9 1396,9 928,4 933,0 133,8 95,2 -358,8 -395,0 942,5 
7. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 488,3 507,0 486,1 404,3 405,2 336,0 335,6 275,3 250,2 402,2 
S.5. RESULTADO NETO TOTAL (S.4 - 7) (e) 1221,4 879,9 910,8 524,0 527,8 -202,2 -240,4 -634,1 -645,2 540,3 
8. Propuesta de distribución de dividendos 566,4 600,1 663,5 574,6 595,8 547,3 524,8 517,4 467,9 639,2 
9. Beneficios no distribuidos 655,1 279,8 247,3 -50,6 -67,9 -749,5 -765,2 -1151,5 -1113,0 -98,8 
(Jl 
(O (a) El anejo 1 ofrece las rúbricas del cuestionariO que determinan los conceptos de este cuadro 
(b) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Ecoll. Gral.) (véase cuadro 1.1.1 l. 
(e) Véase desarrollo e InformaCión complementaria en los cuadros II.C.1 
(d) Véase desarrollo en el cuadro 11.A.2. 
(') Base abierta hasta abril de 1996. 
(") Base abierta hasta abril de 1997 
Q) 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.1.b o 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA 10 
A. CUADROS GENERALES (bo Estructura) (a) 
BASES 1990 1991 1992 1993(') 1994 ("') 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑOS 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
----
1. VALOR DE LA PRODUCCiÓN (incluidas subvenciones) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 96,7 96,9 97,0 97,1 97,1 96,8 97,0 97,3 97,2 97,6 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 68,2 68,7 68,7 68,7 69,0 69,0 69,0 69,2 68,6 69,2 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 31,8 31,3 31,3 31,3 31,0 31,0 31,0 30,8 31,4 30,8 
3. GASTOS DE PERSONAL 17,9 18,3 18,3 18,8 18,4 18,8 18,7 18,7 18,8 17,1 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 13,9 13,0 13,0 12,5 12,6 12,2 12,3 12,1 12,6 13,7 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN 5,3 5,3 5,4 5,9 5,8 6,4 6,4 7,0 7,1 7,2 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN (S.2 - 4) 8,6 7,7 7,6 6,6 6,8 5,8 5,9 5,1 5,5 6,5 
5. CARGA FINANCIERA NETA 3,0 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 3,7 4,1 4,3 3,0 
1. Gastos financieros 5,1 5,5 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 6,2 6,5 4,9 
2. ( - ) Ingresos financieros 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8 
ro 6. OTROS INGRESOS NETOS 0,7 0,4 0,7 -0,1 -0,2 -1,6 -1,8 -2,2 -2,7 -0,4 » z 
o 
o S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) 6,3 4,8 4,9 3,1 3,1 0,4 0,3 -1,2 -1,4 3,1 o 
m 
m 
7. IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS 1,8 1,7 1,7 1,3 1,3 1,1 (fJ 1,1 0,9 0,9 1,3 "D » z, 




JJ PRO MEMORIA: » 
r S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 O 
m 3. GASTOS DE PERSONAL 56,2 58,6 58,5 59,9 59,4 60,7 60,3 60,7 59,8 55,5 ro 
» S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 43,8 41,4 41,5 40,1 40,6 39,3 39,7 39,3 40,2 44,5 r » z 
O 
m (a) Solo se publica la estructura de las rúbricas más significativas. 
.(fJ 
(b) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. Gral.) (véase cuadro 1.1.1). ¡¡; 
<D 
(O) Base abierta hasta abril de 1996. 
'" (H) Base abierta hasta abril de 1997. 
ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.1.c » z 1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA () o 
o A. CUADROS GENERALES (C. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior I % sobre VAScf m 
m en el caso de resultados) (a) 
(f) 
"tJ » 
z' » BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
() 
m 
Z Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 -i 
:Xl » 
r 
AÑOS 1985 o 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
m 
ro » 
r » 1. VALOR DE LA PRODUCCiÓN Qncluidas subvenciones) 8,6 -0,4 (b) 10,8 12,0 13,8 7,5 5,8 3,2 0,7 10,3 z 
() 
m 
SI' 1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 9,8 -0,7 (b) 9,8 12,1 13,4 7,7 6,0 2,8 0,9 10,7 
<O 
'" ... 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 8,8 10,6 (b) 11,7 12,2 15,7 8,3 5,8 3,3 0,9 11,3 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 8,1 15,8 9,1 11,6 10,0 5,8 5,9 3,1 0,2 8,1 
3. GASTOS DE PERSONAL 7,5 10,2 9,5 10,4 13,6 10,2 8,5 5,4 0,8 0,4 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN 8,9 23,3 8,6 13,0 5,7 0,1 2,1 -0,2 -0,8 19,6 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN 14,0 9,4 11,4 5,0 7,8 6,9 16,3 13,5 9,1 11,5 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN 5,3 33,5 6,7 18,3 4,4 -4,1 -7,9 -11,9 -11,6 30,0 
5. CARGA FINANCIERA NETA -5,5 -10,4 -4,5 -13,9 -0,8 19,7 7,9 10,1 10,3 -21,7 
1. Gastos financieros -2,8 -5,1 4,4 -4,6 8,5 14,5 6,6 9,4 6,0 -16,9 
2. Ingresos financieros 9,7 18,8 33,6 16,6 24,1 7,5 4,5 8,4 -1,3 -7,5 
6. OTROS INGRESOS NETOS 36,8 -69,0 108,5 22,4 -2,7 -38,2 (e) (e) -24,6 84,1 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (% sobre VAB c.f.) 7,0 13,9 15,8 21,0 20,2 15,2 9,8 1,4 -3,8 10,1 
7. IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS 73,6 113,3 -28,1 31,8 -1,4 3,8 -16,8 -17,1 -18,0 60,8 
S.5. RESULTADO NETO TOTAL (% sobre VAB c.f.) 2,6 5,9 -10,5 14,7 14,5 9,7 5,5 -2,1 -6,8 5,8 
(a) Solo se publican las tasas de las rúbricas más significativas. 
(b) El año 1986 se introdujo el impuesto sobre el valor añadido en el ordenamiento fiscal esparíol. Acerca de sus consecuencias (y las de otros hechos también acaecidos en ese año) sobre la evolución de las series, véase texto de la publicación. 
(e) No se puede calcular la tasa, porque los valores que la forman tienen distinto signo o tasa no significativa. 
(j) 
-'-
CJ) 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO IIA2.a 1'0 
2. CÁLCULO DE LOS RECURSOS GENERADOS Y LA AUTOFINANCIACIÓN: 
A CUADROS GENERALES ENLACE CON EL ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES (a) 
(a. Valores absolutos) 
mm 
BASES 1990 1991 1992 1993 (0) 
------------------ ------------~-- ----~-- ---"-------------- -----------
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑOS 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
. - ---~-----" 
S.5. RESULTADO NETO TOTAL 1221,4 879,9 910,8 524,0 527,8 -202,2 -240,4 -634,1 -645,2 540,3 
S.6. AJUSTES AL RESULTADO NETO PARA CALCULAR LOS 
RECURSOS GENERADOS (S.7 - 6.3 + 10) 1296,9 1440,2 1541,6 1996,1 1954,2 2618,1 2596,1 2822,7 2682,3 2397,4 
S.7. AMORTIZACIONES y PROVISIONES ORDINARIAS Y DE EXPLOTACiÓN 1482,7 1608,5 1720,5 1985,3 1890,0 2135,3 2110,2 2323,6 2165,9 2347,2 
2.5. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos 38,3 64,5 178,8 192,5 115,5 121,4 170,2 207,8 205,6 162,1 
4. Amortizaciones y provisiones de explotación 1444,5 1544,0 1541,7 1792,9 1774,5 2014,0 1940,1 2115,8 1960,3 2185,1 
1. Dotación de amortizaciones 1381,2 1453,1 1417,1 1632,4 1615,3 1786,9 1720,2 1907,4 1768,0 1984,4 
2. Dotación neta de provisiones de explotación e insolvencias 63,3 90,9 124,7 160,5 159,2 227,0 219,9 208,3 192,3 200,6 
6.3. OTROS INGRESOS NETOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 61,8 22,0 31,0 -141,2 -181,2 -626,7 -628,9 -726,9 -741,2 -301,6 
1. Ganancias y pérdidas de capital 143,3 169,4 127,6 126,6 115,1 -337,8 -337,9 -420,4 -401,8 169,6 
1. Plusvalias netas 135,3 161,4 133,3 149,2 142,6 -164,9 -166,0 50,5 62,8 211,0 
1. Resultados del inmovilizado material e inmaterial 92,5 128,6 94,6 83,7 75,3 24,8 17,0 -9,0 -0,8 59,8 
2. Resultados de la cartera de valores 42,8 32,8 38,7 65,5 54,0 -199,7 -190,4 51,2 57,4 142,9 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 13,3 9,9 7,5 8,3 6,1 8,2 
2. Diferencias de cambio 8,0 8,0 -5,8 -22,7 -27,5 -172,8 -172,0 -470,8 -464,6 -41,4 
m 
2. Ingresos y gastos de otros ejercicios 26,4 65,0 85,3 13,0 18,9 111,1 29,2 60,3 
» 3. ( - ) Provisiones ajenas a la explotación y extraordinarias 181,5 271,8 256,7 440,6 477,8 545,3 499,9 726,2 665,4 686,6 z 
o 
o 1. Dotación neta de provisiones ajenas a la explotación 161,2 243,4 262,1 399,4 396,8 428,2 460,0 548,2 525,8 391,6 
o 
m 2. Dotación extraordinaria neta de provisiones para riesgos y gastos 20,2 28,3 -5,4 41,2 81,0 117,1 39,9 178,0 139,6 295,0 
m 
(fJ 
4. Diferimiento de resultados 99,9 124,3 133,8 107,8 96,1 243,4 190,0 308,6 296,9 155,1 "1J » z, 
1. Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 44,0 69,5 64,9 53,1 41,8 74,9 66,9 51,6 47,3 47,4 » 
o 2. Beneficios diferidos 55,9 54,8 68,9 54,7 54,3 168,5 123,1 256,9 249,7 107,7 
m 
z 10. AJUSTE DE FLUJOS INTERNOS -124,0 -146,3 -147,8 -130,5 -117,0 -143,9 -143,0 -227,8 -224,8 -251,4 --< 
JJ » S.8. RECURSOS GENERADOS (S.5 + S.6 ) 2518,3 2320,1 2452,5 2520,1 2482,1 2415,9 2355,7 2188,5 2037,1 2937,7 r 
o 
m 8. Propuesta de distribución de dividendos 566,4 600,1 663,5 574,6 595,8 547,3 524,8 517,4 467,9 639,2 m » 




w (a) El anejo 1 ofrece las rúbricas del cuestionario que determinan los conceptos de este cuadro. 
U; (b) Medida en relación con el valor añadido bl"uto al coste de los factores (A. Ecoll. Gral.) (véase cuadro 1.1.1). 
<O (') Base abierta hasta abril de 1996. "-
lB) Base abierta hasta abril de 1997 
(JJ 
11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS » CUADRO IIA2.b z 
CÁLCULO DE LOS RECURSOS GENERADOS Y LA AUTOFINANCIACIÓN: o 2. o 
o 
A. CUADROS GENERALES 
ENLACE CON EL ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES m 




(; BASES 1990 1991 1992 1993 (') 1994 (U) 
m 
z 
-< Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% JJ 
» 
r 
o AÑos m 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
(JJ 
» 
r » z ESTRUCTURA O 
m 
[J) 
~ S.S. RESULTADO NETO TOTAL 48,5 37,9 37,1 20,8 21,3 -8,4 -10,2 -29,0 -31,7 18,4 
<D 
.¡,. 
S.6. AJUSTES AL RESULTADO NETO PARA CALCULAR LOS 
RECURSOS GENERADOS (S.7 - 6.3 + 10) 51,5 62,1 62,9 79,2 78,7 108,4 110,2 129,0 131,7 81,6 
S.7. AMORTIZACIONES y PROVISIONES ORDINARIAS Y DE EXPLOTACiÓN 58,9 69,3 70,2 78,8 76,1 88,4 89,6 106,2 106,3 79,9 
2.5. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos 1,5 2,8 7,3 7,6 4,7 5,0 7,2 9,5 10,1 5,5 
4. Amortizaciones y provisiones de explotación 57,4 66,5 62,9 71,1 71,5 83,4 82,4 96,7 96,2 74,4 
6.3. OTROS INGRESOS NETOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 2,5 0,9 1,3 -5,6 -7,3 -25,9 -26,7 -33,2 -36,4 -10,3 
1. Ganancias y pérdidas de capital 5,7 7,3 5,2 5,0 4,6 -14,0 -14,3 -19,2 -19,7 5,8 
2. Ingresos y gastos de otros ejercicios 1 ,1 2,6 3,4 0,5 0,8 5,1 1,4 2,1 
3. ( - ) Provisiones ajenas a la explotación y extraordinarias 7,2 11,7 10,5 17,5 19,3 22,6 21,2 33,2 32,7 23,4 
4. Diferimiento de resultados 4,0 5,4 5,5 4,3 3,9 10,1 8,1 14,1 14,6 5,3 
10. AJUSTE DE FLUJOS INTERNOS -4,9 -6,3 -6,0 -5,2 -4,7 -6,0 -6,1 -10,4 -11,0 -8,6 
S.8. RECURSOS GENERADOS (S.5 + S.6 ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
8. Propuesta de distribución de dividendos 22,5 25,9 27,1 22,8 24,0 22,7 22,3 23,6 23,0 21,8 
S.9. AUTOFINANCIACIÓN 77,5 74,1 72,9 77,2 76,0 77,3 77,7 76,4 77,0 78,2 
------_. 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TASAS 
S.7. RECURSOS GENERADOS 10,4 33,1 22,6 20,9 4,1 -7,9 2,8 -2,7 -7,1 44,2 
S.9. AUTOFINANCIACIÓN 10,6 36,8 21,1 17,6 4,7 -11,9 8,8 -0,9 -8,7 46,5 
Ol (a) Solo se publica la estructura de las rúbricas más significativas. 
W (b) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. Gral.) (véase cuadro 1.1.1). 
i') Base abierta hasta abril de 1996. 
(B) Base abierta hasta abril de 1997. 
O) 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO IIA3 .¡:.. 
3. OPERACIONES PATRIMONIALES. ACTIVO (a) Página 1 
A. CUADROS GENERALES 
(Valores absolutos) 
mm 
BASES 1985 1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 2326,1 2113,9 2179,3 2632,6 3029,6 3226,3 4176,4 3666,5 2778,8 2536,6 
1. Gastos amortizables 163,3 176,8 158,1 95,6 85,0 80,5 88,1 104,7 71,7 80,7 
2. Bienes en arrendamiento financiero 77,0 64,8 40,5 30,0 
3. Otro inmovilizado inmaterial 28,9 23,5 28,8 49,8 45,2 71,1 124,7 137,8 118,8 110,0 
4. Inmovilizado material 1277,5 1334,8 1542,9 1784,4 2159,5 2562,7 2662,5 2327,5 1804,6 1609,1 
1. Inmovilizado material (sin intereses activados) 1024,1 1148,2 1341,1 1643,7 2060,2 2474,1 2574,2 2222,3 1735,8 1568,0 
2. Intereses activados y otras revalorizaciones 253,3 186,6 201,8 140,6 99,3 88,6 88,3 105,1 68,8 41,1 
5. Inmovilizado financiero 856,4 578,8 449,4 702,9 739,8 512,0 1224,1 839,4 617,6 606,2 
6. Sin clasificar (cuestionario reducido) 192,3 125,7 100,7 
11. ACTIVO CIRCULANTE 1396,7 174,7 665,4 1177,0 1091,1 1409,4 1240,5 470,3 866,8 772,4 
1. Existencias 132,8 -109,8 140,8 229,1 405,3 226,9 139,8 179,4 -45,4 -26,5 
ro 2. Clientes 271,2 296,2 493,3 458,5 473,9 863,4 680,7 402,7 168,5 286,1 » z o 3. Otros deudores 850,7 -32,3 -235,0 331,1 15,5 364,2 514,0 168,7 444,7 318,5 o 
o 
m 1. Otros deudores de la explotación 40,5 407,2 -184,9 212,5 158,7 171,6 230,7 293,8 190,8 245,0 m 
Ul 2. Otros deudores ajenos a la explotación 810,2 -439,5 -50,1 118,6 -143,2 192,6 283,3 -135,9 250,7 63,4 "U » 3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 10,9 3,2 10,1 z, » 
o 4. Activos financieros a corto plazo 28,9 12,0 277,7 73,2 170,6 -25,8 -47,8 -213,0 245,0 120,3 m z .., 
5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 74,8 -89,2 10,9 63,9 -35,3 -53,6 19,9 -44,7 60,6 :IJ 86,9 » 
r 
o 6. Ajustes por periodificación 38,4 97,8 -22,2 21,0 61,1 34,3 -66,1 -22,8 -6,7 -13,1 m 
ro » 
r » OPERACIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS (1 + 11) = z 
O OPERACIONES PATRIMONIALES DE PASIVOS (111 a V) 3722,8 2288,5 2844,7 3809,6 4120,7 4635,8 5417,0 4136,8 3645,6 3309,0 m 
_Ul 
¡¡; 
'" (a) El anejo 3.1 ofrece el detalle del cálculo de estos flujos. ... 
ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.3 l> 
z 
3. OPERACIONES PATRIMONIALES. PASIVO (a) Página 2 o o 
o 







O BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
m 
z .., 














PLAZOS EN ORIGEN PLAZOS RESIDUALES .., 
IV. RECURSOS AJENOS 1665,4 -52,5 418,7 715,5 1269,3 2021,3 2234,7 1611,3 1037,4 7,0 
1. Recursos ajenos a largo plazo 1005,4 -422,1 36,5 5,8 61,8 213,9 1822,1 1824,3 1581,4 943,2 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 111,1 -372,0 275,5 96,8 25,5 225,4 964,1 843,6 786,2 447,4 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 894,3 -50,1 -239,0 -91,0 36,3 -11,5 858,0 980,7 795,2 495,8 
1. Obligaciones y otros valores negociables 298,0 211,4 -94,8 -20,0 -125,5 21,4 508,9 325,7 528,0 304,3 
2. Otros recursos ajenos a largo plazo 596,4 -261,5 -144,2 -71,1 161,8 -32,9 349,1 636,9 267,2 193,1 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 18,0 -0,0 -1,7 
2. Financiación a corto plazo con coste 183,5 -191,9 -113,7 -50,2 618,7 1036,9 -313,6 -199,2 -1140,8 -1693,4 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 145,1 -316,1 -23,2 -271,3 364,3 432,6 -117,6 -108,4 -879,2 -656,0 
2. Resto financiación ajena a corto plazo 38,4 124,2 -90,5 221,1 254,5 604,3 -196,0 -90,8 -261,6 -1037,4 
1. Obligaciones y otros valores negociables 3,5 68,1 -46,4 60,2 95,8 403,8 -316,0 -95,2 -458,9 -731,3 
2. Otros recursos ajenos a corto plazo 34,9 56,1 -44,1 160,9 158,7 200,5 120,0 -3,0 198,9 -304,3 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 7,4 -1,6 -1,8 
3. Financiación a corto plazo sin coste 476,5 561,5 495,9 759,9 588,7 770,5 726,3 -13,8 596,8 757,2 
1. Proveedores 122,2 80,3 307,9 250,7 333,7 431,6 400,7 -18,3 198,0 349,3 
2. Otros acreedores sin coste 305,6 410,4 174,9 495,0 239,1 417,2 352,4 14,0 405,9 395,0 
1. Otros acreedores comerciales 73,3 214,2 -117,2 159,5 89,6 122,4 239,8 -68,9 143,5 127,1 
2. Otros acreedores no comerciales 232,2 196,2 292,1 335,5 149,5 294,9 112,6 57,7 258,3 247,3 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 25,2 4,0 20,6 
3. Ajustes por periodificación 48,8 70,8 13,2 14,2 16,0 -78,4 -26,9 -9,4 -7,1 12,9 
V. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 116,9 199,1 151,2 232,6 49,3 25,4 
OPERACIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS (1 + 11) = 
I 
OPERACIONES PATRIMONIALES DE PASIVOS (111 a V) 3722,8 2288,5 2844,7 3809,6 4120,7 4635,8 5417,0 4136,8 3645,6 3309,0 
al 
01 
(a) El anejo 3.1 ofrece el detalle del cálculo de estos flujos. 
(b) Ver detalle en página siguiente. 
O'l 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.3 
O'l 
3. OPERACIONES PATRIMONIALES. PASIVO (DETALLE DE RECURSOS PROPIOS) (a) Página 3 
A. CUADROS GENERALES 
(Valores absolutos) 
mm 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑos 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
111. RECURSOS PROPIOS 2057,4 2341,1 2425,9 3094,1 2734,5 2415,4 3031,0 2292,9 2559,0 3276,6 
a) Detalle por instrumentos 
1. Capital desembolsado neto 533,5 320,3 305,3 400,4 331,9 288,2 663,7 492,3 548,8 557,9 
2. Reservas y prima de emisión 1434,9 1965,6 2038,7 2454,2 2220,3 1944,2 2133,3 1610,4 1889,1 2589,2 
1. Beneficios no distribuidos 972,0 1376,9 1629,2 1896,1 1989,4 1720,0 1945,5 1868,6 1671,1 2298,6 
2. Resto de reservas y prima de emisión 462,9 588,7 409,5 558,0 230,9 224,2 187,8 ·258,2 218,0 290,6 
3. Subvenciones de capital 89,1 55,2 82,0 239,5 182,3 183,0 234,0 190,2 121,0 129,5 
b) Detalle por naturaleza económica 
1. Autofinanciación 972,0 1376,9 1629,2 1896,1 1989,4 1720,0 1945,5 1868,6 1671,1 2298,6 
2. Aportación de accionistas 1131,8 931,1 808,6 1088,7 815,4 749,8 1153,4 1722,7 1232,9 1421,9 
3. Condonaciones de deudas por terceros 33,3 11,6 31,0 30,2 17,1 12,6 127,0 77,4 204,8 289,4 
ro » z 4. Subvenciones de capital recibidas 89,1 55,2 82,0 239,5 182,3 183,0 234,0 190,2 121,0 129,5 () 
o 
o 
5. ( • ) Distribución a los accionistas m 
m 
154,7 43,5 123,9 188,9 188,7 148,6 192,7 1047,4 268,3 492,8 
ff) 
"U 
6. ( • ) Reconocimientos de deudas frente a terceros Y otros » 14,0 ·9,8 1,0 ·28,5 81,0 101,4 236,3 518,6 402,6 370,0 z' » 
1. Aplicación de la provisión para ries90s y gastos (; 139,2 152,1 175,0 166,0 
m 2. Otros reconocimientos de deudas 97,1 366,5 227,6 204,1 z 
-l 
:n » ,... 
(a) El anejo 3.3 ofrece el cruce de estos flujos, entre instrumentos y naturaleza. o 
m 








[)J 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.4 "" z 4. OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS. ACTIVOS (a) Página 1 o 
o (Valores absolutos) o A. CUADROS GENERALES m 
m 
'" .¡, mm z 
"" O BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
m 
z 
~ Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 JJ 
"" r o AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 m 
[)J 
"" r 
"" Z 1'. ACTIVO INMOVILIZADO -1154,5 -1651,1 -1167,6 -1414,5 -1315,8 -1449,0 -1514,7 -1771,6 -2113,5 -2159,8 O 
m 
UJ 
¡¡; 1. Gastos amortizables -205,7 -186,5 -132,9 -104,9 -100,0 -22,7 140,5 291,8 111,1 -141,3 
<D 
.¡,. 
2. Bienes en arrendamiento financiero 5,4 -17,2 -28,9 -25,2 
3. Otro inmovilizado inmaterial -26,5 -31,7 -29,7 -69,8 -25,6 -43,6 -32,0 -73,0 -58,4 -95,6 
4. Inmovilizado material -648,4 -934,0 -809,9 -1077,6 -920,8 -1152,6 -1281,3 -1155,7 -1505,5 -1562,5 
1. Inmovilizado material bruto -7,9 142,7 4,5 -210,6 -45,0 -209,9 -133,0 73,6 -447,1 -440,5 
2. ( - ) Amortizaciones y provisiones 640,5 1076,7 814,4 866,9 875,8 942,7 1148,3 1229,3 1058,4 1122,0 , 
5. Inmovilizado financiero -273,8 -498,8 -195,1 -162,3 -269,4 -230,1 -347,4 -625,2 -506,2 -234,5 
6. Sin clasificar (cuestionario reducido) -192,3 -125,7 -100,7 
11'. ACTIVO CIRCULANTE -142,3 -126,9 -147,9 -76,1 -65,1 -108,2 -72,8 173,2 -11,3 -59,8 
1. Existencias -56,1 -15,6 -4,5 -0,2 -7,8 -15,9 -18,8 -16,0 -2,1 -10,0 
2. Clientes -64,2 -94,5 -146,6 -59,7 -50,8 -85,5 -113,4 -133,4 -134,9 -140,2 
3. Otros deudores 0,0 0,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 16,2 298,4 101,0 71,9 
1. Otros deudores de la explotación 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0 43,1 249,6 69,3 24,7 
2, Otros deudores ajenos a la explotación -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,0 -26,9 48,7 31,6 46,7 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 0,1 0,1 0,4 
4. Activos financieros a corto plazo 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 40,2 21,3 33,2 18,7 
5. Disponibilidades (Caja y Bancos) -0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,1 1,2 1,0 -0,1 
6, Ajustes por periodificación -22,0 -16,7 3,3 -16,3 -6,6 -6,8 2,9 1,7 -9,6 -0,0 
TOTAL (1' + 11' ; 111' a V') -1296,7 -1778,0 -1315,4 -1490,6 -1380,9 -1557,1 -1587,6 -1598,4 -2124,8 -2219,7 





































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS 
A. CUADROS GENERALES 
4, OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS, PASIVOS (a) 
(Valores absolutos) 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
111'. RECURSOS PROPIOS (1' + 11' - IV' - V') 
Detalle por naturaleza contable de la variación: 
1, ( - ) Amortizaciones y provisiones de explotación e insolvencias 
2. ( - ) Otras provisiones para riesgos y gastos 
3, ( - ) Provisiones ajenas a la explotación 
4. Ganancias y pérdidas de capital y diferencias de cambio 
5. Actualizaciones 
6. ( - ) Saneamientos 
7, Diferimiento de resultados 
8. Reclasificaciones y otros 
IV'. RECURSOS AJENOS 
1. Recursos ajenos a largo plazo 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 
2. Financiación a corto plazo con coste 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 
2. Resto financiación ajena a corto plazo 
3, Financiación a corto plazo sin coste 
1. Proveedores 
2. Otros acreedores sin coste 
3, Ajustes por periodificación 
V', PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
TOTAL (111' a V' ~ l' + 11') 




















































































































































-2:~:: I -743,0 



























































































OJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS PATRIMONIALES CUADRO 11.A.5.a :t> 
z 5. BALANCE. ACTIVO (a) Página 1 o o 





BASES 1990 1991 1992 1993(*) 1994 (") z' 
:t> 
O 
m Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% z 
-< 
JJ 





1*. ACTIVO INMOVILIZADO r 21442,9 23220,3 23262,4 25924,1 26016,6 27911,5 27897,2 28562,6 27550,3 27927,1 :t> 
z 
O 
1 . Gastos amortizables 480,5 538,3 601,8 m 830,5 821,0 1217,6 1191,8 1374,5 1327,9 1267,3 (fJ 
iO 
1. Gastos financieros diferidos y diferencias de cambio activadas <D 37,1 29,6 96,3 257,6 248,4 312,3 364,1 498,6 485,5 366,6 ... 
2. Gastos de establecimiento, formalización de deudas y otros a distribuir 443,4 508,7 505,5 572,8 572,7 905,3 827,7 875,9 842,4 900,7 
2. Bienes en arrendamiento financiero 94,5 176,9 167,3 214,8 196,4 208,0 170,4 175,1 
3. Otro inmovilizado inmaterial 157,2 184,7 177,3 270,0 291,2 356,1 349,6 410,1 370,5 384,9 
4. Inmovilizado material 16985,8 18395,9 18277,6 19658,8 19722,7 20894,5 20289,9 20589,1 19899,7 19946,3 
1. Inmovilizado material bruto 26927,8 29280,5 29039,2 31568,8 31551,7 33952,7 32847,9 34205,4 33045,8 34214,4 
2. ( - ) Amortizaciones y provisiones 9941,9 10884,7 10761,6 11909,9 11829,0 13058,3 12558,0 13616,4 13146,1 14268,1 
5. Inmovilizado financiero 3819,4 4101,3 4111,1 4987,9 5014,4 5228,6 5869,6 5981,0 5781,9 6153,6 
11*. ACTIVO CIRCULANTE 13142,3 14443,6 14150,5 15318,2 15315,4 15959,0 15070,6 15926,1 14233,9 14946,4 
1 . Existencias 3428,6 3639,6 3581,0 3702,0 3780,9 3944,4 3650,0 3602,6 3122,3 3085,7 
2. Clientes 5225,1 6003,0 5974,2 6541,6 6511,4 6780,7 6456,3 6489,9 5789,1 5935,1 
3. Otros deudores 2470,4 2834,6 2737,5 3267,8 3233,7 3700,8 3524,9 4070,6 3828,3 4218,7 
1. Otros deudores de la explotación 1689,4 1861,0 1968,2 2242,0 2105,9 2649,2 2485,8 2745,9 2609,7 2879,4 
2. Otros deudores ajenos a la explotación 781,0 973,7 769,4 1025,8 1001,0 913,8 919,9 1202,1 1131,4 1241,6 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 126,8 137,7 119,3 122,6 87,2 97,7 
4. Activos financieros a corto plazo 913,2 887,3 996,3 988,8 981,5 789,8 732,5 1010,8 874,2 1013,1 
5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 650,1 596,5 589,4 609,3 605,5 562,0 534,1 595,6 501,9 588,8 
6. Ajustes por periodificación 455,0 482,5 272,0 208,9 202,4 181,3 172,8 156,5 118,1 105,0 
ACTIVO (1*+11*) = PASIVO (111* a V*) 34585,2 37663,9 37412,9 41242,3 41332,0 43870,5 42967,8 44488,6 41784,2 42873,6 
(a) El anejo 2 ofrece el detalle del cálculo de este cuadro. 
m lb) Medida en relaCión con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. GraL) (véase cuadro 1.1.1). 
eo n Base abierta hasta abnl de 1996. 
(") Base abierta hasta abril de 1997. 
-...j 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS PATRIMONIALES CUADRO 11.A.5.a o 
5. BALANCE. PASIVO (a) Página 2 
A. CUADROS GENERALES (a. Valores absolutos) mm 
BASES 1990 1991 1992 1993 (') 1994(") 
Número de empresas 1 Cobertura Total Nacional (b) 7209123,2% 7151122,1% 7139121,2"10 6536119,7% 5248118,6% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
111'. RECURSOS PROPIOS 14440,1 15127,6 15078,9 16164,7 16149,4 16172,5 16215,9 15851,8 14920,3 15678,9 
1 . Capital desembolsado neto 6793,0 7223,3 7217,3 7892,8 7957,2 8589,8 9085,9 9490,5 8988,4 8715,4 
2. Reservas y prima de emisión 7256,4 7480,4 7453,7 7794,0 7735,8 7091,7 6720,2 5871,6 5485,6 6436,2 
1. Beneficios no distribuidos 655,1 279,8 247,3 -50,6 -67,9 -749,5 -765,2 -1151,5 -1113,0 -98,8 
2. Resto de reservas y prima de emisión 6601,4 7200,5 7206,4 7844,6 7803,8 7841,2 7485,4 7023,2 6598,7 6535,0 
1. Prima de emisión 839,0 916,1 936,5 1081,1 1095,9 1320,7 1331,8 1612,0 1523,8 1763,7 
2. Reservas de revalorización 2134,6 2102,0 2012,3 2053,0 2055,6 1716,6 1561,8 1222,4 1175,5 1051,5 
3. Otras reservas y fondos 3627,8 4182,4 4257,6 4710,5 4652,3 4803,9 4591,9 4188,8 3899,4 3719,8 
3. Subvenciones de capital 390,7 423,9 407,9 478,0 456,3 491,0 409,7 489,7 446,3 527,2 
PLAZOS EN ORIGEN PLAZOS RESIDUALES 
IV'. RECURSOS AJENOS 19301,8 21351,6 21116,3 23584,8 23673,3 25840,5 24930,8 26432,1 24793,8 24816,1 
1. Recursos ajenos a largo plazo 8017,8 8019,7 7565,4 8644,5 8647,0 9891,9 9741,2 10725,0 10426,2 10194,5 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 4989,4 5105,6 4812,9 5257,9 5250,3 5768,0 5539,7 6178,4 5931,5 5941,7 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 3028,4 2914,1 2752,6 3386,6 3396,7 4123,9 4201,6 4546,6 4494,7 4252,8 
1. Obligaciones y otros valores negociables 1962,9 1971,5 1965,4 2356,3 2367,7 2577,7 2563,4 2753,6 2762,1 2497,6 
2. Otros recursos ajenos a largo plazo 1065,4 942,6 787,2 1030,3 957,7 1456,7 1554,2 1708,8 16673 1691,3 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 71,3 89,5 84,0 84,2 65,3 63,9 
2. Financiación a corto plazo con coste 3306,1 4504,5 4863,3 5498,9 5280,4 6015,2 5776,9 5710,7 5322,7 4844,8 
OJ 1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 2194,5 2700,6 2830,5 3289,7 3158,8 3651,4 3428,4 3145,0 2744,9 2567,0 :.- 2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste 1111,6 1803,9 2032,9 2209,1 2121,5 2363,8 2348,5 2565,7 2577,8 2277,8 z o o 1. Obligaciones y otros valores negociables 619,9 1023,7 1161,8 1099,9 1099,4 1173,8 1162,1 1060,3 1057,1 901,7 o 
m 2. Otra financiación a corto plazo con coste 491,7 780,2 871,1 1109,3 970,7 1131,1 1130,3 1451,0 1482,9 1339,4 
m 
en 3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 51,4 58,9 56,1 54,5 37,8 36,7 
"U :.- 3. Financiación a corto plazo sin coste 7977,9 8827,4 8687,5 9441,4 9746,0 9933,4 9412,7 9996,4 9044,8 9776,8 z' :.-
o 1. Proveedores 3299,1 3729,8 3748,5 4162,0 4269,7 4314,2 4099,3 4367,5 3942,1 4321,0 
m 2. Otros acreedores sin coste 4156,7 4624,7 4673,5 5035,4 5257,9 5481,2 5180,2 5503,6 4984,3 5331,9 z .., 
JJ 1. Otros acreedores comerciales 1343,1 1465,5 3172,8 3444,1 3279,3 3474,9 3409,1 3543,6 3240,7 3390,5 :.-
r 2. Otros acreedores no comerciales 2813,6 3159,2 1500,7 1591,3 1684,9 1700,2 1496,7 1684,6 1519,3 1697,6 o 
m 3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 293,7 306,1 274,4 275,4 224,2 243,8 OJ :.-
3. Ajustes por periodificación 522,1 472,9 265,5 243,9 218,3 138,0 133,1 125,3 118,5 123,8 r :.-
z 
V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 843,3 1184,7 1217,7 1492,7 o m 1509,4 1857,5 1821,2 2204,8 2070,1 2378,6 
.en 1. Fondo de pensiones 294,5 493,6 556,0 707,2 721,3 953,9 919,7 969,0 878,9 904,3 ¡¡; 
2. Otras provisiones para riesgos y gastos 548,9 691,2 661,7 785,5 788,1 903,6 901,5 1235,8 1191,2 1474,3 <O .. 
PASIVO (111* a V*) = ACTIVO(I*+II*) 34585,2 37663,9 37412,9 41242,3 41332,0 43870,5 42967,8 44488,6 41784,2 42873,6 
(a) El anejo 2 ofrece el detalle del cálculo de este cuadro. 

























11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 






Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 
AÑos 
1'. ACTIVO INMOVILIZADO 
4. Inmovilizado material 
5. Inmovilizado financiero 
1 a 3. Otras rúbricas 
11'. ACTIVO CIRCULANTE 
1. Existencias 
2. Clientes 
3 a 6. Otras rúbricas 
ACTIVO {I' + II'} = PASIVO {III' a V'} 
111'. RECURSOS PROPIOS 
1 . Capital desembolsado neto 
2. Reservas y prima de emisión 
1. Beneficios no distribuidos 
2. Resto de reservas y prima de emisión 
3. Subvenciones de capital 
IV'. RECURSOS AJENOS 
1. Recursos ajenos a largo plazo 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 
2. Financiación a corto plazo con coste 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 
2. Resto financiación a corto plazo con coste 
3. Financiación a corto plazo sin coste 
1. Proveedores 
2. Otros acreedores sin coste 
3. Ajustes por periodificacián 
V'. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. GraL) (véase cuadro 1.1.1). 
n Base abierta hasta abril de 1996. 
(") Base abierta hasta abril de 1997. 
1989 1990 1990 1991 
62,0 61,7 62,2 62,9 
49,1 48,8 48,9 47,7 
11,0 10,9 11,0 12,1 
1,8 1,9 2,3 3,1 
38,0 38,3 37,8 37,1 
9,9 9,7 9,6 9,0 
15,1 15,9 16,0 15,9 
13,0 12,7 12,3 12,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 
41,8 40,2 40,3 39,2 
19,6 19,2 19,3 19,1 
21,0 19,9 19,9 18,9 
1,9 0,7 0,7 -0,1 
19,1 19,1 19,3 19,0 
1,1 1,1 1,1 1,2 
PLAZOS EN ORIGEN 
55,8 56,7 56,4 57,2 
23,2 21,3 20,2 21,0 
14,4 13,6 12,9 12,7 
8,8 7,7 7,4 8,2 
9,6 12,0 13,0 13,3 
6,3 7,2 7,6 8,0 
3,2 4,8 5,4 5,4 
23,1 23,4 23,2 22,9 
9,5 9,9 10,0 10,1 
12,0 12,3 12,5 12,2 
1,5 1,3 0,7 0,6 
2,4 3,1 3,3 3,6 
CUADRO II.A.5.b 
1992 1993 (') 1994 (") 
7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
1991 1992 1992 1993 1993 1994 
62,9 63,6 64,9 64,2 65,9 65,1 
47,7 47,6 47,2 46,3 47,6 46,5 
12,1 11,9 13,7 13;4 13,8 14,4 
3,1 4,1 4,0 4,5 4,5 4,3 
37,1 36,4 35,1 35,8 34,1 34,9 
9,1 9,0 8,5 8,1 7,5 7,2 
15,8 15,5 15,0 14,6 13,9 13,8 
12,2 11,9 11,6 13,1 12,7 13,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
39,1 36,9 37,7 35,6 35,7 36,6 
19,3 19,6 21,1 21,3 21,5 20,3 
18,7 16,2 15,6 13,2 13,1 15,0 
-0,2 -1,7 -1,8 -2,6 -2,7 -0,2 
18,9 17,9 17,4 15,8 15,8 15,2 
1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 
PLAZOS RESIDUALES 
57,3 58,9 58,0 59,4 59,3 57,9 
20,9 22,5 22,7 24,1 25,0 23,8 
12,7 13,1 12,9 13,9 14,2 13,9 
8,2 9,4 9,8 10,2 10,8 9,9 
12,8 13,7 13,4 12,8 12,7 11,3 
7,6 8,3 8,0 7,1 6,6 6,0 
5,1 5,4 5,5 5,8 6,2 5,3 
23,6 22,6 21,9 22,5 21,6 22,8 
10,3 9,8 9,5 9,8 9,4 10,1 
12,7 12,5 12,1 12,4 11,9 12,4 
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 


































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 
6. ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑos 
A ACTIVO INMOVILIZADO 
B ACTIVO CIRCULANTE NETO 
a) Por componentes 
1. Activo circulante 
2. ( - ) Financiación a corto plazo sin coste 
b) Por naturaleza 
1 '. De la explotación 
1. Existencias 
2. Clientes menos proveedores 
3. O1ros deudores (netos) 
2'. Ajenos a la explotación 
1. O1ros deudores (netos) 
2. Ajustes por periodificación (netos) 
3'. Activos circulantes netos (excepto activos liquidas) 
sin clasificar 
4'. Activos líquidos 
C PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
ACTIVO NETO; PASIVO REMUNERADO 
D. FII\lANCIACIÓN PERMANENTE 
1. Recursos propios 
2. Recursos ajenos a largo plazo 
E. FINANCIACiÓN A CORTO PLAZO CON COSTE 
Pro memoria: 






















(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. Gral.) (véase cuadro 1.1.1) 
n Base abierta hasta abril de 1996. 
n~ ___ 1-:_ ..... _ h~~+ __ h~;1 --1_ 10(1, 



























































25727,0 27622,1 27411,4 30050,5 
22420,8 23117,7 22548,1 24551,6 
14440,1 15127,6 15078,9 16164,7 
PLAZOS EN ORIGEN 
7980,7 7990,1 I 7469,2 8386,9 
3306,1 4504,5 4863,3 5498,9 
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11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 
6. ESTADO DE EQUiliBRIO FINANCIERO 
A. CUADROS GENERALES 
-~-
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑos 
A. ACTIVO INMOVILIZADO 
B. ACTIVO CIRCULANTE NETO 
a) Por componentes 
1. Activo circulante 
2. ( - ) Financiación a corto plazo sin coste 
b) Por naturaleza 
1 '. De la explotación 
1. Existencias 
2. Clientes menos proveedores 
3. Otros deudores (netos) 
2'. Ajenos a la explotación 
1. Otros deudores (netos) 
2. Ajustes por periodificación (netos) 
3'. Activos circulantes netos (excepto activos líquidos) 
sin clasificar 
4'. Activos líquidos 
C PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
-- ._----_. __ .~-----
ACTIVO NETO = PASIVO REMUNERADO 
D. FINANCIACiÓN PERMANENTE 
1. Recursos propios 
2. Recursos ajenos a largo plazo 
E. FINANCIACiÓN A CORTO PLAZO CON COSTE 
Gmemoria: 
F. RE~URSOS AJENOS CON COSTE 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. GraL) (véase cuadro 1.1.1). 
n Base abierta hasta abril de 1996. 




1989 1990 1990 1991 
83,2 84,0 84,5 85,4 
20,1 20,3 19,9 19,6 
20,1 20,3 19,9 19,6 
51,1 52,3 51,6 51,0 
31,0 32,0 31,7 31,4 
20,1 20,3 19,9 19,6 
22,2 22,8 16,8 16,2 
13,3 13,2 13,1 12,3 
7,5 8,2 8,1 7,9 
1,3 1,4 A,4 -4,0 
·8,2 -7,9 ·2,6 ·2,0 
·7,9 ·7,9 ·2,7 ·1,9 
-0,3 0,0 0,0 -0,1 
6,1 5,4 5,8 5,3 
3,3 4,3 4,4 5,0 
_._------
100,0 100,0 100,0 100,0 
87,1 83,7 82,3 81,7 
56,1 54,8 55,0 53,8 
PLAZOS EN ORIGEN 
31,0 28,9 27,2 27,9 
12,9 16,3 17,7 18,3 
43,9 45,2 45,0 46,2 
CUADRO 11.A.6.b 
1992 1993 n 1994 (") 
7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
1991 1992 1992 1993 1993 1994 
86,4 86,9 87,8 88,3 89,7 90,8 
18,7 19,0 18,0 18,7 17,2 17,0 
18,7 19,0 18,0 18,7 17,2 17,0 
51,3 50,2 48,0 50,1 47,2 49,2 
32,7 31,3 30,0 31,4 30,0 32,2 
18,7 19,0 18,0 18,7 17,2 17,0 
16,3 17,6 16,2 15,5 14,4 13,8 
12,7 12,4 11,6 11,3 10,3 10,2 
7,5 7,8 7,5 6,7 6,1 5,3 
·3,9 -2,6 ·2,9 -2,5 ·2,1 -1,7 
-2,3 -2,3 ·1,7 ·1,4 -1,3 -1,6 I 
·2,3 ·2,5 -1,8 ·1,5 -1,3 -1,5 
-0,1 0,1 0,1 0,1 -0,0 -0,1 
-0,6 ·0,5 -0,5 -0,5 -0,5 ·0,5 
5,3 4,3 4,0 5,1 4,6 5,3 
5,1 5,8 5,8 6,9 6,9 7,8 
--
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 
82,3 81,1 81,6 82,0 82,4 84,0 I 
I 54,1 50,9 51,7 49,9 49,4 51,7 
I 
PLAZOS RESIDUALES 
28,2 30,2 29,9 32,2 32,9 32,4 
17,7 18,9 18,4 18,0 17,6 16,0 
45,9 49,1 48,3 50,1 50,6 48,3 
---J 
.¡,.. 























11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO: CUADRO II.A.7 
7. RA TlOS QUE DETERMINAN EL APALANCAMIENTO FINANCIERO 
A. CUADROS GENERALES 
------- ._---_._-1--- ---- 1994 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 
AÑOS 
CONCEPTOS DE ESTADOS DE FLUJOS 
1. Intereses por financiación recibida 
2. Resultado antes de impuestos 
2'. Resultado neto total 
ESTRUCTURA DEL BALANCE MEDIO ---------- --
a. Recursos propios 
b. Recursos ajenos con coste 
c. Activo neto = Pasivo remunerado 
RATIOS 
R.1 Rentabilidad del Activo neto (antes de impuestos) 
R.1' Rentabilidad del Activo neto (después de impuestos) 
R.2 Intereses por financiación recibida sobre recursos ajenos con coste 
R.3 Rentabilidad de los recursos propios (antes de impuestos) 
R.3' Rentabilidad de los recursos propios (después de impuestos) 
R.4 Ratio de endeudamiento 
Pro memoria: 
R.5 Apalancamiento (antes de impuestos) 
i) Apalancamiento positivo: R.l - R.2 > O 
ii) Apalancamiento negativo: R.1 - R.2 < O 
R.5' Apalancamiento (después de impuestos) 
i) Apalancamiento positivo: R.1' - R.2 > O 
ii) Apalancamiento negativo: R.1' - R.2 < O 
r~DIGO DE ESTAS RUBRICAS EN LOS 
CUADROS QUE 










I [(1 +2)/c]'1 00 I 
I [(1 +2')/c]'1 00 I 




















7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1290,2 1204,4 1304,1 1474,2 1565,5 1699,5 1705,2 1326,1 
1154,7 1681,1 1750,2 1386,9 928,4 133,8 -358,8 942,5 
768,6 1174,3 1260,8 879,9 524,0 -202,2 -634,1 540,3 
11402,0 12783,4 13910,0 14783,8 15621,8 16160,9 16033,8 15299,6 
11186,9 11019,0 11162,2 11890,7 13109,1 14636,9 15545,6 14968,1 
























































·4,0 3,5 8'!9~ 
49,~ __ ~,5 
·6,7 -1,4 
-7,6 -2,7 
'" 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.l.l » z 
VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES () 1. o 
o B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) m 
m 
y NATURALEZA (JJ 
"U » 
z' » BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
() 
m 
z Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 ..... 
JJ » r 
o AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
m 
'" » r » z 
() 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib. Tasa m 
SI> 
tO 
1. I nd ustrias extractivas -1,4 ·3,9 6,7 4,1 8,3 -12,6 -7,0 20,8 -17,1 0,1 3,1 "' ... 
2. Industrias manufactureras 6,0 9.8 12,1 11,5 10,7 -0,6 1,4 -3,8 -3,0 5,3 16,1 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13,8 12,7 13,2 8,9 8,8 9,8 7,0 2,8 -2,0 0,3 5,1 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 7,2 -13,9 0,9 -8,0 7,7 -1,0 28,0 -35,6 37,3 0,1 8,2 
2.3. Industrias químicas 10,2 12,0 10,8 14,6 8,3 -0,4 -0,1 -2,2 0,3 0,8 19,1 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -6,2 5,9 8,7 16,3 9,4 -5,4 -7,5 -5,9 2,7 1,4 20,7 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 16,9 6,7 13,1 13,9 24,4 7,8 0,2 -16,8 3,0 0,1 1,8 
2.6. Fabricación de material de transporte 9,6 20,7 21,3 16,5 11,1 -6,7 2,6 0,4 ·18,0 1,8 27,2 
2.7. Otras industrias manufactureras 8,0 13,5 10,1 3,2 7,6 -0,1 2,9 5,5 -4,5 0,8 16,2 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 12,3 18,1 12,3 14,3 7,9 9,6 7,6 4,6 6,6 0,0 0,2 
4. Construcción 10,0 2,6 14,3 10,1 24,0 31,6 16,3 3,0 -7,4 -0,2 -2,5 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 23,6 60,4 -20,4 20,1 4,7 9,7 -2,2 1,3 3,4 0,7 7,3 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,2 10,5 13,0 11,6 9,0 13,0 17,6 10,6 4,9 1,3 5,0 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideraci6n para calcular los lotales. 
TOTAL 8,1 15,8 9,1 11,6 10,0 5,8 5,9 3,1 0,2 8,1 8,1 
------_. 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 14,6 16,9 16,0 13,8 15,0 9,4 8,7 5,2 -0,5 0,6 9,8 
2. Medianas 11,3 13,2 11,6 12,0 12,4 8,9 4,7 4,6 1,5 1,2 9,2 
3. Grandes 7,0 16,4 7,8 11,3 9,0 4,8 5,9 2,6 -0,0 6,3 7,8 
NATURALEZA 
1. Públicas 3,8 21,9 3,7 9,9 6,3 4,5 4,6 7,3 1,9 2,9 7,3 


























11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
---- ----- -------
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas -16,6 -23,1 18,5 2,9 26,1 -32,1 
2. Industrias manufactureras 4,8 9,8 18,0 15,2 6,7 -13,4 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 20,9 16,8 17,5 7,1 6,1 9,8 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 8,0 -26,9 2,3 -18,7 11,9 -6,9 
2.3. Industrias químicas 12,0 13,2 8,0 21,5 -4,3 -18,4 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -23,6 -0,2 16,8 31,7 5,8 -22,7 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 33,0 -0,8 21,3 11,3 35,1 3,0 
2.6. Fabricación de material de transporte 41,4 84,3 56,0 33,6 3,3 -25,5 
2.7. Otras industrias manufactureras 13,2 17,9 10,0 -3,8 5,0 -17,8 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 13,8 22,0 13,9 15,6 7,6 8,9 
4. Construcción 21,2 -29,4 29,6 11,0 26,0 65,7 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 38,2 111,5 -41,6 26,6 -5,9 8,6 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,6 13,7 18,6 11,1 4,4 14,6 
CUADRO 11.8.1.2 
-------------~------
1991 1992 1993 1994 
_._--_._--_._-
7151 7139 6536 5248 
1991 1992 1993 1994 
--.~-----------
Contrib. Tasa 
-39,5 108,2 -36,9 0,1 13,9 
-8,1 -22,2 -12,6 13,7 72,4 
4,7 -4,5 -9,1 0,7 14,8 
47,8 -59,0 85,5 0,3 14,1 
-9,6 -18,9 -1,8 1,8 54,3 
-30,0 -41,6 32,0 3,4 100,9 
-11,3 -51,9 -3,3 0,5 28,6 
-1,9 -15,6 -71,8 4,8 410,8 
-19,3 26,8 -26,9 2,2 90,9 
7,9 5,1 7,7 -0,1 -0,1 
23,2 12,3 -16,3 -0,3 -9,2 
-19,4 -8,2 5,6 1,5 17,2 
25,5 11,8 8,5 3,0 9,1 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no signiftcativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 8,9 23,3 8,6 13,0 5,7 0,1 2,1 -0,2 -0,8 19,6 19,6 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 20,7 19,9 17,2 13,8 12,8 2,9 7,6 -1,9 -6,8 1,2 24,1 
2. Medianas 14,8 16,3 11,0 13,2 8,5 0,8 -3,2 0,3 0,4 2,6 24,5 
3. Grandes 7,1 25,1 7,4 12,9 4,6 -0,2 2,7 -0,1 -0,5 15,8 18,7 
NATURALEZA 
1. Públicas 1,6 36,0 0,3 10,3 -0,8 0,7 1,0 8,8 4,9 7,1 16,1 
2. Privadas 13,9 15,7 14,2 14,6 9,5 -0,2 2,7 -5,2 -4,4 12,5 22,4 





















11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS 
3. GASTOS FINANCIEROS 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 
AÑos 1985 1986 1987 1988 1989 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas -9,4 -10,8 17,0 -12,2 -6,2 
2. Industrias manufactureras -7,6 -13,4 -4,4 -8,5 5,0 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco -5,4 -21,1 -0,8 8,4 18,5 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -14,1 -36,5 -26,6 -21,1 -11,3 
2.3. Industrias químicas -5,1 -19,7 3,7 -7,1 39,0 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -9,6 -5,0 -2,0 -2,6 -6,2 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 3,2 -0,6 0,7 1,3 40,2 
2.6. Fabricación de material de transporte -8,0 -13,3 -8,3 -31,4 -17,9 
2.7. Otras industrias manufactureras -3,8 -5,9 0,5 1,1 12,6 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua -0,8 4,9 12,1 -6,6 4,7 
4. Construcción 3,5 -15,4 3,8 -5,2 28,0 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico -6,6 -1,4 6,5 7,8 23,3 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones -1,6 -4,9 -1,7 -1,8 13,8 
CUADRO II.B.l.3 
1990 1991 1992 1993 1994 
7209 7151 7139 6536 5248 
1990 1991 1992 1993 1994 
--~~~----
Contrib. Tasa 
19,9 -15,8 -4,4 -0,0 -0,5 -40,1 
18,0 11,2 14,3 10,3 -5.1 -19,0 
26,4 5,8 8,7 7,8 -0,5 -17,5 
26,0 4,6 54,0 7,5 -0,3 -18,1 
46,9 11,9 11,7 -5,1 -0,8 -24,0 
7,0 12,3 9,1 13,0 -1,2 -15,3 
17,1 14,9 14,5 3,6 -0,6 -29,8 
15,1 12,2 34,8 33,1 -1,0 -17,2 
14,0 11,3 3,8 0,8 -0,7 -20,2 
0,9 -3,2 -4,0 -2,8 -5,7 -21,6 
37,0 5,9 31,8 3,2 -0,7 -22,1 
18,5 11,2 21,0 4,9 -1,1 -18,7 
31,3 14,3 7,9 6,2 -2,1 -8,7 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no signirlCativas. Esta información ha sido tenidaan consideración para ealcular 11;15 tolales. 
----
TOTAL -2,8 -5,1 4,4 -4,6 8,5 14,5 6,6 9,4 6,0 -16,9 -16,9 
-----~--~~----~-
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 1,1 -1,9 10,5 10,8 19,2 18,7 11,3 11,7 3,1 -0,7 -15,6 
2. Medianas -1,6 -8,2 -0,6 3,1 25,0 25,5 8,7 11,1 3,0 -2.3 -22,7 
3. Grandes -3,1 -4,9 4,7 -6,4 5,8 12,7 6,0 9,0 6,6 -13,9 -16,3 
NATURALEZA 
1. Públicas -3,3 -7,6 3,4 -5,7 9,6 14,6 9,2 11,1 8,5 -5,3 -11,7 
2. Privadas -2,5 -3,5 5,0 -3,9 7,8 14,5 5,0 8,4 4,2 -11,6 -21,2 
-.J 11. ANÁUSIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.4 ro 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
y NATURALEZA 
~-----~----- ------- --- ----,------ ----------- -----~-------------------- -----------------------
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
------------ ---------
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
- -------------
ACTIVIDADES (CNAE I 93) Contrib. Tasa 
1. Industrias extractivas 13,9 ·17,2 -1,1 0,3 6,1 -30,7 3,9 36,0 64,7 0,0 2,9 
2. Industrias manufactureras 13,0 3,0 1,1 8,4 9,7 2,2 18,9 5,2 6,1 3,2 10,8 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 9,3 7,0 -10,6 42,4 -2,1 17,0 10,7 20,7 12,3 0,1 2,0 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 38,5 -36,7 17,4 ·17,2 -7,1 24,3 47,6 -34,1 59,1 -0,2 -9,3 
2.3. Industrias químicas 9,8 -1,5 6,3 8,1 26,2 9,6 6,2 9,0 -9,6 0,5 14,9 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 12,9 7,3 -2,2 5,4 1,5 -0,5 22,3 -1,0 -3,9 0,9 13,4 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -3,7 7,1 14,6 23,0 28,7 3,0 29,0 -3,8 -16,8 0,5 26,3 
2.6. Fabricación de material de transporte 20,3 18,0 -2,3 7,8 12,4 -14,0 22,6 13,8 18,9 1,4 15,1 
2.7. Otras industrias manufactureras 2,3 10,7 4,7 -2,8 13,1 12,1 9,7 12,1 5,2 0,1 4,1 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 8,8 27,2 5,8 10,0 5,9 7,3 6,8 1,1 4,4 4,1 18,4 
4. Construcción 6,2 -25,8 47,6 18,4 -11,6 39,2 36,1 33,0 7,7 0,2 6,5 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 43,0 2,7 0,7 17,7 13,8 14,0 10,5 29,2 7,2 0,8 13,2 
OJ 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14,3 14,9 16,5 15,5 7,4 16,2 22,3 24,4 14,0 3,0 I }> 9,2 z 
I 
o 
o 7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales, o 
m 
11,q 
m ------- ------------------ --- ------~------
(j) TOTAL 14,0 9,4 11,4 5,0 7,8 6,9 16,3 13,5 9,1 11,5 -u 






1. Pequeñas 13,8 7,5 5,5 8,5 9,8 18,2 17,7 17,7 9,2 0,1 3,3 z ., 
JJ 2. Medianas 6,1 2,5 4,1 5,7 16,0 12,9 12,4 15,5 10,1 0,6 5,9 }> 




}> NATURALEZA r 
}> 
Z 
O 1. Públicas 25,3 8,6 20,2 0,5 4,2 7,2 17,3 17,4 13,2 5,4 
"; I 
m 
(j) 2. Privadas 6,3 9,9 5,2 8,6 10,6 6,6 15,6 10,6 5,5 6,1 11,8 
¡¡; 
'" " -------._--------,-- ---------._--------------_._.~--
tJJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.5 » 
z 
5. RECURSOS GENERADOS o o 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) o B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO m 
m y NATURALEZA (J) 
"D » z, 
» 
(; 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
m 
z Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 -l 
;JJ 
» r 
o AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
m 
tJJ » r » 
z 
O 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib. Tasa m 
(J) 
"' 1. Industrias extractivas -19,5 -46,7 30,4 9,0 11,4 -53,2 -54,0 166,0 -46,4 -0,5 -41,2 '"" 
2. Industrias manufactureras 19,1 44,5 27,5 26,8 9,1 -22,4 -14,2 -34,8 -49,1 27,8 244,8 
2.1 . Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 67,8 36,9 22,1 7,4 3,7 1,3 4,9 -3,8 -20,7 1,4 30,9 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 6,6 36,2 9,7 -3,4 23,2 2,1 58,9 -41,5 26,2 -0,0 -0,0 
2.3. Industrias químicas 14,8 37,3 17,4 17,3 -8,7 -30,0 -21,7 -45,9 -89,2 4,1 261,8 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -34,1 36,4 28,3 73,7 12,9 -34,7 -63,3 (a) 47,8 6,2 (a) 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 42,1 2,1 24,6 16,3 13,5 -4,9 -25,4 (a) 257,7 1,4 99,3 
2.6. Fabricación de material de transporte 54,9 125,5 141,0 86,3 19,2 -35,8 -9,6 -5,8 (a) 10,7 (a) 
2.7. Otras industrias manufactureras 24,4 35,6 15,7 -6,1 3,9 -26,7 -24,8 63,2 -46,0 3,9 262,9 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 5,2 20,4 13,3 19,7 -1,7 9,0 14,3 10,9 12,9 2,6 6,7 
4. Construcción 31,5 -55,4 206,0 32,3 20,1 84,0 26,0 6,4 -23,4 0,2 4,6 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico -2,3 68,0 -8,3 14,5 23,3 11,7 -13,5 -6,9 5,6 2,3 22,6 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23,4 20,9 34,2 11,3 -1,1 6,5 29,3 19,6 8,3 4,6 12,3 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 10,4 33,1 22,6 20,9 4,1 -7,9 2,8 -2,7 -7,1 44,2 44,2 
~--~~~-- - "-~~----~-._,._~------
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 34,9 24,2 19,6 15,3 9,9 -0,6 7,8 -13,1 -3,6 2,3 47,3 
2. Medianas 20,7 27,4 13,3 16,1 7,7 -7,0 -2,2 -3,7 0,9 6,1 57,7 
3. Grandes 6,3 35,3 25,3 22,5 3,0 -8,6 3,5 -1,6 ·8,5 35,8 42,3 
NATURALEZA 
1. Públicas -8,4 54,7 27,6 23,0 -2,0 -9,2 5,6 5,9 0,1 17,2 39,2 
2. Privadas 18,8 23,3 19,9 19,7 7,8 -7,1 1,0 -7,8 -12,0 27,0 48,1 
--.J 
<D 




























11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS 
1. RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO (R.1) (a) 





Número de empresas 
AÑOS 
~---------
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1986 1987 1988 
6421 7453 7497 
1986 1987 1988 
2,4 5,9 8,1 
9,9 13,5 16,1 
14,9 17,2 18,4 
'10,8 15,9 20,0 
15,8 18,9 19,7 
5,0 7,9 12,2 
18,1 18,2 21,9 
2,9 10,7 17,0 
12,8 15,4 12,8 
7,0 9,0 9,1 
10,1 12,1 14,8 
42,4 22,9 29,1 
7,1 7,8 7,7 
CUADRO II.B.2.1 
1989 1990 1991 1992 1993 
"'" I 
7520 7209 7151 7139 6536 5248 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 i 
11,3 6,3 4,3 1,8 9,3 10,4 
16,3 12,3 8,1 2,8 -1,2 7,3 
17,8 15,7 16,0 11,1 10,3 11,7 
20,0 20,7 19,5 14,5 11,8 14,0 
16,2 12,5 6,5 -0,9 1,6 12,6 
13,4 8,7 3,1 -3,3 -4,2 2,6 
22,3 19,1 12,6 -2,5 1,3 9,6 
18,7 11,7 7,7 2,3 -16,4 0,6 
14,4 9,1 4,3 6,8 1,0 10,2 
9,6 10,0 10,0 9,9 10,3 9,5 
15,4 17,4 16,1 12,6 11,3 8,4 
24,0 21,6 13,0 10,0 9,5 13,2 
7,6 7,7 8,1 6,9 5,1 6,1 
7. Actividades con cobertura muy reducida Ralios no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
---- --~-_._---------------
TOTAL 7,9 9,6 10,8 12,1 12,2 10,7 8,7 6,0 4,3 7,5 
----_._------------ ---_.~-
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 10,8 13,7 15,9 16,2 17,6 15,3 15,1 11,6 9,5 12,3 
2. Medianas 9,9 11,8 13,3 13,9 13,9 10,9 9,2 6,6 5,4 8,1 
3. Grandes 7,5 9,1 10,1 11,6 11,6 10,4 8,2 5,5 3,8 7,2 
NATURALEZA 
1. Públicas 6,5 9,7 8,6 10,1 9,7 8,8 6,5 4,3 2,9 5,6 
2. Privadas 8,8 9,6 12,2 13,5 13,8 12,0 10,2 7,1 5,3 9,2 























11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
2. INTERESES POR FINANCIACiÓN RECIBIDA SOBRE RECURSOS 
AJENOS CON COSTE (R.2) (a) 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 
AÑos 1985 1986 1987 1988 1989 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 11,1 10,5 12,4 11,5 11,2 
2. Industrias manufactureras 12,5 10,9 11,6 11,1 12,1 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13,5 12,2 12,6 12,9 13,4 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 12,2 9,6 10,0 9,9 10,3 
2.3. Industrias químicas 13,5 11,3 12,2 10,4 13,2 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 11,7 10,3 10,5 10,8 10,5 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 12,9 13,1 14,0 13,8 15,3 
2.6. Fabricación de material de transporte 12,2 10,6 12,0 9,8 11,6 
2.7. Otras industrias manufactureras 13,5 12,0 12,5 11,8 13,8 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 10,5 10,2 12,1 11,3 12,0 
4. Construcción 13,1 10,5 12,0 12,1 13,6 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 12,9 11,6 13,3 13,2 14,3 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,5 10,9 10,3 9,9 10,3 
1990 1991 1992 
7209 7151 7139 
1990 1991 1992 
13,2 13,9 13.2 
13,4 12,9 12,4 
15,8 13,9 12,9 
11,1 9,2 11,4 
15,1 14,0 12,1 
11,5 11,8 11,7 
13,8 15,2 15,5 
12,9 11,9 11,3 
15,1 14,9 13,8 
12,4 11,3 10,6 
16,0 13,9 13,8 
13,5 13,0 13,4 
11,3 11,5 10,9 
7. Actividades con cobertura muy reducida Rallos no significativas. Esta información ha sido tenida en oonsideración para calcular los totales. 
TOTAL 11,4 10,5 11,5 10,9 11,7 12,4 11,9 11,6 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 12,7 11,7 12,4 12,8 14,0 15,0 15,7 14,2 
2. Medianas 12,7 11,6 11,5 10,7 11,9 13,0 12,8 12,6 
3. Grandes 11,2 10,3 11,5 10,9 11,5 12,2 11,6 11,3 
NATURALEZA 
1. Públicas 11,3 10,3 11,2 10,3 11,0 11,4 11,3 11,1 
2. Privadas 11,5 10,7 11,8 11,4 12,2 13,1 12,4 12,0 
























ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.3 1\) 
3. RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS (R.3) (a) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
--_._._-
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas -4,9 -9,3 -4,5 2,6 11,3 0,6 -5,5 -10,7 7,0 15,3 
2. Industrias manufactureras 2,8 8,6 15,2 19,7 18,8 11,6 5,0 -4,8 -13,1 5,5 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 11,8 16,5 19,5 20,7 19,8 15,7 17,0 10,1 8,9 12,4 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 8,7 12,4 20,6 25,8 23,6 24,4 23,6 16,1 13,1 19,1 
2.3. Industrias químicas 15,1 18,3 21,9 23,4 17,3 11,3 2,5 -11,3 -7,4 14,3 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -7,3 -3,4 4,0 13,9 15,9 6,6 -4,7 -18,1 -22,4 -6,2 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 23,3 22,8 21,5 28,0 27,1 23,1 10,2 -21,4 -13,5 8,9 
2.6. Fabricación de material de transporte -39,4 -17,7 8,5 24,1 22,7 11,0 5,1 -5,2 -49,5 -9,7 
2.7. Otras industrias manufactureras 5,7 13,4 17,5 13,4 14,8 5,9 -2,1 1,9 -8,4 10,0 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 2,9 2,3 4,5 6,1 6,6 7,3 8,6 9,2 10,3 10,8 
4. Construcción 2,2 9,6 12,2 17,0 16,7 18,3 17,5 11,7 8,9 5,5 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 22,1 56,9 27,0 35,9 28,2 25,5 13,0 8,2 7,8 15,5 
(l) 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,4 3,7 5,5 5,8 5,2 4,2 4,6 2,9 -0,7 2,7 
:J> 
z 7. Actividades con cobertura muy reducida Ratios no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. o 
o 
o ~--~---- --------------~_.-. 
m TOTAL 4,0 8,7 10,1 13,2 12,6 9,4 5,9 0,8 -2,2 6,2 m 
(fJ 
"O 
TAMAÑOS :J> z, 
:J> 
O 1. Pequeñas 9,5 15,1 18,1 18,4 19,6 15,4 14,7 10,0 6,4 12,5 
m 
z 2. Medianas 8,2 11,9 14,4 15,7 14,9 9,8 7,3 3,0 1,2 7,5 
--l 
JJ 3. Grandes 2,8 7,6 8,6 12,2 11,6 8,9 5,0 -0,4 -3,6 5,5 :J> 
r 
o 
m NATURALEZA (l) 
:J> 
r 
1. Públicas 1,0 :J> 9,1 6,2 9,9 8,6 6,4 2,1 -2,6 -5,0 2,0 z 
O 2. Privadas 5,9 8,5 12,7 15,3 15,1 11,2 8,4 3,0 -0,2 9,5 m 
sn 
ü) 
'" "" (a) Antes de impuestos, Véanse en el cuadro ILA.? las fórmulas utilizadas en su cálculo, 
OJ 
11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO 11.8.2.4 1> 
Z el 4. RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RECURSOS A.IENOS SOBRE PASIVO REMUNERADO) (R.4) (a) o 
o 
m B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
m 








~ Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7'151 7139 6536 5248 JJ 
:P 
r 





Z ACTIVIDADES (CNAE /93) O 
m 
m 
;r; Industrias extractivas 61,5 59,3 61,8 61,4 50,1 45,3 50,4 52,3 51,1 55,4 
<D 
.¡,. 
2 Industrias manufactureras 56,6 52,8 48,1 41,5 36,9 36,6 39,7 43,9 47,7 47,3 
2.1 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 43,1 36,8 33,0 29,6 31,3 31,9 33,1 34,8 34,5 33,2 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 63,8 57,2 44,5 36,1 27,1 27,8 28,6 33,4 39,7 42,0 
2.3. Industrias químicas 38,8 35,4 30,8 28,2 27,3 31,3 35,3 44,5 48,0 40,3 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 62,5 60,8 59,7 53,1 46,3 43,6 46,9 49,7 52,6 53,5 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 54,2 48,1 44,6 42,6 40,6 43,1 47,5 51,2 53,2 54,6 
2.6. Fabricación de material de transporte 75,9 72,7 64,6 49,8 35,8 34,4 39,0 45,1 55,2 59,1 
2.7. Otras industrias manufactureras 47,1 45,6 41,0 37,8 35,1 35,0 38,0 41,3 44,5 41,4 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 58,3 59,9 58,6 57,5 55,2 53,4 52,5 52,5 53,0 51,3 
4 .. Construcción 57,4 55,4 50,1 43,8 40,6 39,4 38,7 44,2 43,3 38,9 
E,. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 33,4 32,0 30,1 30,0 30,3 32,2 34,2 34,9 34,3 36,3 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 49,4 47,9 47,0 45,8 46,5 48,8 50,2 50,3 52,3 51,7 
7. Actividades con cobertura muy reducida Ratios no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
--~---~~~-
-------~~~~--------
TOTAL 52,8 51,9 49,5 46,3 44,5 44,6 45,6 47,5 49,2 
-- ---------- --------- - - - ._-._-------_.---
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 40,7 40,5 39,8 38,3 36,5 36,2 36,8 39,5 40,4 38,4 
2. Medianas 39,0 37,4 36,5 35,8 34,8 35,2 35,1 37,5 38,7 38,3 
3. Grandes 55,4 54,7 52,2 48,6 46,7 46,8 48,1 50,0 51,5 51,6 
NATURALEZA 
1. Públicas 53,4 51,6 49,2 46,2 45,9 47,3 47,9 50,4 51,6 52,5 
2. Privadas 52,4 52,1 49,7 46,3 43,6 42,8 44,1 45,5 47,3 46,8 
co 
c.v 































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
-------
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercid; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









(a) Antes de impuestos. Véanse en el cuadro 11.A71as fórmulas utilizadas en su cálculo. 
2. RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO 11.8.2.5 
5. APALANCAMIENTO FINANCIERO (R.S) (a) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
1985 1986 1987 1988 '1989 1990 1991 1992 1993 1994 
-6,1 -8,1 -6,5 -3,5 0,0 -6,9 -9,6 -11,4 -2,2 3,9 
-4,2 -1,1 1,9 5,0 4,2 -1,1 -4,8 -9,7 -13,1 -2,1 
-0,9 2,7 4,6 5,5 4,4 -0,0 2,1 -1,8 -2,8 1,4 
-1,2 1,2 5,9 10,1 9,7 9,6 10,3 3,1 1,9 7,1 
1,0 4,5 6,7 9,3 2,9 -2,6 -7,5 -13,0 -9,8 2,6 
-7,1 -5,4 -2,6 1,5 2,9 -2,8 -8,8 -15,0 -16,4 -7,6 
4,8 5,0 4,2 8,2 7,0 5,3 -2,6 -18,0 -13,0 -0,6 
-12,5 -7,7 -1,2 7,2 7,2 -1,3 -4,1 -9,0 -26,8 -7,2 
-4,1 0,8 2,9 1,0 0,6 -6,0 -10,5 -6,9 -11,7 -0,3 
-3,1 -3,1 -3,1 -2,2 -2,4 -2,4 -1,3 -0,7 -0,0 1,3 
-4,6 -0,4 0,1 2,8 1,8 1,4 2,2 -1,1 -3,2 -4,7 
6,1 30,8 9,6 15,8 9,7 8,1 0,0 -3,4 -3,3 4,0 
-4,6 -3,7 -2,6 -2,2 -2,7 -3,6 -3,4 -4,0 -5,2 -3,2 
Ralios no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
-3,5 -0,8 -0,7 1,2 0,5 -1,7 -3,3 -5,7 -6,7 -1,4 
-1,9 2,0 3,5 3,5 3,5 0,3 -0,6 -2,6 -4,6 0,4 
-2,7 0,2 1,9 3,2 1,9 -2,1 -3,6 -6,0 -6,6 -0,9 
-3,7 -1,2 -1,4 0,7 0,0 -1,8 -3,5 -5,9 -6,9 -1,6 
-4,8 -0,6 -2,5 -0,2 -1,3 -2,6 -4,8 -6,8 -7,4 -3,3 





















1'- ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
6. RELACiÓN ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO BRUTO 
DE EXPLOTACiÓN Y LA PRODUCCiÓN 
(MARGEN DE EXPLOTACiÓN) 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 
Mios 1985 1986 1987 1988 1989 
ACTIVIDADES (CNAE I 93) 
1. Industrias extractivas 15,7 15,3 16,4 17,3 15,9 
2. Industrias manufactureras 9,2 10,8 10,8 11,3 10,9 
2.1. Industria de la alimentación. bebidas y tabaco 8,2 9,2 9,8 9,9 9,7 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 6,3 7,8 7,7 7,0 7,0 
2.3. Industrias químicas 12,5 14,2 13,8 15,0 12,7 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 10,5 10,6 11,2 13,6 13,5 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 14,9 14,7 15,0 14,0 15,3 
2.6. Fabricación de material de transporte 3,9 7,4 7,9 8,9 8,2 
2.7. Otras industrias manufactureras 12,1 13,6 13,3 11,6 11,4 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 30,8 34,5 35,9 38,9 36,8 
4. Construcción 6,7 4,8 5,9 5,6 5,8 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 6,7 13,7 7,1 8,2 6,9 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 29,2 30,8 32,8 31,5 29,8 
CUADRO 1'-8.2.6 
1990 1991 1992 1993 1994 
7209 7151 7139 6536 5248 
1990 1991 1992 1993 1994 
12,3 8,6 15,7 13,4 13,3 
9,2 8,3 6,4 5,7 8,3 
9,7 9,8 9,1 8,5 8,8 
5,9 9,3 3,7 5,7 5,7 
9,8 8,8 7,3 6,8 10,5 
10,8 7,7 4,7 6,1 10,7 
14,9 13,2 6,9 7,5 9,2 
6,1 5,6 4,5 1,4 5,5 
9,7 7,7 9,6 7,3 11,4 
36,6 36,2 37,6 38,7 38,0 
6,9 6,7 8,1 7,3 6,1 
6,9 5,3 4,7 5,2 5,3 
29,9 33,3 33,7 34,3 37,0 
7. Actividades con cobertura muy reducida Porcentajes no significativos. Esta itIformaeión ha sido tenida en consil:leraeión para calC\llar los totales. 
TOTAL 12,5 15,5 14,4 14,7 13,9 13,0 12,5 12,2 12,1 13,7 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 9,5 9,8 9,6 9,2 9,0 9,0 9,3 8,6 8,2 8,8 
2. Medianas 10,6 11,6 10,9 10,9 10,0 9,6 8,9 9,0 8,8 9,6 
3. Grandes 13,3 17,5 16,2 16,8 15,7 14,5 14,0 13,4 13,4 15,0 
NATURALEZA 
1. Públicas 14,4 22,4 20,8 21,6 19,7 18,4 18,4 19,2 19,9 22,2 




11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1, RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.1.1 
1, IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y COMPRAS NETAS 
C CUADROS DE DETALLE DETALLE POR PAíSES Y RELACiÓN INTERSOCIETARIA 
(Estructura) 
---~--~--------~~----------~----------_._- --_._-----------_._-_.--._--------~~ 
BASES 1990 1991 1992 1993 (') 1994(") 
----- ___ o __ ~. ----- ------- "--------- ----_.-
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
-----~---_. .----------- --------- --------.,---- -----._------------- --------------
A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
DETALLE POFl PAíSES DE DESTINO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Importe neto de la cifra de negocios en: 
1. España 87,4 87,3 87,7 86,4 86,6 85,4 85,2 Kl,4 82,8 81,1 
2. Resto del mundo 12,6 12,7 12,3 13,6 13,4 14,6 14,8 16,6 17,2 18,9 
1. Otros países de la U.E. 9,4 10,2 10,1 10,9 11,1 11,9 12,5 13,7 
2. Terceros países 2,9 3,4 3,3 3,7 3,7 4,7 4,8 5,1 
DETALLE POR RELACiÓN INTERSOCIETARIA 
(solo cuestionario normal) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Importe neto de la cifra de negocios frente a: 
1. Empresas del grupo y asociadas 13,5 15,1 16,2 17,5 17,9 18,9 19,7 20,5 
2. Terceros externos al perímetro de consolidación 86,5 84,9 83,8 82,5 82,1 81,1 80,3 79,5 
OJ 
8) COMPRAS NETAS 
» 
z 
DETALLE POR PAíSES DE PROCEDENCIA () 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 o 
o 
m 
Compras netas en: m 
UJ 
" 1. España 71.4 70,9 71,6 71,2 71,0 69,7 68,6 68,2 67,1 67,7 » 
z' » 2 Resto del rnundo 28,6 29,1 28,4 28,8 29,0 30,3 31,4 31,8 32,9 32,3 ;:; 
m 1. Otros países de la U.E. 20,3 21,0 21,0 21,6 22,3 21,3 20,4 22,4 z ., 




DETALLE POR RELACiÓN I~ITERSOCIETARIA m 




() Compras netas y trabajos realizados por otras empresas: m 
UJ L 1. Emp"", d. 9COP' y,"'."''' 22,7 22,5 24,9 28,7 iD 31,4 32,8 34,8 35,2 
'" 
2. Ter~eros externosaIPe~r:et:~::~H~ación 77,3 77,5 75,1 " 71,3 68,6 67,2 65,2 64,8 
(a) Medida en relación con el valor añC1dirlo bruto al coste rle los factores (A.. F.con. Gral.) (véase cuadro I 1.1). 
(') Base abieíta hasta abril de 1996 
Il> » 

























11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS 
2. RESULTADO NETO TOTAL: EMPRESAS CON RESULTADO POSITIVO, 
C. CUADROS DE DETALLE EMPRESAS CON RESULTADO NEGATIVO 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(a. Valores absolutos) 
BASES 1990 1991 1992 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 
AÑos 






























(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). 
n Base abierta hasta abril de 1996. 































































1990 1991 1991 1992 
5848 5706 5717 5200 
4316 4253 4314 3930 
1173 1121 1067 970 
359 332 336 300 
272 264 239 231 
5576 5442 5478 4969 
1303 1445 1422 1939 
878 941 958 1342 
294 346 309 406 
131 158 155 191 
112 120 114 122 
1191 1325 1308 1817 
1349,5 1385,1 1376,7 1226,2 
110,3 115,5 115,0 101,8 
271,2 251,7 235,5 233,8 
968,0 1017,9 1026,2 890,6 
420,8 471,0 454,5 442,7 
928,6 914,1 922,2 783,5 
-438,6 -861,0 -848,9 ·1428,5 
-23,0 -24,8 -25,4 ·40,1 
-89,9 -123,2 -121,0 -200,7 
-325,7 -713,0 -702,5 ·1187,7 
-201,2 -468,4 -480,7 -722,2 
-237,4 -392,6 -368,2 -706,3 
910,8 524,0 527,8 -202,2 
87,3 90,7 89,6 61,7 
181,3 128,5 114,5 33,1 
642,3 304,9 323,7 -297,1 
219,6 2,6 -26,2 -279,5 
691,2 521,5 554,0 77,2 
CUADRO II.C.l.2.a 
mm 
1993 (*) 1994 (**) 
6536/19,7% 5248/18,6% 
1992 1993 1993 1994 
4808 4533 3662 4188 
3611 3429 2815 3163 
910 848 636 764 
287 256 211 261 
235 224 190 204 
4573 4309 3472 3984 
1728 2003 1586 1060 
1209 1391 1112 764 
348 410 312 184 
171 202 162 112 
132 143 123 109 
1596 1860 1463 951 
m.m 
1189,6 1074,7 985,1 1399,5 
96,0 82,8 69,0 96,5 
211,1 169,0 135,3 196,8 
882,5 822,9 780,8 1106,2 
434,0 398,2 387,7 566,1 
755,6 676,5 597,4 833,4 
-1430,1 ·1708,8 ·1630,4 ·859,3 
·40,9 -50,5 -44,4 -24,2 
-168,6 -184,1 -207,2 -88,2 
-1220,6 ·1474,2 -1378,8 ·746,9 
-773,3 -849,4 -832,7 ·596,1 
-656,8 -859,4 -797,7 ·263,2 
-240,4 -634,1 -645,2 540,3 
55,1 32,3 24,6 72,3 
42,5 ·15,1 -71,9 108,6 
-338,1 -651,3 -598,0 359,3 
-339,3 -451,2 -445,0 -30,0 
98,8 -182,9 -200,3 570,2 
(Xl 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.l.2.b (Xl 
2. RESULTADO NETO TOTAL: EMPRESAS CON RESULTADO POSITIVO, 
C. CUADROS DE DETALLE EMPRESAS CON RESULTADO NEGATIVO 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(b. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
----_ .. 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL POSITIVO 3,6 3,0 2,3 0,6 -0,9 -6,0 -2,4 -9,0 -5,7 14,4 
1. Pequeñas 4,0 2,0 2,3 0,2 -0,6 -4,7 -1,5 -8,9 -5,0 12,4 
2. Medianas 4,4 4,2 1,9 0,4 -1,9 -8,4 -4,4 -9,1 -6,8 20,1 
3. Grandes -2,6 8,9 4,0 5,9 -1,2 -12,3 -7,5 -10,7 -10,8 23,7 
l' Públicas 2,0 0,9 -1,3 10,3 0,4 -2,2 -2,9 -3,3 -4,7 7,4 
2' Privadas 3,7 3,0 2,4 0,2 -1,0 -6,2 -2,4 -9,3 -5,8 14,7 
EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL NEGATIVO -12,0 -12,3 -11,6 -3,6 6,1 36,3 10,9 36,4 15,9 -33,2 
1. Pequeñas -15,8 -9,9 -12,5 -1,5 4,1 29,5 7,2 40,1 15,1 -3'1,3 
2. Medianas -12,3 -15,0 -9,2 -2,3 12,9 51,4 17,7 31,4 17,8 -41,0 
3. Grandes 5,4 -18,8 -11,1 -20,4 6,3 53,3 20,6 23,2 18,1 -30,9 
l' Públicas -2,8 -1,6 2,4 -17,8 -0,9 5,5 7,1 7,0 8,3 -11,4 
2' Privadas -13,3 -13,6 -13,2 -1,5 7,0 40,0 11,3 38,9 16,5 -35,0 
IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS POSITIVOS 4,3 45,7 38,2 28,0 10,6 -9,4 2,6 -10,9 -9,7 42,1 
1. Pequeñas 29,0 40,7 31,8 15,1 19,8 -5,9 4,7 -11,5 -13,7 39,9 
2. Medianas 31,2 37,9 26,0 20,0 10,6 -10,7 -7,2 -0,7 -19,9 45,5 
3. Grandes -6,5 49,9 44,0 32,4 9,5 -9,4 5,2 -13,2 -6,8 41,7 
OJ l' Públicas -26,9 69,4 41.4 45,7 10,1 -12,2 11,9 -2,6 -8,2 46,0 
l> 2' Privadas 19,2 38,5 37,0 21,8 10,7 -8,1 -1,6 -15,0 -10,5 39,5 z 
o 
o IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS NEGATIVOS 10,4 -8,5 22,4 28,6 -16,6 -74,3 -96,3 -68,3 -19,5 47,3 o 
m 
1. Pequeñas -6,0 11,9 -1,6 -8,0 -7,8 -59,4 -7,8 -57,9 -23,5 45,5 m 
(j) 
2. Medianas 12,1 8,2 -10,1 5,7 -15,3 -91,3 -37,0 -65,9 -9,2 57,4 "D 
l> 
3. Grandes 10,8 -12,4 27,6 36,0 -17,9 -71,1 -118,9 -69,1 -20,8 45,8 z' 
l> 
(; l' Públicas 11,4 9,3 11,9 21,3 -27,2 -40,5 -132,8 -50,2 -9,8 28,4 
m 2' Privadas 8,8 -36,8 31,8 37,9 -0,7 -129,4 -65,4 -91,8 -30,8 67,0 z 
-< 
JJ IMPORTE DEL RESULTADO NETO TOTAL 85,5 124,7 110,7 51,9 9,4 -28,0 -42,5 (a) -163,8 (a) l> 
r 
o 1. Pequeñas 45,7 61,3 40,1 16,6 22,0 -15,6 3,9 -31,1 -41,4 193,9 m 
OJ 2. Medianas 79,2 62,9 30,6 27,0 9,6 -32,3 -29,1 -71,1 (a) (a) l> r 3. Grandes 384,6 363,6 233,1 67,2 7,9 -28,2 -52,5 (a) -92,6 (a) l> 
z 
o l' Públicas -14,8 (a) (a) 162,5 2,0 -42,7 -98,8 (a) -33,0 93,3 m 
.(1) 2' Privadas 46,2 39,4 80,1 34,5 11,8 -23,3 -24,6 -86,1 (a) (a) 
iD 
'" ... (a) No se puede calcular la tasa, porque los valores que la forman tienen distinto signo o tasa no significativa. 
ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1, RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.1.3.a » z 3, OPERACIONES COMERCIALES CON EL EXTERIOR: o 
o 
EMPRESAS IMPORTADORAS, EMPRESAS EXPORTADORAS o C. CUADROS DE DETALLE m 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS m 
(J) 
(a, Valores absolutos) "O mm » 
z' » 




JJ Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% » 
r 
o 
m A.I\JOS ro 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 » 
r » z 
O EMPRESAS IMPORTADORAS 2069 2096 1682 1753 2078 2368 2105 2300 1888 1998 m 
.(J) 
iD 1. Pequeñas 1089 1104 816 862 1201 1426 1239 1396 1161 1249 
'" 2. Medianas 692 699 585 605 590 647 596 630 500 519 ... 
3. Grandes 288 293 281 286 287 295 270 274 227 230 
l' Públicas 80 76 78 82 73 74 72 83 79 83 
2' Privadas 1989 2020 1604 1671 2005 2294 2033 2217 1809 1915 
EMPRESAS EXPORTADORAS 2337 2318 1766 1838 2127 2454 2143 2342 1937 2047 
1. Pequeñas 1237 1226 843 884 1190 1438 1215 1388 1179 1276 
2. Medianas 803 787 631 661 642 714 652 675 530 540 
3. Grandes 297 305 292 293 295 302 276 279 228 231 
l' Públicas 89 89 87 87 77 84 79 91 77 81 
2' Privadas 2248 2229 1679 1751 2050 2370 2064 2251 1860 1966 
m.m. 
VALOR DE LAS IMPORTACIONES 3998,1 4254,5 4047,2 4293,1 4370,3 4693,0 4623,5 4700,7 4417,6 4927,7 
1. Pequeñas 222,0 237,0 191,6 210,6 254,1 280,2 269,5 269,2 237,7 298,2 
2. Medianas 740,2 773,2 691,3 778,1 765,3 795,2 698,0 747,4 530,9 679,3 
3. Grandes 3035,9 3244,3 3164,3 3304,4 3350,9 3617,6 3656,0 3684,1 3649,0 3950,2 
l' Públicas 745,0 773,1 761,7 753,9 754,6 742,2 750,0 908,2 889,4 746,4 
2' Privadas 3253,1 3481,4 3285,5 3539,2 3615,8 3950,9 3873,6 3792,6 3528,2 4181,4 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES 3236,3 3523,1 3377,9 3954,9 3922,2 4392,5 4244,4 4825,0 4588,0 5535,5 
1. Pequeñas 194,1 201,5 167,7 193,3 204,1 235,8 221,6 261,6 222,2 286,4 
2. Medianas 649,3 662,1 568,3 683,7 647,1 698,2 641,5 768,9 655,8 775,2 
3. Grandes 2392,9 2659,5 2641,9 3077,9 3071,0 3458,5 3381,3 3794,5 3710,0 4473,9 
l' Públicas 653,6 745,4 738,0 837,6 846,4 917,5 893,8 1008,6 895,2 963,3 
2' Privadas 2582,7 2777,7 2639,9 3117,4 3075,9 3474,9 3350,6 3816,5 3692,8 4572,2 
(Xl 
c.o 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). 
(') Base abierta hasta abril de 1996. 
(H) Base abierta hasta abril de 1997. 
<O 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.1.3.b o 
3. OPERACIONES COMERCIALES CON EL EXTERIOR: 
C. CUADROS DE DETALLE EMPRESAS IMPORTADORAS, EMPRESAS EXPORTADORAS 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(b. Estructura) 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 199Q 1991 1992 1993 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
EMPRESAS IMPORTADORAS RESPECTO TOTAL EMPRESAS 31,3 30,2 29,3 29,4 29,1 29,1 24,5 33,2 35,2 38,1 
1. Pequeñas 22,5 22,2 21,7 21,9 21,8 21,4 16,6 27,1 29,0 31,8 
2. Medianas 42,7 45,6 45,7 46,1 45,1 45,1 41,2 47,0 50,1 54,7 
3. Grandes 55,9 54,5 58,2 59,3 59,6 59,7 58,4 60,1 59,8 61,7 
l' Públicas 27,1 24,8 25,5 23,4 22,9 20,1 21,4 21,0 22,6 26,5 
2' Privadas 31,6 30,5 29,5 29,7 29,4 29,6 24,7 33,8 35,9 38,8 
EMPRESAS EXPORTADORAS RESPECTO TOTAL EMPRESAS 40,6 38,8 34,6 34,3 33,0 32,2 25,7 34,4 35,8 39,0 
1. Pequeñas 29,6 29,6 25,6 25,7 24,6 23,7 17,0 27,3 28,8 32,5 
2. Medianas 56,3 57,3 55,6 54,2 52,9 50,8 45,1 51,9 53,7 57,0 
3. Grandes 66,4 64,1 64,9 66,0 64,2 62,1 59,8 61,5 60,9 61,9 
l' Públicas 30,7 28,6 27,7 26,2 24,7 23,5 22,7 23,8 24,8 25,9 
2' Privadas 41,3 39,4 35,0 34,7 33,5 32,6 25,9 34,9 36,5 39,8 
._--_ .. 
EMPRESAS IMPORTADORAS: PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES 
ro RESPECTO DE LA CIFRA DE COMPRAS 50,1 39,9 42,3 41,9 43,3 44,3 45,0 43,0 42,9 39,1 ~ 
z 
o 
1. Pequeñas 45,4 41,6 42,3 41,5 42,5 43,1 44,0 39,7 38,4 38,2 o 
o 2. Medianas 39,5 40,0 40,3 40,4 38,8 40,2 43,1 42,2 41,1 37,7 m 
m 3. Grandes 52,6 39,6 42,9 42,4 44,7 45,6 45,6 43,5 43,6 39,4 (j) 
"O 
~ l' Públicas 59,8 37,5 38,7 36,2 47,2 47,0 48,3 48,0 52,9 32,2 z, 




JJ EMPRESAS EXPORTADORAS: PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES ~ 
r RESPECTO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 23,8 20,2 19,4 19,5 19,5 20,5 22,3 22,7 24,1 26,3 o 
m 
ro 1. Pequeñas 28,5 26,3 24,8 24,3 23,2 23,1 26,7 23,0 24,6 24,4 ~ 
r 2. Medianas 23,8 21,3 19,7 20,6 19,9 20,2 21,5 21,0 24,6 26,3 ~ z 
o 3. Grandes 23,5 19,4 18,9 18,9 19,1 20,4 22,2 23,0 23,9 26,4 m 
(j) 
l' Públicas 25,2 21,3 15,3 16,4 17,8 20,2 20,4 19,3 ¡¡; 19,8 17,8 
lO 2' Privadas 23,2 19,9 20,7 20,4 19,9 20,6 22,9 23,8 25,5 29,2 
" 
OJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2, RÚBRICAS DE LOS BALANCES CUADRO II.C.2.1 » z 1, ACTIVOS Y PASIVOS SEGÚN RESIDENCIA, MONEDA Y RELACiÓN INTERSOCIETARIA (a) o 
o 
o C. CUADROS DE DETALLE (Estructura) m 
m 
(f) 
'U » BASES 1990 1991 1992 1993 (") 
z' » 
O Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% m 
Z .., 
JJ 




A. SEGÚN LA RESIDENCIA DEL DEUDOR I ACREEDOR » r » z 1. Activos, frente a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 o 
m 
.(f) 1. Residentes 97,5 97,1 96,9 96,9 97,0 96,5 96,5 95,7 
;;; 2. No residentes 2,5 2,9 3,1 3,1 3,0 3,5 3,5 4,3 <O 
.¡,. 
2. Pasivos, contraídos con 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Residentes 92,9 92,4 92,1 91,4 91,3 90,0 89,8 91,3 
2. No residentes 7,1 7,6 7,9 8,6 8,7 10,0 10,2 8,7 
B. SEGÚN LA MONEDA: NACIONAL/EXTRANJERA 
1. Activos, en 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Moneda nacional 98,2 98,3 98,2 98,0 97,8 97,6 97,5 96,6 96,6 96,0 
2. Moneda extranjera 1,8 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 3,4 3,4 4,0 
2. Pasivos, en 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 . Moneda nacional 
Ic,,~~"~~·l 
92,2 92,5 92,9 92,3 91,5 90,4 90,3 89,2 88,7 89,9 
2. Moneda extranjera 7,8 7,5 7,1 7,7 8,5 9,6 9,7 10,8 11,3 10,1 
con las rúbricas 
C. SEGÚN RELACiÓN INTERSOCIETARIA del cuadro II.A5 
1. Activos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Con contraparte, comerciales 11".2 + 11'.3.1 20,0 20,9 21,2 21,3 20,5 21,3 20,5 20,4 19,7 20,1 
1. Frente a empresas del grupo y asociadas 3,3 3,5 3,6 3,8 3,7 3,7 3,6 4,0 
2. Frente a terceros ajenos al perímetro de consolidación 18,0 17,8 16,9 17,4 16,8 16,7 16,1 16,1 
2. Con contraparte, no comerciales 11".3.2 + 11".4 + 1".5 17,8 17,4 17,3 18,5 18,4 17,1 18,9 19,9 20,0 21,2 
3. Sin contraparte Resto activos 62,2 61,7 61,5 60,2 61,1 61,7 60,6 59,6 60,3 58,7 
2. Pasivos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Recursos propios y provisiones para riesgos y gastos 111* + V" 44,2 43,3 43,6 42,8 42,8 41,1 42,0 40,5 40,6 42,1 
2. Recursos ajenos con coste financiero, contraídos con IV*.1 + IV*.2 32,7 33,3 33,2 34,3 34,1 36,7 36,6 37,4 38,2 35,5 
1. Empresas del grupo y asociadas 2,6 3,9 3,7 4,8 4,9 6,3 6,6 6,1 
2. Terceros ajenos al perímetro de consolidación 30,6 30,4 30,5 31,9 31,6 31,2 31,5 29,4 
3. Recursos ajenos sin coste financiero, contraídos con IV".3 23,1 23,4 23,2 22,9 23,1 22,2 21,4 22,1 21,2 22,4 
1. Empresas del grupo y asociadas 3,5 3,9 4,2 4,3 4,0 4,5 4,4 4,7 
<O 2. Terceros ajenos al perímetro de consolidación 19,7 19,0 18,9 17,9 17,4 17,5 16,8 17,6 
(a) Este cuadro ofrece información relativa a las empresas de cuestionario normal, únicas que contestan a estos detalles 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. Gral.) (véase cuadro 1.1.1). 
(') Base abierta hasta abril de 1996. 
(") Base abierta hasta abnl de 1997. 
ANEJO Al CAPíTULO II 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 11 
1, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
BASE 
Número da empresas / Cobertura Total Nacional {al 
AÑOS 
1. VALOR DE lA PRODUCCiÓN (incluidas subvenciones) 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 
1 Importe neto de la cifra de negocios en' 
1. España 
2. Resto del mundo 
1. Otros países de la U.E. 
2. Terceros países 
2. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
2. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
1. Aumento de existencias 
2. (-) Disminución de existencias 
3. (-) Sin clasificar (cuestionario reducido) (disminución-aumentes de existencias) 
3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
1. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado neto de gastos financieros 
y diferencias de valoración activadas a través de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
1. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
2. (. ) Importe de gastos financieros y diferencias de valoración activadas con anotación 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (como gasto y como ingreso) 
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados 
1. Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados a través 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
2. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas activados directamente 
sin anotación en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
4. Subvenciones a la explotación 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 
1. Compras netas 
Importe de las compras netas en: 
1. Espafia 
Resto del mundo 
1. Otros países de la U.E. 
2. Terceros países 
2. ( - ) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 
3. Otros gastos de explotación 
1. Transportes 
2. Trabajos realizados por otras empresas y otros servicios exteriores 
1. Trabajos realizados por otras empresas 
2. Otros servicios exteriores 
1. Otros servicios exteriores 
2. (. ) Dotación a la provisión para reparaciones y resto de responsabitidades de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias (ordinarias) 
3. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas activados directamente 
sin anotación en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
3. Primas de seguros 
4. Arrendamientos y cánones 
5. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
4. Tributos 
1. Tributos 
2. ( • ) Dotación a la provisión para impuestos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
5. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos 
1. Dotación a la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones 
2. Dotación a la provisión para impuestos 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO Al COSTE DE lOS FACTORES (1 - 2) 
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Número de empresas / Cobertura Total Nacional (al 
AÑOS 
S.l. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
'1. Sueldos y salarios (total empresas) 
2. Otros gastos de personal 
1. Seguridad social a cargo de la empresa 
2. Aportaciones a fondos de pensiones propios o internos (ordinarias) 
3. Aportaciones a fondos da pensiones externos 
4. Pagos a pensionistas con cargo a resultados 
5. Otros gastos sociales 
6. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN 
l. Dotaciones de amortizaciones 
1. Amortizaciones del inmovilizado material 
1. De bienes naturales 
2. De construcciones 
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material 
1. De instalaciones técnicas y maquinaria 
2. De otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
3. De equipos Informáticas y otras 
4. De elementos de transporte 
5. Sin clasificar (cuestionario reducida) 
2. Otras dotaCiones para amorlizaclones 
1 Amortizaciones de gastas de establecimiento y otros gastos a distribuir 
1. Amortizaciones de gastos de establecimiento y otros gastos a distribuir 
2. Gastos de formalización de deudas a distribuir en varios ejercicios amortizados 
en gastos financieros del ejercicio 
2. Amortizaciones del inmovilizado inmaterial 
1. De 105 derechos sobre bienes en arrendamiento financiero 
2. Del resto del inmovilizado inmaterial 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Dotación neta de provisiones de explotación 
1. Dotación neta de la provisión de existenCias 
2. Dotación neta de las provisiones para insoivencias y pérdidas de créditos 
3. Dotación neta de otras provisiones de tráfico 
4. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN (S.2 - 4) 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
1 . Gastos tinancieros 
1 Intereses por financiación reCibida 
1. De obligaCiones y bonos 
1. De ellos, gastos por intereses diferidos de valores de renta fija 
De préstamos y otras deudas 
1 Intereses de préstamos y otras deudas 
1. De ellos, gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito 
2. De ellos, gastos por intereses diferidos de otras deudas 
2. ( - } Rendimientos reconocidos al fondo de pensiones interno 
3. Gastos financieros activados directamente sin anotación 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Por descuento de efectos 
4. Sin clasificar 
1. De empresas del grupo y asociadas 
2. De empresas con cuestionario reducido 
2. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros 
1. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos finanCieros 
2. Rendimientos reconocidos al fondo de pensiones interno 
3. Otros gastos financieros (empresas del grupo y asociadas) 
4. { - } Gastos de formalización de deudas a distribuir en varios ejercicios amortizados en gastos financieros del ejercicio 
5. Sin clasificar {cuestionario reducido} 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro \.1.1). 

































































ANEJO Al CAPíTULO 11 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 11 
1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
BASE 
Número de empresas I Cobertura Total Nacional (a) 
2. ( - ) Ingresos financieros 
1. Da acciones y participaciones 
1. De participaciones en capital en otras empresas 
2. De participaciones en capital en empresas del grupo y asociadas 
2. Otros intereses 
1. Intereses de valores negociables y créditos del activo inmovilizado 
1. De otras empresas 
2. De empresas del grupo y asociadas 
2. Otros intereses e ingresos asimilados 
1. De otras empresas 
2. De empresas del grupo y asociadas 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
6. OTROS INGRESOS NETOS 
1. Intereses activados y otras revalorizaciones 
Gastos financieros activados directamente sin anotación 
en la cuenta da Pérdidas y Ganancias 
AÑOS 
2. Gastos financieros y diferencias negativas de cambio activados con anotación 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (como ingreso y como gasto) (b) 
3. Plusvalfa por revalorización del activo (autopistas) 
2. Ingresos y gastos extraordinarios 
1. Ingresos extraordinarios 
2. (- ) Gastos extraordinarios 
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas 
1. Importe de las indemnizaciones consideradas ordinarias 
2. Importe de las indemnizaciones consideradas extraordinarias 
2. Otros gastos extraordinarios 
3. Otros ingresos netos no incluidos en recursos generados 
1. Ganancias y pérdidas de capital 
1. Ganancias de capital 
1. Plusvalías 
1. Beneficios del inmovilizado material e inmaterial 
1. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial 
2. Beneficios en enajenación de inmovilizado material 
2. Beneficios de la cartera de valores 
1. Beneficios en enajenación de participaciones en empresas del grupo y asociadas 
2. Beneficios en inversiones financieras de otras empresas 
3. Beneficios en inversiones financieras de empresas del grupo y asociadas 
4. Beneficios en operaciones con acciones y obligaciones propias 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. Beneficios en enajenación del inmovilizado 
2. Diferencias positivas de cambio 
2. ( • ) Pérdidas de cap,al 
1. Minusvalfas 
1. Pérdidas del inmovilizado material e inmaterial 
1. Pérdidas en el inmovilizado inmaterial 
2. Pérdidas en el inmovilizado material 
2. Pérdidas de la cartera de valores 
1. Pérdidas en participaciones en empresas del grupo y asociadas 
2. Pérdidas en inversiones financieras de otras empresas 
3. Pérdidas en inversiones financieras de empresas del grupo y asociadas 
4. Pérdidas en operaciones con acciones y obligaciones propias 
3. Sin clasificar 
1. Pérdidas del inmovilizado 
2. Diferencias negativas de cambio 
1. Diferencias negativas de cambio 
2. Diferencias negativas de cambio activadas directamente sin anotación 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 





























































(b) En la medida que en el futuro se disponga de la separación de ambos conceptos, las diferencias de cambio se llevarán a la partida 6.3.1.2.2. "Diferencias negati-
vas de cambio». 
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ANEJO AL CAPíTULO II 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 11 
1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
BASE 
Número de empresas I Cobertura Total Nacional (a) 
AÑOS 
2. Ingresos y gastos da otros ejercicios 
1. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios 
1. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios 
2. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios (cuestionario reducido) 
2. (- ) Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios 
1. Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios 
2. Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios (cuestionario reducido) 
3. ( - ) Provisiones ajenas a la explotación extraordinarias 
1. Dotación neta de provisiones ajenas a la explotación 
1. Dotación neta de provisiones de inversiones financieras 
1. Dotación neta de provisiones de inversiones financieras (cuestionario amplio) 
2. Dotación neta de provisiones de inversiones financieras (cuestionario reducido) 
2. Dotación neta de provisiones de inmovilizado 
1. Dotación neta de provisiones de inmovilizado inmaterial 
2. Dotación neta de provisiones de inmovilizado material 
3. Dotación neta de la provisión por depreciación de la cartera de empresas del grupo y asociadas 
4. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Dotación extraordinaria neta de provisiones para riesgos y gastos 
1. Dotación neta de la provisión al fondo de pensiones (dotación-exceso) 
1. Dotación extraordinaria al fondo de pensiones interno 
2. ( - ) Exceso de la provisión del fondo de pensiones interno 
2. Otras provisiones para riesgos y gastos 
1. ( - ) Exceso de la provisión para impuestos 
2. Dotación neta de la provisión para reestructuración de plantillas (dotación-exceso) 
1. Dotación a la provisión para reestructuración de plantillas por cuenta 
de resuhados 
2. ( - ) Exceso en la provisión para reestructuración de plantillas 
3. Dotación neta de la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones (dotación-exceso) 
1. Dotación extraordinaria a la provisión para resto de responasabilidades y grandes reparaciones 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
2. ( - ) Exceso en la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones 
4. Dotación neta de la provisión al fondo de reversión 
1. Dotación al fondo de reversión 
2. ( - ) Exceso en la provisión para fondo de reversión 
4. Diferimiento de resultados 
1. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 
2. (- ) Dotación de beneficios diferidos por operaciones con pago aplazado 
3. Beneficios diferidos aplicados (inmobiliarias) y previsión amortización acelerada aplicada 
4. Otras incorporaciones al activo (eléctricas) 
5. Diferencias negativas de cambio activadas directamente sin anotación 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
S.4. RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) 
7. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 
S.5. RESULTADO NETO TOTAL (S.4 -7) 
8. PROPUESTA DE DISTRIBUCiÓN DE DIVIDENDOS 
1. A dividendos 
2. A resultados transferidos a la casa central extranjera 
3. A otras aplicaciones 
9. BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS 
PRO-MEMORIA: 
TOTAL PROVISIONES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
1. Dotación neta de provisiones de explotación (4.2) 
2. Dotaciones ordinarias a las provisiones para riesgos y gastos (2.5) 
3. Dotación neta de provisiones ajenas a la explotación, fondo de pensiones y otras 
provisiones extraordinarias para riesgos y gastos (6.3.3) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). 
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~~~--~~- ,---,--- ~"-, .. ~~~~~~~~~~~~ 
BASE 
Número de empresas I Cobertura Total Nacional (a) 
AÑOS 
1", ACTIVO INMOVILIZADO 
1 , Gastos amortizables 
Gastos financieros diferidos y diferencias de cambio activadas 
1. Gastos por intereses diferidos de valores de renta fija 
2. Gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito 
3. Gastos por intereses diferidos de otras deudas 
4, Diferencias negativas de cambio actiVadas 
5. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Gastos de establecimiento, de formalización de deudas y otros gastos a distribuir 
1 Gastos de establecimiento 
1. Gastos de establecimiento (cuestionario amplio) 
2. Gastos de establecimiento (cuestionarla reducido) 
2. Gastos de formalización de deudas y otros gastos a distribuir 
2. Bienes en arrendamiento financiero 
1. Bienes en arrendamiento financiero bruto 
1. Construcciones 
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
4. Elementos de transporte 
5. Equipos informáticos y otros 
2. H Amortización acumulada 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
3. Otro inmovilizado inmaterial 
1 Otro inmovilizado inmaterial bruto 
1. Gastos de I+D, aplicaciones informáticas y propiedad industrial 
2. Otro inmovilizado inmaterial 
2. (-) Amortización acumulada 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
4. Inmovilizado material 
1. Inmovilizada material bruto 
1. Terrenos y bienes naturales 
2. Construcciones 
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material 
1. mstalaciones técnicas y maquinaria 
2. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
3. Equipos informátiCOS 
4. Elementos de transporte 
5. Inmovilizaciones materiales en cursa y anticipos de inmovilizado 
6. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. (- ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material 
1. Amortizaciones 
1. Terrenos y bienes naturales 
2 Construcciones 
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material 
1. Instalaciones técnicas y maquinaria 
2. Otras instalaciones, utiliaje y mobiliario 
3. Equipos informáticos 
4. Elementos de transporte 
5. InmovHizaciones materiales en curso 
2. Provisiones 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
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RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
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2. BALANCE. ACTIVO 
BASE 
Nümero de empresas I Cobenura Total Nacional (al 
AÑOS 
5. Inmovilizado financiero 
1. Inmovilizado financiero bruto 
1. Inversiones financieras permanentes en capital 
1. En empresas del grupo y asociadas 
1. Inversiones financieras permanentes en capital de empresas del grupo y asociadas 
2. ( ~ ) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas 
del grupo y asociadas 
2. Resto inversiones financieras permanentes en capital 
1. Inversiones financieras permanentes en capital en resto da empresas 
2. ( - ) Desembolsos pendientes sobre acciones na exigidos en resto de empresas 
2. Otras inversiones financieras permanentes 
1. Valores de renta fija 
2. Créditos a largo plazo 
3. Depósitos y fianzas costituidas a largo plazo 
4. Imposiciones a largo plazo 
5. En empresas de I grupo y asociadas 
2. Provisiones por depreciación de valores negociables y para insolvencias de créditos 
1. Por depreciación de valores negociables 
2. Para insolvencias de créditos 
3. En empresas del grupo y asociadas 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. Inversiones financieras permanentes en capital de empresas del grupo y asociadas (netas de provisiones) 
2. Inversiones financieras permanentes en capital en resto de empresas (netas de provisiones) 
3. Resto de inversiones financieras permanentes 
11*. ACTIVO CIRCULANTE 
1. Existencias 
Existencias brutas 
1. Mercaderías, materlas primas y otros aprovisionamientos 
2. Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y reSiduos 
2. ( " ) Provisión por depreCiación de existencias 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido} 
1. Mercaderías, materlas primas y otros aprovIsionamientos 
2. Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y residuos 
3. Anticipos a proveedores 
2. Clientes 
1. Clientes 
1. Clientes por ventas y prestaciones de serviCIOS (empresas del grupo y asociadas) 
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (resto de empresas) 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (cuestionario normal) 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (importe bruto) 
2. (" ) Provisión para insolvencias de clientes 
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (cuestionario reducido) 
2. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo (netos de provisiones) 
3. ( - ) Ingresos por intereses diferidos 
3. Otros deudores 
1. Otros deudores de la explotación 
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores 
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores a corto y largo plaza 
2. Impuesto anticipado y crédito fiscal 
2. Resto de otros deudores de la explotación 
1. Deudores varios y otras cuentas deudoras 
1. Deudores varios y otras cuentas deudoras (empresas del grupo y asociadas) 
2. Deudores varios y otras cuentas deudoras (resto de empresas) 
2. (- ) Provisión para insolvencias de deudores 
3. Anticipos a proveedores (cuestionario normal) 
2. Otros deudores ajenos a la explotación 
1. Otras inversiones financieras temporales en empresas de! grupo y asociadas 
2. Créditos a corto plazo en resto de empresas 
1. Créditos a corto plazo 
2. (" ) Provisiones para insolvencias de créditos 
3. Depósitos y fianzas constituídos a corto plazo 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
(a) Medida en relación con el valor afiadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). 





































































ANEJO Al CAPíTULO 11 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
4. Activas financieros a corto plazo 
RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 11 
2. BALANCE. ACTIVO 
BASE 
Número de empresas I Cobertura Total Nacional (a) 
AÑOS 
1. Inversiones financieras temporales en capital 
1. Inversiones financieras temporales en capital de empresas del grupo y asociadas 
2. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables de empresas del grupo y asociadas 
3. Inversiones financieras temporales en capital en resto de empresas 
4. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables en resto de empresas 
2. Imposiciones a corto plazo 
3. Fondos públicos 
4. Otros valores de renta fija 
5. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 
6. Ajustes por periodificación 
ACTIVO (1°+11') = PASIVO (111' a VO) 
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ANEJO Al CAPíTULO 11 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 11 
2. BALANCE. PASIVO 
BASE I . 
Número de empresas J Cobertura Total Nacional (a) 
111*. RECURSOS PROPIOS 
1. Capital desembolsado neto 
1. Capital suscrito 
2. ( - ) Accionistas por desembolsos pendientes de pago 
1 . Accionistas por desembolsos no exigidos 
2. Accionistas por desembolsos exigidos 
( - ) Acciones propias 
1. Acciones propias a largo plazo 
2. Acciones propias a corto plazo 
3. Acciones propias para reducción de capital 
2. Reservas y prima de emisión 
1. Beneficios no distribuidos 
1. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 
2. Propuesta de distribución de dividendos 
1. Dividendo entregado a cuenta en el ejercicio 
2. Dividendo pendiente de pago 
1. Dividendo pendiente de pago (cuestionario normal) 
2, Dividendo pendiente de pago (cuestionario reducido) 
2. Resto de reservas y prima de emisión 
1. Prima de emisión 
2. Reserva de revalorización 
3. Otras reservas y fondos 
1. otras reservas 
2. Resultados de ejercicios anteriores 
1, Remanente 
2. (- ) Resultados negativos de ejercicios anteriores 
3, Aportación de socios para compensación de pérdidas 
4. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
3, Beneficios diferidos y otros ingresos a distribuir 
4, Sin clasificar (cuestionario reducido) 
3. Subvenciones de capital 
IV*. RECURSOS AJENOS 
1. Recursos ajenos a largo plazo 
Financiación de entidades de crédito a largo plazo 
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo residentes en España 
2. Deudas con entidades de crédito a largo plazo no residentes en España 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
Resto financiación ajena a largo plazo 
1. Obligaciones y otros valores negociables 
AÑOS 
1. Obligaciones y otros valores negociables con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
2. Obligaciones y otros valores negociables con resto de empresas a largo plazo 
2. Otros recursos ajenos a largo plazo 
1. Resto de otros recursos ajenos a largo plazo 
1. Proveedores de inmovilizado a largo plazo 
2. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 
3. Resto de deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas 
4. Otras deudas a largo plazo con resto de empresas 
3, Sin clasificar (cuestionario reducido) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). 
























































ANEJO Al CAPíTULO 11 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 11 
2. BALANCE. PASIVO 
BASE 
Numero de empresas I Cobertura Total Nacional (a) 
AÑOS 
2. Financiación a corto plazo con coste 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 
1. Deudas con entidades de crédito a corto plazo residentes en España 
2. Deudas con entidades de crédito a corto plazo no residentes en España 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Resto financiación a corto plazo con costa 
1. Obligaciones y otros valores negociables 
1. Obligaciones y otros valores negociables con empresas del grupo y asociadas a corto piaza 
2. Obligaciones y otros valoras negociables con resto de empresas a corto plazo 
2. Otra financiación a corto plazo con coste 
1 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 
2. Resto de deudas a corto plazo no comerciales con empresas del grupo y asocIadas (con 
coste financiero) 
3. Otras deudas a corto plazo no comerciales con resto de empresas (con coste financiero) 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
3. Financiación a corto plazo sin coste 
1. Proveedores 
1. Proveedores 
1. Proveedores (empresas del grupo y asociadas) 
2. Proveedores (resto de empresas) 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo 
1. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo (empresas del grupo 'J asociadas) 
2.Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo (resto de empresas) 
2. Otros acreedores sin coste 
1. Otros acreedores comerciales 
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores 
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores a corto y largo plazo 
2. Impuesto sobre beneficios diferido (a corto y largo plazo) 
2. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 
3. Anticipos de clientes 
1. Anticipos de clientes (empresas del grupo y asociadas) 
2. Anticipos de clientes (resto de empresas) 
4. Otros acreedores comerciales 
1. Otros acreedores comerciales (empresas del grupo y asociadas) 
2. Otros acreedores comerciales (resto de empresas) 
5. Provisiones para operaciones de tráfico 
2. Otros acreedores no comerciales 
1. Remuneraciones pendientes de pago 
2. otras deudas no comerciales sin coste financiero 
1. Otras deudas no comerciales sin coste financiero (empresas del grupo y asociadas) 
2. Otras deudas no comerciales sin costa financiero (resto de ampresas) 
3. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 
4. Dividendo pendiente de pago 
1. Dividendo pendiente de pago (cuestionario normal) 
2. Dividendo pendiente de pago (cuestionario reducido) 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. Resto de acreedores a corto plazo sin coste financiero 
3. Ajus1es por perioddicaci6n 
l. Ajustes por periodificación 
2. Diferencias positivas de cambio incluidas en ingresos a distribuí; en varios ejercicios 
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RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO ANEJO Al CAPíTULO II 
ANÁLISIS EMPRESARIAL QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 11 
2. BALANCE. PASIVO 
BASE 
Número de empresas I Cobertura Total Nacional (a) 
V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
1. Fondos de pensiones 
1. Fondo de pensiones a largo plazo 
2. Fondo de pensiones a corto plazo 
2. Otras provisiones para riesgos y gastos 
1. Provisión para impuestos 
1. Provisión para Impuestos a largo plazo 
2. Provisión para impuestos a corto plazo 
2. Provisión para reestructuración de plantillas 
AÑOS 
3. Provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones 
4. Fondo de reversión 
t. Fondo de reversión a largo plazo 
2. Fondo de reversión a corto plazo 
5. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
PASIVO (111* a V*) = ACTIVO(I*+II*) 
PRO-MEMORIA: 
1. Saldo vivo de los pagarés emitidos por la empresa (a corto y largo plazo) 
2. Líneas de descuento comercial 
1. Lineas de descuento comercial. Efectos descontados pendientes de vencImiento (cuestionario normal) 
2. Lineas de descuento comercial. Efectos descontados pendientes de vencimiento (cuestlOnarlo reducido) 
3. Líneas de descuento comercial. Límite no dispuesto (cuestionario normal) 
3. Pólizas de crédito. Límite no dispuesto (cuestionario normal) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). 
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ANEJO AL CAPíTULO II 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
Número de empresas I Cobertura Total Nacional: 5248/18,6% 
1'. ACTIVO INMOVILIZADO 
1. Gastos amortizables 
2. Bienes en arrendamiento financiero 
3. Otro inmovilizado inmaterial 
4. Inmovilizado material 
4.1 Inmovilizado material bruto 
4.2 ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material 
5. Inmovilizado financiero 
6. Activo inmovilizado sin clasificar 
W. ACTIVO CIRCULANTE 
1. Existencias 
2. Clientes 
3. Otros deudores 
4. Activos financieros a corto plazo 
5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 
6. Ajustes por period~icación 
---------
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO 
111'. RECURSOS PROPIOS 
1. Capital desembolsado neto 
2. Reservas y prima de emisión 
2.1 Beneficios no distribuidos 
2.2 Resto de reservas y prima de emisión 
3. Subvenciones de capital 
IV'. RECURSOS AJENOS 
1. Recursos ajenos a largo plazo 
1.1 Financiación de entidades de crédito a largo plazo 
1 .2 Resto financiación ajena a largo plazo 
2. Financiación a corto plazo con coste 
2.1 Financiación de entidades de créd~o a corto plazo 
2.2 Resto financiación a corto plazo con coste 
3. Financiación a corto plazo sin coste 
3.1 Proveedores 
3.2. Otros acreedores sin coste 
3.3 Ajustes por period~icación 
V'. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
(*) Véase detalle de otras variaciones de activos y pasivos en el anejo 3.2. 
3, ESTADOS DE CONCILIACiÓN 




BALANCE AL 2 3 
31121993 TOTAL OTRAS VARIACIONES 
2 =5- 1 DE ACTIVOS Y 
PASIVOS (') 
1,:,:-27550,3 -2159,8 
1327,9 -60,6 -141,3 
170,4 4,8 -25,2 
370,5 14,4 -95,6 
19899,7 I 46,6 -1562,5 I 
33045,8 1168,6 -440,5 
13146,1 1122,0 1122,0 
5781,9 371,7 -234,5 
0,0 -100,7 
14233,9 712,5 -59,8 
3122,3 -36,5 -10,1 
I 
5789,1 146,0 -140,2 I 
! 3828,3 390,4 71,9 
874,2 139,0 18,7 
501,9 86,8 -0,1 
118,1 -13,1 -0,0 
0'- 1-_ 
41784,2 1089,3 -2219,7 
14920,3 758,6 -2518,1 
8988,4 -272,9 -830,9 
5485,6 950,6 -1638,6 
-1113,0 1014,2 -1284,3 
6598,7 -63,7 -354,2 
446,3 80,9 -48,6 
24793,8 22,3 15,3 
10426,2 -231,7 -1174,9 
5931,5 10,2 -437,2 
4494,7 -241,9 -737,7 
5322,7 -477,9 1215,4 
2744,9 -177,9 478,0 
2577,8 -300,0 737,4 
9044,8 731,9 -25,2 
3942,1 378,9 29,6 
4984,3 347,6 -47,3 

















































































ANEJO Al CAPíTULO II 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
3. ESTADOS DE CONCILIACiÓN 
2. DETALLE DE OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS. AÑO 1994 
(Valores absolutos) 
OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS 
TOTAL 1. Amortizaciones y provisiones 2. Otras provisiones para 3. Provisiones ajenas 
de explotación e insolvencias riesgos y gastos a la explotación 
1. Dotación a la 2. Provisiones de 1. Por cuenta de 2. Por cuenta de 
amortización explotación resultados reservas 
1-. ACTIVO INMOVILIZADO ·2159,8 ·1984,4 0,0 0,0 0,0 ·391,6 
1. Gastos amortizables ·141,3 -172,1 
2. Bienes en arrendamiento financiero ·25,2 -13,4 
3. Otro inmovilizado inmaterial -95,6 -89,3 -4,2 
4. Inmovilizado material -1562,5 -1643,4 ·76,4 
4.1 Inmovilizado material bruto -440,5 
4.2 ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material 1122,0 1643,4 76,4 
5. Inmovilizado financiero -234,5 ·305,8 
6. Activo inmovilizado sin clasificar -100,7 -66,2 -5,2 
11*. ACTIVO CIRCULANTE ·59,8 0,0 ·163,8 0,0 0,0 0,0 
1. Existencias -10,1 -5,1 
2. Clientes ·140,2 -158,6 
3. Otros deudores 71,9 
4. Activos financieros a corto plazo 18,7 
5. Disponibilidades (Caja y Bancos) -0,1 
6. Ajustes por period~icación -0,0 
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO -2219,7 -1984,4 -163,8 0,0 0,0 -391,6 
111-. RECURSOS PROPIOS ·2518,1 ·1984,4 -200,6 -453,1 -35,0 -391,6 
1. Capital desembolsado neto -830,9 
2. Reservas y prima de emisión -1638,6 -1984,4 -200,6 -453,1 -35,0 -391,6 
2.1 Beneficios no distribuidos -1284,3 ·1984,4 -200,6 -453,1 -391,6 
2.2 Resto de reservas y prima de emisión -354,2 -35,0 
3. Subvenciones de capital -48,6 
IV-. RECURSOS AJENOS 15,3 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 
1. Recursos ajenos a largo plazo -1174,9 
1.1 Financiación de entidades de crédito a largo plazo -437,2 
1 .2 Resto financiación ajena a largo plazo -737,7 
2. Financiación a corto plazo con coste 1215,4 
2.1 Financiación de entidades de crádfto a corto plazo 478,0 
2.2 Resto financiación a corto plazo con coste 737,4 
3. Financiación a corto plazo sin coste -25,2 36,9 
31 Proveedores 29,6 
3.2. Otros acreedores sin coste -47,3 36,9 
3.3 Ajustes por period~icación -7,5 
V-. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASToS 283,2 453,1 35,0 




4. Ganancias y pérdidas de capital y diferencias 
de cambio 








































ANEJO Al CAPíTULO II 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
3. ESTADOS DE CONCILIACiÓN 





OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS (Continuación) I 
~~s y pérdidas de capital y 5. Actualizaciones 6. Sanearrientos 7. Diferimiento de 8. Reclasificaciones y otr~ 
diferencias de cambio (continuación) resultados 
~-----------r---------------'-----------,------------~ 
3. Diferencias 1. Redasificacionas 2. Reclasificaciones de partidas 3. Ajustes especiales 4. Traspaso en el ámbito 
de cambio por plazo para ealcular correctamente el fI~o de los recursos propios 
---r-----------~----------~---
1'. ACTIVO INMOVILIZADO 3,9 10,4 -12,1 104,6 -48,6 -57,0 28,6 
1. Gastos amortizables -0,2 103,5 -57,0 -15,5 
2. Bienes en arrendamiento financiero 0,0 1,8 -13,6 
3. Otro inmovilizado inmaterial 0,0 -0,2 0,5 -0,2 
4. Inmovilizado material 10,2 -5,0 1,1 27,6 61,4 
4.1 Inmovilizado material bruto 10,2 -5,0 1,1 27,6 -536,4 
4.2 ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material 0,0 -597,8 
5. Inmovilizado financiero 3,9 0,1 -6,7 -48,6 9,6 -5,5 
6. Activo inmovilizado sin clasificar 0,0 0,0 -39,6 2,0 
W. ACTIVO CIRCULANTE 85,8 0,0 -0,6 0,0 48,6 25,6 -77,3 
1. Existencias 0,0 0,0 -4,9 
2. Clientes 66,0 -0,6 0,0 -46,9 
3. Otros deudores 19,7 48,6 25,6 -22,0 I I 4. Activos financieros a corto plazo 0,0 -3,3 
I 5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 0,0 -0,1 
6. Ajustes por period~icación 0,0 0,0 -0,0 
~- ---~---------r------------+------------~--------------+----------~L---------~ 
TOTAL ACTIVO; TOTAL PASIVO 89,7 10,4 -12,7 104,6 0,0 -31,4 -48,7 
r-----------------~-------~- r-----------+----+-----------r-----------~ 
111'. RECURSOS PROPIOS -41,4 10,4 -12,7 104,6 0,0 137,3 140,2 0,0 
1. Capital desembolsado neto 0,0 -830,9 
2. Reservas y prima de emisión -41,4 10,4 -12,7 152,0 0,0 137,3 141,4 830,9 
2.1 Beneficios no distribuidos -41,4 155,1 -18,8 326,5 1113,0 
2.2 Resto de reservas y prima de emisión 10,4 -12,7 -3,1 156,1 -185,1 -282,2 
3. Subvenciones de cap~al -47,4 0,0 -1,2 
IV'. RECURSOS AJENOS 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2 -188,8 
1. Recursos ajenos a largo plazo 29,0 -1215,1 11,9 -0,8 
1.1 Financiación de entidades de crédito a largo plazo 29,9 -478,9 3,7 8,2 
1.2 Resto financiación ajena a largo plazo -0,9 -736,1 8,2 -9,0 
2. Financiación a corto plazo con coste 39,6 1215,1 0,0 -39,2 
2.1 Financiación de entidades de créd~o a corto plazo 39,6 478,9 0,0 -40,5 
2.2 Resto financiación a corto plazo con coste 736,1 0,0 1,2 
3. Financiación a corto plazo sin coste 62,4 24,3 - t 48,8 
3.1 Proveedores 62,4 0,0 -32,8 
3.2. Otros acreedores sin coste 31,8 -116,0 
3.3 Ajustes por periodHicacién -7,5 
V', PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -204,9 I 























ANEJO Al CAPíTULO 11 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
111*. RECURSOS PROPIOS 
1. Capital desembolsado neto 
2. Reservas y prima de emisión 
2.1 Beneficios no distribuidos 
2.2 Resto de reservas y prima de emisión 
3. Subvenciones de capital 
3. ESTADOS DE CONCILIACiÓN 
3. DETALLE DE OPERACIONES PATRIMONIALES DEL PERíODO 
PARA LA RÚBRICA DE FONDOS PROPIOS. AÑO 1994 
(Valores absolutos) 
OPERACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO 
TOTAL 1. AuIofinanciaciÓll 2. Aportación de accionistas 3. Condonaciones de deudas por terceros 
TOTAL 1. Con abono 2. Por cuenta de 
en reservas resultados 
(ingresos de otros ejercicios) 
3276,6 2298,6 1421,9 289,4 165,0 124,4 
557,9 755,3 
2589,2 2298,6 666,6 289,4 165,0 124,4 
2298,6 2298,6 
290,6 666,6 289,4 165,0 124,4 
129,5 
ANEJO 3.3 
Parte 1 ª 
I 




























ANEJO Al CAPíTULO 11 
ANÁLISIS EMPRESARIAL 
m". RECURSOS PROPIOS 
1. Capital desembolsado neto 
2. Reservas y prima de emisión 
2.1 Beneficios no distribuidos 
2.2 Resto de reservas y prima de emisión 
3. Subvenciones de capital 
---- "--
3. ESTADOS DE CONCILIACiÓN 
3. DETALLE DE OPERACIONES PATRIMONIALES DEL PERíODO 
PARA LA RÚBRICA DE FONDOS PROPIOS. AÑO 1994 
(Valores absolutos) 
OPERACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO (Continuación) 




TOTAL 1. Aplicación do la previsión 2. Otros reconocimientos de deudas 
para otros riesgos y gastos 
1. Dotaciones extraordinarias 2. Otros reconocimietos de deudas 
al fondo do ponsiones frente a terceros 
1. Con cargo a 2. Con cargo a 1. Con cargo a 2. Con cargo a 
reservas resultados reservas resultados 
(dotación-oxeoso) (gastos do otros ejerácios) 
-492,8 -370,0 -166,0 -42,9 -4,0 -93,0 -64,1 
-197,4 
-295,5 -370,0 -166,0 -42,9 -4,0 -93,0 -64,1 
-295,5 -370,0 -166,0 -42,9 -4,0 -93,0 -64,1 
-- - --
CAPíTULO 111 
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL. 
SERIE 1985-1994 
Este capítulo comprende, además de los cuadros en serie histórica, los anejos donde se explican, con 

































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 
AÑos 
1 . Producción 
2. Consumos intermedios 
S.I. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (1 - 2) 
3. Subvenciones a la explotación 
4. Impuestos ligados a la producción 
excepto impuestos sobre los productos 
5. Remuneración de asalariados 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 + 3 - 4 - 5) 
6. Intereses y dividendos percibidos 
7. Intereses adeudados 
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7) 
8. Dividendos 
9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 
10. Cotizaciones sociales recibidas 
1. Efectivas (a fondos de pensiones internos) 
2. Imputadas (contrapartida de prestaciones directas) (= 11.2) 
11. Prestaciones sociales pagadas 
1. Con cargo a fondos de pensiones internos 
2. Prestaciones directas 
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 8 - 9 + 10- 11) 
Ajuste: Variación de la participación de los trabajadores en 
los Fondos de Pensiones internos (10.1 - 11.1) 
S.5. AHORRO BRUTO 
12. Consumo de capital fijo (e) 
S.5'. AHORRO NETO (S.5 -12) 
PRO MEMORIA: 
1. CUENTAS CORRIENTES 
PRODUCCiÓN, GENERACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENTA 
































































































S.1.* VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.1 + 3 - 4) 8529,0 9124,2 8925,4 9381,1 
(a) El anejo 1 ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. 
(b) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores. 
(e) Medido convencionalmente por el montante de la amortización del inmovilizado material (véase texto de la publicación). n Base abierta hasta abril de 1996. 




































































































































































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑos 
1 . Producción 
2. Consumos intermedios 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (1 - 2) 
3. Subvenciones a la explotación 
4. Impuestos ligados a la producción 
excepto impuestos sobre los productos 
5. Remuneración de asalariados 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 + 3 - 4 - 5) 
6. Intereses y dividendos percibidos 
7. Intereses adeudados 
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7) 
8. Dividendos 
9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 
10. Cotizaciones sociales recibidas 
1. Efectivas (a fondos de pensiones internos) 
2. Imputadas (contrapartida de prestaciones directas) (= 11.2) 
11. Prestaciones sociales pagadas 
1. Con cargo a fondos de pensiones internos 
2. Prestaciones directas 
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 8 - 9 + 10- 11) 
S.S. AHORRO BRUTO 
12. Consumo de capital fijo 
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 12) 
PRO MEMORIA: 
1. CUENTAS CORRIENTES 










































































































S.1" VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.1 + 3 - 4) 












37,6 S.2. EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.1.* - 5) 
¿g (a) Medida en relación CO~ el valor añadido bruto al coste de los factores. 
"' n Base abierta hasta abnl de 1996. 



































































































































































al 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES CUADRO III.A.1.c » z o PRODUCCiÓN, GENERACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENTA o 
o 
A. CUADROS GENERALES (C. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) m 
m 
(fJ 
"U » BASES 1985 1986 (a) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 z' » 
O 
m Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 z 
-i 
Xl » AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 r-
o 
m 
al » 1. Producción 9,0 1,5 9,6 12,1 13,8 6,9 5,6 3,0 0,2 10,4 r-» z 2. Consumos intermedios 7,8 -6,1 9,6 10,1 17,8 6,8 5,7 3,6 0,2 11,7 o 
m 
.(fJ 5.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 11,5 16,7 9,7 15,3 7,7 7,1 5,3 1,9 0,0 8,1 
¡¡; 
<O 3. Subvenciones a la explotación -27,5 -3,7 11,4 33,2 -1,0 9,5 2,4 0,2 20,7 0,8 ... 
4. Impuestos ligados a la producción excepto 
impuestos sobre los productos 31,8 -0,8 14,0 29,1 8,6 21,6 11,2 7,0 3,8 15,1 
5. Remuneración de asalariados 7,5 10,7 9,9 10,6 14,1 10,3 9,6 5,6 0,9 -0,5 
5.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACiÓN 9,0 23,5 9,5 23,0 -1,0 2,4 -1,6 -4,6 0,9 21,6 
6. Intereses y dividendos percibidos 9,7 18,8 33,6 16,6 24,1 7,5 4,5 8,4 -1,3 -7,5 
7. Intereses adeudados -2,8 -5,1 4,4 -4,6 8,5 14,5 6,6 9,4 6,0 -16,9 
5.3. RENTA EMPRESARIAL 28,7 57,3 17,5 40,0 -1,1 -2,6 -5,2 -11,0 -3,9 47,2 
8. Dividendos 9,8 31,4 10,7 47,0 14,1 0,8 7,8 -12,4 -6,6 -0,6 
9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 73,6 113,3 -28,1 31,8 -1,4 3,8 -16,9 -18,3 -15,5 35,4 
10. Cotizaciones sociales recibidas 15,8 28,7 33,8 28,7 26,0 16,0 35,0 -2,6 23,0 -14,7 
1. Efectivas (a fondos de pensiones internos) 89,4 47,8 18,4 60,1 -12,1 -15,7 -18,6 
2. Imputadas (contrapartida de prestaciones directas) (= 11.2) 15,8 28,7 42,3 20,3 21,0 15,1 24,5 2,2 37,8 -13,8 
11. Prestaciones sociales pagadas 15,8 28,7 42,3 20,3 21,0 31,9 35,7 5,8 34,2 -10,7 
1. Con cargo a fondos de pensiones internos 87,5 16,3 24,3 -0,1 
2. Prestaciones directas 15,8 28,7 42,3 20,3 21,0 15,1 24,5 2,2 37,8 -13,8 
S.4. RENTA DISPONIBLE 23,6 44,9 45,8 41,4 -3,6 -6,7 -5,7 -10,5 -3,5 68,4 
S.5. AHORRO BRUTO 23,6 44,9 47,4 40,5 -5,0 -5,5 -7,0 -8,2 0,1 68,3 
(a) En el año 1986 se introdujo el impuesto sobre el valor añadido en el ordenamiento fiscal español. Acerca de sus consecuencias (y las de otros hechos también acaecidos en ese año) sobre la evolución de las series. véase texto de la publicación. 
~ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN CUADRO 111.A.2.1.a ~ 
1\) 1. CUENTA DE CAPITAL (a) 
A. CUADROS GENERALES (a. Valores absolutos) 
mm 
-------- -------~-~--
BASES 1990 1991 1992 1993(") 1994 (**) 
-------_._- --------
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 7209/23,2% 7151/22,1 % 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑos 1989 1S90 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
._-_._---- --------
S.6. RECURSOS DE CAPITAL (Variaciones del Patrimonio Neto) (S.5' + 13) (e) 728.0 506,7 302.1 420,2 278,1 -271.7 43,4 -66.3 -8,4 1038,8 
S.5'. AHORRO NETO 491,0 294,3 177,3 -100,3 -164,6 -425,2 -314,4 -410,2 -361 7 392,6 
13. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL (d) 237,0 212,4 124,7 520,4 442,7 153,5 357,8 344,0 353,3 646,2 
----_._- -" .. ~-----------------
S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (14 a 17) 1223,3 1438,8 1236,7 1413,7 1277,9 1101,7 1282,1 261,2 295,6 45,7 
14. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 1973,2 2423,5 2266,4 2577,0 2472,0 2308,7 2361,3 1769,6 1647,3 1619,1 
12. (-) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -1231,5 -1333,3 -1329,3 -1502,0 -1500,3 -1651,2 -1596,2 -1693,3 -1617,9 -1721,6 
15. VARIACiÓN DE EXISTENCIAS :J88,7 226,9 195,1 139,8 126,4 1"19,4 208,7 -45,4 -65,3 -26,5 
16. ADQUISICiÓN NETA DE TERRENOS 49,6 50,6 43,5 74,2 67,0 123,2 143,3 108,0 155,5 64,3 
17. ADQUISICiÓN NETA DE INMOVILIZADO INMATERIAL 43,3 71,1 61,1 124,7 112,7 141,7 164,9 122,3 176,1 110,3 
S.8. CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACiÓN (S.6 - S.7) -495,4 -932,1 -934,7 -993,5 -999,8 -1373,4 -1238,7 -327,5 -304,0 993,2 
ro 
J> PRO MEMORIA: z 
o o 




B. PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACiÓN -u 
J> 
z' RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO -5,9 -10,6 -10,6 -10,9 -10,9 -15,0 -15,0 -3,7 -3,7 11,1 J> 
O 
m 
Z Nota: Los números 8'1 cursiva son estimaciones calcu!adas a partir de los datos para ese mismo año en la base anterior. ., 
JJ (a) El anejo 3 ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. J> 
r (b) Medida en relación con el valor arladido bruto al coste de los t'actores 
o (e) Los cuadros liLe ofr~cen una. sintesis de las operaciones y variaciones que afectan al patrimonio neto de las empresas. m 
OJ (d) Veanse desarrollo e informaCión complementaria en el cuadro 11I.C.3. 
l> n Base abierta hasta abril de 1996. r 







[JJ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN CUADRO III.A2.1.b » 
z 1. CUENTA DE CAPITAL o 
o 
(b. Estructura y tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) o A. CUADROS GENERALES m 
m 
C/) 
"1J » BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ~994l z' » 
~ 
O Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 m 
z .., 
JJ 










S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (14 a 17) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<D 
'" .. 14. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 245,4 670,0 249,9 202,4 157,5 168,4 182,3 209,6 677,5 3546,5 
12. (-) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -187,4 -527,2 -196,0 -141,3 -96,8 -92,7 -106,2 -149,9 -648,3 -3771,0 
15. VARIACiÓN DE EXISTENCIAS 32,2 -64,8 27,6 28,8 31,8 15,8 9,9 16,3 -17,4 -58,0 
16. ADQUISICiÓN NETA DE TERRENOS 2,8 8,1 12,8 3,9 4,1 3,5 5,2 11,2 41,3 140,9 
17. ADQUISICiÓN NETA DE INMOVILIZADO INMATERIAL 7,0 13,9 5,6 6,2 3,5 4,9 8,8 12,9 46,8 241,6 
TASAS 
A FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL 12,2 10,4 -4,2 -32,9 0,7 
14. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 22,8 13,7 -6,6 -25,1 -1,7 
PRO MEMORIA: J PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACiÓN RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO -2,1 8,8 1,5 4,0 -5,9 -10,6 -10,9 -15,0 -3,7 
w 
...... 
111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN CUADRO III.A.2.2 ...... 
.¡:.. 
2. CUENTA FINANCIERA (a) 
A. CUADROS GENERALES (Valores absolutos) 
mm 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
S.9. AHORRO FINANCIERO NETO (VA - VP) = (S.8) -108,0 544,0 100,6 312,1 -494,9 -932,1 -993,5 -1373,4 -327,5 993,2 
VA VARIACiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (18 a 24) 2075,8 816,0 905,6 1661,1 1398,4 1671,1 2230,7 1019,3 1458,2 1297,9 
18. Efectivo y depósitos 90,2 -98,3 84,7 27,0 -78,8 -19,6 -28,5 -12,5 92,6 91,0 
19. Valores distintos de acciones y participaciones 22,1 65,3 206,4 162,5 205,0 -81,5 -13,4 -118,7 207,8 157,9 
20. Acciones y participaciones 640,8 618,7 506,2 552,4 672,6 474,6 1231,0 480,3 501,9 546,2 
21. Créditos 1017,0 -526,7 -112,9 215,6 -70,2 249,2 290,5 133,5 386,0 94,1 
22. Créditos comerciales 279,2 674,5 250,6 682,6 586,3 927,2 811,1 498,5 275,2 367,7 
23. Hacienda Pública 22,4 86,9 6,1 44,1 1,5 54,1 
24. Ajustes por periodificación 26,5 82,5 -29,4 21,0 61,1 34,3 -66,1 -5,9 -6,7 -13,1 
VP. VARIACiÓN DE PASIVOS (25 a 31) 2183,8 272,0 805,1 1349,0 1893,4 2603,2 3224,2 2392,7 1785,7 304,7 
25. Valores distintos de acciones y participaciones 283,1 279,5 -141,2 40,2 -29,8 425,2 213,9 252,3 115,3 -382,3 
[J] 26. Acciones y participaciones 556,4 531,4 489,9 711,7 515,3 418,4 733,8 461,5 663,3 403,3 l> z o 
27. Créditos (1 a 3) 1164,8 -846,3 297,7 200,1 886,8 1093,3 1508,2 1491,0 614,7 -266,0 o 
o 
m 
1. Entidades de crédito 724,3 -80,0 266,3 -263,0 441,1 641,1 646,4 881,9 -215,7 266,4 m 
(j) 
2. Exterior -368,1 -734,8 54,2 131,4 18,7 -27,8 350,0 163,8 230,6 -507,9 "O 
l> 
z· 3. Otros sectores residentes 808,6 -31,5 -22,8 331,6 427,0 480,0 511,9 445,3 599,8 -24,5 
:l': 
o 28. Créditos comerciales 57,3 22,4 262,8 223,3 29B,5 423,3 627,9 -23,0 249,4 481,2 m z 
"" JJ 29. Hacienda Pública y Seguridad Social 73,3 214,2 -117,2 159,5 89,6 122,4 16,1 -12,4 100,8 30,3 l> 
r 
o 
m 30. Fondos de pensiones 
[J] 
116,9 199,1 151,2 232,6 49,3 25,4 
l> 
r 
31. Ajustes por periodificación 48,8 70,8 13,2 14,2 16,0 -78,4 -26,9 -9,4 -7,1 12,9 l> z 
o 
m 
.(j) (a) El anejo 3 ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. 
<O 
'" '" 
[lJ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN CUADRO 1I1.A.2.3.1 » 
z 
3. CUENTAS DE OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Página 1 o 
o 
o A. CUADROS GENERALES 1. CUENTAS DE OTRAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN DE ACTIVOS m 
VARIACiÓN DE ACTIVOS (a) m 
CJJ 
-u (Valores absolutos) mm » 
z' » 












VANF. VARIACiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (14a 17) 40,9 -31,3 121.9 -65,1 31,0 13,6 -27,3 -68,S -94,6 m -12,8 
.CJJ 
;¡; 
14. Inmovilizado material 131,9 30,6 160,6 8,6 77,4 80,4 78,4 67,0 4,6 10,5 '" -'" 
15. Existencias -59,7 -19,0 -4,6 -0,3 -8,9 -17,8 -29,1 -16,0 -2,1 -10,1 
16. Terrenos -4,7 -11,3 -4,5 -3,7 -11,9 -5,5 -2,7 -1,7 -2,3 -1,4 
17. Inmovilizado inmaterial -26,5 -31,7 -29,7 -69,8 -25,6 -43,6 -59,3 -76,7 -68,7 -93,7 
VAF. VARIACiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (18 a 24) -396,2 -597,8 -364,9 -344,4 -388,8 -349,6 -523,9 -557,8 -785,7 -540,7 
18. Efectivo y depósitos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,2 1,0 -0,1 
19. Valores distintos de acciones y participaciones (1) 
20. Acciones y participaciones -315,4 -501,4 -225,2 -263,2 -362,2 -256,3 -384,4 -393,8 -502,9 -320,5 
21. Créditos -1,4 -6,6 -3,0 -12,5 0,9 -6,8 -22,5 -8,3 -31,3 -22,2 
22. Créditos comerciales -64,2 -94,5 -146,6 -59,7 -50,8 -85,5 -119,8 -158,6 -242,9 -198,0 
23. Hacienda Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24. Ajustes por periodificación -15,3 4,7 9,9 -8,9 23,3 -1,0 2,8 1,7 -9,6 -0,0 
VA. VARIACiÓN DE ACTIVOS (VANF+VAF=VPN+VP) -355,4 -629,2 -243,0 -409,5 -357,8 -336,0 -536,7 -585,1 -854,2 -635,4 
(a) El a~ejo 3.2 ofrece las rúbricas. ~ue ~eterminan los conceptos de este cuadro. El cuadro IILC.1.2 detalla las causas por las que se producen las variaciones en volumen de los activos financieros y no financieros. 
(1) InclUido en 20 (Acciones y participaciones). 
(]l 
111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN CUADRO III.A.2.3.1 
(j) 3. CUENTAS DE OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Página 2 
A. CUADROS GENERALES 
1. CUENTAS DE OTRAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN DE ACTIVOS 
VARIACiÓN DE PASIVOS Y DEL PATRIMONIO NETO (a) 
(Valores absolutos) mm 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
VPN. VARIACiÓN DEL PATRIMONIO NETO (VA - VP) -639,9 -730,7 -445,6 -690,0 -498,5 -585,2 -714,6 -859,5 -688,1 -342,0 
VP. VARIACiÓN DE PASIVOS (25 a 31) 284,5 101,5 202,6 280,6 140,7 249,2 177,9 274,4 -166,0 -293,4 
25. Valores distintos de acciones y participaciones 3,4 1,6 0,8 -2,1 -0,7 -14,3 0,0 3,8 8,0 0,2 
26. Acciones y participaciones 220,4 56,9 172,1 255,8 97,0 200,0 174,0 246,3 10,3 -198,8 
27. Créditos (1 a 3) 3,9 -22,0 -23,0 -1,7 -2,5 48,1 8,4 15,1 -42,6 -38,9 
1 . Entidades de crédito 1,5 -20,6 -2,4 -1,2 -0,8 -4,5 16,1 2,7 -35,6 -29,8 
2. Exterior -4,1 -42,6 -41,7 -6,3 -53,7 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Otros sectores residentes 6,5 41,2 21,1 5,8 52,0 -4,1 -7,6 12,4 -6,9 -9,1 
28. Créditos comerciales 56,7 65,1 52,7 28,6 46,9 15,4 -4,5 9,2 -141,7 -55,8 
29. Hacienda Pública y Seguridad Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ro 30. Fondos de pensiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 » z 









-i (a) El anejo 3.2. ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. :n » Los cuadros IIl.e ofrecen una síntesis de las operaciones y variaciones que afectan al patrimonio neto. 
r El cuadro III.C.2 detalla las causas por las que se producen las variaciones en volumen del patrimonio neto y del pasivo. o 
m 
ro » 





OJ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN CUADRO IIIA2.3.2 » z 
3. CUENTAS DE OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS o Página 1 o 
o 
A. CUADROS GENERALES 
2. CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL) 
m 
VARIACiÓN DE ACTIVOS (a) m 
(fJ 
" (Valores absolutos) » mm 
Z' » 
O BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 m 
Z 
-1 
JJ » Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 r 
o 
m 
OJ AÑOS » 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 r » z 
O 
VANF. VARIACiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (14 a 17) m 254,7 129,2 236,1 184,1 349,3 196,3 276,5 373,1 131,1 78,2 (fJ 
;;; 
"' 14. Inmovilizado material 250,3 122,2 189,2 165,6 336,9 183,5 227,9 373,3 124,2 80,5 " 
15. Existencias 3,6 3,4 0,0 0,1 1,1 1,9 10,3 0,0 0,0 0,0 
16. Terrenos 0,7 3,6 46,9 18,4 11,3 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 
17. Inmovilizado inmaterial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 -0,1 6,9 -2,3 
VAF. VARIACiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (18 a 24) 46,2 22,2 51,6 119,3 105,9 44,9 71,1 -157,1 191,9 218,2 
18. Efectivo y depósitos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19. Valores distintos de acciones y participaciones (1) 
20. Acciones y participaciones 43,1 12,2 36,5 114,6 95,3 35,5 74,5 -196,6 50,1 140,5 
21. Créditos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 6,8 28,4 20,7 
22. Créditos comerciales 0,7 9,3 10,5 3,7 10,2 7,8 -1,8 32,7 113,4 57,0 
23. Hacienda Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24. Ajustes por periodificación 2,4 0,7 4,6 1,0 0,5 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 
VA. VARIACiÓN DE ACTIVOS (VANF + VAF; VPN + VP) 300,9 151,4 287,7 303,4 455,2 241,2 347,6 216,1 323,0 296,3 
(a) El anejo 3.1 ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. 




...... 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2 . CUENTAS DE ACUMULACiÓN CUADRO 1I1.A.2.3.2 ...... 
CP 3. CUENTAS DE OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Página 2 
A. CUADROS GENERALES 2. CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL) 
VARIACiÓN DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO (a) 
(Valores absolutos) mm 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
VPN. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO (VA - VP) (b) 496,5 432,5 562,0 663,4 774,5 472,4 565,4 8,0 -21,4 647,3 
VP. VARIACiÓN DE PASIVOS (25 a 31) -195,6 -281,1 -274,4 -360,0 -319,3 -231,2 -217,9 208,0 344,3 -350,9 
25. Valores distintos de acciones y participaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26. Acciones y participaciones -191,7 -229,5 -216,1 -339,4 -262,4 -188,0 -232,3 -75,2 -269,0 -477,5 
27. Créditos (1 a 3) -3,2 -42,1 -47,S -16,8 -46,4 -35,3 14,3 234,7 474,9 66,7 
1. Entidades de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 146,0 28,0 
2. Exterior -3,2 -42,1 -47,5 -16,8 -46,4 -35,3 14,3 153,0 319,9 39,0 
3. Otros sectores residentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 8,9 -0,3 
28. Créditos comerciales -0,7 -9,5 -10,7 -3,8 -10,5 -8,0 0,2 48,5 138,5 59,8 
29. Hacienda Pública y Seguridad Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
~ 
30. Fondos de pensiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
z 
() 





VPNP. VARIACiÓN DEL PATRIMONIO NETO '1J » 
z' y DE PASIVOS (VPN + VP = VA) 300,9 151,4 287,7 303,4 455,2 241,2 347,6 216,1 323,0 296,3 » 
() 
m 
Z (a) El anejo 3.1 ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. -j 











(JJ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. ACTIVO (a) CUADRO III.A.3.a » z 
(a. Valores absolutos) Página 1 o o 
o A. CUADROS GENERALES m 
m mm (j) 
-u » 
z' BASES 1990 1991 1992 1993 (*) 1994 (**) » 
O 
m Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% z 
-{ 




» r ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (S.7*) (14* a 17*) 20571,6 22220,2 22130,5 23807,8 23962,1 25409,7 24485,9 24809,7 23562,9 23592,0 » z 
o 
m 14* Inmovilizado material 16484,1 17838,2 17755,8 19137,1 19116,6 20214,4 19739,4 19944,5 19290,2 19278,6 0 
;:O 
15* Existencias 3428,6 3639,6 3581,0 3702,0 3780,9 3944,4 3650,0 3602,6 3122,3 3085,7 <D .p. 
16* Terrenos 501,7 557,7 616,4 698,7 773,5 894,9 746,9 852,6 779,9 842,8 
17* Inmovilizado inmaterial 157,2 184,7 177,3 270,0 291,2 356,1 349,6 410,1 370,5 384,9 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (18* a 24*) 13522,9 14889,3 14558,9 16336,9 16390,7 16695,1 16903,0 17767,5 16455,8 17431,1 
18* Efectivo y depósitos 816,0 796,4 796,7 768,2 722,0 710,8 686,9 780,4 674,4 765,3 
19* Valores distintos de acciones y participaciones 904,0 822,6 819,9 806,5 812,5 693,8 655,7 863,5 739,5 897,5 
20* Acciones y participaciones 3253,7 3507,5 3513,6 4434,8 4322,2 4212,1 4776,4 4825,4 4674,5 5040,8 
21* Créditos 1189,9 1432,4 1335,9 1602,3 1745,7 1877,6 1937,1 2320,2 2200,9 2293,6 
22* Créditos comerciales 6068,9 6918,4 6963,4 7652,9 7729,5 8102,2 7694,7 7840,5 7008,5 7235,3 
23* Hacienda Pública 845,5 932,5 857,3 863,4 856,3 900,4 979,4 980,9 1039,7 1093,8 
24* Ajustes por periodificación 444,7 479,6 272,0 208,9 202,4 198,2 172,8 156,5 118,1 105,0 
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF; PN + P) 34094,5 37109,5 36689,4 40144,7 40352,8 42104,8 41388,9 42577,1 40018,7 41023,2 
(a) El anejo 2 ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. 
(b) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores. 
1') Base abierta hasta abril de 1996. 
1") Base abierta hasta abril de 1997. 
co 
I\J 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. PATRIMONIO NETO Y PASIVO (a) CUADRO III.A.3.a 
o (a. Valores absolutos) Página 2 
A. CUADROS. GENERALES 
mm 
BASES 1990 1991 1992 1993 n "~(~ 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional lb) 7209/23.2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 ! 
I 
I 
PN. PATRIMONIO NETO (S.5*); (A - P) 8203,1 8597,0 8652,6 8923,6 8982,3 7859,2 7552,8 6777,0 6372,9 7717,0 
P. PASIVOS (25* a 31 *) 25891,4 28512,6 28036,8 31221,0 31370,5 34245,6 33836,2 35800,1 33645,8 33306,2 
25* Valores distintos de acciones y participaciones 2570,7 2981,6 3070,9 3284,8 3300,0 3556,2 3530,3 3653,6 3657,6 3275,5 
26* Acciones y participaciones 6793,0 7223,3 7217,3 7892,8 7957,2 8589,8 9085,9 9490.5 8988,4 8715,4 
27* Créditos (1 a 3) 11136,2 12242,3 10273,8 11804,7 11654,5 13395,3 12852,8 13899,8 13101,3 12863,1 
1. Entidades de crédito 5520,1 6156,7 5973,4 6635,8 6427,1 7388,3 6913,9 6808,6 6198,9 6463,5 
2. Exterior 1760,7 1754,4 1877,7 2242,0 2283,5 2600,3 2544,9 3095,4 3045,3 2576,4 
3. Otros sectores residentes 3855,4 4331,3 2422,7 2926,9 2943,8 3406,7 3394,0 3995,8 3857,0 3823,2 
28* Créditos comerciales 3299,1 3729,8 5376,5 6000,0 6293,0 6327,6 6103,1 6349.3 5644,9 6130,1 
29* Hacienda Pública y Seguridad Social 1343,1 1465,5 1372,0 1388,0 1325,8 1313,4 1239,4 1340,2 1283,3 1313,5 
30* Fondos de pensiones 294,5 493,6 556,0 707.2 721,3 953,9 919,7 969,0 878,9 904,3 
31 * Ajustes por periodificación 454,8 376.5 170,3 143.5 118,7 109,3 105,0 97,8 91,4 104,3 
I 
ro PNP. PATRIMONIO NETO Y PASIVOS (PN + P ; A) 34094,5 37109,5 36689,4 40144,7 40352,8 42104,8 41388,9 42577,1 40018,7 
41W2~ » z o 
o 
o PRO MEMORIA: m 
m 
(j) PORCENTAJE DE LOS PASIVOS RESPECTO AL VALOR -u 
» AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 314,1 323,1 324,6 343,1 348,7 373,5 378,2 400,0 405,5 371,3 z' » 
O 
m (a) El anejo 2 ofrece las rúbricas que determinan los conceptos de este cuadro. z 
-< (b) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores. 
JJ 
el Base abierta hasta abril de 1996. » r (") Base abierta hasta abnl de 1997. o 
m 
OJ » 






ro 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. ACTIVO CUADRO 1I1.A.3.b l> 
z (b. Estructura) Página 1 o o 
o A. CUADROS GENERALES m 
m 
C/) 
" l> BASES 1990 1991 1992 1993(") 1994 (**) z' 
l> 
O Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2"10 6536/19,7% 5248/18,6% m 
z 
-1 




l> ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (S.7*) (14* a 17*) 60,3 59,9 60,3 59,3 59,4 60,3 59,2 59,3 58,9 57,5 r 
l> 
Z o 
m 14* Inmovilizado material 48,3 48,1 48,4 47,7 47,4 48,0 47,7 46,8 48,2 47,0 
.C/) 
iD 
ID 15* Existencias 10,1 9,8 9,8 9,2 9,4 9,4 8,8 8,5 7,8 7,5 ... 
16* Terrenos 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 2,1 
17* Inmovilizado inmaterial 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (18* a 24*) 39,7 40,1 39,7 40,7 40,6 39,7 40,8 41,7 41,1 42,S 
18* Efectivo y depósitos 2,4 2,1 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,9 
19* Valores distintos de acciones y participaciones 2,7 2,2 2,2 2,0 2,0 1,6 1,6 2,0 1,8 2,2 
20* Acciones y participaciones 9,5 9,5 9,6 11,0 10,7 10,0 11,5 11,3 11,7 12,3 
21 * Créditos 3,5 3,9 3,6 4,0 4,3 4,5 4,7 5,4 5,5 5,6 
22* Créditos comerciales 17,8 18,6 19,0 19,1 19,2 19,2 18,6 18,4 17,5 17,6 
23* Hacienda Pública 2,5 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,4 2,3 2,6 2,7 
24* Ajustes por p.eriodificación 1,3 1,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores. 
(') Base abierta hasta abril de t 996. 



























111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
Afilas 
PN. PATRIMONIO NETO (S.S*) = (A - P) 
P. PASIVOS (2S* á31*) 
2S* Valores distintos de acciones y participaciones 
26* Acciones y participaciones 
27* Créditos (1 a 3) 
1. Entidades de crédito 
2. Exterior 
3. Otros sectores residentes 
28* Créditos comerciales 
29* Hacienda Pública y Seguridad Social 
30* Fondos de pensiones 
31* Ajustes por periodificación 
PNP. PATRIMONIO NETO Y PASIVOS (PN + P = A) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores. 
n Base abierta hasta abril de 1996. 
(U) Base abierta hasta abril de 1997. 




1989 1990 1990 1991 
24,1 23,2 23,6 22,2 
7S,9 76,8 76,4 77,8 
7,S 8,0 8,4 8,2 
19,9 19,5 19,7 19,7 
32,7 33,0 28,0 29,4 
16,2 16,6 16,3 16,S 
S,2 4,7 S,1 S,6 
11,3 11,7 6,6 7,3 
9,7 10,1 14,7 14,9 
3,9 3,9 3,7 3,S 
0,9 1,3 1,S 1,8 
1,3 1,0 O,S 0,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 
CUADRO III.A.3.b 
Página 2 
1992 1993 (0) 1994 (00) 
7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
1991 1992 1992 1993 1993 1994 
22,3 18,7 18,2 1S,9 15,9 18,8 
77,7 81,3 81,8 84,1 84,1 81,2 
8,2 8,4 8,S 8,6 9,1 8,0 
19,7 20,4 22,0 22,3 22,S 21,2 
28,9 31,8 31,1 32,6 32,7 31,4 
1S,9 17,S 16,7 16,0 15,S 1S,8 
S,7 6,2 6,1 7,3 7,6 6,3 
7,3 8,1 8,2 9,4 9,6 9,3 
1S,6 1S,O 14,7 14,9 14,1 14,9 
3,3 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 
1,8 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 
0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ro 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO CUADRO III.B.l > z 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) o o 
o B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO m 
m y NATURALEZA (fl 
"tl 
> 
Z' > BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
O 
m z 
Número de empresas -i 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
:D 
> r-




ACTIVIDADES (CNAE /93) z Contrib. Tasa o 
m 
SI> 
¡¡; 1. Industrias extractivas 6,2 0,9 -2,0 4,1 17,5 -22,8 -4,7 -0,4 -8,6 13,6 
<D 
" 2. Industrias manufactureras 8,4 10,7 10,3 14,3 9,3 0,4 1,2 -4,3 -3,1 16,2 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13,9 13,9 1,8 16,4 8,7 9,1 3,8 1,7 -2,5 ~.,3 6,1 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 7,8 -11,2 -3,1 -0,4 2,5 2,0 35,7 -27,6 25,0 O¡~ 7,7 
2.3. Industrias químicas 9,8 13,3 10,0 16,2 9,5 -2,9 0,2 -0,4 0,9 O» 17,8 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 1,4 6,6 7,0 21,7 8,3 -3,0 -8,2 -7,2 1,7 ;'C¡,t 20,6 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 16,7 7,0 10,2 16,9 23,8 11,1 1,2 -17,4 3,4 .o,Q -0,2 
2.6. Fabricación de material de transporte 10,1 26,6 25,3 14,3 7,4 -5,0 2,8 -1,4 -18,2 '2.0 30,3 
2.7. Otras industrias manufactureras 7,7 11,5 11,4 4,5 6,6 0,3 3,1 5,0 -3,5 0,8 15,1 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 13,8 11,8 24,3 13,1 7,5 13,3 8,8 3,5 4,9 ~.2 -1,0 
4. Construcción 10,2 2,1 15,6 10,8 22,6 33,4 16,2 3,7 -7,3 -1,2 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 24,2 59,8 -22,1 20,9 5,5 12,3 -4,6 -2,9 3,7 Q;8 8,4 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,9 14,6 15,3 27,3 0,0 13,1 17,3 12,2 5,5 4,8 
7. Actividades con cobertura muy reducida TáS!lSr¡Q$~r¡I~·.Estainfotnl~iJltI1cllido· ~~iéIl~para~ll!I'lostola~./ 
TOTAL 11,5 16,7 9,7 15,3 7,7 7,1 5,3 1,9 0,0 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 14,9 16,8 16,4 13,3 15,0 9,5 7,8 6,6 -0,7 O,f 10,9 
2. Medianas 10,7 13,2 11,0 12,5 11,8 9,2 4,4 5,3 1,1 1.,~ 9,6 
3. Grandes 11,6 17,5 8,7 16,2 6,1 6,4 5,3 0,8 -0,1 ~,~ 7,7 
NATURALEZA 
1. Públicas 13,3 27,7 1,1 19,8 0,7 6,4 3,5 4,7 2,1 ;a.e 7,3 
2. Privadas 10,9 11,5 14,1 13,2 11,1 7,4 6,2 0,6 -1,0 ata 8,6 
f\) 
w 
.... 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. RENTA EMPRESARIAL CUADRO 111.8.2 f\J 
.j>. (Estructura) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 3,4 1,6 0,9 2,3 2,8 1,3 0,5 -0,3 1,1 0,8 
2. Industrias manufactureras 44,3 39,1 43,1 41,2 44,0 37,7 32,3 20,0 10,4 28,1 
2.1, Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 8,6 8,4 7,4 6,9 6,8 7,1 8,3 8,6 6,7 4,9 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 6,4 5,1 4,7 3,6 3,7 4,0 6,6 3,9 5,4 4,3 
2.3, Industrias químicas 11,1 8,7 8,6 7,7 6,7 4,4 3,7 2,7 1,2 4,5 
2.4, Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 6,3 3,7 4,1 7,4 8,8 6,6 2,8 -1,5 -1,3 3,9 
2,5, Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 6,2 4,0 4,0 3,4 4,4 4,9 3,7 -0,7 1,2 1,7 
2,6, Fabricación de material de transporte -2,5 2,3 7,3 7,6 8,8 7,2 4,9 3,1 -4,8 4,7 
2,7, Otras industrias manufactureras 8,2 7,0 7,0 4,6 4,8 3,5 2,3 3,9 2,0 4,0 
3, Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 8,3 9,6 12,3 12,9 14,7 19,8 25,3 32,0 38,7 29,5 
4, Construcción 2,5 1,1 2,1 1,8 2,2 4,0 5,0 6,6 5,0 3,1 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 20,6 30,3 15,0 14,3 13,5 15,2 11,5 10,5 12,1 9,8 
6, Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16,1 13,7 16,6 20,1 15,9 17,2 20,8 27,5 30,7 27,4 
I ro » 
1,2J 
z 7, Actividades con cobertura muy reducida 4,8 4,6 10,0 7,4 7,0 5,0 4,5 3,7 1,9 o 
o 
o 





TAMAÑOS » z, 
1 
:>: 
1, Pequeñas 7,6 7,4 8,6 6,4 o 6,8 6,7 7,3 8,5 7,2 6,1 
m 2, Medianas 24,5 19,9 19,8 16,6 16,5 16,4 17,2 17,5 14,6 12,5 z 
-j 





r 1, Públicas 33,2 44,7 35,4 42,5 37,3 38,3 35,9 35,7 42,9 40,9 » z 





lJl 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL CUADRO 111.8.3 » z 
(Estructura) o o 
o B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO m 
m y NATURALEZA (fJ 
"O » z, 




-l Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 JJ » ,-
o AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 m 
lJl » ,-
» 
z ACTIVIDADES (CNAE /93) O 
m 
.(fJ 
<O 1. Industrias extractivas 4,7 3,8 0,6 0,6 1,8 1,6 0,9 1,0 0,7 1,3 
<D 
"" 2. Industrias manufactureras 24,9 23,5 36,4 39,6 32,0 27,1 27,2 30,0 24,6 21,8 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 5,8 6,0 4,7 6,1 4,7 3,6 4,1 4,6 3,6 3,0 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -0,8 -9,8 1,2 -2,3 1,9 2,0 2,0 3,4 1,7 4,9 
2.3. Industrias químicas 3,1 5,1 5,7 8,5 4,3 3,7 3,0 2,0 2,3 2,7 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 11,8 12,9 9,8 10,3 7,8 6,7 5,2 5,0 4,8 3,6 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 1,2 3,5 3,0 4,1 3,5 2,2 1,9 -0,0 1,1 0,2 
2.6. Fabricación de material de transporte -1,4 0,5 5,0 7,3 5,8 5,7 9,1 12,2 8,8 5,0 
2.7. Otras industrias manufactureras 5,1 5,3 6,9 5,6 4,1 3,1 1,9 2,8 2,2 2,4 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 19,9 31,0 25,1 19,4 11,5 13,2 13,7 14,5 20,4 27,3 
4. Construcción 2,1 0,0 1,6 1,0 3,4 3,4 2,7 1,2 1,9 3,0 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 10,8 10,5 10,6 3,7 9,5 7,0 7,7 10,9 10,2 11,1 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 34,5 27,5 20,3 30,2 35,6 40,3 38,5 33,9 32,9 33,6 
I 
7. Actividades con cobertura muy reducida 3,0 3,7 5,4 5,5 6,2 7,4 9,4 8,6 9,2 .~ 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 4,4 8,0 8,5 8,1 6,0 4,8 4,3 7,2 5,8 6,9 
I 
2. Medianas 15,3 17,5 17,7 18,2 15,7 13,8 13,5 14,4 11,2 11,0 I 
3. Grandes 80,2 74,5 73,9 73,7 78,4 81,4 82,1 78,4 83,0 82,0 
NATURALEZA 
1. Públicas 63,2 38,6 35,9 41,2 51,6 54,1 55,2 44,8 46,5 52,0 
2. Privadas 36,8 61,4 64,1 58,8 48,4 45,9 44,8 55,2 53,5 48,0 
1\) 
CJl 
f\) 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. AHORRO BRUTO CUADRO 111.8.4 
Ol (Estructura) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
ANOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 5,2 2,6 1,1 3,4 4,0 1,6 0,5 -1,6 1,0 0,8 
2. Industrias manufactureras 50,4 48,9 43,1 39,1 43,3 34,5 19,8 5,1 -1,2 25,6 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 10,4 11,2 6,9 6,9 6,4 7,0 8,8 8,0 5,8 4,3 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 9,1 8,0 6,0 2,6 2,5 2,9 5,8 1,9 5,5 3,7 
2.3. Industrias químicas 14,6 11,0 8,3 5,8 5,3 2,1 3,1 0,7 -0,9 4,5 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 6,8 4,1 3,6 8,2 8,8 5,9 -0,4 -7,6 -5,2 3,4 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 6,3 3,3 3,0 2,7 4,9 5,3 -0,7 -3,8 1,4 1,5 
2.6. Fabricación de material de transporte -7,6 1,3 7,2 7,9 10,5 8,0 1,7 2,0 -8,9 4,0 
2.7. Otras industrias manufactureras 10,7 9,9 8,1 4,9 5,0 3,4 1,6 4,0 1,2 4,2 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 1,9 7,0 11,7 12,3 13,6 21,1 30,9 39,9 47,5 30,9 
4. Construcción 3,4 1,0 2,5 1,9 2,3 4,7 6,2 8,1 5,1 2,8 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 13,7 16,6 10,4 9,1 10,4 13,1 12,8 10,4 12,2 9,2 
ro 6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20,2 17,5 18,4 25,9 19,0 21,6 28,4 40,5 38,3 31,0 » z 
7. Actividades con cobertura muy reducida 5,3 6,4 12,9 8,3 7,3 3,4 1,3 -2,4 -3,0 -0,3 o o 
o 
m TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 m 
(j) 
"U 
TAMAÑOS » z' ::: 
O 1. Pequeñas 9,4 9,8 9,5 6,6 6,8 6,9 7,9 8,5 7,7 6,1 m 
z 2. Medianas 31,5 27,0 20,1 16,5 15,8 16,7 18,8 17,8 15,3 12,7 
""" JJ 3. Grandes 59,0 63,1 70,5 76,9 77,4 76,4 73,3 73,7 77,1 81,2 » r 
o 
m NATURALEZA ro » r 
1. Públicas » 26,6 35,0 33,9 43,1 38,7 39,3 42,1 41,1 45,4 44,2 z 







111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
¡fi B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 






















Número de empresas 
AfÍlos 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









5. SUBVENCIONES DE EXPLOTACiÓN RECIBIDAS 
(Estructura) 
1985 1986 1987 1988 
5070 6421 7453 7497 
1985 1986 1987 1988 
10,2 12,0 11,5 17,7 
12,2 13,5 14,4 11,9 
0,3 2,1 5,0 5,5 
1,5 1,2 1,2 0,5 
2,9 2,6 1,9 1,2 
4,9 2,0 2,0 2,0 
0,3 0,6 1,9 0,4 
1,0 2,5 1,4 1,5 
1,3 2,5 0,9 0,7 
0,4 1,3 1,2 1,3 
0,8 0,8 0,2 0,1 
0,8 0,8 4,1 3,3 
61,8 68,6 65,0 62,2 
13,9 3,1 3,6 3,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 
0,6 1,3 1,9 1,6 
2,5 5,1 6,2 8,6 
96,9 93,7 92,0 89,8 
90,5 88,8 82,1 88,3 
9,5 11,2 17,9 11,7 
CUADRO 111.8.5 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
7520 7209 7151 7139 6536 5248 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
13,3 13,3 12,9 11,4 12,1 12,7 
17,8 16,5 15,4 16,5 13,2 9,4 
5,0 9,0 9,3 7,5 7,5 4,2 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 
0,5 0,9 1,2 1,5 0,5 0,6 
0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 
10,7 4,8 2,7 5,5 3,9 3,3 
0,6 0,7 0,9 1,0 0,5 0,4 
0,9 2,1 0,9 0,6 0,7 0,4 
0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 
2,3 2,2 3,1 2,2 2,5 2,4 
62,0 59,4 60,8 61,3 55,2 60,3 
3,4 6,0 6,7 7,8 16,0 14,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,2 2,7 3,4 3,9 3,5 2,8 
6,4 9,3 12,9 10,8 11,6 9,6 
92,4 88,0 83,8 85,3 84,9 87,6 
90,5 83,9 82,6 81,8 84,5 87,5 
9,5 16,1 17,4 18,2 15,5 12,5 
1\) 
ro 


























111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE ! 93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
7. Actividades con cobertura muy reducida 
6. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL RECIBIDAS 
(Estructura) 
._-_ .. 
1985 1986 1987 1988 1989 
5070 6421 7453 7497 7520 
1985 1986 1987 1988 1989 
1,0 0,9 3,6 4,3 3,6 
17,7 11,1 32,3 31,3 23,3 
2,6 1,5 1,2 1,6 2,2 
1,3 0,5 10,5 2,8 0,0 
4,9 1,0 6,1 2,6 3,8 
3,1 4,6 7,0 19,4 7,0 
0,4 0,7 1,2 1,2 0,8 
2,1 1,6 4,4 2,6 6,8 
3,3 1,2 2,0 1,1 2,7 
9,1 6,6 13,3 24,3 30,3 
1,0 1,3 1,0 0,7 0,8 
0,8 0,5 2,0 1,4 1,7 
19,0 12,8 22,5 20,4 33,9 
51,3 67,0 25,3 17,6 6,4 
._-----~~----_._----_. 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-~-~-_. 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 1,0 1,4 2,3 2,3 4,0 
2. Medianas 10,1 5,6 8,0 8,4 14,8 
3. Grandes 88,9 93,0 89,7 89,3 81,2 
NATURALEZA 
1. Públicas 76,6 85,4 58,0 57,6 57,0 
2. Privadas 23,4 14,6 42,0 42,4 43,0 
CUADRO IIIB.6 
1990 1991 1992 1993 1994 
7209 7151 7139 6536 5248 
1990 1991 1992 1993 1994 
2,8 3,6 2,2 1,5 11,5 
17,3 19,6 14,9 29,5 27,6 
2,0 1,7 2,5 2,2 0,9 
2,1 0,3 1,4 0,5 0,3 
2,0 2,6 1,5 14,9 1,7 
4,3 3,7 2,3 4,8 3,4 
1,2 4,0 1,6 0,8 0,5 
3,6 5,1 3,9 4,3 19,6 
2,1 2,2 1,8 2,1 1,1 
30,7 28,1 30,2 25,4 19,3 
1,6 0,7 0,8 1,4 0,5 
3,2 2,9 5,9 4,2 1,6 
36,3 29,7 24,9 19,5 14,1 
8,1 15,3 21,2 18,5 25,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,8 2,5 3,4 3,2 2,0 
12,8 13,2 10,9 9,3 7,4 
84,4 84,3 85,7 87,5 90,6 
53,7 52,8 51,8 42,0 50,5 




































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
e CUADROS DE DETALLE 
1, VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 
EN LAS CUENTAS DE ACUMULACiÓN POR NATURALEZA 
1, CUADRO DE SíNTESIS 
(Valores absolutos) 
-----
BASES 1985 1986 1987 1988 
Número de empresas Correspondencias I 5070 6421 7453 7497 
con otros 
AÑOS cuadros/epígrafes 1985 1986 1987 1988 
P,N.i. PATRIMONIO NETO INICIAL IIIA3/PN 4831,7 5219,2 5435,9 6402,9 
1. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS EN 
LA CUENTA DE CAPITAL (S.5' + 13) 304,5 713,3 611,0 1108,8 
S.5'. Ahorro neto II/A1/S.5' -144,5 59,3 315,0 727,3 
13. Transferencias netas de capital I/I.A.2.1/13 449,0 654,0 296,0 381,5 
2. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 
ORIGINADAS EN LA CUENTA DE OTRAS 
VARIACIONES EN VOLUMEN (detalle en cuadro III.C.1.2) 1/1.A.2.3.1NPN -639,9 -730,7 -445,6 -690,0 
3. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS 
EN LA CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS 
NETAS DE CAPITAL) (1 - 2) IIIA2.3.2IVPN I 496,5 432,5 562,0 663,4 
1. Ganancias de capital 77,0 112,6 165,3 264,8 
1. Plusvalías 71,1 61,3 99,5 216,5 
1. Beneficios del inmovilizado material e inmaterial 24,9 36,0 53,7 90,7 
2. Beneficios de la cartera de valores 46,2 25,3 45,8 125,8 
3. Sin clasificar 
2. Diferencias positivas de cambio 5,9 51,3 65,8 48,3 
2. Pérdidas de capital 21,4 15,4 25,8 62,5 
1. Minusvalías 20,5 28,0 32,2 39,7 
1. Pérdidas del inmovilizado material e inmaterial 10,0 9,3 13,4 8,1 
2. Pérdidas de la cartera de valores 10,5 18,7 18,8 31,6 
3. Sin clasificar 
2. Diferencias negativas de cambio 1,0 -12,6 -6,3 22,8 
3. Actualizaciones de balance 249,3 105,8 206,5 121,8 
4. Recapitalizaciones y distribuciones de reservas 191,7 229,5 216,1 339,4 




1989 1990 1991 1992 1993 1994 
7520 7209 i'151 7139 6536 5248 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
7206,3 8203,1 8652,6 8982,3 7552,8 6372,9 
780,6 506,7 420,2 -271,7 -66,3 1038,8 
526,5 294,3 -100,3 -425,2 -410,2 392,6 
254,1 212,4 520,4 153,5 344,0 646,2 
-498,5 -585,2 -714,6 -859,5 -688,1 -342,0 
774,5 472,4 565,4 8,0 -21,4 647,3 
247,5 295,8 332,4 217,1 381,7 516,8 
186,8 209,8 266,6 171,3 228,8 434,6 
118,0 145,1 138,7 104,8 78,9 143,9 
68,8 64,7 127,9 51,3 137,2 278,0 
15,3 12,7 12,7 
60,7 86,1 65,8 45,8 152,9 82,2 
20,7 80,9 200,5 625,8 802,7 354,7 
30,3 48,4 117,4 336,3 178,3 223,6 
10,9 16,5 55,0 80,0 87,8 84,1 
19,5 31,9 62,4 251,0 86,0 135,1 
5,3 4,4 4,5 
-9,7 32,5 83,2 289,5 624,4 131,0 
285,3 69,5 202,7 338,0 132,3 10,4 
262,4 188,0 230,9 78,7 267,4 474,8 
8262,9 8597,0 8923,6 7859,2 6777,0 7717,0 
-------- - ---------------
tu 
111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO CUADRO III.C.1.2 
o EN LAS CUENTAS DE ACUMULACiÓN POR NATURALEZA 
C CUADROS DE DETALLE 
2. DETALLE DE LAS VARIACIONES EN VOLUMEN 
(Valores absolutos) mm 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas -:orrespondencias I 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
con otros ! 
AÑOS cuadros/epígrafes I 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
2. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS 
EN LA CUENTA DE OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN 
(~VANF + VAF -VP) IIIA2.3.1IVPN -639,9 -730,7 -445,6 -690,0 -498,5 -585,2 -714,6 -859,5 -688,1 -342,0 
VANF. VARIACIONES DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS IIIA2.3.1IVANF 40,9 -31,3 121,9 -65,1 31,0 13,6 -12,8 -27,3 -68,5 -94,6 
1. Aumentos 284,1 198,5 204,5 141,4 99,4 88,8 93,0 124,7 115,5 89,5 
1. Activación de gastos (intereses 
activados y otras revalorizaciones) 284,1 198,5 204,5 141,4 99,4 88,8 91,7 119,3 115,5 44,2 
2. Reclasificaciones y otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,4 0,0 45,3 
2. Disminuciones --243,2 -229,8 -82,7 -206,5 -68,3 -75,3 -105,8 -152,1 -184,0 -184,1 
1. Depreciación por el uso del inmovilizado inmaterial y los 
terrenos (medida por la dotación de amortizaciones) -29,8 -35,4 -33,9 -34,6 -36,1 -46,1 -64,6 -76,1 --77,0 -90,7 
2. Depreciación de las existencias (medida por la dotación 
de provisiones) -21,3 -0,3 -2,4 5,1 -5,4 -9,7 -29,2 -21,3 -16,7 ·5,1 
3. Pérdidas de valor del inmovilizado material e inmaterial 
(medidas por la variación de provisiones ajenas a la 
explotación) -0,3 -1,0 -0,3 0,0 -1,1 -1,4 -9,0 -37,0 -14,6 -83,1 
4. Saneamientos -115,9 -99,3 -29,1 -93,8 -15,3 -8,7 -3,1 -17,7 -63,4 -5,2 
5. Reclasificaciones y otros -75,9 -93,8 -16,9 -83,2 -10,4 -9,3 0,0 0,0 -12,4 0,0 
ro VAF. VARIACIONES DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS III.A.2.3.1IVAF -396,2 -597,8 -364,9 -344,4 -388,8 -349,6 -523,9 -557,8 -785,7 -540,7 » 
z 
1. Aumentos por reclasificaciones o 0,0 5,2 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 o 
o 2. Disminuciones -396,2 -603,0 -364,9 -344,4 -415,5 -349,6 -523,9 -563,8 -785,7 -540,7 
m 
1 . Depreciación de los créditos comerciales (medida por la m 
(j) 
dotación de provisiones) -68,3 -58,2 -128,7 -62,3 -52,0 -81,2 -114,2 -168,4 -177,2 -158,6 u » z, 2. Pérdidas de valor de la cartera de valores (medidas por » 
~ la variación de provisiones ajenas a la explotación) -303,1 -418,5 -209,9 -255,1 -86,4 -242,0 -390,4 -391,2 -533,6 -308,5 
o 
m 3. Saneamientos -24,7 -126,3 -25,2 -18,3 -277,1 -18,9 -10,0 -4,2 -11 ,1 -7,3 z 
-; 4. Reclasificaciones y otros -0,1 0,0 -1,1 -8,7 0,0 -7,5 -9,4 0,0 -63,7 -66,2 :TI » 
r VP. VARIACIONES DE LOS PASIVOS IIIA2.3.1IVP 284,5 101,5 202,6 280,6 140,7 249,2 177,9 274,4 -166,0 -293,4 o 
m 
1. Aumentos por reclasificaciones ro 284,5 101,5 202,6 280,6 140,7 249,2 177,9 274,4 10,3 0,0 » 
1. Reclasificación entre acciones y patrimonio neto 220,4 56,9 172,1 255,8 97,0 200,0 r 174,0 246,3 10,3 0,0 » z 2. Otros aumentos por reclasificación 64,1 44,6 30,5 24,7 43,7 49,2 3,9 28,0 0,0 0,0 o 
m 2. Disminuciones por reclasificaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -176,3 -293,4 ..uo 
I~ __ J iD 1. Reclasificación entre acciones y patrimonio neto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -198,8 ce 2. Otras disminuciones por reclasificación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -176,3 -94,6 "" 
OJ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1_ VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO CUADRO III.C.1.3 » z EN LAS CUENTAS DE ACUMULACiÓN POR NATURALEZA o o 3. COMPONENTES DE LAS TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL o C. CUADROS DE DETALLE m 
m (Valores absolutos) mm 
(j) 
:g 
z' BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ::: 
O 
m 
z Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
-1 
:JJ 
» r AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 o 
m 
OJ » r » 13. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL (1 - 2) 449,0 654,0 296,0 381,5 254,1 212,4 520,4 153,5 344,0 646,2 z 
O 
en 1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (recibidas) 562,1 762,0 445,5 585,7 461,2 536,4 729,9 658,0 774,3 1009,0 (j) 
;:¡; A) Por procedencia 
<D 
"' 1. De Administraciones Públicas 439,2 383,2 444,5 609,2 
2. De otros sectores residentes 290,8 274,8 329,8 399,7 
B) Por naturaleza 
1. Ayudas a la inversion 107,0 97,1 92,9 237,8 160,6 170,5 214,9 175,0 173,9 136,4 
2. Otras transferencias de capital 455,1 664,9 352,5 347,9 300,6 365,9 515,0 483,0 600,3 872,6 
1. Ingresos extraordinarios 56,0 142,3 116,7 129,7 37,5 146,2 145,2 152,0 146,6 123,4 
2. Condonaciones de deudas por terceros 33,3 11,6 31,0 30,2 17,1 12,6 127,0 77,4 204,8 289,4 
1. Con abono en reservas 33,3 11,6 31,0 30,2 17,1 12,6 36,1 21,3 49,9 165,0 
2. Por cuenta de resultados 
(ingresos de otros ejercicios) 90,9 56,0 154,9 124,4 
3. Aportaciones para compensar pérdidas 
en empresas públicas (a) 177,8 129,9 104,8 88,1 136,0 81,6 144,8 143,6 86,9 247,7 
4. Asunción de deuda del Estado 188,0 381,2 100,0 100,0 110,0 125,5 98,0 110,0 162,0 212,0 
2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (pagadas) 113,0 108,0 149,4 204,2 207,1 324,0 209,5 504,4 430,3 362,7 
1. Otros gastos extraordinarios 94,8 120,0 115,2 118,0 147) 171,8 103,8 106,3 181,6 100,0 
2. Reconocimiento de deudas frente a terceros 2,5 3,8 26,2 89,4 64,9 159,4 99,5 369,1 227,8 204,1 
1. Dotaciones extraordinarias al fondo de pensiones 152,3 71,5 305,6 80,1 46,9 
1. Con cargo en reservas 153,5 76,3 293,5 84,1 42,9 
2. Por cuenta de resultados ( dotación - exceso) -1,2 -4,8 12,1 -4,0 4,0 
2. Otros reconocimientos de deudas frente a terceros 2,5 3,8 26,2 89,4 64,9 7,0 25,6 60,9 147,5 157,2 
1. Con cargo en reservas 2,5 3,8 26,2 89,4 64,9 7,0 -0,3 17,9 103,8 93,0 
2. Por cuenta de resultados 
(gastos de otros ejercicios) 25,9 43,0 43,8 64,1 
3. Aplicación del fondo de reversión 2,4 2,6 0,2 
3. Ajustes especiales 15,8 -15,9 8,0 -3,2 -5,5 -7,1 6,2 29,0 20,9 
~~~-
(a) Véase su ámbito conceptual en la nota metodológica de la publicación. 
n Base abierta hasta abril de 1996. 































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACiÓN 
y TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE EMPRESAS 
C. CUADROS DE DETALLE 
(Valores absolutos) 
BASES 1990 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 
AÑos 1989 1990 
SUBVENCIONES DE EXPLOTACiÓN 400,8 438,7 
a) Procedentes de Administraciones Públicas 400,8 438,7 
b) Otras 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE EMPRESAS (b) 121,6 163,8 
a) Entre empresas eléctricas 94,1 127,4 
a.1) Originadas en la moratoria nuclear 47,1 51,7 
a.2) Originadas en la redistribución de costes 47,0 75,7 
b) Consolidación fiscal empresas públicas 27,5 36,4 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (A. Econ. GraL) (véase cuadro 1.1.1). 
(b) 
n 
Son transferencias consolidadas porque coinciden los montantes recibidos por unas empresas con los pagados por otras. 
Base abierta hasta abril de t 996 














1992 1993 (0) 1994,(°°) 
7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
1991 1992 1992 1993 1993 1994 
419,5 420,3 411,6 496,8 477,6 481,5 
416,0 377,5 371,0 484,8 443,2 473,3 
3,5 42,9 40,7 12,0 34,4 8,2 
179,7 172,4 172,4 203,0 203,0 211,5 
139,5 145,9 145,9 147,5 147,5 155,7 
59,6 65,6 65,6 67,6 67,6 69,5 
79,9 80,3 80,3 79,9 79,9 86,1 
40,2 26,5 26,5 55,5 55,5 55,8 
ANEJO Al CAPíTULO 111 
ANÁLISIS GENERAL 
RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO 
QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 111 
1. CUENTAS CORRIENTES (PRODUCCIÓN, 






NIÍTl8!'O de empresas I COMr1ura Tolal Nacional (a) 
AÑos 
1. Producción 
1. Producción, excepto sector comercio (antes de impuestos) 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 
2. Variación de existencias de productos terminados yen curso 
3. Trabajos fealizados por la empresa para su inmovilizado 
2. Producción sector comercio (antes de impuestos) 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 
2. Variación de existencias de productos terminados yen curso 
3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
4. ( • ) Compras netas (sector comercio) 
5. Variación de existencias de mercaderías y materias primas (sector comercio) 
2. Consumos intermedios 
1. Compras netas, excepto sector comercio 
2. ( - ) Variación de exislencias de mercaderías y materias primas, excepto sector comercio 
3. Gastos de explotación 
1 . Otros gastos de explotación 
2. (- ) Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados 
4. Flujo de gastos amortizables del período 
5. Aplicación de la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones 
6. Aplicación de la provisión para otras operaciones de tráfico 
7. Variación de la provisión para riesgos y gastos (cuestionario reducido) 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (1 - 2) 
3. Subvenciones a la explotación 
1. Subvenciones a la explotación {información contable) 
2. Ajuste por jerarquización de fuentes 
4. Impuestas ligadas a la producción, excepto impuestos sobre los productos 
Tributos 
. ( - ) Dotación por cuenta de resultados de la provisión para impuestos 
. Aplicación de la provisión para impuestos 
5. Remuneración de asalariados 
1. Sueldos y salarios 
2. Cotizaciones sociales 
1 . Cotizaciones socIales efectivas 
1. Seguridad social a cargo de la empresa 
2. Aportaciones ordinarias a fondos de pensiones inlernos 
3. Aportaciones ordinarias a fondos de pensiones externos 
2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida de las prestaciones 
sociales pagadas por las empresas) 
1. Pagos a pensionistas con cargo a resultados 
2. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas 
3. Otros gastos sociales (excepto reestructuración de plantillas) 
4. Aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1 .1 ). 
BANCO DE ESPAÑA! CENTRAL DE BALANCES. 1994 
Correspondencias 
con páginas y 
eplgrafes del anejo 1 
al capltulQ 11 6 claves del 
cu&stionario 
= Pág. 1/2.3 
'" Pág. 1/1.3.2 
1326 
217+232-317-332 
== Pág_ 111.4 
'" Pág_ 1t2.4,1 
= Pág. 11'2.4.2 
BeB 
= Pág_ 2/3. t 
'" Pág. 2/3.2.1 
'" Pág. 2/3.2.2 
:: Pág. 2/3.2.3 
= Pág. 2/3.2.4 
",Pág.2J6.3.2.1 
'" Pág. 213.2.5 
1319 















































RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO ANEJO Al CAPíTULO III 
ANÁLISIS GENERAL QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 111 
1. CUENTAS CORRIENTES (PRODUCCIÓN, 
GENERACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENTA) 
BASE 
NÚ"nera de empresas I Cob6rtura Tolal Nacional (al 
AÑOS 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l + 3 - 4 - 5) 
Intereses y dividendos percibidos 
7. Intereses pagados 
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7) 
Dividendos 
1 , Dividendo pagado a cuenta en el ejercicio 
2. Dividendo pendiente de pago del ejercicio anterior 
1. Propuesta de distribución de dividendos del ejercicio anterior 
2. ( ~) Dividendo pagado a cuenta en el ejercicio anterior 
Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 
10. Co1izaciones sociales recibidas 
Efectivas (Aportaciones ordinarias a fondos de pensiones internos) (=5.2.1.2) 
Imputadas (Contrapartida de las prestaciones sociales pagadas por las empresas) (=5.2.2) 
11. Prestaciones sociales pagadas 
Con cargo a fondos de pensiones internos (Pagos efectuados con cargo a fondos de pensiones internos) 
Prestaciones sociales pagadas por las empresas (",,5.2.2 ) 
1 Pagos a pensionistas con cargo a resultados (=5.2.2.1 ) 
2. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas (=5.2.2.2) 
3. Otros gastos sociales (excepto reestructuración de plantillas) (",,5.2.2.3 ) 
4. Aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas (=5.2.2.4) 
S.4 RENTA DISPONIBLE (S3 - 8 - 9 + 10 - 11) 
Ajuste: Variación de la participación de los trabajadores en 
los Fondos de Pensiones internos (10.1 -11.1) 
S.5. AHORRO BRUTO 
12 Consumo de capital fijo (Dotaciones de amortizaciones) 
1. De construcciones 
2. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado matenal 
3. De elementos de transporte 
4. De los derechos sobre bienes en arrendamiento financiero 
5 Sin clasificar {cuestionario reducido} 
1. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 12) 
PRO-MEMORIA 
impuestos sobre los productos 
IVA 
1 IVA repercutido 
2. ( -) IV A soportado 
1. Por operaciones de adquisición de inmovilizado 
2. Por operaciones de compra de existencias y gastos de explotación 
2. Otros Impuestos sobre los productos 
1. Impuestos indirectos recaudados por cuenta del Estado, excepto IVA 
1. Según información facilitada por las empresas 
2. Estimados/imputados por la Central de Balances 
(estimación ITE, hasta 1986) 
impuesto especial sobre determinados medios de transporte 
3. ( - ) Desgravación fiscal a la exportación (hasta 1986) (b) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1 1·1 
(b) Concepto existente en los años anteriores a 1986. 
Correspondencias 
con páginas y 
apfgrafes del anejo 1 
al capitulo I! 6 claves del 
cuestionario 
= Pág. 1/5.2 
'" Pág. 1/5.1 
310 




= Pág. 1/3.2.4 
'" Pág. 3/6.3.2.1 
= Pág. 1/3.2.5 
1309 
'" Pág. 214.1.2 
'" Pág. 214.1.3 
= Pág 2/4.1.4 
= Pág. 214.2.2.1 
"" Pág. 2/4.1.5 
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RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO ANEJO Al CAPíTULO 111 
ANÁLISIS GENERAL QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 111 
2. BALANCE 
BASE 
N(mefO d. empresas I Cobertura Tal.1 Nacional (a) 
AÑOS 
---------------
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (s.r) (14' a 11') 
'14* Inmovilizado material 
1. Inmovilizado material bruto 
( ~ ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material 
3. (-) Terrenos y bienes naturales 
4. Amortizaciones de terrenos y bienes naturales 
5. Bienes en arrendamiento financiero 
15* Existencias 
16* T 9rren05 
1. Terrenos y bienes naturales 
2. (- ) Amortizaciones de terrenos y bienes naturales 
17* Inmovilizado inmaterial 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (18' a 24') 
18* Efectivo y depásrtos 
1. Depósitos y fianzas costituidas a largo plazo 
2. Imposiciones a largo plazo 
3. Imposiciones a corto plazo 
4. Disponibilidades (caja y bancos) 
19* Valores distintos de acciones y participaciones 
1. Valores de renta fija 
2. Fondos públicos 
:{. Otros valores de renta fija 
4. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
20* Acciones y participaciones 
1 Importe bruto 
1. Inversiones finanCieras permanentes en capital en empresas del grupo y asociadas 
2. Resto de inversiones permanentes en capital 
3. Inversiones financieras temporales en capital 
2. Provisión por depreciación 
1. ( ~ ) Provisión por depreciación de valores negociables en empresas del grupo y asociadas 
2. ( ~ ) Provisión por depreciación de valores negociables 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. Inversiones financieras permanentes en capital de empresas del grupo 
y asociadas (netas de provisiones) 
2. Inversiones financieras permanentes en capital en resto de empresas (netas de provisiones) 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
21 * Créditos 
1. Importe bruto 
1. Otras inversones financieras permanentes en empresas del grupo y asociadas 
2. Créditos a largo plazo 
2. ( ~ ) Provisión para insolvencias de créditos 
3. Otros deudores ajenos a la explotación 
4. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. Resto de inversiones permanentes 
2. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
22* Créditos comerciales 
1. Clientes 
2. Otros deudores de la expfotación 
3. Sin clas~icar (cuestionario reducido) 
23* Hacienda Pública 
, Hacienda Pública (información contable) 
2. Ajuste por jerarquización de fuentes 
24* Ajustes por periodificación 
A TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1) 
BANCO DE ESPAÑA I CENTRAL DE BALANCES. 1994 
Correspondencias 
con páginas y 
epfgrafes del anejo 2 
al capítulo U 6 claves del 
cuestionario 
",Pág. 1/1'.4.1 
= Pág. 1/1'.4.2 
'" Pág. 1/1'.4.1.1 
= Pág. lJl'.4.2.1.1 
= Pág. 1/1'.2 
= Pág. 2111'.1 
'" Pág. 1/l'.4.1.1 
:= Pág. 111'.4.2.1.1 
"" Pág. 1/1'.3 
'" Pág. 2/1'.5.1.2.3 
= Pág. 211' .5.1,2.4 
'" Pág. 3/11'.4.2 
'" Pág. 3/f1'.5 
= Pág. 2/1' .5.1.2.1 
= Pág. 2/11".4.3 
'" Pág. 3111'.4.4 
= O.3'(Pág. 3f11'.4.5) 
= Pág. 211'.5.1.1.1 
'" Pág. 2/1'.5.1.1.2 
=Pág.3m'Al 
'" Pág. 2/1' .5.2.3 
= Pág. 2/1'.5.2.1 
= Pág. 2/1'.5.3.1 
= Pág. 211'.5.3.2 
= O.2'(Pág. 3/11'.4.5) 
'" Pág. 211,5.1.2.5 
'" Pág. 211'.5.1.2.2 
= Pág. 211'.5.2.2 
'" Pág. 3/11'.3.3 
= Pág. 211',5.3.3 
= O,S'(Pág. 3111'.4.5) 
.. Pág. 2111'.2.1 
'" Pág. 21!1'.3.2 
= Pág. 2111'.3.4 
'" Pág. 3/11'.3.1.1 


















































































































RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO ANEJO Al CAPíTULO 111 
ANÁLISIS GENERAL QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 111 
2, BALANCE 
BASE 
Núnwo eH empresas I CotMIrtura Total Nacional la) 
MIOS 
Correspondencias 
con pAginas y 
epfgra'es def anejo 2 
al capitUo 11 6 claves del 
cuestionario 
PN. PATRIMONIO NETO (1 a 7 - A - P) (a) 
1. Reservas 
1. Reservas y prima de emisión 
1. Reservas y prima de emisión (información contable) ... Pág. 4/111',2 
2. Ajuste por jerarquización de fuentes 
2. Dividendo pendiente de pago • PAgo 4nll".2.3.3.2.2 
2. Subvenciones de capital = PAgo 4nIl'.3 
3. Otras provisiones para riesgos y gastos = PAgo 6N' 
4. Provisiones para operaciones de tráfico = Pág. 5/IV' .3.2.1.5 
5. Diferencias de cambio 
1. Diferencias positivas de cambio incluidas en ingresos a distribuir en varios ejercicios = Pág. S/IV' .3.3.2 
2. ( - ) Diferencias negativas de cambio activadas = Pág. In'.I.1.4 
6. Ajuste contable del impuesto de sociedades 
1. Impuesto sobre beneficios diferido (a corto y largo plazo) ;;; Pago 5/1V' .3.2.1.1.2 
2. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios _ Pág. 51IV'.3.2.1.2 
3. ( - ) Impuesto anticipado y crédito fiscal = Pág. 3/11'.3.1.2 
7. (-) Gastos de establecimiento, de formalización d. deudas y otros gastos a distribuir = Pág. 111'.1.2 
P. PASIVOS (25· a31·) 
25* Valores distintos de acciones y participaciones 
1. Obligaciones 
1. Obligaciones y otros valores negociables a largo plazo .. Pág. 4/IV'. 1.2.1 
2. Obligaciones y otros valores negociables a corto plazo IIZ Pago 5/IV' .2.2.1 
3. (- ) Saldo vivo de los pagarés em~idos por la empresa = Pág. e/p-M.1 
2. Pagarés de empresa = Pág. 6/P-M.1 
3. ( -) Gastos por intereses d~eridos de valores de renta fija _ Pág. 1/1'.1.1.1 
26* Acciones y participaciones 
1. Capital suscr~o _Pág. 4/111'.1.1 
2. ( - ) Accionistas por desembolsos pendienle de pago _ Pág.4/1II'.1.2 
3. ( - ) Acciones propias = Pág. 41111".1.3 
27· Créd~os (1 a 3) 
1. Entidades de crédito 
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo residentes en Espaf'la .. Pág.4/IV'.1.1.1 
2. Deudas con entidades de crédito a corto plazo residentes en España '" Pág. 5/IV'.2.1.1 
3. ( -) Gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito .. Pág. 1/1'.1.1.2 
4. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo = Pág. 4/IV·. 1. 1.3 
2. Deudas con entidades de crédito a corto plazo = Pág. 4/IV' .2.1.3 
3. Gastos a distribuir en varios ejercicios (e) _Pág. 1/1'.1.1.5 
2. Exterior 
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo no residentes en Espana .. Pág. 21IV'.1.1.2 
2. Deudas con entidados de crédito a corto plazo no residentes on España .. Pág. 21IV' .2.1.2 
3. Resto de acreedores no comerciales a largo plazo no residentes 593 
4. Resto de acreedores no comerciales a corto plazo no residentes 596 
3. Otros sectores residentes 
1. Otros recursos ajenos a largo plazo 
1. Resto de otros recursos ajenos a largo plazo = Pág. VIV' .1.2.2.2 
2. (-) Resto de acreedores no comerciales a largo plazo no residentes 593 
2. Otros recursos ajenos a corto plazo con coste financiero 
1. Proveedores de inmovilizado a corto plazo = Pago 51IV'.2.2.2.2.1 
2. Resto de deudas a corto plazo no comerciales en empresas del grupo 
y asociadas (con coste financiero) = Pág. 5/IV'.2.2.2.2.3 
3. Otras deudas a corto plazo no comerciales con resto de empresas (con coste financiero) = Pág. 51IV'.2.2.2.2.4 
3. Otros recursos ajenos a corto plazo sin coste financiero 
1. Remuneraciones pendientes de pago = Pág. 5/IV'.3.2.2.1 
2. Otras deudas no comerciales sin coste financiero "Pág.5/IV'.3.2.2.2 
3. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo = Pág. 5/IV'.3.2.2.3 
4. ( - ) Resto de acreedores no comerciales a corto plazo no residentes 596 
5. ( - ) Gastos por intereses diferidos de otras deudas = Pág. 1/1'.1.1.3 
6. Sin clasfticar (cuestionario reducido) 
1. Resto de acreedores a largo plazo con coste financiero • Pág. 4nV' .1.2.3 
2. Resto de acreedores a corto plazo con coste financiero " Pág. 5/IV' .2.2.3 
(a) Medida en relación con el valor añadido brulo al coste de los faclores (véase cuadro 1.1.1). 



































































(c) Por no exislir desglose suficienle en el cueslionario reducido se impula lodo el importe de la rúbrica a esle concepto, al corresponder la mayoria a deudas por leasing. 
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RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO ANEJO Al CAPíTULO III 
ANÁLISIS GENERAL QUE DETERMINAN lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO 111 
2. BALANCE 
BASE 
Núnero 1M .mp'.sas I Ccm.ltura Tolal Naclonal(_) 
~s 
28* Créd~os comerciales 
1. Proveedores 
2. Anticipos de cliente. 
3. Otros acreedores comerciales 
4. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. Resto de acreedores a corto plazo sin coste financiero 
29* Hacienda Pública y Seguridad Social 
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores a corto y a largo plazo 
30* Fondos de pensiones 
1. Fondo de pensiones a largo plazo 
2. Fondo de pensiones a corto plazo 
31* Ajustes por periodificación 
PN + P. TOTAL PASIVO MAs PATRIMONIO NETO (= A) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). 
BANCO DE ESPAÑA I CENTRAL DE BALANCES, 1994 
Correspondencias 
con p6g1nasy 
epl9ra'es del anejo 2 
al capitllo 11 ó claves del 
cuestionario 
= PAgo snV'.3.1 
= PAgo SJIV'.3.2.1.3 
.. PAgo 5JIV· .3.2.1.4 
_ PAgo S/lV' .3.2.3.1 
= Pág. 5/IV".3.2.1.1.1 
_ Pág. 4/IV·. 1.2.2.1 
= Pág. 5JIV" .2.2.1.1 
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ANEJO Al CAPíTULO III 
ANÁLISIS GENERAL 
Número de empresas I Cobertura Total Nacional: 5248 /18,6"10 
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (S.7") (14" a 17") 
14· Inmovilizado material 
15* Existencias 
16* Terrenos 
17* Inmovilizado inmaterial 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (18" a 24") 
18" Efectivo y depósitos 
19- Valores distintos de acciones y participaciones 
20" Acciones y participaciones 
21* Créditos 
22* Créditos comerciales 
23" Hacienda Pública 
1. Hacienda Pública (información contable) 
2. Ajuste por jerarquización de fuentes 
24· Ajustes por periodificación 
- ----
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF ~ PN + P) 
3. ESTADOS DE CONCILIACiÓN 
1. ENLACE ENTRE BALANCE INICIAL Y FINAL. AÑO 1994 
(Valores absolutos) 
VARIACIONES DEL EJERCICIO 1994 
BALANCE AL. 
31/12/93 
1 BALANCE CUENTA DE CUENTA DE OTRAS 
I 
DIFERENCIAL REVALORIZACIÓN VARIACIONES 
TOTAL (GANANCIAS NETAS EN VOLUMEN (b) 
I 
DE CAPITAL) (a) 
2", 6 - 1 3 
23562.9 ~; 78.1 ·94,6 19290,2 ·11,5 I 80,4 10,5 
3122,3 ·36,5 -10,1 
779,9 62,9 -1,4 
370,5 14,4 -2,3 -93,7 
16455,8 975,3 218,2 -540,7 
674,4 90,8 -0,1 
739,5 157,9 
4674,5 366,2 140,5 -320,5 
2200,9 92,6 20,7 -22,2 




118,1 -13,1 -0,0 +-- t i 40018,7 I 1004,5 296,3 -635,4 
f------~ 
! ~ PN. PATRIMONIO NETO (PN)NARIACIÓN PATRIMONIO NETO (VPN) ~ (A - P) 6372,9 
I 
1344,1 647,3 -342,0 
I 
5.6' Originadas en la cuenta de capital (recursos) 
S.5'. Ahorro neto 
1. Ahorro neto (información OJntable) 
2. Ajuste por jerarquización de fuentes 
13. Transferencias netas de capital 
1. Transferencias netas de capital (información contable) 
2. Ajuste por jerarquización de fuentes 
G .C. Saldo de ganancias netas 
V.V. Saldo de otras variaciones 
P. PASIVOS (25" a 31") 
25* Valores distintos de acciones y participaciones 
26* Acciones y participaciones 
27" Créditos (1 a 3) 
1. Entidades de crédito 
2. Exterior 
3. Otros sectores residentes 
28" Créditos come,¡;ales 
29' Hacienda Pública y Seguridad Social 
30' Fondos de pensiones 
31' Ajustes por periodlflcaeión 
PN + P_ TOTAL PASIVO MÁs PATRIMONIO NETO (~A) 
(a) Ver detalle de las ganancias netas de capital en el anejo 3.1. 
(b) Ver detalle de las otras variaciones en volumen en el anejo 3.2. 
(e) Ver detalle de las transferencias netas de capital en el cuadro Ill.e.1.3. 
647,3 
-342,0 
33645,8 -339,6 -350,9 -293,4 
I 
3657,6 -382,1 0,2 
8988,4 -272,9 -477,5 -198,8 
13101,3 -238,2 66,7 -38,9 
6198,9 264,6 28,0 -29,8 
3045,3 -468,9 39,0 0,0 
3857,0 -33,9 -0,3 -9,1 




40018,7 1004,5 296,3 -635,4 










































































ANEJO AL CAPíTULO 111 
ANÁLISIS GENERAL 
3. ESTADOS DE CONCILIACiÓN 
2. DETALLE DE LA CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL). AÑO 1994 
(Valores absolutos) 
CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL) 
TOTAL 1. Ganancias de capital 2. Pérdidas de capital 3. Ganancias y pérdidas de capital 4. Actualizaciones 
(Plusvalias) (Minusvalias) {Diferencias positivas 
y negativas de cambio} 
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (S.7") (14' a 17') 78,1 156,3 -88,3 0.0 10.2 
14' Inmovilizado material 80.4 153,8 -83.5 10,2 
15' Existencias 0,0 
16' Terrenos 0,0 
17" Inmovilizado Inmaterial -2,3 2,5 -4,8 0.0 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (lB' a 24') 218.2 274.2 -133.8 77,7 0,2 
1 B' Efectivo y depósitos 0.0 
19' Valores distintos de acciones y participaciones (1) 
20' Acciones y participaciones 140.5 274.2 -133.8 0,2 
21' Créditos 20,7 20,7 
22' Créditos comerciales 57,0 57,0 
23' Hacienda Pública 0.0 
24' Ajustes por periodificación 0.0 
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 296.3 430.4 -222.2 77.7 10,4 
PN. PATRIMONIO NETO (PN) = (A - P) 647,3 434,6 -223,6 -48,8 10,4 
1 . Ahorro neto 
2. Transferencias netas de capital 
3. Saldo de otras variaciones -
4. Saldo de ganancias netas 647,3 434,6 -223,6 -48,8 10,4 
P. PASIVOS (25' a 31 ') -350,9 -4,2 1,5 126,5 
25' Valores distintos de acciones y participaciones 
26' Acciones y participaciones -477,5 -4,2 1,5 
27' Créditos (1 a 3) 66,7 0,0 0,0 66,7 
1. Entidades de crédito 28,0 28,0 
2. EXlerior 39,0 39,0 
3. Otros sectores residentes -0,3 -0,3 
2B' Crédllos comerciales 59,8 59,8 
29' Hacienda Pública y Seguridad Social 0,0 
30' Fondos de pensiones 0,0 
31' Alustes por perlodlflcaclón 0,0 
PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO (= A) 296,3 430,4 -222,2 77,7 10,4 
- -- --- -'---
(1) Incluido en 20' (Acciones y participaciones). 
ANEJO 3.2 
mm 

































"' "' .¡,. 
ANEJO Al CAPíTULO 111 
ANÁLISIS GENERAL 
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (S.7') (14" a 17') 
14" Inmovilizado material 
15" Existencias 
16" Terrenos 
17' Inmovilizado inmaterial 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (lB" a 24") 
lB" Efectivo y depósitos 
1 g" Valores distintos de acciones y participaciones (1) 
20" Acciones y participaciones 
21" Créditos 
22" Créditos comerciales 
23" Hacienda Pública 
24" Ajustes por periodificación 
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 
PN. PATRIMONIO NETO (PN) = (A - P) 
1 . Ahorro neto 
2. Transferencias netas de capital 
3. Saldo de otras variaciones 
4. Saldo de ganancias netas 
P. PASIVOS (25" a 31") 
25" Valores distintos de acciones y participaciones 
26" Acciones y participaciones 
27' Créditos (1 a 3) 
1. Entidades de crédito 
2. Exterior 
3. Otros sectores residentes 
2B" Créditos comerciales 
29" Hacienda Pública y Seguridad Social 
3D" Fondos de pensiones 
31" Ajustes por perlodiflcación 
PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO (= A) 
(1) Incluido en 20' (Acciones y participaciones). 
3. ESTADOS DE CONCILIACiÓN 
3. DETALLE DE OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN. AÑO 1994 
(Valores absolutos) 
CUENTA DE OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN 
TOTAL 1. Dotaciones de 2. Dotación neta de provisiones 3. Provisiones ajenas 4. InteresEls activados y 
amortizaciones de explotación El insolvencias a la explotación otras revalorizaciones 
(excepto del 
inmovilizado material) 
·94,6 -90,7 -5,1 -83,1 44,2 
10,5 -78,9 44,2 
-10,1 -5,1 
-1,4 -1,4 
-93,7 -89.3 -4.2 








-635,4 -90,7 -163,8 -391,6 44,2 
-342,0 -90,7 -163,8 -391,6 44,2 












-635,4 -90,7 -163,8 -391,6 44,2 
ANEJO 3.3 
mm 
G. Reclasificaciones y otros 
5. Saneamientos 











-12,5 0,0 -20,9 
-12,5 198,8 73,6 
i 
I 








-12,5 0,0 -20,9 
CAPíTULO IV 
TRABAJADORES, REMUNERACiÓN 






























IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 
ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑos 
A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (miles) 
1. Fijos 
2. No fijos 
B. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS (m.m.) (b) 
1. Sueldos y salarios 
2. Cotizaciones sociales 
1. Cotizaciones sociales efectivas 
1. Cotizaciones a la Seguridad Social 
2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos 
3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos 
2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida 
de prestaciones directas) 
1 . Pensiones pagadas por las empresas 
2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones 
anticipadas y otros 
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones 
anticipadas y aplicación de la provisión para 
reestructuración de plantillas 
2. Otros gastos sociales 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
C. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR 
(miles de Ptas) (B / A) 
1. Sueldos y salarios (B.l / A) 
2. Cotizaciones sociales (B.2/ A) 
Pro memoria 
D. GASTOS DE PERSONAL (m.m.) (c) (B - B.2.2.2.1) 
E. GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR (miles de Ptas) (D / A) 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores. 
1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 
Y REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS 
(a. Valores absolutos) 
1990 1991 
7209/23,2% 7151/22,1% 
1989 1990 1990 1991 
1475,6 1493,5 1454,8 1455,2 
1262,8 1266,6 1225,3 1222,8 
212,9 226,9 229,5 232,4 
4955,9 5465,5 5336,8 5850,6 
3698,4 4054,0 3932,6 4259,0 
1257,4 1411,5 1404,2 1591,6 
1024,0 1142,7 1146,7 1271,0 
905,4 995,6 994,7 1077,2 
83,6 99,0 107,6 172,2 
35,1 48,1 44,4 21,6 
233,4 268,7 257,5 320,6 
38,8 34,7 35,2 25,8 
194,6 234,0 222,3 '294,8 
116,6 132,1 85,4 151,2 
78,0 101,9 136,8 143,6 
3358,5 3659,5 3668,4 4020,5 
2506,4 2714,4 2703,2 2926,8 
852,1 945,1 965,2 1093,7 
4839,3 5333,4 5251,4 5699,4 
3279,5 3571,0 3609,7 3916,6 
(b) Sobre la contabilización de estos conceptos en los capitulas II (Análisis empresarial) y 111 (Análisis económico general), véase el epigrafe 6 de la nota metodológica. 
(c) Concepto del capítulo 111 (Análisis empresarial). 
n Base abierta hasta abril de t 996. 
(U) Base abierta hasta abril de t 997. 
CUADRO IV.A.l.a 
1992 1993 (0) 1994 (00) 
7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
1991 1992 1992 1993 1993 1994 
1456,2 1398,5 1325,5 1256,8 1146,2 1113,7 
1205,5 1184,2 1114,6 1069,1 974,7 938,6 
250,7 214,3 211,0 187,7 171,5 175,1 
5775,5 6097,8 5907,3 5960,5 5454,2 5424,9 
4204,5 4436,8 4210,5 4189,5 3826,8 3870,0 
1571,0 1661,0 1696,8 1771,0 1627,4 1554,9 
1166,9 1239,4 1163,8 1233,0 1139,6 1120,3 
984,4 1068,4 1009,1 1070,3 988,8 996,6 
160,2 140,9 119,1 100,5 89,5 72,8 
22,2 30,2 35,5 62,3 61,3 50,9 
311,2 318,2 434,3 430,8 399,4 344,3 
25,1 14,2 16,1 8,6 8,2 10,4 
286,1 304,0 418,1 422,2 391,2 333,9 
147,4 167,0 289,1 297,6 266,5 218,7 
138,7 137,0 129,0 124,6 124,6 115,2 
92,9 103,5 98,8 107,2 88,5 90,4 
3966,2 4360,3 4456,5 4742,5 4758,4 4871,1 
2887,3 3172,6 3176,5 3333,4 3338,6 3474,9 
1078,8 1187,7 1280,1 1409,1 1419,8 1396,2 
5628,1 5930,8 5618,2 5662,9 5187,7 5206,2 
3865,0 4240,9 4238,4 4505,7 4525,9 4674,7 
-J>. IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES CUADRO IV.A.1.b 
-J>. ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES Y REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS 
(b. Estructura) 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 1990 1991 1992 1993 n 1994 (") 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
--~~---~-
A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Fijos 85,6 84,8 84,2 84,0 82,8 84,7 84,1 85,1 85,0 84,3 
2. No fijos 14,4 15,2 15,8 16,0 17,2 15,3 15,9 14,9 15,0 15,7 
B. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Sueldos y salarios 74,6 74,2 73,7 72,8 72,8 72,8 71,3 70,3 70,2 71,3 
2. Cotizaciones sociales 25,4 25,8 26,3 27,2 27,2 27,2 28,7 29,7 29,8 28,7 
1. Cotizaciones sociales efectivas 20,7 20,9 21,5 21,7 20,2 20,3 19,7 20,7 20,9 20,7 
1. Cotizaciones a la Seguridad Social 18,3 18,2 18,6 18,4 17,0 17,5 17,1 18,0 18,1 18,4 
2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos 1,7 1,8 2,0 2,9 2,8 2,3 2,0 1,7 1,6 1,3 
3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos 0,7 0,9 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 1,0 1,1 0,9 
2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida 
de prestaciones directas) 4,7 4,9 4,8 5,5 5,4 5,2 7,4 7,2 7,3 6,3 
1. Pensiones pagadas por las empresas 0,8 0,6 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 
2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y otros 3,9 4,3 4,2 5,0 5,0 5,0 7,1 7,1 7,2 6,2 
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas y 
ro aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas 2,4 2,4 1,6 2,6 2,6 2,7 4,9 5,0 4,9 4,0 » 
z 2. Otros gastos sociales 1,6 1,9 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,1 o 
o 




Pro memoria ." » 
z' » 




JJ (a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores. » 
r n Base abierta hasta abril de 1996. o (") Base abierta hasta abril de 1997. m 
ro » 






ro IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES CUADRO IVA1.c > z 
ASALARIADOS y FONDOS DE PENSIONES Y REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS o o 
o (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
m 
m 
A. CUADROS GENERALES (fJ 
" > z' 




--i Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 JJ 
> r 








1. Fijos -2,3 -0,9 -1,1 -0,1 0,1 0,3 -0,2 -1,8 -4,1 -3,7 
'" ? Nn fijos 10,9 19,2 17,8 18,1 24,6 6,6 1,2 ·14,5 -11,0 2,1 ". 
B. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS 7,5 10,7 9,9 10,6 14,1 10,3 9,6 5,6 0,9 -0,5 
1. Sueldos y salarios 7,8 10,2 9,3 10,4 13,8 9,6 8,3 5,5 -0,5 1,1 
2. Cotizaciones sociales 6,5 12,1 12,1 11,0 15,0 12,2 13,3 5,7 4,4 -4,5 
1. Cotizaciones sociales efectivas 5,5 9,5 7,2 8,8 13,4 11,6 10,8 6,2 5,9 -1,7 
1. Cotizaciones a la Seguridad Social 5,5 9,5 7,7 6,2 11,3 10,0 8,3 8,5 6,1 0,8 
2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos -4,4 89,4 47,8 18,4 60,1 -12,1 -15,7 -18,6 
3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos 37,3 -51,3 35,8 75,3 -17,1 
2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida 
de prestaciones directas) 15,8 28,7 42,3 20,3 21,0 15,1 24,5 2,2 -0,8 -13,8 
1. Pensiones pagadas por las empresas -10,5 -26,8 -43,5 -46,9 26,1 
2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y otros 20,2 32,6 6,3 1,0 -14,6 
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas y 
aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas 13,3 76,9 13,3 2,9 -17,9 
2. Otros gastos sociales 30,6 5,0 -1,2 -3,4 -7,6 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 11,3 8,6 2,1 
C. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR 9,2 10,2 9,4 8,7 10,8 9,0 9,6 9,9 6,4 2,4 
1 . Sueldos y salarios 9,5 9,8 8,8 8,6 10,5 8,3 8,3 9,9 4,9 4,1 
2, Cotizaciones sociales 8,1 11,7 11,5 9,1 11,6 10,9 13,3 10,1 10,1 -1,7 
Pro memoria 
D. GASTOS DE PERSONAL 7,5 10,2 9,5 10,4 13,6 10,2 8,5 5,4 0,8 0,4 




IV. TRABAJADORES. REMUNERACiÓN DE 1. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS CUADRO IV.B.1 
m ASALARIADOS y FONDOS DE PENSIONES (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
------_. __ ._~--~--
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
_._---
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
---------~--~- ----
ACTIVIDADES (CNAE /93) Contrib. Tasa 
1 . Industrias extractivas 11,6 8,5 3,1 5,8 -1,7 -0,0 4,7 6,8 -31,7 0,2 7,3 
2. Industrias manufactureras 6,7 10,2 9,8 9,3 14,5 7,3 7,3 4,8 2,5 -1,4 -3,3 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 9,7 10,2 10,3 10,3 11,6 10,5 9,1 7,7 7,2 -0,1 -1,7 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 5,8 8,1 -0,3 4,7 2,6 8,3 6,1 2,8 5,2 -0,1 -5,2 
2.3. Industrias químicas 8,7 11,8 13,4 9,0 20,4 13,2 7,3 5,6 7,0 -0,0 -0,5 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 5,1 9,5 4,9 8,4 11,7 6,3 3,3 6,4 -1,2 0,2 2,0 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 9,1 12,0 12,4 14,6 22,2 11,6 11,5 2,6 -0,7 -0,4 -7,9 
2.6. Fabricación de material de transporte 5,9 8,6 13,5 9,7 17,8 -0,1 4,7 5,8 0,5 -0,8 -7,2 
2.7. Otras industrias manufactureras 5,4 11,4 10,0 7,7 9,1 9,7 12,5 -0,0 4,8 cO,2 -3,8 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 8,7 9,1 7,8 10,7 8,8 11,5 6,8 3,0 2,5 0,1 1,2 ! 
4. Construcción 7,5 12,1 11,2 9,4 23,3 23,6 14,6 0,5 -3,1 -0,1 -1 ,5 I 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 12,6 14,4 14,6 14,4 15,4 12,7 13,1 6,0 3,4 0,1 
0,7 I 




~"d""" roo rob,,,,,,, m"y_"d~"' _______ ._. _________ .__ .. ________________ ._ .. _~_~sas no Sig:~~ativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. o o 
m 
m TOTAL 7,5 10,7 9,9 10,6 14,1 10,3 9,6 5,6 0,9 -0,5 en 
u ---~-- ----- --------- - - --- ---------------- .---------
~7-
l> 
z' I TAMAÑOS l> 
~ 
o I 
1. Pequeñas 10,9 15,7 15,1 13,7 16,4 13,3 9,8 0,2 m 9,6 2,9 z .., 2. Medianas 9,1 11,8 12,1 11,1 15,4 14,5 10,3 7,5 3,5 -0,1 
:~:: I JO l> 3. Grandes 6,9 9,9 8,8 10,1 13,6 9,0 9,5 4,8 0,2 -0,7 r o 
m 
[JJ NATURALEZA l> I 
r 
l> 
Z 1. Públicas 5,6 10,2 6,9 10,4 13,9 8,1 8,8 6,5 -0,6 0,3 0,9 O 


























'" '" ". 
+:> 
'-J 
2. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (a) CUADRO IV.B.2 IV. TRABAJADORES, REMUNERACIDN DE 
ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
------_. 
ACTIVIDADES (CNAE f 93) 
1 . Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 


































1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Contrib. Tasa 
~---
-2,8 -2,7 -4,1 -11,8 -3,9 -1,7 -10,3 -13,0 -0,2 -8,2 
-0,9 0,1 1,2 1,7 -1,2 -2,5 -3,3 -7,4 -2,1 -5, i 
-0,4 1,5 2,2 3,4 0,3 -1,2 -2,0 -6,5 -0,3 -5,3 
-4,8 -5,0 -7,3 -6,7 -3,3 -1,4 -4,0 -1,1 -0,0 -3,1 
0,1 1,0 1,7 8,3 3,0 -3,6 -3,1 -5,5 '0,0 -0,8 
-1,7 -2,1 -0,4 0,6 -2,3 -2,5 -2,6 -8,7 -0,4 -4,5 
2,0 1,8 4,6 1,1 2,5 -1 ,1 -11,5 -7,8 -0,2 -5,1 
-2,6 -0,3 1,6 0,9 -4,5 -3,1 -1,7 -8,6 -1,1 -9,7 
0,0 1,7 1,2 0,6 -1,0 -2,7 -3,0 -6,4 -0,1 -1,6 
-1,8 -0,8 -0,2 -0,7 -1,2 -1,7 -4,3 -2,8 -0,2 -4,1 
2,1 2,4 3,4 10,9 6,4 5,2 -20,9 -4,5 -0,2 -2,7 
5,5 6,2 6,7 6,9 4,7 4,7 2,3 -4,2 0,0 0,2 
0,4 -4,8 0,2 2,6 1,8 0,9 -1,9 -3,0 -0,5 -2,5 
Tasas no significlItivas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totaJes. 
0,4 0,5 1,7 3,0 1,2 0,0 -4,0 -5,2 -2,8 -2,8 
4,2 5,4 5,3 5,0 2,0 0,8 -0,5 -3,4 -0,0 -0,1 
1,5 2,9 3,8 3,8 3,1 0,5 -1,6 -3,5 -0,2 -1,1 
-0,4 -0,9 0,6 2,5 0,6 -0,2 -5,0 -5,8 -2,7 -3,5 
-0,7 -3,3 -1,5 0,5 -0,3 -1,0 -2,6 -4,6 -1,2 -3,6 
1,0 2,1 3,1 4,0 1,8 0,4 -4,5 -5,4 -1,7 -2,5 
....... IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 3. SUELDOS Y SALARIOS POR TRABAJADOR (a) CUADRO IV.B.3 ..,. 
(Xl ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
~.~-~-.---._--------- - ---------- ----
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
---------
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1 . Industrias extractivas 10,3 11,2 3,2 7,2 14,0 3,8 3,6 14,1 8,1 7,2 
2. Industrias manufactureras 10,8 10,9 9,4 8,3 11,4 8,9 7,7 8,6 5,9 6,2 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 9,8 10,8 8,4 8,6 7,8 8,3 10,1 9,0 8,3 4,4 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 12,4 12,5 9,0 15,6 11,9 8,3 8,0 9,3 3,3 4,8 
2.3. Incjustrias químicas 9,9 10,7 11,4 8,9 10,2 8,1 8,6 7,5 7,4 4,7 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 8,9 10,1 7,3 8,7 10,5 8,9 7,3 7,7 6,4 4,9 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 6,9 10,3 7,3 10,7 17,5 8,4 7,2 16,3 5,2 8,5 
2.6. Fabricación de material de transporte 16,1 12,1 12,9 6,9 14,1 8,4 6,7 6,7 3,3 9,2 
2.7. Otras industrias manufactureras 10,5 11,2 8,8 6,4 8,7 10,4 7,5 9,2 5,8 3,8 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 8,8 9,1 7,1 10,0 10,9 9,3 8,8 9,3 6,8 4,5 
4. Construcción 7,2 9,0 8,9 6,6 11,6 15,9 9,6 25,7 -0,4 2,7 
5 Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 12,2 6,1 6,8 8,1 7,9 6,5 7,3 3,7 5,6 1,9 
[JJ 6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,0 8,0 12,0 10,1 10,1 6,7 10,1 11,7 4,5 4,0 
:t> 
Z 
o 7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. O 
o 
m ----------- -- -------------- ----------------------
rn TOTAL 9,5 9,8 8,8 8,6 10,5 8,3 8,3 9,9 4,9 4,1 (j) 
" :t> 
TAMAÑOS z' :t> 
O 
1. Pequerías 9,6 10,6 9,7 8,8 11,2 11,1 8,0 9,5 5,0 3,7 m 
Z 
-4 2. Medianas 9,3 9,2 8,8 8,1 11,1 10,3 8,8 8,5 4,8 2,8 
JJ 
:t> 3. Grandes 9,7 10,0 8,9 8,9 10,4 7,6 8,2 10,4 5,1 4,5 r 
o 
m 
[JJ NATURALEZA :t> 
r 
:t> 
1. Públicas 10,2 11,5 7,6 z 7,4 11,1 8,6 9,7 9,4 4,3 3,8 
O 




(a) Número medio de trabajadores en el año 
Nota El concepto "gastos de personal,,_ epígrafe 3 del cuadro ILA,1 incluye. entre otras. compensaciones no periódicas que se devellgan a favor de los empleados con ocasión de hechos o situaCiones extraordinarias (indemnizaciones, procesos de in-
tegración en la Seguridad Social. otros), lo que motiva una evolución errática del cociente gastos de personal por trabaíador para las actividades afectadas por estas operaciones. El concepto sueldos y salarios por trabajador no se ve afectado por 
1::"1e: (1npr~~(""innpe: ~I¡ [("lirl~c: 
ro 
p 




























IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 4. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS RESPECTO CUADRO IV.BA 
ASALARIADOS y FONDOS DE PENSIONES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 
(ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL) (a) 
8. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMANO 
y NATURALEZA 
-,-~ --------------- -- ---------------------------- --- ----- ------------. 
~I BASES 1990 1991 1992 1993 n 1994 (") - - ------------- ------------ -_ .. _------------ -----Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
------------ -_._-------- ------------- ----------- ------- -------------- -------
I 
ACTIVIDADES (CNAE 193) I 
I 
I 
1. Industrias extractivas 62,7 74,2 71,4 81,2 84,8 74,7 129,6 75,9 81,3 82,5 
2. Industrias manufactureras 63,2 68,3 66,0 72,1 70,5 79,0 80,3 82,5 82,3 69,0 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 58,9 59,4 57,6 59,3 59,1 63,5 62,0 66,9 68,4 63,9 
1 2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 39,2 41,3 41,5 35,2 34,3 51,7 61,7 45,5 46,3 40,7 
2.3. Industrias químicas 59,1 68,7 65,3 71,3 70,3 75,9 78,0 82,3 75,4 63,7 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 61,7 70,1 68,1 77,6 77,3 88,5 94,1 85,7 84,5 71,8 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 63,1 64,2 63,6 71,3 72,6 91,2 85,2 81,9 82,2 76,5 I 
2.6. Fabricación de material de transporte 72,0 76,4 72,5 82,4 75,5 87,4 89,6 105,8 105,8 77,2 
2.7. Otras industrias manufactureras 66,1 73,2 71,3 78,6 78,3 74,6 74,7 81,0 81,6 68,3 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 26,4 26,7 26,5 26,2 25,7 26,0 33,1 25,1 24,9 25,5 
4. Construcción 82,2 77,3 77,6 77,1 76,2 74,0 74,5 78,4 79,7 80,3 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 56,7 57,1 55,9 66,8 66,2 72,4 71,3 69,7 68,2 63,8 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 54,5 54,3 53,6 52,1 51,7 51,4 57,7 50,2 49,7 48,5 
7. Actividades con cobertura muy reducida Porcentajes no significativos. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
------- - -- ----------- --- ---------------_._--- ---- --.---------.. - - ------------- ----
TOTAL 57,3 59,7 58,3 61,8 
--------- ----
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 60,7 63,2 61,6 63,1 
2. Medianas 61,4 64,8 61,8 66,2 
3. Grandes 56,1 58,3 57,2 60,7 
NATURALEZA 
1. Públicas 54,3 55,7 54,4 58,1 
Lrivadas 58,9 61,8 60,3 63,7 
(a) El valor anadido bruto al coste de los factores que se ha tomado como referencia es el calculado en el ámbito del Análisis Económico General (es decir, el del capítulo 111). 
(') Base abierta hasta abril de 1996 







68,3 63,6 62,5 58,1 
-------_._--
65,3 66,9 68,0 63,4 
68,9 69,7 69,7 63,9 
68,4 62,1 60,9 56,7 
66,1 57,4 56,5 
54,0 .. 69,5 67,2 66,4 60,7 
..... IV . TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 1. REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR CUADRO IV.C.1 01 
o ASALARIADOS y FONDOS DE PENSIONES DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(Valores absolutos) 
C. CUADROS DE DETALLE 
miles de pesetas 
BASES 1990 1991 1992 1993 (*) 1994 (**) 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
TOTAL REMUNERACiÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR 3358,5 3659,5 3668,4 4020,5 3966,2 4360,3 4456,5 4742,5 4758,4 ~71,1 
1. Sueldos y salarios 2506,4 2714,4 2703,2 2926,8 2887,3 3172,6 3176,5 3333,4 3338,6 3474,9 
2. Cotizaciones sociales 852,1 945,1 965,2 1093,7 1078,8 1187,7 1280,1 1409,1 1419,8 1396,2 
TAMAÑO 
1. Pequeñas 2447,2 2719,0 2707,3 2947,7 2946,4 3245,8 3229,1 3440,4 3506,7 3604,2 
1. Sueldos y salarios 1919,3 2133,1 2120,8 2290,2 2281,3 2499,1 2480,6 2605,4 2641,7 2740,3 
2. Cotizaciones sociales 527,8 586,0 586,6 657,6 665,1 746,7 748,5 835,0 864,9 863,9 
2. Medianas 3049,4 3386,1 3380,7 3711,4 3708,2 4052,8 4026,5 4320,6 4350,3 4383,1 
1 . Sueldos y salarios 2351,1 2594,0 2583,9 2811,6 2801,6 3038,7 2998,8 3143,2 3158,1 3248,0 
2. Cotizaciones sociales 698,3 792,1 796,8 899,8 906,6 1014,1 1027,7 1177,3 1192,2 1135,1 
3. Grandes 3569,5 3868,2 3875,5 4250,4 4168,0 4597,3 4731,2 5032,2 4998,9 5138,2 
1. Sueldos y salarios 2630,0 2829,4 2813,6 3044,2 2990,0 3302,0 3315,8 3483,9 3462,7 3617,8 
2. Cotizaciones sociales 939,6 1038,8 1062,0 1206,1 1178,1 1295,3 1415,4 1548,3 1536,2 1520,4 
ro NATURALEZA 
l> z 
() l' Públicas 3786,3 4103,0 4105,8 4513,6 4480,4 4900,3 5122,8 5239,8 5243,4 5490,9 o 
o 
m 1. Sueldos y salarios 2719,9 2925,9 2929,2 3213,6 3193,2 3494,6 3519,2 3672,2 3656,3 3794,2 m 
(j) 2. Cotizaciones sociales 1066,3 1177,2 1176,5 1300,0 1287,2 1405,6 1603,6 1567,5 1587,1 1696,7 
" l> Z' 
2' Privadas l> 3185,7 3484,0 3490,6 3822,9 3755,9 4135,0 4167,8 4524,8 4524,7 4575,8 
() 
m 1. Sueldos y salarios 2420,1 2630,7 2611,3 2811,8 2762,3 3038,2 3027,8 3185,0 3185,5 3322,8 z 
-i 




m (a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.1.1). ro 





IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 
ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES 
2. FONDOS DE PENSIONES Y PAGOS DIRECTOS 
A LOS PENSIONISTAS POR LAS EMPRESAS 




m 1. POR TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS. AÑO 1994 

















TOTAL DE EMPRESAS 
A) Empresas con Fondos de 
Pensiones internos (FPI) 
1. Pequeñas y medianas 
2. Grandes 
B) Empresas con Fondos de 
Pensiones externos (FPE) 
1. Pequeñas y medianas 
2. Grandes 
e) Empresas con pago directo 
a pensionistas (PD) (a) 
1. Pequeñas y medianas 
2. Grandes 
(a) Incluidos en gastos de personal. 
TOTAL EMPRESAS 
NÚMERO DE NÚMERO DE 
EMPRESAS TRABAJADORES 
(miles) 
TOTAL I % TOTAL I % 
5248 100,0 1113,7 100,0 
286 5,4 462,4 41,5 
144 2,7 32,8 2,9 
142 2,7 429,6 38,6 
111 2,1 243,3 21,9 
59 1,1 12,0 1,1 
52 1,0 231,4 20,8 
47 0,9 72,7 6,5 
22 0,4 5,7 0,5 
25 0,5 67,0 6,0 
SALDO AL FINAL DEL 
PERIODO (FPI) / 
APORTACiÓN DEL 
PERIoDO (FPE)/ 
PAGOS DIRECTOS (PD) 












NÚMERO DE NÚMERO DE SALDO AL FINAL DEL 
EMPRESAS TRABAJADORES PERIODO (FPI) / 
(miles) APORTACiÓN DEL 
PERIoDO (FPE)/ 
PAGOS DIRECTOS (PD) 
TOTAL I % TOTAL I % TOTAL I % 
313 100,0 359,3 100,0 - -
83 26,5 253,0 70,4 455,2 100,0 
28 8,9 5,8 1,6 12,2 2,7 
55 17,6 247,2 68,8 443,0 97,3 
42 13,4 170,5 47,5 39,7 100,0 
13 4,2 2,5 0,7 0,2 0,4 
29 9,3 168,1 46,8 39,5 99,6 
12 3,8 33,1 9,2 5,0 100,0 
5 1,6 1,2 0,3 0,3 6,4 
7 2,2 31,8 8,9 4,6 93,6 
CUADRO IV.C.2.1 
EMPRESAS PRIVADAS 
NÚMERO DE NÚMERO DE SALDO AL FINAL DEL 
EMPRESAS TRABAJADORES PERIoDO (FPI) / 
(miles) APORTACiÓN DEL 
PERIODO (FPE)/ 
PAGOS DIRECTOS (PD) 
TOTAL I % TOTAL I % TOTAL I % 
4935 100,0 754,4 100,0 - -
203 4,1 209,4 27,8 449,1 100,0 
116 2,4 27,0 3,6 33,9 7,5 
87 1,8 182,4 24,2 415,2 92,5 
69 1,4 72,8 9,7 11,2 100,0 
46 0,9 9,5 1,3 -1,3 11,6 
23 0,5 63,3 8,4 9,9 88,4 
35 0,7 39,6 5,3 5,4 100,0 
17 0,3 4,4 0,6 0,7 12,9 
18 0,4 35,2 4,7 4,7 87,1 
U1 IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 2. FONDOS DE PENSIONES Y PAGOS DIRECTOS CUADRO IV.C.2.2 
r-u ASALARIADOS y FONDOS DE PENSIONES A LOS PENSIONISTAS POR LAS EMPRESAS 
2. SALDOS Y MOVIMIENTOS. AÑOS 1989 A 1994 
e CUADROS DE DETALLE (Valores absolutos) mm 
¡- BASES 1990 1991 1992 1993 (') 1994 (") 
I 
Número de empresas 7209/23,2% 7151/22,1% 7139/21,2% 6536/19,7% 5248/18,6% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 
------ ----~~-
A) EMPRESAS CON PAGOS DIRECTOS A PENSIONISTAS 123 134 135 117 83 84 76 56 46 47 
Pagos del período (a) 38,8 34,7 35,2 25,8 25,1 14,2 16,1 8,6 8,2 10,4 
B) EMPRESAS CON FONDOS DE PENSIONES EXTERNOS 76 103 131 144 86 96 98 111 100 111 
Aportaciones en el período (a) 35,1 48,1 44,4 21,6 22,2 30,2 35,5 62,3 61,3 50,9 
C) EMPRESAS CON FONDOS DE PENSIONES INTERNOS 168 259 323 377 322 339 310 330 288 286 
1. Saldo inicial 159,3 294,5 338,1 556,0 571,5 721,3 701,4 919,7 815,5 878,9 
2. Incrementos 143,0 259,3 285,2 271,9 271,5 484,4 468,6 230,3 217,0 166,7 
2.1. Cotizaciones sociales (aportaciones ordinarias del período) (a) 83,6 99,0 107,6 172,2 160,2 140,9 119,1 100,5 89,5 72,8 
2.2. Intereses pagados (Rendimiento reconocido) 1,3 8,0 7,6 28,2 29,2 38,0 42,6 49,7 47,4 47,0 
2.3. Transferencias de capital (aportaciones extraordinarias del período) 58,2 152,3 170,0 71,5 82,1 305,6 306,9 80,1 80,1 46,9 
OJ 1. Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores 20,8 15,4 11,8 17,0 9,3 11,1 
}> 
z 2. ( - ) Exceso de provisión 0,0 1,2 1,6 4,8 4,6 3,3 3,4 21,0 10,8 7,1 o 
o 3. Reservas 22,5 114,3 111,6 42,6 41,8 157,5 156,0 62,8 61,8 15,8 
o 4. Impuesto anticipado 0,0 13,1 14,4 12,0 11,9 5,0 5,0 4,1 4,2 4,6 m 




3. Disminuciones }> 7,8 60,2 67,3 120,7 121,7 251,8 250,3 181,0 153,3 141,4 
o 
m 
Z 3.1. Prestaciones sociales (pagos con cargo al fondo) 7,8 49,4 55,6 104,3 104,8 121,8 114,0 141,7 114,9 114,8 ..., 
JJ 
}> 









(J) (a) Incluidos en gastos de personal. Véase cuadro IV.A.1. 
éO e) Base abierta hasta abril de 1996. 
ca (H) Base abierta hasta abril de 1997. .... 
ro IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 3. EMPLEO MEDIO CUADRO IV.C.3.a 
~ 
z ASALARIADOS y FONDOS DE PENSIONES EMPRESAS CON AUMENTO, EMPRESAS CON DISMINUCiÓN () 
o EN EL EMPLEO MEDIO o m DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS m C. CUADROS DE DETALLE (f) 








JJ Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 ~ 
r 
o m 





() EMPRESAS CON AUMENTO EN EL EMPLEO MEDIO 3214 4564 5489 5588 5485 4909 4625 4285 3480 3122 m 
SI' 
<O 1. Pequeñas 2256 3421 4250 4296 4182 3728 3610 3433 2842 2532 
<D 2. Medianas 786 915 1002 1046 1023 929 806 674 505 452 .. 
3. Grandes 172 228 237 246 280 252 209 178 133 138 
l' Públicas 197 212 203 222 240 235 242 191 206 152 
2' Privadas 3017 4352 5286 5366 5245 4674 4383 4094 3274 2970 
EMPRESAS CON DISMINUCiÓN EN EL EMPLEO MEDIO 1856 1857 1964 1909 2035 2300 2526 2854 3056 2126 
1. Pequeñas 901 978 1099 1125 1286 1441 1584 1839 1978 1395 
2. Medianas 668 644 623 551 548 620 661 702 753 496 
3. Grandes 287 235 242 233 201 239 281 313 325 235 
l' Públicas 140 132 155 146 141 144 142 162 161 161 
2' Privadas 1716 1725 1809 1763 1894 2156 2384 2692 2895 1965 
miles de trabajadores 
AUMENTO DE EMPLEO MEDIO 39,1 55,4 62,9 73,8 100,8 81,2 64,2 53,6 41,8 34,6 
1. Pequeñas 5,2 9,4 12,8 12,8 13,2 10,2 8,3 5,6 5,4 6,0 
2. Medianas 11,3 14,5 18,4 21,6 22,2 22,6 15,3 7,1 9,1 8,0 
3. Grandes 22,7 31,5 31,6 39,4 65,4 48,4 40,5 40,9 27,3 20,6 
l' Públicas 11,6 11,2 7,9 9,3 14,8 12,2 8,8 5,8 8,6 6,7 
2' Privadas 27,6 44,2 55,0 64,4 86,0 69,0 55,4 47,8 33,1 27,9 
DISMINUCiÓN DE EMPLEO MEDIO 60,5 49,3 55,8 49,0 57,0 63,3 63,8 111,3 110,5 67,1 
1. Pequeñas 3,6 4,1 4,7 5,0 5,8 6,8 7,3 8,8 10,8 6,2 
2. Medianas 11,3 10,2 9,7 10,4 10,5 12,4 14,1 15,6 19,4 11,3 
3. Grandes 45,6 35,1 41,5 33,6 40,7 44,1 42,5 86,8 80,2 49,6 
..... l' Públicas 18,0 14,4 22,9 15,9 13,2 12,5 12,8 17,9 28,8 18,2 
CJ1 2' Privadas 42,6 34,9 32,9 33,1 43,9 50,8 51,0 93,4 81,7 48,9 w 
CJl IV. TRABAJADORES, REMUNERACiÓN DE 3. EMPLEO MEDIO CUADRO IV.C.3.b 
.j>. ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES EMPRESAS CON AUMENTO, EMPRESAS CON DISMINUCiÓN 
EN EL EMPLEO MEDIO 
C. CUADROS DE DETALLE 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(a. Estructura y tasas de crecimiento 
sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Número de empresas 5070 6421 7453 7497 7520 7209 7151 7139 6536 5248 
AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
EMPRESAS CON AUMENTO EN EL EMPLEO MEDIO 
(Estructura respecto de cada agregado) 63,4 71,1 73,6 74,5 72,9 68,1 64,7 60,0 53,2 59,5 
1. Pequeñas 71,5 77,8 79,5 79,2 76,5 72,1 69,5 65,1 59,0 64,5 
2. Medianas 54,1 58,7 61,7 65,5 65,1 60,0 54,9 49,0 40,1 47,7 
3. Grandes 37,5 49,2 49,5 51,4 58,2 51,3 42,7 36,3 29,0 37,0 
l' Públicas 58,5 61,6 56,7 60,3 63,0 62,0 63,0 54,1 56,1 48,6 
2' Privadas 63,7 71,6 74,5 75,3 73,5 68,4 64,8 60,3 53,1 60,2 
AUMENTO DE EMPLEO MEDIO (Tasa de crecimiento del empleo) 7,2 8,2 9,7 9,5 12,3 12,0 9,5 11,6 13,1 10,7 
1. Pequeñas 8,7 10,6 12,0 12,1 12,9 11,5 10,4 7,6 9,0 10,1 
2. Medianas 8,1 8,9 10,7 12,1 12,8 14,2 10,8 6,0 11,7 11,0 
3. Grandes 6,7 7,4 8,6 8,0 12,0 11,3 8,9 15,2 15,2 10,7 
l' Públicas 5,8 5,6 6,7 5,3 8,1 7,9 4,9 8,6 13,9 16,6 
ID 2' Privadas 8,1 9,3 10,4 10,8 13,5 13,2 11,1 12,2 13,0 9,8 » z o o 
o DISMINUCiÓN DE EMPLEO MEDIO (Tasa de disminución del empleo) 7,1 6,6 6,6 7,1 9,0 7,9 8,2 11,4 11,0 8,2 m 
m 
(f) 1. Pequeñas 9,2 10,3 10,6 11,5 12,3 12,9 12,7 13,4 15,0 13,1 'U » 2. Medianas 7,9 7,4 7,4 8,8 9,0 9,3 9,8 10,4 12,3 10,6 z, 
» 3. Grandes 6,8 6,2 6,2 6,3 8,7 7,2 7,4 11,4 10,4 7,4 
o 
m 
Z l' Públicas 7,1 5,7 6,9 6,2 5,5 4,6 5,3 5,0 8,5 5,5 













Este capítulo comprende, además de los cuadros en serie histórica, los anejos donde se explican, con 
el máximo detalle disponible, el ámbito de cada una de las rúbricas de los cuadros. 
























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS CUADRO V.A.1.1. 
1. CUADRO RESUMEN (a) 
A. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
PAisES INSTITUCiÓN RESPONSABLE EMPRESAS DISPONIBLES COBERTURA (b) AÑo DE FUENTE DE TIPO DE COLABORACiÓN BASE DE AGREGACiÓN (d) 
(año de referencia) (%) COMIENZO DE INFORMACiÓN (e) MUESTRA 
LOS TRABAJOS 
Alemania (G) Deutsche Bundesbank 52364 (1992) 60,2 ( ... ) 1965 Cuestionario No estadística Obligatoria Individual 
Austria (A) Oesterreichische 2059 (1992) (16,9) 1973 Cuentas! No estadística Voluntaria Individual y Consolidada 
Nationalbank Impuestos 
Bélgica (B) Banque Nationale 166334 (1993) (54,3) 1978 Cuentas Estadística Obligatoria Individual 
de Belgique 
Dinamarca (DK) Dammark Statistik 2786 (1993) ( ... ) 1973 Cuentas! Estadística Obligatoria Individual y Consolidada 
Cuestionario 
España (ESP) Banco de España 7139 (1992) 21,2 (20,6) 1982 Cuestionario! No estadística Voluntaria Individual y Consolidada (e) 
Cuentas 
Finlandia (FIN) Statistics Finland 7070 (1993) (59,1) 1960 Cuestionario Estadística Obligatoria Individual 
Francia (F) Banque de France 33260 (1993) (46,2) 1971 Cuestionario! No estadística Voluntaria Individual y Consolidada 
Impuestos 
Holanda (NL) Central Bureau Voor de 7034 (1993) (26,0) 1977 Cuestionario Estadística Obligatoria Consolidada (e) 
Statistiek 
Italia (1) Central e dei Bilanci- 36228 (1993) (67,5) 1982 Cuentas No estadística Voluntaria Individual y Consolidada 
Societa. per gli Studi 
Finanziari (1) 
Portugal (P) Banco de Portugal 12499 (1993) (46,3) 1986 Cuestionario No estadística Voluntaria Individual 
Reino Unido (UK) (g) Bank 01 England 3000 (1990) ( ... ) 1948 Cuentas Estadística Obligatoria Individual y Consolidada (e) 
Suecia (SW) Statistiska Centralbyran 15535 (1993) (45,0) 1970 Cuentas! Estadística Obligatoria Individual 
Cuestionario 
Fuente: «Report on National Samples. June 1995. European Committe of Central Balance Sheet Data Oflices». 
(a) La información se refiere a las Centrales de Balances de los países participantes en el Comité Europeo de Centrales de Balances, dependiente de la Comisión Europea, Suecia y Dinamarca. No se dispone de información de Irlanda, si bien participa 
en dicho Comité. 
(b) Referido al porcentaje que representa el valor añadido bruto al coste de los factores de las empresas de la muestra respecto del total de empresas no financieras y familias de la economía (excepto en el caso de Alemania, que se refiere a la cifra de 
negocios). Entre paréntesis se ofrece la cobertura en términos de empleo asalariado. 
(e) «Cuentas»: Información contenida en las cuentas anuales que son depositadas en registros oficiales públicos; (dmpuestos»: Formularios de declaraciones de diversos impuestos; «Cuestionario»: cuestionarios ad hoc, creados por la propia Central de 
Balances. 
(d) Esta columna informa sobre el nivel de agregación de los estados contables que se reciben de las empresas colaboradoras: datos «individuales» (de cada empresa individualmente considerada) y datos «consolidados» (con indicación, en este caso, 
U1 de la inclusión, o la falta de ella, de las filiales extranjeras de grupos nacionales). 
-..,¡ (e) Estos países, dado su interés en utilizar también las bases de datos con fines de análisis macroeconómico, no incluyen en los grupos consolidados las filiales extranjeras. Es decir, solo integran en las bases de datos la actividad residente. 
(f) La Central de Balances es una sociedad en la que participan varias instituciones financieras del país. El Banco de Italia es el accionista más importante. 
(g) Se ofrece la última información disponible sobre el Reino Unido. En la actualidad (noviembre de 1995), las funciones de Central de Balances, en la práctica, no están asumidas por ninguna institución pública de aquel país. En 1992, estas funciones 
eran desarrolladas parcialmente por el Banco de Inglaterra, última institución encargada de su desarrollo. 
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V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
A. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DA TOS 
¡---------~~-- . 
1. CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS CUADRO V.A.l.2.1 
2. ESTRATIFICACiÓN DE LAS BASES DE DATOS 




~-----~_.-- -~ .. _-, ~--~~----
ACTIVIDADES (b) 
. Energía yagua 
G (1992) (e) A (1992) 
2. Industrias manufactureras 
2.1 Productos intermedios 
2.2 Sienes de inversión y de consumo duradero 
2.3 Sienes de consumo no duradero 
3. Construcción e ingeniería civil 
4. Servicios 
4.1 Comercio 
4.1.1 Comercio al por mayor y servicios de 
recuperación 
4.1.2 Comercio al por menor 
4.2 Transportes y comunicaciones 




































Véase cuadro V.A.1.1 anterior. Entre paréntesis se ofrece el año al que van referidos los datos. 







































































































(el En Alemania, el porcentaje es sobre las ventas. El número de empleados no está disponible. Los porcentajes van referidos solamente al número de sectores disponibles: por eso no se ofrece el total como 100 %. 
Dato no disponible. 
2. PORCENTAJE DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS CUADRO V.A.l.2.2 
PAíSES (a) 
~-~------_._--
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS G A (1992) S (1993) DK (1993) ESP (1992) F (1993) FIN (1993) 1(1993) NL (1993) P (1993) SW (1993) UK 
-------
1. Pequeñas (hasta 100 trabajadores) 7,6 47,6 28,0 10,7 19,6 17,1 23,8 6,0 33,4 48,9 
DATOS DATOS 
2. Medianas (De 100 a 499 trabajadores) 35,0 18,4 35,0 19,0 23,4 36,0 25,8 19,0 30,4 17,3 
NO NO 
3. Grandes (De 500 trabajadores y más) 57,4 34,0 37,0 70,3 57,0 46,9 50,4 75,0 36,2 33,8 
DISPONIBLE DISPONIBLEE 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(a) Véase cuadro V.A.1.1 anterior. Entre paréntesis se ofrece el año al que van referidos los datos. 






























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. BASE DE DATOS BACH CUADRO V.A.2.1 
1. COBERTURA SOBRE EL VALOR ~ÑADIDO (DEFINICiÓN BACH) (a) 
A. CARACTERíSTICAS GENERALES DETALLE POR PAíSES. 1983-1991 
DE LAS BASES DE DATOS 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PAíSES 
ESPAÑA 20,1 23,1 23,5 24,4 25,7 25,5 25,1 24,3 23,1 
ALEMANIA 59,1 58,6 58,4 57,0 56,2 56,2 56,6 56,7 56,7 
AUSTRIA 26,2 26,9 26,7 28,0 30,7 31,5 31,6 28,2 27,5 
BÉLGICA 63,9 77,9 80,2 80,4 81,6 83,1 82,6 
FRANCIA 28,0 27,0 24,1 25,5 25,6 26,2 25,8 24,8 24,7 
HOLANDA (b) 42,3 44,0 45,6 47,9 52,4 51,6 52,1 
ITALIA 23,5 24,1 24,3 22,9 22,7 22,0 20,4 21,2 21,4 
PORTUGAL 21,4 22,6 22,0 20,9 18,5 17,4 
REINO UNIDO 49,8 63,2 58,4 67,8 62,1 65,6 68,1 65,1 
ESTADOS UNIDOS (e) 55,6 52,5 47,8 45,8 45,8 47,0 45,0 43,2 39,8 
JAPÓN (d) 85,6 87,7 89,3 87,0 92,7 97,7 97,3 97,0 98,1 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos BACH y OCDE. National Accounts. Detailed tables. Volume 11. 1980·1992. 
(a) Porcentaje cubierto por la base de datos BACH, del valor añadido (BACH), respecto del VAB al coste de los factores que las oficinas nacionales de estadistlca de cada nación calculan para el sector de empresas no financieras y familias. (La defini· 
ción de valor añadido (BACH) puede encontrase en el anejo al final de los cuadros.) 
(b) En este país, la cobertura se ha calculado incluyendo el VABcf de las instituciones privadas sin ánimo de lucro en el denominador. 
(e) Cobertura sobre resultado económico bruto. Valor añadido no disponible en SACHo 
(d) La unidad estadística informante extrapola su información al total del sector. 
Dato no disponible. 
O) V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. BASE DE DATOS BACH CUADRO V.A.2.2 
o 2. ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO (DEFINICiÓN BACH) 
A. CARACTERíSTICAS GENERALES DETALLE POR PAisES y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS. AÑO 1992 (a) 
DE LAS BASES DE DATOS 
PAíSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
UNIDO UNIDOS (e) 
(1990) (b) 
1. Energía yagua 19,3 2,7 6,5 15,1 10,7 11,0 2,7 10,4 10,7 3,7 
2. Industria manufacturera 34,6 58,9 79,3 39,0 56,2 40,8 60,2 95,6 59,1 71,5 34,9 
1 . Productos intermedios 8,3 14,3 29,7 12,9 12,0 11,3 14,0 21,6 16,2 14,8 6,8 
1. Extracción de minerales metálicos y proceso preliminar del metal 1,6 5,1 2,9 2,8 1,7 2,4 2,8 3,7 2,3 2,3 
2. Extracción de minerales no metálicos manufactura de los 
productos minerales no metálicos 2,2 2,2 2,6 2,5 1,7 4,1 10,6 3,2 1,5 1,3 
3. Química y fibras artificiales 4,5 7,0 7,4 6,7 7,9 7,5 8,2 9,3 11,0 3,2 I 
2. Bienes de inversión y de consumo duradero 14,8 31,3 29,3 12,3 27,5 14,2 26,7 25,1 22,1 22,4 16,0 
1. Manufacturas de artículos de metal, mecánicos e instrumentos 
de ingeniería 2,6 12,9 15,8 5,6 8,2 6,5 11,0 10,0 6,7 10,9 6,3 
2. Equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo equipo de oficina 
y ordenadores 3,7 8,9 9,6 3,7 8,9 5,4 10,3 8,5 8,8 6,9 5,6 
3. Manufacturas del equipo de transporte 8,5 9,5 3,9 3,0 10,4 2,3 5,4 6,6 6,6 4,6 4,1 
3. Bienes de consumo no duradero 11,5 13,3 20,3 13,8 16,7 15,3 19,5 48,9 20,8 34,3 12,1 
1. Alimentación, bebidas y tabaco 6,0 5,1 6,9 4,9 6,1 9,0 5,6 16,2 12,8 13,3 3,3 
2. Otras manufacturas 5,5 8,2 13,4 8,9 10,6 6,3 13,9 32,7 8,0 21,0 8,8 
1. Textiles, cuero y vestidos 1,3 2,3 5,5 2,7 3,0 1,1 5,9 17,6 2,2 2.0 2,1 
ro 2. Manufacturas de la madera y el papel, impresión 2,4 3,8 7,9 4,3 4,6 5,2 5,0 12,6 4,6 11,5 3,6 » 
3. Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 1,8 2,1 1,9 3,0 3,0 2,5 1,2 7,5 3,1 z o 
o 
o 3. Construcción e ingeniería civil 6,6 13,7 7,0 6,7 5,9 6,1 5,3 4,2 11,8 m 
m 
(JJ 4. Servicios 39,5 27,4 11,0 47,8 22,8 42,4 23,5 1,7 26,3 17,8 49,6 "U » 
z· :: 1. Comercio al por mayor y servicios de recuperación 4,9 14,0 8,5 12,3 7,4 11,1 6,8 1,6 3,0 5,0 11,1 
o 
m 2. Comercio al por menor 5,2 13,4 1,5 5,9 5,1 5,6 2,8 0,1 12,7 12,8 10,3 z 
--j 
JJ » 3. Transportes y comunicaciones 23,1 0,9 12,4 10,3 16,3 13,2 4,3 10,5 r 
o 
m 4. Otros servicios n.c.o.p. 6,3 0,1 17,2 9,4 0,7 6,3 17,7 ro » 
r 
TOTAL » 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z 
o 
m 
_(JJ Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
iO (a) Según la clasificación de actividades económicas del proyecto BACH (véase apéndice B). 
<.D 
.¡,. (b) Ultimo año disponible . 
(e) Datos referidos al resultado económico bruto. Valor añadido no disponible. 
No existe información sobre este sector en la base de datos BACH. 
OJ V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. CUADROS GENERALES CUADRO V.B.1.1.1 lo> z 
1. CUENTAS DE RESULTADOS. ESTRUCTURA. AÑO 1993 (a) o o 
1. TOTAL EMPRESAS o B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS m 




lo> PAíSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
O UNIDO UNIDOS m z .., 
JJ 
lo> 





1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN r 102,3 103,5 103,6 103,4 103,0 100,2 101,0 101,6 100,8 100,0 100,0 lo> 
Z 
O 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 68,9 75,1 m 75,3 70,1 70,8 73,1 73,2 72,7 72,9 71,7 
-(j) 
ID S.l. VALOR AÑADIDO (1 ·2) 27,0 33,4 32,9 30,3 29,8 27,5 28,1 29,9 31,9 24,9 <D .. 
3. GASTOS DE PERSONAL 22,6 25,6 24,2 21,3 20,7 18,3 19,2 18,7 20,1 17,9 
1. Sueldos y salarios 16,7 23,8 14,0 14,5 13,8 17,6 15,5 
2. Cotizaciones sociales 5,9 0,4 7,3 6,2 4,9 2,4 2,4 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 4,4 7,9 8,7 9,0 9,1 9,2 8,9 11,3 11,9 9,9 7,1 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5,5 4,6 5,4 6,6 6,2 4,7 5,7 7,0 3,1 3,7 3,7 
S.3. RESULTADO NETO DE EXPLOTACiÓN (S.2· 4) -1,1 3,3 3,3 2,4 2,9 4,5 3,2 4,3 8,8 6,1 3,3 
5. CARGA FINANCIERA NETA 3,7 0,4 0,5 0,9 0,3 -1,7 4,1 4,8 1,0 1,8 0,5 
1 . Gastos financieros 5,9 2,7 2,2 4,3 2,8 3,2 5,2 7,4 2,8 1,8 2,5 
2. ( - ) Ingresos financieros 2,2 2,3 1,7 3,4 2,4 4,9 1,1 2.6 1,8 0,0 2,0 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS -1,5 -0,2 -1,5 -0,2 -1,2 0,4 1,1 0,8 -0.2 -0,5 -0,1 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) -6,3 2,7 1,3 1,3 1,4 6,6 0,3 0,3 7,6 3,9 2,7 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,3 1,2 0,8 0,9 0,8 1,0 1,8 1,3 2,4 1,2 2,2 
S.5. RESULTADO NETO (S.4 - 7) -6,6 1,4 0,5 0,5 0,6 5,6 -1,5 -1,0 5,2 2,6 0,6 
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) -1,2 6,0 5,9 7,0 6,8 10,3 4,2 6,0 8,3 6,4 4,3 
PRO MEMORIA: 
S.l. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 83,8 76,5 73,5 70,3 69,6 66,6 68,2 62,3 63,0 71,6 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 16,2 23,5 26,5 29,7 30,4 33,4 31,8 37,7 37,1 28,4 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás paises, de acuerdo con los estudios realizados por el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Central de Balances. Véase texto 
de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase el anejo a este capítulo. 
(b) Para cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH. 
O) Dato no disponible. ..... 
...... v. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. CUADROS GENERALES CUADRO V.B.1.1.2 O> 
1\) 1. CUENTAS DE RESULTADOS. ESTRUCTURA. AÑO 1993 (a) 
B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS 2. RESUMEN POR TAMAÑOS DE EMPRESAS 
MANUFACTURERAS Cifra de negocios ~ 100 
PAíSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
UNIDO UNIDOS 
AÑOS (b) 1993 1992 1993 1993 1993 1993 1992 1993 1990 1993 1993 
PEQUEÑAS V MEDIANAS EMPRESAS 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 102,0 103,3 100,0 102,5 100,2 101,0 101,7 100,0 100,0 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 71,9 69,9 56,6 71,5 73,3 74,0 68,8 72,5 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 30,2 33,5 43,4 31,1 26,9 26,9 32,9 27,5 
3. GASTOS DE PERSONAL 21,1 24,4 31,7 22,3 17,8 17,4 23,4 21,4 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 9,0 9,1 11,7 8,8 9,0 9,5 9,5 7,5 6,1 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 4,7 5,1 7,9 5,0 4,3 4,5 6,7 2,3 3,0 
5. CARGA FINANCIERA NETA 2,7 1,2 2,0 1,1 -2,8 4,1 5,1 0,6 0,9 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS -0,4 -0,6 0,5 -0,3 0,5 0,8 0,7 -0,2 -0,1 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1,0 1,0 1,5 1,0 1,4 1,9 0,8 0,9 2,1 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 0,2 1,2 0,7 1,4 6,7 -0,2 -2,4 3,5 0,1 
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 4,9 6,3 8,6 6,4 11,0 4,4 4,3 5,8 3,1 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 70,0 72,8 73,1 71,7 66,4 64,6 71,1 77,8 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 30,0 27,2 26,9 28,3 33,6 35,4 28,9 22,2 
GRANDES EMPRESAS 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 102,4 104,2 103,7 103,2 100,2 101,1 101,5 100,0 100,0 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 76,8 72,2 74,6 74,0 72,4 71,4 73,3 77,7 
ro S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 25,6 31,9 29,2 29,2 27,8 29,7 28,2 22,3 » z 
() 3. GASTOS DE PERSONAL 23,2 23,9 20,4 20,0 18,5 21,6 15,9 14,2 o 
o S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 2,4 8,0 8,8 9,2 9,3 8,1 12,4 10,4 8,1 m 
m 4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5,8 5,8 6,4 6,8 4,9 7,3 7,1 4,1 4,5 (f) 
-u 5. CARGA FINANCIERA NETA 4,2 -0,6 0,8 -0,1 -1,2 4,0 4,7 1,8 0,1 » z, 
» 6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS -2,0 -3,0 -0,2 -1,6 0,4 1,4 0,9 -0,5 -0,1 
() 7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES -0,0 0,5 0,9 0,7 0,9 1,5 1,6 1,3 2,3 m z 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) -9,6 -0,7 0,4 0,2 5,2 -3,3 -0,2 2,7 --i 1,0 JJ » S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) -3,8 5,2 6,9 7,0 10,0 4,1 6,9 6,7 5,5 r 
o 
m PRO MEMORIA: ro » S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 r » z 3. GASTOS DE PERSONAL 90,7 74,9 69,9 68,4 66,6 72,6 56,2 63,9 () 
m 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 9,3 25,1 30,1 31,6 33,4 27,4 43,8 36,1 _(f) 
¡¡; 
CD 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11) . ... 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodologia BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase el anejo a este capitulo. 
(b) Para cada pais se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH. 
Dato no disponible. 




























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 














3. Valores mobiliarios 
4. Disponibilidades 
,---_ .. 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 
--_._------
----------
111. FONDOS PROPIOS 
1. Capital suscrito 
2. Prima de emisión 
3. Reservas y otros 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 
1. Con entidades de crédito 
2. Otras deudas 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 
1. Con entidades de crédito 
2. Otras deudas 
1 . Comerciales 
2. Otras 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
1. CUADROS GENERALES 
2. BALANCES. ESTRUCTURA. AÑO 1993 (a) 
1. TOTAL EMPRESAS 
ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA 
-------------~~~-- ---~~~------,--------~----- -~------_. 
1993 1992 1993 1993 1993 1993 1992 
48.2 41.6 49.0 52.9 39,9 62,5 34,3 
34,0 26,4 32,4 24,7 19,4 21,4 22,3 
11,3 14,6 14,5 25,4 18,8 38,9 8,5 
2,8 0,7 2,1 2,8 1,6 2,2 3,6 
51,8 58,4 51,0 47,2 60,1 37,5 65,7 
14,2 21,6 16,4 14,3 18,3 10,2 22,0 
33,5 30,2 27,7 25,2 34,6 22,1 38,9 
29,3 13,4 13.,0 18,9 24,6 7,5 28,8 
4,2 16,9 14,7 6,3 10,0 14,6 10,1 
2,5 2,2 2,8 4,9 4,2 0,6 1,7 
1,6 4,3 4,1 2,8 3,0 4,7 3,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
.--._ .. ~-.-. 
31,1 24,0 31,9 36,4 35,6 46,9 26,0 
18,9 9,4 18,6 11,3 11,6 12,8 
4,0 1,9 5,8 11,5 2,7 
8,2 2,2 22,5 15,9 18,6 23,8 10,5 
15,6 12,8 14,1 20,9 19,9 18,7 11,4 
8,1 7,6 8,7 7,7 5,3 3,4 7,3 
7,5 5,2 5,3 13,2 14,6 15,3 4,1 
47,1 37,4 34,1 38,6 39,2 29,1 55,2 
12,6 7,8 12,4 6,1 4,3 6,5 13,9 
34,5 29,5 21,7 32,5 34,9 22,7 41,3 
24,2 10,1 6,6 15,1 23,5 5,5 21,8 
10,3 19,4 15,1 17,5 11,4 17,2 19,5 
6,1 25,9 20,0 4,1 5,3 5,3 7,4 
---_._-----
CUADRO V.B.1.2.1 
PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
UNIDO UNIDOS 
1993 1990 1993 1993 
51,6 51,2 62,5 46,1 
41,0 34,4 29,7 32,0 
9,4 10,9 23,0 13,7 
1,3 5,9 9,8 0,5 
48,4 48,8 37,5 53,9 
16.3 16,1 14,1 11,5 
27,7 21,6 17,7 25,6 
21,4 13,7 13,4 16,8 
6,3 7,9 4,3 8,8 
0,9 2,6 2,8 4,1 
3,4 8.6 2,9 12.7 
-----
100,0 100,0 100,0 100,0 
42,3 39,6 36,3 32,4 
25,1 7,4 14,3 7,3 
1,0 4,1 5,7 
16,2 28,0 22,0 19,4 
17,8 16,5 29,9 23,2 
9,2 7,2 6,6 15,1 
8,5 9,3 23,3 8,1 
38,7 34,1 33,8 40,2 
10,7 6,9 2,7 11,8 
28,0 27,2 31,2 28,4 
13,9 8,9 7,8 16,3 
14,2 18,3 23,4 12,1 
1,2 9,8 4,2 
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, de acuerdo con los estudios realizados por el 1I Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Central de Balances. Véase texto 
de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de)a publicación. Para mayor información, véase el anejo a este capítulo. 
(b) Para cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH. 






























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. CUADROS GENERALES CUADRO V.B.l.2.2 
2. BALANCES. ESTRUCTURA. AÑO 1993 (a) 
B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS 2. RESUMEN POR TAMAÑOS DE EMPRESAS 
MANUFACTURERAS 
PAIsES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
UNIDO UNIDOS 
AÑOS (b) 1993 1992 1993 1993 1993 1993 1992 1993 1990 1993 1993 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
ACTIVO 
l. INMOVILIZADO 39,8 48,7 39,4 29,2 60,9 32,0 45,6 35,1 44,1 
11. CIRCULANTE 60,2 51,3 60,6 70,8 39,1 68,0 54,4 64,9 55,9 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .- 100,0 --_.-- 100,0 100,0 
111. FONDOS PROPIOS 43,7 30,9 34,6 37,2 47,7 26,3 31,8 46,6 20,8 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 8,9 16,3 19,1 18,7 17,3 11,8 19,9 20,4 29,7 
Del cual, con entidades de crédito 5,3 11,0 14,7 9,2 4,4 7,1 9,0 10,0 26,5 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 45,7 36,6 45,3 41,3 31,5 55,8 48,0 33,0 46,1 
Del cual, con entidades de crédito 15,5 14,7 5,5 6,7 7,0 17,9 10,9 8,4 14,9 




1. INMOVILIZADO 51,3 49,6 54,0 44,0 63,1 36,8 54,7 65,3 47,6 
11. CIRCULANTE 48,7 50,5 46,0 56,0 36,9 63,2 45,3 34,7 52,4 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111. FONDOS PROPIOS 26,5 33,3 36,S 35,0 46,7 25,6 47,4 35,8 40,6 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 18,1 10,9 21,0 20,3 19,2 10,9 16,7 30,6 18,6 
Del cual, con entidades de crédito 9,1 5,7 7,1 3,8 3,0 7,6 9,4 6,2 7,0 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 47,6 30,6 38,0 38,3 28,3 54,6 34,3 33,6 36,1 
Del cual, con entidades de crédito 11,6 9,2 6,1 3,3 6,3 9,6 10,6 2,1 9,6 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 7,7 25,2 4,4 6,3 5,9 8,8 1,6 4,7 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, de acuerdo con los estudios realizados por el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Central de Balances. Véase texto 
de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre paises. 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase el anejo a este capítulo. 
(b) Para cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH. 
Dato no disponíble. 
IJJ V, COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. CUADROS GENERALES CUADRO V,B,l ,3 » 
z 
3. RATlOS SIGNIFICATIVAS (a) o o 
o B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS m 
m 
MANUFACTURERAS (f) 
" » z' 
PAíSES » ESPANA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
O UNIDO UNIDOS m 
Z 
~ 




» RATIOS BACH r » 
z 
O 
RECURSOS PERMANENTES / INVERSiÓN NETA m 79,0 94,2 91,9 86,9 103,3 94,8 70,8 92,7 90,1 123,9 106,9 (f) 
ce; 
110,9 156,9 149,'7 123,6 156,5 128,7 '" 2. ACTIVO CIRCULANTE / DEUDAS A CORTO PLAZO 119,0 142,6 144,2 217,2 137,9 '" 
3, ACTIVOS LíQUIDOS / DEUDAS A CORTO PLAZO 80,6 98,9 101,7 86,1 108,8 93,6 79,2 94,5 96,6 135,4 108,5 
4. DEUDAS A LARGO PLAZO / RECURSOS GENERADOS (AÑOS) (e) 1,4 2,2 2,9 2,5 2,3 2,9 3,3 1,9 4,3 5,1 
5, RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN / INVERSiÓN NETA 6,4 18,2 13,3 13,2 18,2 9,6 13,1 14,2 17,1 13,2 
6. RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS / FONDOS PROPIOS -20,4 9,1 1,6 1,3 3,4 9,2 -9,1 -4,1 14,4 7,9 1,8 
7, VALOR AÑADIDO / INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 26,4 32,3 31,7 29,3 29,0 27,5 27,8 29,5 31,6 24,9 
8. GASTOS DE PERSONAL / VALOR AÑADIDO 83,8 76,5 73,5 70,3 69,6 66,6 68,2 62,3 62,9 71,6 
9, RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN / CIFRA DE NEGOCIOS 4,4 7,9 8,7 9,0 9,1 9,2 8,9 11,3 11,8 9,9 7,1 
10, FONDO DE ROTACiÓN I CIFRA DE NEGOCIOS (DIAS) 70 59 75 63 59 57 114 81 75 14 37 
11, RECURSOS GENERADOS (aproximación) I VALOR ANADIDO -4,3 18,0 17,8 23,1 22,6 37,3 15,1 19,9 25,9 17,1 
12. CIFRA DE NEGOCIOS /TOTAL ACTIVO 98,7 153,9 110,1 104,1 119,6 77,8 92,4 90,2 106,2 107,8 106,1 
13, GASTOS FINANCIEROS I DEUDAS NO COMERCIALES 15,3 10,5 5,9 10,3 9,5 5,9 10,7 17,7 7,1 4,9 5,8 
OTRAS RATIOS 
14. DEUDAS TOTALES / RECURSOS TOTALES 68,9 68,3 61,8 63,9 63,4 51,7 74,8 57,9 60,1 70,7 66,6 
15, FINANCIACIÓN BANCARIA/ DEUDAS TOTALES 33,1 30,7 43,8 23,2 16,2 20,6 31,8 35,3 27,9 14.5 42,5 
---------- -- - ---------~---------------------- ---------------- -~_._-----
Fuente: BACH (Comisión Europea Dltecclon General 11). 
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogeneos con los aportados por los demás paises, de acuerdo con los estudios realizados por elll Grupo de TrabajO del Comité Europeo de Centrétl de Balances Véase texto 
de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre paises. 
(a) Véanse las definiciones de las ratios en el anejo a este capítulo Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinCiden con las ratlas definidéts por la Central de Balances en el resto de la publicacion 
Ol lb) Para cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH. (Jl 
(c) Ratio no significativa; denominador negativo 































V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. EVOLUCiÓN DE RAT/OS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.B.2.1 
1. GASTOS DE PERSONAL SOBRE VALOR AÑADIDO (R.S) 
S. PROYECTO SACHo INDUSTRIAS (Estructura) 
MANUFACTURERAS 
~._-----~~- ~--~----~- - ._ .. _---~---
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
---~---~ .. _-----_._--------~~ 
ESPAÑA 70,0 65,2 67,2 65,7 64,0 60,9 63,6 69,2 73,9 75,6 83,8 68,5 
ALEMANIA 74,7 74,2 73,2 73,6 75,4 74,0 73,6 73,3 74,6 76,5 
AUSTRIA 77,6 74,6 76,6 76,5 74,3 71,0 70,0 71,0 70,0 73,3 73,5 
BÉLGICA 71,9 70,1 70,3 67,2 66,6 63,7 63,4 66,1 68,7 69,5 70,3 
FRANCIA 75,4 71,8 70,3 67,6 65,9 63,1 62,8 64,7 65,5 67,0 69,6 
HOLANDA 72,6 67,4 67,2 66,8 66,1 62,3 60,3 62,9 64,1 64,6 66,6 
ITALIA 66,2 62,7 63,0 60,8 62,3 61,5 63,5 65,1 68,1 68,2 
PORTUGAL 53,1 54,2 52,9 53,2 51,4 55,9 59,7 62,0 62,3 
REINO UNIDO 63,6 64,5 65,5 62,8 62,5 63,5 60,9 62,9 
ESTADOS UNIDOS 
JAPÓN 66,6 65,4 66,7 68,9 66,2 63,7 62,8 63,2 65,2 68,5 71,6 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Véanse las definiciones de las ratios en el anejo a este capítulo. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las rafios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. 




























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.B.2.2 
2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN SOBRE CIFRA DE NEGOCIOS (R.9) 
S. PROYECTO SACHo INDUSTRIAS (Estructura) 
MANUFACTURERAS 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ESPAÑA 9,5 11,3 9,9 10.,7 11,1 12,4 11,2 9,2 7,6 6,8 4,4 8,4 
ALEMANIA 8,2 8,3 8,6 8,9 8,4 8,8 8,8 9,0. 8,5 7,9 
AUSTRIA 7,2 8,3 7,4 7,9 8,9 10.,3 10.,5 10.,2 10.,5 8,9 8,7 
BÉLGICA 8,0. 8,3 8,2 9,8 10.,2 11,0. 10.,7 9,9 9,3 9,1 9,0. 
FRANCIA 7,8 9,0. 9,6 10.,7 11,3 12,1 11,6 10.,8 10.,6 10.,0. 9,1 
HOLANDA 7,0. 7,9 7,8 8,7 9,6 10.,9 11,2 10.,2 10.,2 10.,0. 9,2 
ITALIA 10.,1 11,0. 10.,8 11,7 11,2 11,2 10.,3 9,8 9,0. 8,9 
PORTUGAL 13,9 14,2 14,9 14,5 15,0. 13,6 12,3 11,3 11,3 
REINO UNIDO 8,7 9,7 9,9 11,5 11,6 12,7 12,1 11,8 
ESTADOS UNIDOS 9,3 10.,3 9,5 9,6 10.,4 10.,6 10.;1 9,7 8.9 9,3 9,9 
JAPÓN 7,8 8,4 8,0. 7,3 8,4 9,1 9,2 9,0. 8,6 7,9 7,1 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Véanse las definiciones de las rafias en el anejo a este capitulo. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las rafias definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. 
Los valores sombreados corresponden a las ralios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la 
publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 



























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.B.2.3 
3. RECURSOS GENERADOS (aproximación) SOBRE VALOR AÑADIDO (R.11) 
B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS (Estructura) 
MANUFACTURERAS 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
----------------~--------- -.- ------- -----------
ESPAÑA 6,3 10,9 14,8 18,3 24,1 29,6 29,5 21,6 16,3 7,8 -4,3 20,3 
ALEMANIA 10,3 11,6 13,0 12,8 11,7 13,0 13,0 12,6 10,8 18,0 
AUSTRIA 11,0 14,5 7,0 13,5 19,0 21,9 22,0 19,9 23,5 21,3 17,8 
BÉLGICA 16.0 21,1 22,1 23,7 25,0 27,3 32,5 28.1 24.6 23,8 23,1 
FRANCIA 9,9 12,7 18,5 20,5 24,2 27,1 27,6 25,6 25,2 23,7 22,6 
HOLANDA 24,2 31,5 29,1 30,0 33,4 38,3 44,4 39,9 41,2 38,2 37,3 
ITALIA 14,8 20,0 21.3 25,0 24,9 23,2 25,3 21,9 19,7 15,1 
PORTUGAL 13,8 19,4 27,5 31,4 31,7 28,2 24,7 19.3 19,9 
REINO UNIDO 23,7 23,7 24,1 26,5 27,6 29,3 29,6 25,9 
ESTADOS UNIDOS 
JAPÓN 17,7 18,8 18,5 18,1 19,7 21,2 22,0 21,8 20,5 18,6 17,1 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Véanse las definiciones de las ratias en el anejo a este capítulo. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto 8ACH, por lo que no coinciden con las ralios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. 
Los valores sombreados corresponden a las ralios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países. según los estudios realizados por el 11 Grupo de Tmbajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la 
publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países 






























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.B.2.4 
4. GASTOS FINANCIEROS SOBRE DEUDAS NO COMERCIALES (R.13) 
S. PROYECTO SACHo INDUSTRIAS (Estructura) 
MANUFACTURERAS 
-,---,--------------~----------------------
'-l 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ---_._-------_._--------_._----_._-
ESPAÑA 12,9 13,5 12,3 11,2 11,1 9,9 10,2 10,5 13,8 15,1 15,3 12,6 
ALEMANIA 7,6 7,8 7,5 7,3 6,0 6,4 7,0 7,9 9,3 10,5 
AUSTRIA 7,0 6,8 7,0 6,0 5,1 4,6 4,7 5,2 5,7 6,4 5,9 
BÉLGICA 10,4 11,1 11,5 11,3 9,5 8,5 9,7 10,3 10,2 10,4 10,3 
FRANCIA 12,8 10,7 10,8 10,0 9,5 8,8 8,9 9,7 9,3 10,1 9,5 
HOLANDA 5,6 5,5 4,9 4,9 4,5 4,5 5,1 5,8 5,8 6,3 5,9 
ITALIA 14,6 13,0 12,2 10,2 8,1 8,2 8,5 8,9 9,0 10,7 
PORTUGAL 20,1 19,5 16,8 15,0 14,6 16,4 16,9 17,3 17,7 
REINO UNIDO 8,9 8,3 8,8 5,6 5,1 4,7 6,1 7,1 
ESTADOS UNIDOS 0,0 0,0 0,0 1,4 0,8 0,9 1,6 2,5 3,7 8,6 4,9 
JAPÓN 9,1 8,5 8,2 7,6 6,9 6,4 6,8 7,4 7,7 6,6 5,8 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Véanse las definiciones de las ratias en el anejo a este capítulo. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las ralios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. 
Los valores sombreados corresponden a las ralios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la 
publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
Dato no disponible. 
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V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.B.2.5 
5. DEUDAS TOTALES SOBRE RECURSOS TOTALES (R.14) 
B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS (Estructura) 
MANUFACTURERAS 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ESPAÑA 74,4 70,2 67,3 65,3 61,7 57,0 54,4 56,9 60,3 63,9 68,9 65,0 
ALEMANIA 70,3 69,6 68,8 67.0 66,S 66,8 68,0 67,7 68,4 68.3 
AUSTRIA 79.4 78,1 79,5 77,6 73,3 72,6 71,7 70,9 66,7 62.9 61,8 
BÉLGICA 68,2 66,2 63,3 61,6 61,3 62,7 62,1 62,0 63,0 63,9 63,9 
FRANCIA 82,0 84,2 79,6 76,8 72,4 69,0 66,3 66,1 65,0 63,9 63,4 
HOLANDA 55,8 53,4 53,6 51,8 51,1 50,8 52,0 53,4 53,4 54,4 51,7 
ITALIA 73,2 73,8 72,4 70,6 71,2 72,6 72,8 73,5 72,8 74,8 
PORTUGAL 78,9 71,5 69,5 62,8 60,5 57,2 59,8 59,2 57,9 
REINO UNIDO 51,2 51,7 51,9 53,8 53,9 55,1 59,9 60,1 
ESTADOS UNIDOS 54,3 55,6 57,8 59,9 61,7 63,5 65,6 66,2 66,5 69,9 70,7 
JAPÓN 74,7 73,9 72,7 71,4 70,2 69,3 68,2 67,9 67,3 67,0 66,6 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Véanse las definiciones de las rafios en el anejo a este capitulo. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las rafios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. 
Los valores sombreados corresponden a las rafios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la 
publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
Dato no disponible. 
ro V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.B.2.6 » 
FINANCIACiÓN BANCARIA SOBRE DEUDAS TOTALES (R.15) z 6. o o (Estructura) o B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS m 
m MANUFACTURERAS (fJ 
"U » 







ESPAÑA o 52,9 49,6 47,9 42,4 38,7 31,9 31,7 34,7 35,6 36,1 33,1 28,5 
m 
ro » 
ALEMANiA 29,9 29,4 29,0 29,8 29,1 29,3 30,1 30,4 30,4 30,7 r » z 
O 
m AUSTRIA 41,0 39,8 41,9 43,3 39,1 38,4 38,2 38,6 40,9 43,0 43,8 .(fJ 
<O 
BÉLGICA <O 28,9 26,8 26,5 27,0 26,3 25,0 26,1 26,0 23,9 24,2 23,2 " 
FRANCIA 25,2 26,0 23,6 22,1 20,1 20,5 20,5 19,7 17,4 16,2 
HOLANDA 24,9 23,3 21,6 22,3 23,6 22,5 20,3 18,7 20,5 21,9 20,6 
ITALIA 32,1 32,4 31,3 29,7 29,5 28,6 29,2 31,6 31,5 31,8 
PORTUGAL 46,1 45,2 43,4 42,5 41,1 36,2 37,9 39,1 35,3 
REINO UNIDO 32,6 34,1 31,5 22,0 18,8 23,5 27,2 27,9 
ESTADOS UNIDOS 14,0 15,2 14,3 15,8 16,2 18,0 18,0 18,3 16,9 15,8 14,5 
JAPÓN 41,9 40,2 41,2 43,1 41,0 38,9 36,3 35,8 37,1 40,1 42,5 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Véanse las definiciones de las ratios en el anejo a este capítulo. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. 
Los valores sombreados corresponden a las ratios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la 
publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 




























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 
AÑOS 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
S.5. RESULTADO NETO (8.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 
AÑOS 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 
11. ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 
111. FONDOS PROPIOS 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
Fuente: SACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
3. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
1. ESPAÑA. SERIE 1983-1994 
1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
105,6 105,6 103,3 103,1 102,8 103,4 103,8 
73,9 73,1 73,3 72,0 72,0 71,7 73,1 
31,7 32,5 30,0 31,1 30,8 31,7 30,7 
22,2 21,2 20,2 20,4 19,7 19,3 19,5 
9,5 11,3 9,9 10,7 11,1 12,4 11,2 
4,7 5,1 4,8 4,9 4,3 4,6 4,3 
6,7 6,2 4,7 3,6 2,5 1,8 1,4 
-0,2 -0,8 -0,0 -0,3 0,3 0,6 1,0 
0,6 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,7 
-2,7 -1,5 -0,3 0,8 3,1 4,7 4,8 
2,0 3,6 4,4 5,7 7,4 9,4 9,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
70,0 65,2 67,2 65,7 64,0 60,9 63,6 
30,0 34,8 32,8 34,3 36,0 39,1 36,4 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
42,1 40,4 40,0 40,6 40,5 41,3 42,5 
57,9 59,7 60,0 59,4 59,5 58,7 57,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
28,1 31,5 33,9 35,2 39,1 43,2 45,1 
21,0 19,4 18,0 16,9 14,6 13,6 11,6 
15,4 13,1 11,5 10,3 8,3 7,0 6,1 
50,3 48,5 46,9 46,4 44,8 41,3 40,6 
22,4 20,6 19,7 16,6 14,7 10,5 10,4 


























(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología SACHo que no siempre es coincídente con la del resto de la publicacíón. Para mayor información. véase anejo a este capítulo. 
CUADRO V.B.3.1 
Cifra de negocios = 100 
1991 1992 1993 1994 
102,6 103,2 102,3 101,7 
73,6 75,3 75,3 75,2 
29,0 27,9 27,0 26,5 
21,4 21,1 22,6 18,2 
7,6 6,8 4,4 8,4 
4,8 5,2 5,5 5,1 
2,3 3,0 3,7 1,9 
0,5 -0,8 -1,5 -0,2 
1,1 0,8 0,3 0,8 
-0,0 -3,0 -6,6 0,3 
4,7 2,2 -1,2 5,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 
73,9 75,6 83,8 68,5 
26,1 24,4 16,2 31,5 
1991 1992 1993 1994 
45,5 47,5 48,2 46,8 
54,5 52,5 51,8 53,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 
39,3 36,1 31,1 34,9 
13,0 14,9 15,6 13,0 
7,2 7,8 8,1 6,1 
43,6 44,6 47,1 46,6 
13,0 13,7 12,6 11,0 
4,2 4,4 6,1 5,5 
--------_._--
ro V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES CUADRO V.B.3.2 » z 2. ALEMANIA. SERIE 1983-1993 () o 
o B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS m 
m MANUFACTURERAS ([J 








I -~-~-- --_._-~ ... ~-~~.~_._-_.~._--.-- - ---~--------------------~--------z I -j 
AÑOS 1992 . 1993 I I JJ 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 » r 
O 
m 
ro 1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 103,3 103,6 103,8 103,6 103,3 103,4 103,9 103,9 104,0 103,5 » r » 2. CONSUMOS INTERMEDIOS 70,8 71,5 71,6 69,9 69,2 69,4 70,8 70,1 70,3 70,1 z 
() 
m S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 32,5 32,1 32,2 33,7 34,1 34,0 33,2 33,7 33,7 33,4 ([J 
iD 3. GASTOS DE PERSONAL 24,3 23,8 23,5 24,8 25,7 25,1 24,4 24,7 25,1 25,6 
<.D 
" S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 ·3) 8,2 8,3 8,6 8,9 8,4 8,8 8,8 9,0 8,5 7,9 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,6 
5. CARGA FINANCIERA NETA 0,5 0,4 0,2 0,1 -0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,0 -0,2 -0,2 -0,2 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1,5 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,9 1,7 1,5 1,2 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6·7) 1,8 2,0 2,3 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5 2,1 1,4 
hS.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 3,4 3,7 4,2 4,3 4,0 4,4 4,3 4,3 3,6 6,0 I I 
- -------~------~ - ------------ ------------------ - --------------------~------- ... ------------1 ------_._---_._._~-------- - -------~------_. __ .. -
I 
PRO MEMORIA: 
i S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 74,7 74,2 73,2 73,6 75,4 74,0 73,6 73,3 74,6 76,5 I 
L~'~ RESULTADO BRUTO DE_E:~PLOTACIÓ~(~1:3) 25,3 25,8 26,8 26,4 24,6 26,0 26,4 26,7 25,4 23,5 J .. _-~-~-------_ .. _-----
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
---------------~----- - -------- ._~-- _. __ ._._-_._----~~--~---------
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
_._-~----------------
1. ACTIVO INMOVILIZADO 36,8 35,7 35,4 36,8 37,9 38,0 37,9 39,0 40,5 41,6 
11. ACTIVO CIRCULANTE 63,2 64,3 64,6 63,2 62,2 62,0 62,1 61,0 59,5 58,4 
~TAL ACTIVO (I + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
._._~-----------~-~. _ .. _---~------
111. FONDOS PROPIOS 23,5 23,6 24,1 25,3 25,2 24,9 24,2 24,4 23,9 24,0 
1 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 16,5 15,6 15,3 15,1 14,1 14,0 13,6 13,1 13,1 12,8 
Del cual, con entidades de crédito 9,4 8,7 8,7 8,8 8,1 8,1 8,0 7,6 7,7 7,6 
I V. DEUDAS A CORTO PLAZO 38,4 37,9 37,1 35,5 34,9 35,2 36,6 37,0 37,8 37,4 
I 





VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 21,6 22,9 23,6 24,2 25,7 25,9 25,6 25,5 25,3 25,9 
w 
Fuente: BACH (Comisión Europea Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con !a metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase anejo a este capítulo. 
No existe información en cinta BACH. 
...... 
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V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
S. PROYECTO SACHo INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 
AÑOS 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 -3) 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 
AÑOS 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 
11. ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 
111. FONDOS PROPIOS 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

























3. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
3. FRANCIA. SERIE 1983-1993 
1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) 
1984 1985 1986 1987 1988 
105,1 104,8 104,0 103,4 103,6 
73,0 72,6 71,1 70,2 70,8 
32,1 32,3 32,9 33,2 32,8 
23,0 22,7 22,2 21,9 20,7 
9,0 9,6 10,7 11,3 12,1 
5,4 5,5 5,6 5,3 5,3 
1,9 1,6 1,0 0,8 0,5 
-2,1 -0,8 -1,5 -1,0 -0,9 
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 
-1,3 0,5 1,2 2,8 3,6 
4,1 6,0 6,7 8,0 8,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
71,8 70,3 67,6 65,9 63,1 
28,2 29,7 32,4 34,1 36,9 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
1984 1985 1986 1987 1988 
30,8 30,4 29,8 31,0 32,4 
69,2 69,6 70,2 69,0 67,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
15,9 20,5 23,0 26,9 30,1 
26,8 24,8 22,9 20,8 18,8 
10,1 10,7 9,4 8,8 7,1 
51,9 49,8 48,9 47,4 46,2 
9,8 8,7 7,5 6,3 6,0 


























(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase anejo a este capítulo. 
Dato no disponible. 
CUADRO V.B.3.3 
Cifra de negocios = 100 
1990 1991 1992 1993 
103,9 103,9 104,0 103,0 
73,4 73,2 73,6 73,2 
30,5 30,7 30,4 29,8 
19,7 20,1 20,4 20,7 
10,8 10,6 10,0 9,1 
5,1 5,7 6,0 6,2 
0,7 0,7 0,6 0,3 
-0,7 -1,0 -1,4 -1,2 
1,5 1,2 0,9 0,8 
2,7 2,1 1,2 0,6 
7,8 7,7 7,2 6,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 
64,7 65,5 67,0 69,6 
35,3 34,5 33,0 30,4 
1990 1991 1992 1993 
37,2 38,8 39,4 39,9 
62,8 61,2 60,6 60,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 
33,0 34,1 34,9 35,6 
20,2 20,2 19,9 19,9 
6,4 6,4 5,7 5,3 
42,2 40,6 39,3 39,2 
6,4 5,6 4,6 4,3 
4,6 5,1 6,0 5,3 
OJ V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES CUADRO V.B.3,4 » 
z 
4. ITALIA. SERIE 1983-1993 o o 
o B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS m 
m MANUFACTURERAS (J) 
" » 
z' » 1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) 
o 
Cifra de negocios ~ 100 m 
Z ,------
~ 





OJ I 1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 101,7 102,6 102,3 101,8 102,0 102,2 102,3 101,7 101,1 101,0 » 
r I 
! » I 2. CONSUMOS INTERMEDIOS 71,7 73,0 73,2 71,8 72,4 73,0 74,1 73,7 73.0 72,9 z 
O 
I S.l. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 
i m 30,0 29,6 29,1 29,9 29,6 29,2 28,2 28,1 28,1 28,1 (J) 
<D 19,9 18,5 18,3 18,2 18,4 18,0 17,9 18,3 19,2 19,2 
'" 
I 3. GASTOS DE PERSONAL .. 
I S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 10,1 11,0 10,8 11,7 11,2 11,2 10,3 9,8 9,0 8,9 
I 4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5,1 5,1 4,9 5,0 5,2 4,9 4,8 4,9 5,3 5,7 
5. CARGA FINANCIERA NETA 4,9 4,0 3,3 2,5 2,1 2,2 2,2 2,8 2,9 4,1 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 -0,1 1,1 0,9 1,0 1 ,1 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1,4 1,5 1,6 2,2 2,0 2,2 2,0 1,7 1,5 1,8 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) -0,7 0,8 1,3 2,4 2,2 1,9 2,4 1,3 0,2 -1,5 
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 4,4 5,9 6,2 7,5 7,4 6,8 7,2 6,2 5,6 4,2 
PRO MEMORIA: 
S.l. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 66,2 62,7 63,0 60,8 62,3 61,5 63,5 65,1 68,1 68,2 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 33,8 37,3 37,0 39,2 37,7 38,5 36,5 34,9 31,9 31,8 
------- -------~ 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
- - ------_ .. _-- --- ---------------
1. ACTIVO INMOVILIZADO 33,6 30,7 29,7 27,2 28,4 28,8 29,2 31,6 33,3 34,3 
11. ACTIVO CIRCULANTE 66,4 69,3 70,3 72,8 71,6 71,2 70,8 68,4 66,7 65,7 
-------~~--,,----. -_._-- -----------
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
----~~----"-~._-~--
111. FONDOS PROPIOS 25,9 25,4 26,6 28,3 27,9 26,7 27,0 27,3 27,8 26,0 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 15,3 13,6 13,3 11,5 11,5 11,0 10,7 11,0 11,1 11,4 
Del cual, con entidades de crédito 9,6 8,7 8,4 7,4 7,5 7,0 7,0 7,3 7,3 7,3 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 51,5 54,0 52,9 53,4 53,6 55,2 55,6 55,0 54,0 55,2 
Del cual, con entidades de crédito 11,9 13,3 12,3 11,9 11,7 11,9 12,3 13,6 13,2 13,9 
---J l I 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 7,3 7,1 7,2 6,9 7,0 7,2 6,8 6,7 7,1 7,4 
(}l 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor informaCión, véase anejo a este capítulo 
No existe información en cinta BACH. 

ro V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES CUADRO V.B.3.6 >-z 6. ESTADOS UNIDOS. SERIE 1983·1993 o o 
o B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS m 
m MANUFACTURERAS (Jl 
"U 
>- ............, 
z' >- 1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) 
o Producción = 100 m 
z 
-< 
JJ AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 >-r 
O 
m 
ro 1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 >-r 
>- 2. CONSUMOS INTERMEDIOS z 
O 
m S.1. VALOR AÑAD IDO (1 - 2) (Jl 
iD 3. GASTOS DE PERSONAL 
'" ..,. 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN 
(S.5 + 7 - 6 + 5 + 4) (b) 9,3 10,3 9,5 9,6 10,4 10,6 10,1 9,7 8,9 9,3 9,9 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 3,5 3,3 3,5 3,6 3,6 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 3,7 
5. CARGA FINANCIERA NETA 0,0 0,0 0,0 -0,0 -0,5 -0,7 -0,1 0,5 1,2 3,2 1,8 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,1 -0,3 -0,8 -0,5 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2,2 2,5 2,2 2,3 2,5 2,4 2,0 1,7 1,2 0,5 1,2 
S.5. RESULTADO NETO 3,7 4,5 3,7 3,7 4,9 5,7 4,7 3,8 2,3 1,0 2,6 
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 7,2 7,8 7,3 7,4 8,5 9,1 8,2 7,4 6,1 4,8 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
I------~----------------~-- . -.-----.-.-.--.. ------ ~.-----------
'-'~--------I 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 53,5 52,4 54,2 55,9 56,3 57,8 59,7 61,6 62,4 62,3 62,5 I I 
11. ACTIVO CIRCULANTE 46,5 47,6 45,8 44,1 43,8 42,2 40,3 38,4 37,6 37,7 37,5 I 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) ~ TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
r--- 100~ 
111. FONDOS PROPIOS 48,8 47,6 46,0 44,4 43,0 41,8 40,2 40,0 39,8 36,8 36,3 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 20,9 20,4 22,0 24,0 25,2 27,2 28,9 28,9 29,0 30,1 29,9 
Del cual, con entidades de crédito 4,1 5,0 4,9 5,8 6,2 7,5 7,8 7,8 7,3 7,0 6,6 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 30,3 32,1 32,1 31,6 31,9 31,1 30,9 31,1 31,2 33,1 33,8 
Del cual, con entidades de crédito 2,5 3,0 2,8 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 2,9 3,0 2,7 
--.,¡ 
--.,¡ VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
----
Fuente: BACH (Comision Europea: DireCCión General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase anejo a este capítulo. 
(b) Los datos aportados por EE UU eXigen calcular el resultado bruto de explotación a partir del resultado neto. 





























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
B. PROYECTO BACH. INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 
AÑOS 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 
S.l. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 
PRO MEMORIA: 
S.l. VALOR AÑADIDO 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 
AÑOS 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 
11. ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 
111. FONDOS PROPIOS 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 


























3. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
7. JAPÓN. SERIE 1983-1993 



















































































































































































































































44,7 42,9 41,9 40,2 
11,4 11,1 11,9 11,8 
4,1 4,1 4,1 4,2 
RÚBRICAS QUE DETERMINAN 
lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO V 
ANEJO Al CAPíTULO V 
COMPARACIONES 
INTERNACIONALES 1. CORRESPONDENCIA DE LOS ESTADOS 
CONTABLES GENERALES Y lAS RÚBRICAS DE lOS 
CUESTIONARIOS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
~ Aflo 
I Número de empresas {al 
1
1 1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
1. Importe neto de la cifra de negocios 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado y gastos de establecimiento 
y de formalización de deudas aclivados 
4. Gastos financieros y diferencias de cambio activados directamente sin pasar por la cuenta de resultados 
5. 01ros ingresos de expotación 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 
1. Aprovisionamientos 
2. Variación de existencias de mercaderías y malerias primas 
3. Otros gastos de explotación 
4. ( - ) Dotación al fondo de reversión 
S.I. VALOR AÑADIDO (1-2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
1. Sueldos y Salarios 
1. Sueldos y salarios 
2. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas 
2. Cotizaciones sociales 
1. Seguridad Social a cargo de la empresa 
2. Aportaciones a fondos de pensiones inlernos y externos 
3. Pagos a pensionistas con cargo a resultados 
4. Otros gastos sociales 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.I-3) 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
1. Dotación para amortizaciones 
2. Variación de provisiones de tráfico y pérdidas de créditos 
3. Dotación al fondo de reversión 
4. Variación de provisiones de inmovilizado materia! e in materia! 
5. ( - ) Otras incorporaciones al activo 
6. ( - ) Plusvalía por revalorización de activo 
S.3. RESULTADO NETO DE EXPLOTACiÓN (S.2-4) 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
1. Gastos financieros 
1. Gastos financieros y gastos asimilados 
2. Diferencias negativas de cambio 
3. Gastos financieros y diferencias de cambio activados directamente 
2. ( - ) Ingresos financieros 
1. Ingresos financieros 
2. Diferencias positivas de cambio 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
1. Beneficios en enejenación de inmovilizado 
2. Beneficios en operaciones con acciones y obligaciones propias 
3. Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 
4. Ingresos extraordinarios 
5. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 
6. -) Pérdidas del inmovilizado 
7. -) Pérdidas en operaciones con acciones y obligaciones propias 
8. -) Gastos extraordinarios 
9. -) Gastos y pérdidas de otros ejecicios 
10. -) Variación de provisiones de inversiones financieras 
11. -) Variación de provisiones por depreciación de la cartera de empresas del grupo y asociadas 
S.4 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3-5+6) 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
1. Impuesto sobre beneficios 
S.5 RESULTADO NETO (S.4-7) 




























































(a) Datos referidos a la industria manufacturera, según la agrupación de actividades económicas del proyecto BACH. Ver apéndice B. El sector manufacturero defini-
do por BACH no incluye la actividad de refino de petróleo. 
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RÚBRICAS QUE DETERMINAN 
lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO V 
ANEJO Al CAPíTULO V 
COMPARACIONES 
INTERNACIONALES 1. CORRESPONDENCIA DE lOS ESTADOS 
CONTABLES GENERALES Y lAS RÚBRICAS DE lOS 
CUESTIONARIOS DE lA CENTRAL DE BALANCES 
2. BALANCE 
A~O 




1. Inmovilizaciones materiales netas 
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 
2. Financiero 
1. Inmovilizaciones financieras netas 
2. Acciones propias a largo plazo 
3. Inmalerial y gaslos amortizables 
1. Gastos de establecimiento 
2. Gastos a distribuir en varios ejecicios 
3. Inmovilizaciones inmateriales netas 
4. ( ~ ) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 
11. CIRCULANTE 
1.Exislancias 
1. Existencias (netas de provisiones) 
2. Créditos 
1. Comerciales 
1. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo (netos de provisiones) 
2. Deudores (netos de provisiones) 
2.01ros 
1. Accionistas por desembolsos exigidos 
2. Créditos a corto plazo 
3. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 
4. ( - ) Provisiones para insolvencias de créditos 
5. Empresas del grupo asociadas (otras inversiones financieras temporales, netas de provisiones) 
6. Ajustes por periodificación y cuentas diversas 
3. Valores mobiliarios 
1. Inversiones financieras temporales en capital 
2. Fondos Públicos 
3. Otros valores de renta fija 
4. Imposiciones a corto plazo 
5. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables 
6. Acciones propias (a corto plazo) 




111. FONDOS PROPIOS 
1. Capital suscrito 
2. Prima de emisión 
3. Reservas y otros 
1. Fondos propios 
2. ( - ) Capital suscrito 
3. ( - ) Prima de emisión 
4. Ingresos a distribuir en varias ejercicios 
5. ( - ) Accionistas por desembolsos no exigidos 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 
1. Con entidades de crédito 
1. Deudas con entidades de crédito 
2. Empresas del grupo y asociadas (deudas con entidades de crédito) 
2. Otras deudas 
1. Acreedores a largo plazo 
2. ( - ) Deudas con entidades de crédito (incluidas empresas del grupo y asociadas) 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 
1. Con entidades de crédito 
1. Deudas can entidades de crédito 
2. Empresas del grupo y asociadas (deudas con entidades de crédito) 
2. Otras deudas 
,. Comerciales 
,. Proveedores 
2. Anticipos de clientes 
3. Otros acreedores comerciales 
4. Remuneraciones pendientes de pago 
5. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores 
6. Provisiones para operaciones de tráfico 
7. Empresas del grupo y asociadas (Proveedores + Anticipos de clientes + Otros acreedores comerciales) 
2. Otras 
1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye pagarés a corto plazo) 
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 
3. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 
4. Otras deudas no comerciales sin coste financiero ( incluye deudas por intereses) 
5. Otras deudas no comerciales con coste financiero 
6. Empresas da grupo y asociadas (otras deudas no comerciales) 
7. Ajustes por periodificación 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 


















































































(a) Datos referidos a la industria manufacturera. según la agrupación de actividades económicas del proyecto SACHo Ver apéndice B. El sector manufacturero defini-
do por BACH no incluye la actividad de refino de petróleo. 
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Deudas a corto plazo 
Activos liquidas 
3. --~--------------
Deudas a corto plazo 
Deudas a largo plazo 
4. -----------~---_._----
Recursos generados (aprox.) 
Resultado bruto de explotación 
5. 
Inversión neta 
Resultado después impuestos 
RÚBRICAS QUE DETERMINAN 
lOS CONCEPTOS DEL CAPíTULO V 
2. CORRESPONDENCIA DE LAS RA TlOS y LOS 
CUADROS GENERALES 
DESCRIPCiÓN DE LA RATIO (a) 
~---------------~ 
Fondos propios + Deudas a largo plazo + Provisiones para riesgos y gastos + 
111+IV+VI+K(b) Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
: 
1+11. 1+11.2. 1-V.2. 1+ Inmovilizado + Existencias + Créditos comerciales - Deudas comerciales + 
+E(e)-K(b) + Cuentas de regularización (activo) (e) - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
II Activo circulante 
V- K(b) Deudas a corto plazo - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
11-11.1 Activo circulante - Existencias 
---------~ . --------~-----
V- K(b) Deudas a corto plazo - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
IV Deudas a iargo plazo 
---------- . ---------~-~--
S.5 + 4 Resultado neto + Dotación de amortizaciones y provisiones 
S.2 Resultado bruto de explotación 
-------~- --------- -----------~-~--- . "" ~-- -.o-- ---_._---
1+11. 1+11.2. 1-V.2. 1+ Inmovilizado + Existencias + Créditos comerciales - Deudas comerciales + 
+E(e)~K(b) + Cuentas de regularización (activo) (e) - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 







6. . __ .~- --- -~~--------------------------------- % ----------~~--
Fondos propios 111 Fondos propios 
Valor añadido S.1 Valor añadido 
7. --_._-------- . ------------_._-
Ingresos de explotación 1 Ingresos de explotación 
Gastos de personal 3 Gastos de personal 
8. ---------------- . ----~ 
Valor añadido S.1 Valor añadido 
Resultado bruto de explotación S.2 Resultado bruto de explotación 
9. ---------------- ----------- -' ------------------- ._--
Cifra de negocios 1 (d) Importe neto de la cifra de negocios (d) 
11. 1+11.2. 1-V.2_1+ Existencias + Créditos comerciales - Deudas comerciales + 
Fondo de rotación +E(e)-K(b) + Cuentas de regularización (activo) (c) - Cuentas de regularización {pasivo} (b) 
10. ~------------ ---------_._------ . . _------
Cifra de negocios 1 (d) Importe neto de la cifra de negocios (d) 
Recursos generados (aprox.) S.5+4 Resultado neto + Dolación de amortizaciones y provisiones 
11- ---------. 
Valor añadido S.1 Valor añadido 
Cifra de negocios 1 (d) Importe neto de la cifra de negocios (d) 
12. ------------ . 
Total activo 1+11 Inmovilizado + Circulante 
Gastos financieros 5.2 Gastos financieros 
13. --------. 
Deudas no comerciales IV + V.1 + V.2.2 - K (b) Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo (excluidas deudas comerciales) ~ 
- Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
OTRAS RATIOS 
Deudas totales IV+V Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo 
14. --------. 
Recursos totales 111-1.3 + IV + V Fondos propios - Inmovilizado inmaterial y gastos amortizables + 
+ Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo 
Financiación bancaria IV.1 + V.l Deudas con entidades de crédito (largo y corto plazo) 
15. -------------
Deudas totales IV + V Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo 
(a) Se ofrece la descripción y la numeración de los conceptos recogidos en los cuadros V.8.1. 
(b) Epigrafe BACH, incluido dentro del concepto V.2.2. Otras deudas. de! cuadro V.B.1.1. 
(e) Epigrafe BACH. inclUido dentro del concepto 11.22. Otros créditos. del cuadro V.B.1.2. 
(d) Epígrafe BACH. incluido dentro del concepto 1. Ingresos de explotación del cuadro V.B.1.1. 













CLASIFICACIONES DE ACTIVIDADES UTILIZADAS 

APÉNDICE A 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE LAS EMPRESAS TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES 
Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CLASIFICACiÓN NACIONAL 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE/93) 





























INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1. 
2. 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
2.1. Industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 3. 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (a) 
Agrupación de actividades que figuran en los cuadros de esta publicación (CB-14), 
"Grandes sectores de la Central de Balances» (CB-26) y «Sectores de la Central de Balances» (CB-82) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 (a) 
EXTRACCiÓN DE 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1. Extracción y aglomeración 
de antracita, hulla, lignito y turba 10.1 Extracción y aglomeración de antracita y hulla 
10.2 Extracción y aglomeración de lignito pardo 
10.3 Extracción y aglomeración de turba 
2. Extracción de crudos de petróleo 
y gas natural, actividades de los 
servicios relacionados con las 
explotaciones petrolíferas y de 
gas, excepto actividades 
de prospección 11.1 Extracción de crudos de petróleo y gas natural 
APÉNDICE A 
11.2 Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de 
gas, excepto actividades de prospección 
3. Extracción de minerales de 
uranio y torio 12.0 Extracción de minerales de uranio y torio 
EXTRACCiÓN DE OTROS 
MINERALES, EXCEPTO 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 4. Extracción de minerales 
metálicos 13.1 Extracción de minerales de hierro 
13.2 Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 
5. Extracción de minerales no 
metálicos ni energéticos 14.1 Extracción de piedra 
14.2 Extracción de arenas y arcillas 
14.3 Extracción de minerales para abonos y productos químicos 
14.4 Producción de sal 
14.5 Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 
INDUSTRIAS DE LA 
ALIMENTACiÓN, BEBIDAS 
y TABACO 6. Industria cárnica 15.1 Industria cárnica 
7 Elaboración y conservación de 
pescados y productos a base 
de pescado 15.2 Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 
i 
8. Industrias lácteas 15.5 Industrias lácteas 
~ (a) CNAE: Clasiiicación Nacional de Actividades Económicas de 1993. 
(Xl 
(Xl 































Industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 
(continuación) 
Refino de petróleo 
y tratamiento de 
combustibles nucleares 
Industria química 
Transformación del vidrio, 
de la cerámica y de los 
metales 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
3. INDUSTRIAS DE LA 
ALIMENTACiÓN, BEBIDAS 
Y TABACO (continuación) 9. Elaboración de bebidas 15.9 Elaboración de bebidas 
10. Otras industrias alimentarias 15.3 Preparación y conservación de frutas y hortalizas 
15.4 Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 
15.6 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 
15.7 Fabricación de productos para la alimentación animal 
15.8 Fabricación de otros productos alimenticios 
11. Industria del tabaco 16.0 Industria del tabaco 
4. REFINO DE PETRÓLEO 
Y TRATAMIENTO DE 
COMBUSTIBLES NUCLEARES 12. Refino de petróleo 23.2 Refino de petróleo 
13. Coquerías y tratamiento de 
combustibles nucleares 23.1 Coquerías 
23.3 Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 
5. INDUSTRIA QUíMICA 14. Fabricación de productos 
químicos básicos 24.1 Fabricación de productos químicos básicos 
15. Fabricación de productos 
farmacéuticos 24.4 Fabricación de productos farmacéuticos 
16. Otras industrias químicas 24.2 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 
24.3 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y 
masillas 
24.5 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. 
Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 
24.6 Fabricación de otros productos químicos 
24.7 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 
6. INDUSTRIAS DE OTROS 
PRODUCTOS MINERALES 
NO METÁLICOS 17. Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio 26.1 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 



























- ------ ... ~---
2A" Transformación del vidrio, 
de la cerámica y de los 
metales (continuación) 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
"'---- --- ---~-
6. INDUSTRIAS DE OTROS 
PRODUCTOS MINERALES 
NO METÁLICOS (continuación) 18. Fabricación de productos 
cerámicos no refractarios, 
excepto los destinados a la 
construcción. Fabricación de 
productos cerámicos refractarios 26.2 Fabricación de productos cerámicos no refractarios, excepto los destinados a la 
construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 
19. Otras industrias de productos 
minerales no metálicos 26.3 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 
26.4 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 
26.5 Fabricación de cemento, cal y yeso 
26.6 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 
26.7 Industria de la piedra 
26.8 Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 
7. METALURGIA Y FABRICACiÓN 
DE PRODUCTOS METÁLICOS 20. Metalurgia 27.1 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)' 
27.2 Fabricación de tubos 
27.3 Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroa-
leaciones no CECA' 
27.4 Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no 
férreos 
27.5 Fundición de metales 
21. Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 
y equipo 28.1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
28.2 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación 
de radiadores y calderas para calefacción central 
28.3 Fabricación de generadores de vapor 
28.4 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 
28.5 Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de 
terceros 
28.6 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 
28.7 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 
8. INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCiÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO 22. Fabricación de maquinaria 
de uso general 29.1 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 


























2.4. Transformación del vidrio, 
de la cerámica y de los 
metales (continuación) 
2.5. Industria de material 
y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
8. INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCiÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO (continuación) 23. Maquinaria agrícola e industrial 29.3 Fabricación de maquinaria agraria 
29.4 Fabricación de máquinas-herramienta 
29.5 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 
24. Fabricación de armas 
y municiones 29.6 Fabricación de armas y municiones 
25. Fabricación de aparatos 
domésticos 29.7 Fabricación de aparatos domésticos 
9. INDUSTRIA DE MATERIAL 
Y EQUIPO ELÉCTRICO, 
ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 26. Fabricación de máquinas de 
oficina y equipos informáticos 30.0 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 
27. Fabricación de maquinaria 
y material eléctrico 31.1 Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 
31.2 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 
31.3 Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 
31.4 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 
31.5 Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 
31.6 Fabricación de otro equipo eléctrico 
28. Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 32.1 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 
32.2 Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión, y de aparatos para la ra-
diotelefonía y radiotelegrafía con hilos 
32.3 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 
29. Fabricación de equipo e 
instrumentos médico-quirúrgicos, 
de precisión óptica y relojería 33.1 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 
33.2 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación 
y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 
33.3 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 
33.4 Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 
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CB-14 
2.6. Fabricación de material 
de transporte 
2.7. Otras industrias 
manufactureras 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 : CB-82 CNAE/93 
i 
1- ------- --------------- ---.-.,-----_._-- --- ---------------
10. FABRICACiÓN DE MATERIAL 
DE TRANSPORTE 30. Fabricación de vehículos 
de motor 34.1 Fabricación de vehiculos de motor 
31. Equipo y carrocería para 
vehículos 34.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremol-
ques 
34.3 Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y 
sus motores 
32. Construcción y reparación 
naval 35.1 Construcción y reparación naval 
33. Otros elementos 35.2 Fabricación de material ferroviario 
35.3 Construcción aeronáutica y espacial 
35.4 Fabricación de motocicletas y bicicletas 
35.5 Fabricación de otro material de transporte 
11. INDUSTRIA TEXTIL 
Y DE LA CONFECCiÓN 34. Preparación e hilado de fibras 
textiles 17.1 Preparación e hilado de fibras textiles 
35. Fabricación de tejidos textiles 17.2 Fabricación de tejidos textiles 
36. Acabado y fabricación de otros 
tejidos textiles 17.3 Acabado de textiles 
17.4 Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de 
vestir 
17.5 Otras industrias textiles 
17.6 Fabricación de tejidos de punto 
17.7 Fabricación de artículos en tejidos de punto 
37 Confección 18.1 Confección de prendas de cuero 
18.2 Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 
18.3 Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 
12. INDUSTRIA DEL CUERO 
Y CALZADO 38. Industria del cuero y calzado 19.1 Preparación, curtido y acabado del cuero 
19.2 Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y tala-
bartería 
























2.7. Otras industrias 
manufactureras 
(continuación) 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
13. INDUSTRIA DE LA MADERA 
Y DEL CORCHO 39. Industria de la madera 
y del corcho 20.1 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 
20.2 Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglo-
meradas, de fibras y otros tableros y paneles 
20.3 Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la 
construcción 
20.4 Fabricación de envases y embalajes de madera 
20.5 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, 
cestería y espartería 
14. INDUSTRIA DEL PAPEL, 
EDICiÓN, ARTES GRÁFICAS 
Y REPRODUCCiÓN 
DE SOPORTES GRABADOS 40. Industria del papel 21.1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 
21.2 Fabricación de artículos de papel y cartón 
41. Edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes 
grabados 22.1 Edición 
22.2 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
22.3 Reproducción de soportes grabados 
15. INDUSTRIA DE LA 
TRANSFORMACiÓN DEL 
CAUCHO Y MATERIAS 
PLÁSTICAS 42. Fabricación de productos 
de caucho 25.1 Fabricación de productos de caucho 
43. Fabricación de productos 
de materias plásticas 25.2 Fabricación de productos de materias plásticas 
16. INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS DIVERSAS 44. Industrias manufactureras 
diversas 36.1 Fabricación de muebles 
36.2 Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 
36.3 Fabricación de instrumentos musicales 
36.4 Fabricación de artículos de deporte 
36.5 Fabricación de juegos y juguetes 
36.6 Otras industrias manufactureras diversas 
37.1 Reciclaje de chatarra y desechos de metal 



























PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN 
DE ENERGíA ELÉCTRICA, 
GAS Y AGUA 
CONSTRUCCiÓN 
CONlERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHICULOS DE MOTOR, MOTO-
CICLETAS Y CICLOMOTORES, 
Y ARTlcULOS PERSONALES 
DE USO DOMÉSTICO 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
---_." 
17. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN 
DE ENERGíA ELÉCTRICA, 
GAS Y AGUA 45. Producción y distribución de 
energía eléctrica 40.1 Producción y distribución de energía eléctrica 
46. Producción de gas, distribución 
de combustibles gaseosos por 
conductos urbanos, excepto 
gaseoductos 40.2 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, 
excepto gaseoductos 
47. Producción y distribución de 
vapor yagua caliente 40.3 Producción y distribución de vapor yagua caliente 
18. CAPTACiÓN, DEPURACiÓN 
Y DISTRIBUCiÓN DE AGUA 48. Captación, depuración y 
distribución de agua 41.0 Captación, depuración y distribución de agua 
19. CONSTRUCCiÓN 49. Preparación de obras 45.1 Preparación de obras 
50. Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería 
civil 45.2 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 
51. Instalaciones y acabado de 
edificios y obras 45.3 Instalaciones de edificios y obras 
45.4 Acabado de edificios y obras 
52. Alquiler de equipo de 
construcción o demolición 
dotado de operario 
45.5 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 
20. COMERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHíCULOS DE MOTOR, MOTO-
CICLETAS Y CICLOMOTORES, 
Y ARTíCULOS PERSONALES 
DE USO DOMÉSTICO 53. Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos de motor 50.1 Venta de vehículos de motor 
50.2 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
50.3 Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 
50.4 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores, y de sus re-





























COMERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHíCULOS DE MOTOR, MOTO-
CICLETAS Y CICLOMOTORES, 
Y ARTíCULOS PERSONALES 





AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
20. COMERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHíCULOS DE MOTOR, MOTO-
CICLETAS Y CICLOMOTORES, 
Y ARTíCULOS PERSONALES 
DE USO DOMÉSTICO 
(continuación) 54. Venta al por menor de 
carburantes para la automoción 50.5 Venta al por menor de carburantes para la automoción 
55. Intermediarios del comercio 51.1 Intermediarios del comercio 
56. Comercio al por mayor 
(excepto de vehículos de motor) 51.2 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 
51.3 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
51.4 Comercio al por mayor de productos de consumo, distintos de los alimenticios 
51.5 Comercio al por mayor de productos no agrarios semi elaborados, chatarra y pro-
ductos de desecho 
51.6 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
51.7 Otro comercio al por mayor 
57. Comercio al por menor 
(excepto de vehículos de motor); 
reparación de efectos 
personales y enseres domésticos 52.1 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 
52.2 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos espe-
cializados 
52.3 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e hi-
giene 
52.4 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 
52.5 Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 
52.6 Comercio al por menor no realizado en establecimientos 
52.7 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 
21. TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO 
Y COMUNICACIONES 58. Transporte por ferrocarril 60.1 Transportes por ferrocarril 




























AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 




(continuación) 59. Otros transportes de viajeros 60.21 Otros tipos de transporte terrestre regu lar de viajeros 
60.22 Transporte por taxi 
60.23 Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros 
60. Transporte de mercancías 
por carretera 60.24 Transporte de mercancías por carretera 
61. Otras actividades anexas al 
transporte terrestre; 
organización del transporte 63.21 Otras actividades anexas al transporte terrestre 
63.4 Organización del transporte de mercancías 
62. Transporte por tubería 60.3 Transporte por tubería 
63. Transporte marítimo, de 
cabotaje y por vías de 
navegación interiores 61.1 Transporte marítimo 
61.2 Transporte por vías de navegación interiores 
64. Transporte aéreo y espacial 62.1 Transporte aéreo regular 
62.2 Transporte aéreo discrecional 
62.3 Transporte espacial 
65. Otras actividades anexas al 
transporte marítimo y aéreo 63.22 Otras actividades anexas al transporte marítimo 
63.23 Otras actividades anexas al transporte aéreo 
66. Manipulación y depósito 63.1 Manipulación y depósito de mercancías 
67. Turismo 63.3 Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras 
actividades de apoyo turístico 
68. Actividades postales 
yde correo 64.1 Actividades postales y de correo 




























COBERTURA MUY REDUCIDA 
7.1. Agricultura y pesca 
7.2. Hostelería y otros servicios 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
22. AGRICULTURA, GANADERíA, 
CAZA Y SELVICULTURA 70. Producción agrícola y ganadera 
y servicios relacionados 01.1 Producción agrícola 
01.2 Producción ganadera 
01.3 Producción agraria combinada con la producción ganadera 
01.4 Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto activi-
dades veterinarias 
71. Otras agrarias 01.5 Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los 
servicios relacionados con las mismas 
02.0 Selvicultura, explotación forestal y actividades de lo servicios relacionados con las 
mismas 
23. PESCA 72. Pesca 05.0 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
24. HOSTELERíA 73. Hostelería 55.1 Hostelería 
55.2 Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 
55.3 Restaurantes 
55.4 Establecimientos de bebidas 
55.5 Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 
25. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
Y DE ALQUILER; SERVICIOS 
EMPRESARIALES 74. Actividades inmobiliarias 70.1 Actividades inmobiliarias por cuenta propia 
70.2 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 
70.3 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 
75. Alquiler de maquinaria sin 
operario, de efectos personales 
y enseres domésticos 71.1 Alquiler de automóviles 
71.2 Alquiler de otros medios de transporte 
71.3 Alquiler de maquinaria y equipo 
71.4 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 
76. Actividades informáticas 72.1 Consulta de equipo informático 
72.2 Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 
72.3 Proceso de datos 
72.4 Actividades relacionadas con bases de datos 
72.5 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informá-
tico 
72.6 Otras actividades relacionadas con la informática 























7.2. Hostelería y otros servicios 
(continuación) 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE A 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
25. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
Y DE ALQUILER; SERVICIOS 
EMPRESARIALES (continuación) 77. Investigación y desarrollo 73.1 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 
73.2 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 
78. Actividades auxiliares 
financieras y de seguros 67.11 Administración de mercados financieros 
67.12 Actividades bursátiles por cuenta de terceros 
67.13 Otras actividades auxiliares a la intermediación financiera 
67.20 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 
79. Otras actividades empresariales 74.1 Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, 
estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y ase· 
soramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades de cartera 
74.2 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas 
con el asesoramiento técnico 
74.3 Ensayos y análisis técnicos 
74.4 Publicidad 
74.5 Selección y colocación de personal 
74.6 Servicios de investigación y seguridad 
74.7 Actividades industriales de limpieza 
74.8 Actividades empresariales diversas 
26. OTROS SERVICIOS TRATADOS 
POR LA CENTRAL DE BALANCES 80. Educación 80.1 Enseñanza primaria 
80.2 Enseñanza secundaria 
80.3 Enseñanza superior 
80.4 Formación permanente y otras actividades de enseñanza 
81. Actividades sanitarias y 
veterinarias; servicios sociales 85.1 Actividades sanitarias 
85.2 Actividades veterinarias 
85.3 Actividades de servicios sociales 
82. Otras actividades sociales 
y de servicios prestados a la 
comunidad y servicios personales 90.0 Actividades de saneamiento público 
92.1 Actividades cinematográficas y de vídeo 
92.2 Actividades de radio y televisión 
92.3 Otras actividades artísticas y de espectáculos 
92.4 Actividades de agencias de noticias 
92.5 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 
92.6 Actividades deportivas 
92.7 Actividades recreativas diversas 
93.0 Actividades diversas de servicios personales 



























ACTIVIDADES NO TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (a) APÉNDICE A 
CNAE/93 (división) CNAE/93 (grupo) 
65. Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 65.1 Intermediación monetaria. 
65.2 Otros tipos de intermediación financiera. 
66. Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 66.0 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 
75. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. 75.1 Administración Pública. 
75.2 Prestación pública de servicios a la comunidad en general. 
75.3 Seguridad social obligatoria. 
91. Actividades asociativas. 91.1 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales. 
91.2 Actividades sindicales. 
91.3 Actividades asociativas diversas. 
95. Hogares que emplean personal doméstico. 95.0 Hogares que emplean personal doméstico. 
99. Organismos extraterritoriales. 99.0 Organismos extraterritoriales. 
(a) Además de las relacionadas en esta página, no se recoge información sobre las actividades detalladas en las hojas precedentes, en la medida que sean desarrolladas por agentes no encuadrados en el sector de empresas no financieras. 
APÉNDICE B 
AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DEL PROYECTO BACH 
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS 
POR LA CENTRAL DE BALANCES 





























AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH 




Energía yagua 1. Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba 
2. Extracción de crudos de petróleo y gas natural, actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de 
gas, excepto actividades de prospección 
3. Extracción de minerales de uranio y torio 
12. Refino de petróleo 
13. Coquerías y tratamiento de combustibles nucleares 
45. Producción y distribución de energía eléctrica 
46. Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 
47. Producción y distribución de vapor yagua caliente 
48. Captación, depuración y distribución de agua 
Industria manufacturera 
2.1. Productos intermedios 
2.1.1. Extracción de minerales metálicos y proceso preliminar del 
metal 4. Extracción de minerales metálicos 
20. Metalurgia 
2.1.2. Extracción de minerales no metálicos y manufactura de los 
productos minerales no metálicos 5. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 
17. FabricaCión de vidrio y productos de vidrio 
18. Fabricación de productos cerámicos no refractarios, excepto los destinados a la construcción. Fabricación de productos 
cerámicos refractarios 
19. Otras industrias de productos minerales no metálicos 
2.1.3. Químicas y fibras artificiales 14. Fabricación de productos químicos básicos 
15. FabricaCión de productos farmacéuticos 
16. Otras industrias químicas 
2.2. Bienes de inversión y de consumo duradero 
2.2.1. Manufacturas de artículos de metal, mecánicos e instru-
mentos de ingeniería 21. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
22. Fabricación de maquinaria de uso general 
23. Maquinaria agrícola e industrial 
24. Fabricación de armas y municiones 
2.2.2. Equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo equipo de ofi· 
cina y ordenadores 25. Fabricación de aparatos domésticos 
26. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 
27. Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 
28. Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaCiones 
29. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión óptica y relojería 
2.2.3. Manufacturas del equipo de transporte 30 Fabricación de vehículos de motor 
31. Equipo y carrocería para vehículos 
32. Construcción y reparación naval 































AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH 
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (continuación) 
APÉNDICE B 
BACH 
2.3. Bienes de consumo no duradero 
2.3.1. Alimentación, bebidas y tabaco 
2.3.2. Textiles, cuero y vestido 
2.3.3. Manufacturas de la madera y el papel, impresión 
2.3.4. Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 
3 Construcción e ingeniería civil 
4. Servicios 
4.1. Comercio al por mayor y servicios de recuperación 
4.2. Comercio al por menor 
4.3. Transportes y comunicaciones 
n Rama de actividad; 3 digitos 
[ 
CB-82 
6. Industria cárnica 
7. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 
8. Industrias lácteas 
9. Elaboración de bebidas 
10. Otras industrias alimentarias 
11. Industria del tabaco 
34. Preparación e hilado de fibras textiles 
35. Fabricación de tejidos textiles 
36. Acabado y fabricación de otms tejidos textiles 
37. Confección 
38. Industria del cuem y calzado 
39. Industria de la madera y del corcllo 
40. Industria del papel 
41. Edición, artes gráficas y repmducción de soportes grabados 
42. Fabricación de pmductos de caucho 
43. Fabricación de productos de materias plásticas 
44. Industrias manufactureras diversas 
49. Preparación de obras 
50. Construcción general de inmuebles y otras de Ingeniería civil 
51 Instalaciones y acabado de edificIos y obras 
52. Alquiler de equipo de construcCión o demoliCión dotado de operarla 




502('). Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
527('). Reparación de objetos personales y enseres domésticos 
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
Venta al por menor de carburantes para la automoción 
Intermediarios del comercio 
! 57 Comercio al por menor (excepto de vehiculos de motor); reparación de efectos personales y enseres domésticos, excepto: 




527('). Reparación de objetos personales y enseres domésticos 
Transporte por ferrocarril 
Otros transportes de viajeros 
Transporte de mercancias por carretera 


























4.3. Transportes y comunicaciones (cont.) 
4.4. Otros servicios n.c.op. 
AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH 
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (continuación) 
CB-82 
61. Otras actividades anexas al transporte terrestre; organización del transporte 
62. Transporte por tubería 
63. rransporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación Intenores 
64. Tmnsporte aéreo y espaCial 
65. Otras actividades anexas al transporte marítimo y aéreo 
66. ManipulaCión y depósito 
67. Turismo 
68. Actividades postales y de correo 
69 Telecomunicaciones 
73. Hostelería 
74. Actividades inmobiliariaS 
75. Alquiler de maquinaria sin operario, de efectos personales y enseres domésticos 
76. ActiVidades Inforrnátlcas 
77. Investigación y desarrollo 
78. Actividades auxiliares, finanCieras y de seguros 
79 Otras actividades empresariales 
80. Educación 
81. Actividades sanitanas y veterinarias; servicios SOCiales 
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